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Our Principal Steps Down 
This year's college calendar is an ideal place to 
express our thanks to Alf Glenesk, who has served 
as our Principal since the College opened in Sep-
tember 1968. 
Alf Glenesk has worked very hard over these last 
six years to develop Capilano College into the stu-
dent-centred institution it has now become. His per-
sonal involvement in the development of the college 
will be remembered by those of us who have worked 
closely with him. Although there were many prob-
lems associated with facilities and a suitable col-
lege campus site, the college has developed into a 
well established community institution offering a 
wide choice of programs and services. 
Alf Glenesk has given fully of himself to the estab-
lishment of Capilano College. The College wishes 
him every success in his future endeavours. 
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Capilano College 
C a p i l a n o C o m m u n i t y C o l l e g e wi l l b e g i n its s e v e n t h 
y e a r of o p e r a t i o n o n S e p t e m b e r 1, 1 9 7 4 s e r v i n g the 
p e o p l e o f N o r t h V a n c o u v e r , W e s t V a n c o u v e r a n d 
H o w e S o u n d . 
T h e h i s t o r y of t h e C o l l e g e b e g a n w i th a S c h o o l 
B o a r d l i a i s o n c o m m i t t e e in M a r c h , 1 9 6 4 . B y M a r c h , 
1 9 6 8 , a p l e b i s c i t e w a s h e l d a n d w a s s u c c e s s f u l in 
e x p r e s s i n g c o m m u n i t y s u p p o r t fo r a t w o - y e a r C o l -
l e g e fo r t h e R e g i o n . T h e C o l l e g e o p e n e d in S e p t e m -
b e r , 1 9 6 8 , w i t h a l m o s t d o u b l e t h e p r e d i c t e d 
e n r o l l m e n t . 
S i n c e t h e f i rs t y e a r , e n r o l l m e n t h a s c o n s i s t e n t l y 
c l i m b e d w i t h t h e e x c e p t i o n a l y e a r o f 1 9 7 2 w h i c h 
r e c o r d e d a d e c r e a s e a l o n g w i t h o t h e r B . C . 
I ns t i t u t i ons o f H i g h e r L e a r n i n g . T h e C o l l e g e h a s 
b e e n s o s u c c e s s f u l t h a t t h e a t t e m p t to p r o v i d e a d e -
q u a t e f a c i l i t i e s b e c a m e i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t to 
m e e t t h e d e m a n d . 
T h e C o l l e g e o f f e r s t w o - y e a r D i p l o m a s a s w e l l a s 
o n e - y e a r C e r t i f i c a t e s f o r p r o g r a m s w h i c h a f fo rd 
t r a n s f e r o p p o r t u n i t i e s t o t h e B . C . I . T . a n d U n i v e r -
s i t i es . V o c a t i o n a l p r o g r a m s a n d c o u r s e s a r e n o w 
b e i n g e s t a b l i s h e d s o t ha t w i t h t h e C o m m u n i t y S e r v -
i c e s e v e n t s , t h e C o l l e g e p r o v i d e s a v e r y c o m -
p r e h e n s i v e e d u c a t i o n a l s e r v i c e to t h e c o m m u n i t y . 
In a n u n u s u a l w a y , t h e C o l l e g e h a s p r o v i d e d 
o p t i o n s o f c o n t i n u i n g e d u c a t i o n for c r e d i t a n d n o n -
c r e d i t c o u r s e s t h r o u g h o u t t h e c o m m u n i t y . U n i v e r -
s i ty t r a n s f e r c o u r s e s h a v e b e e n o f f e r e d in N o r t h V a n -
c o u v e r , W e s t V a n c o u v e r a n d S q u a m i s h by q u a l i f i e d 
f a c u l t y r e p r e s e n t i n g a h i g h s t a n d a r d o f i n s t r u c t i o n 
fo r t r a n s f e r p u r p o s e s . C a r e e r p r o g r a m s h a v e p r o -
v i d e d t r a i n i n g f o r m a n y s t u d e n t s f o l l o w i n g t w o y e a r s 
o f s t u d y b e y o n d h i g h s c h o o l . 
A m o s t s i g n i f i c a n t a n d c h a r a c t e r i s t i c t y p e of s t u -
d e n t n o w a t t e n d i n g t h e c o l l e g e is t he p e r s o n w h o 
h a s b e c o m e a w o r k i n g a d u l t , c a r e e r p e r s o n o r 
w o m a n r e t u r n i n g to s t u d i e s a f te r m a n y y e a r s a w a y 
f r o m a s c h o o l . T h e C o l l e g e o f f e r s m a t u r e en t r y 
s t a t u s to a d u l t s w h o w o u l d no t n o r m a l l y q u a l i f y f o r 
U n i v e r s i t y E n t r a n c e . T h e s e p e o p l e a r e e l i g i b l e to 
c o n t i n u e w i t h u n i v e r s i t y s t u d i e s a f te r o n e o r t w o s u c -
c e s s f u l y e a r s at C a p i l a n o C o l l e g e . 
T h e s t o r y of C a p i l a n o C o l l e g e is a s u c c e s s s t o r y 
fo r o v e r 7 , 0 0 0 p e o p l e . It is d i f f i cu l t to m e n t i o n a l l t h e 
k i n d s of o p p o r t u n i t i e s w h i c h t h e C o l l e g e p r o v i d e s , 
b u t it is w o r t h n o t i n g t h a t t h e C o l l e g e h a s g r o w n a n d 
d e v e l o p e d no t o n l y b e c a u s e of t h e s a t i s f a c t i o n 
e x p r e s s e d by s t u d e n t s , bu t a l s o b e c a u s e of t h e 
e f fo r t s of t h e C o l l e g e C o u n c i l , A d m i n i s t r a t i o n , F a c -
ul ty a n d Sta f f . 
College Facilities 
1974/75 
T H E L Y N N M O U R C E N T R E 
T h e C o l l e g e ' s c o r e f ac i l i t y is t h e L y n n m o u r C e n t r e , 
w h i c h is off L i l l o o e t R o a d in N o r t h V a n c o u v e r . In 
S e p t e m b e r 1 9 7 4 t h e C o l l e g e w i l l b e g i n i ts s e c o n d 
y e a r o f o p e r a t i o n in t h i s C e n t r e . 
T h e L y n n m o u r C e n t r e is n o t i n t e n d e d to b e t h e 
o n l y c e n t r e of C o l l e g e o p e r a t i o n s a n d c l a s s e s . In 
k e e p i n g w i t h f i rm C o l l e g e p o l i c y to p r o v i d e e d u c a -
t i o n a l l e a r n i n g s e r v i c e s r igh t a c r o s s t he C o l l e g e 
r e g i o n , L y n n m o u r is to d e v e l o p m a i n l y a s t h e c o r e 
c e n t r e f o r s p e c i a l i z e d s p a c e s a n d f o r m a j o r c o l l e g e 
r e s o u r c e p r o d u c t i o n ; at t h e s a m e t i m e it w i l l o n l y b e 
o n e o f s e v e r a l t e a c h i n g c e n t r e s . 
T h e s e r e s o u r c e s a n d f a c i l i t i e s w i l l i n c l u d e t h e 
m a i n L i b r a r y a n d m e d i a f a c i l i t i e s , t h e s c i e n c e a n d 
l a n g u a g e l a b o r a t o r i e s , t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d b u s i -
n e s s o f f i c e s , t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t e r , a n d s p e -
c i a l s p a c e s f o r t h e C o l l e g e ' s C a r e e r P r o g r a m s in A r t , 
M e d i a R e s o u r c e s , B u s i n e s s P r o g r a m s , R e t a i l F a s h -
i o n s , E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n , O u t d o o r R e c r e a -
1 
t i o n P r o g r a m a n d in a s p e c t s o f V o c a t i o n a l P r o g r a m . 
It i s p l a n n e d to e x p a n d t h e C o l l e g e ' s 5 0 , 0 0 0 
s q u a r e fee t o f s p a c e p r e s e n t l y at L y n n m o u r wi th a n 
a p p r o x i m a t e 4 0 , 0 0 0 s q u a r e f oo t a d d i t i o n w h i c h 
h o p e f u l l y wi l l b e c o m p l e t e d b y S e p t e m b e r 1 9 7 5 . T h i s 
a d d i t i o n w i l l h o u s e t h e C o l l e g e ' s e x t e n s i v e Art p r o -
g r a m , S t u d e n t S e r v i c e s a n d t h e C o l l e g e b u s i n e s s 
o f f i c e s . 
M a s t e r p l a n n i n g is a l r e a d y u n d e r w a y fo r a l a r g e r 
p h a s e o f d e v e l o p m e n t at L y n n m o u r , w h i c h wil l p r o -
v i d e e x p a n s i o n a n d c o n s o l i d a t i o n o f l a b f ac i l i t i es , 
S t u d e n t S e r v i c e C e n t e r , s e r v i c e a r e a s , s t u d e n t 
s p a c e s a n d e x t e n d e d a r e a s fo r c a r e e r a n d v o c a -
t i o n a l p r o g r a m s , f o r C o l l e g e a n d c o m m u n i t y r e c r e a -
t i o n a l f a c i l i t i e s . C o n s t r u c t i o n o f t h i s l a r g e r p h a s e wi l l 
no t b e u n d e r w a y un t i l a p p r o x i m a t e l y 1 9 7 6 o r 1 9 7 7 . 
S A T E L L I T E C E N T R E S 
S i n c e m o v i n g in to t h e L y n n m o u r C e n t r e in the s u m -
m e r o f 1 9 7 3 , t h e C o l l e g e h a s c o n t i n u e d to o p e r a t e 
t w o sa te l l i t e t e a c h i n g c e n t r e s in W e s t V a n c o u v e r 
a n d N o r t h V a n c o u v e r . In 1 9 7 4 - 1 9 7 5 it is p l a n n e d to 
c o n s o l i d a t e s o m e o f f e r i n g s in a m a j o r c e n t r a l s a t e l -
l i te in W e s t V a n c o u v e r . D u r i n g 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , the C o l -
l e g e o f f e r e d a r a n g e of c o u r s e s in t h e S q u a m i s h 
a r e a . W e a r e a l s o a n t i c i p a t i n g g r o w t h in o u r S q u a m -
ish o p e r a t i o n . 
The 1974-1975 
College Year 
T h e C o l l e g e y e a r is d i v i d e d into two t e r m s of 
a p p r o x i m a t e l y f i f t een w e e k s e a c h . 
F A L L T E R M , 1 9 7 4 
A u g u s t 5 - 1 6 F i n a l P e r i o d fo r Fa l l 1 9 7 4 ma i l 
r e g i s t r a t i o n . 
A u g u s t 2 6 D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of pe t i -
t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n to t h e 1 9 7 4 
F a l l T e r m . 
S e p t e m b e r 2 L a b o u r D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
3 - 6 In p e r s o n r e g i s t r a t i o n a n d p a y -
m e n t o f f e e s fo r s t u d e n t s — d a i l y 
2 : 0 0 - 5 : 0 0 p . m . a n d 7 : 0 0 - 9 : 0 0 p . m . 
R e g i s t r a t i o n c l o s e s 5 : 0 0 p . m . 
F r i d a y , S e p t . 6 th . 
9 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e R e g i s -
t r a t i o n f e e s in e f fec t . 
13 L a s t d a y f o r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s : L a t e R e g i s t r a t i o n 
c l o s e s 5 : 0 0 p . m . 
O c t o b e r 14 T h a n k s g i v i n g D a y . O f f i c i a l H o l i -
d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
N o v e m b e r 11 R e m e m b r a n c e D a y . O f f i c i a l H o l i -
d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
2 5 S p r i n g T e r m M a i l R e g i s t r a t i o n 
b e g i n s . 
D e c e m b e r 2 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c i a l l y 
f r o m a c o u r s e . 
14 S p r i n g T e r m M a i l R e g i s t r a t i o n 
e n d s . 
1 7 L a s t d a y o f c l a s s e s . 
2 5 C h r i s t m a s D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
2 6 B o x i n g D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
S P R I N G T E R M , 1 9 7 5 
J a n u a r y 1 N e w Y e a r ' s D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
6 - 9 L a s t r e g u l a r r e g i s t r a t i o n p e r i o d 
f o r 1 9 7 5 S p r i n g T e r m . 
7 D e a d l i n e fo r s u b m i s s i o n o f pet i -
t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n f o r t h e 
1 9 7 5 S p r i n g T e r m . 
1 3 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e R e g i s -
t r a t i on f e e s in e f fec t . 
17 D e a d l i n e fo r a p p e a l i n g 1974 Fa l l 
T e r m G r a d e s . 
17 L a s t d a y f o r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s . L a t e R e g i s t r a t i o n 
c l o s e s 5 : 0 0 p .m. 
18 D e a d l i n e fo r s u b m i s s i o n of B . C . 
G o v e r n m e n t S c h o l a r s h i p F a l l 
T e r m a p p l i c a t i o n s . 
F e b r u a r y 2 8 a n d M i d - T e r m B r e a k — c l a s s e s 
M a r c h 3 r d c a n c e l l e d . C o l l e g e o p e n . 
A p r i l 1 M a i l R e g i s t r a t i o n fo r 1 9 7 5 S u m -
m e r a n d F a l l T e r m s b e g i n . 
9 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c ia l l y 
f r o m a c o u r s e . 
11 G o o d F r i d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
14 E a s t e r M o n d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
2 5 L a s t d a y of c l a s s e s . 
3 0 M a i l R e g i s t r a t i o n f o r S u m m e r 
T e r m e n d s . 
S U M M E R T E R M , 1 9 7 5 
M a y 7 - 9 R e g i s t r a t i o n fo r 1 9 7 5 S u m m e r 
a n d F a l l T e r m s . 
M a y 7 D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of pe t i -
t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n to t he 1 9 7 5 
S u m m e r T e r m . 
12 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e R e g i s -
t r a t i o n f e e s in e f fec t . 
14 L a s t d a y fo r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s a n d L a t e R e g i s t r a t i o n . 
14 D e a d l i n e fo r s u b m i s s i o n of B . C . 
C l a r k , M r s . H . , B . H . E . 
T e r m A p p l i c a t i o n s . 
16 D e a d l i n e f o r a p p e a l i n g 1 9 7 5 
S p r i n g T e r m g r a d e s . 
19 V i c t o r i a D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
3 0 G r a d u a t i o n C e r e m o n y . 
J u n e 11 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c ia l l y 
f r o m a c o u r s e . 
27 L a s t d a y of c l a s s e s . 
J u l y 1 8 D e a d l i n e f o r a p p e a l i n g 1 9 7 5 
S u m m e r T e r m g r a d e s . 
N o t e : A s t h i s c a l e n d a r is p u b l i s h e d w e l l b e f o r e t h e 
o p e n i n g o f t h e s e s s i o n , t h e C o l l e g e r e s e r v e s t h e 
r igh t to m a k e w h a t e v e r c h a n g e s c i r c u m s t a n c e s 
r e q u i r e i n c l u d i n g t h e a d d i t i o n o r c a n c e l l a t i o n o f 
c o u r s e s . 
1974-1975 
College 
Council 
Mr. T. J . M a c D o n a l d , Cha i rman 
Mr. C . R. Adk ins , V i c e Cha i rman 
Ms. D. Baigent 
Mrs. C . Bergmann 
Mrs. D. Dagg 
Mr. T. B. M. Fougberg 
Mr. H. Greene 
Mr. P. J o e 
Mrs. M. Kirk 
Mr. P. Powel l 
Mr. G . Suar t 
Mr. D. S . Wil l iams 
Executive 
Officers 
A. H. Glenesk, Pr inc ipa l 
K. Thiel , Bursar 
D. K. Jard ine, Dean of A c a d e m i c Studies 
T. Ho l l i ck -Kenyon, Dean of Student Serv ices and 
Registrar 
H. B. Kirchner, Dean of Career Programs 
A. P. D. Smith, Director of P lann ing , and Publicity, 
Director of Communi ty Serv ices 
D. Aff leck, Head Librar ian 
Faculty 
Adler, M. T., B.A., M .S .W. 
Early Ch i l dhood Educa t ion 
Affleck, D.E., B.A., B .E . , M.L ib. 
Head Librar ian 
Amon , N. E., B.A. 
E c o n o m i c s 
Andrews, M. , B.A. , M.A. 
History and External Co-ord ina to r 
Soc ia l S c i e n c e , and Co-ord ina to r B.T.S.D. 
Azaroff, P., B.A. 
Media R e s o u r c e s 
Bagshaw, R., B .Comm. , M.A. 
Adviser 
Basham, D. 
Outdoor Recrea t ion 
Begamudre, R., B . S c , A.1.1.Sc., Ph .D. 
Electricity and E lec t ron ics 
B izzocch i , J . V., B.A. 
Media R e s o u r c e s and Co-ord ina to r 
Brown, J . L., B . S c , Cert, in P re -Schoo l 
Teacher Tra in ing. P . G . Dietet ics 
Early Ch i l dhood Educa t ion 
Buckley, B. E. , B.A. 
Engl ish 
Burstein, F., B.A. , M.A., P h . D . 
Engl ish; Co-ord ina tor 
Butler, W., H .N .C . 
Med ia R e s o u r c e s 
Cardwel l , M., P h . D . 
Engl ish , and Genera l S tud ies 
Carter, S. , B.A. , M . L . S . 
Reference Librar ian 
Chap l in , C . H. 
Media R e s o u r c e s 
C h e s t e r , N . , B . E d . , B . A . P . E . , M . A . 
O u t d o o r R e c r e a t i o n 
A t h l e t i c D i r e c t o r 
C l a r k , H . , B . H . E . 
A f f i l ia te I.D.I. 
P ro f . T e a c h i n g C e r t . 
R e t a i l F a s h i o n s 
C l i f f o r d , J . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h , G e n e r a l S t u d i e s 
C o t t e r , E . H . , B . F . A . , M . A . , M . F . A . 
F i n e A r t s , A r t , a n d C o - o r d i n a t o r 
C o u p e , R. , B . A . , P h . D . 
E n g l i s h 
C o u p e y , P . L. , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
D e C o u r s e y , R., B . M u s . , M . M u s . 
M u s i c 
D h a d d e y , P . , M . B u s . E d . , 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e a n d O f f i c e T e c h n o l o g y 
D i x o n , J . E . , B . A . 
P h i l o s o p h y 
D o l p h i n , D . R . , B . A . S c . , M . S c , P . E n g . , M . B . A . 
B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
D r a k e , P . , B . S . , M . S . 
M e d i a R e s o u r c e s 
D u n b a r , H . J . , S y s t e m A n a l y s i s D i p l . , 
P o s t . G r a d . D i p l . 
B u s i n e s s 
D y k e , S . L , 
A r t 
E a s t c o t t , R. , S r . C e r t . 
A r t 
E w i n g , K. J . , B . A . , M . S c . 
G e o g r a p h y a n d O u t d o o r R e c r e a t i o n 
F a l l s , L . D . , B . M u s . , M . M u s . , A . R . C . T . 
M u s i c 
F o r d , R. E . H . 
M e d i a R e s o u r c e s 
F o s t e r , H . R. , M . A . 
P h i l o s o p h y 
F r a s e r , J . , B . A . 
A r t 
F r e e m a n , M . J . , B . S c , M . S c , P h . D . 
G e n e r a l S t u d i e s , P h y s i c s 
F u r s t e n w a l d , C , B . A . 
S p a n i s h 
F y e , C . A . , B . A . , M . S . 
R e t a i l F a s h i o n s 
G e i s t - O ' H a r a , W . , B . S c . 
E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
G i b s o n , W . G . , B . A . 
B i o l o g y 
G i l b e r t , S . R. , B . A . , M . A . 
E n g l i s h ; H u m a n i t i e s a n d D i v i s i o n C h a i r m a n . 
G l e n e s k , A . H . , B . C o m m . , B . A . , M . E d . 
P r i n c i p a l 
Go f f , W . S . , B . S c , M . S c . 
M a t h e m a t i c s 
G r u e n , F. , B S M T . E n g . 
B u s i n e s s 
G u y , B . J . , M . A . 
E n g l i s h 
H a n k i n , B . , B . A . , M . A . 
G e r m a n a n d C o - o r d i n a t o r 
H a n l e y , P . , C e r t , in P r e - s c h o o l T e a c h e r 
T r a i n i n g , D i p l . A d u l t E d u c a t i o n 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
H e f f r o n - G r o v e s , P . , B . A . , M . A . , P h . D . 
S o c i o l o g y 
H o l l i c k - K e n y o n , T . , B . A . , B . S . W . , M . S . W . 
D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s a n d R e g i s t r a r 
J a r d i n e , D. K., B . A . S c . , P h . D . 
D e a n o f A c a d e m i c S t u d i e s 
J e n s e n , J . , B . A . 
F i n e A r t s 
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J o h n s o n , R. G . 
A r t 
J o n e s , D. A . , B . A . , M . A . 
A d v i s e r 
K e l g a r d , D. , B . A . 
A n t h r o p o l o g y 
K e l l i n g t o n , P . 
M e d i a R e s o u r c e s 
K i l g o r e , G . , M . A . 
H i s t o r y 
K i l i a n , C . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
K i n g a n , E . N . , A . T . D . 
A r t a n d C o - o r d i n a t o r 
K i r c h n e r , H . B . , B . E d . , M . S c . 
D e a n o f C a r e e r P r o g r a m s 
K o b y l a n s k y , K. A . , B . M u s . , M . M u s . 
M u s i c a n d C o - o r d i n a t o r 
K o w a l l , T . W . , A . B . , 
L e a r n i n g A s s i s t a n c e P r o g r a m 
D i r e c t o r 
L a m a r r e , M . , B . A . , M . A . 
A d v i s e r a n d F r e n c h 
L a v a l l e , E . M . , B . C o m m . , L . L . B . , M . A . 
P o l i t i c a l S c i e n c e a n d G e n e r a l S t u d i e s 
L e C o u t e u r , P . , B . S c , M . S c , P h . D . 
C h e m i s t r y , G e n e r a l S t u d i e s 
L e e , G . F . , B . S c , M . S c , P h . D . 
P h y s i c s , E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s a n d 
C o - o r d i n a t o r 
L e s k a r d , S . , D i p l . o f A r t 
A r t 
L i n d , K. , B . A . , M . A . 
A n t h r o p o l o g y 
L i t t l e , D. , R . N . , P . H . N . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
M c G i l l i v r a y , B . P . , B . A . , M . A . 
G e o g r a p h y 
M a c K i n l a y , J . D., B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
M c L a r e n , D. , B . H . S c , C e r t , o f C e r a m i c s 
Ar t 
M c L a r n o n , J . G . , B . S c , M . S c , P h . D . 
E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
M a c N e i l l , M . J . B . , B . A . , M . A . , P h . D . 
P s y c h o l o g y , C o - o r d i n a t o r . 
Ma r l a t t , D., M . A . 
E n g l i s h 
M a r x , S . , M . A . 
E n g l i s h 
M a r s h a l l , D. F. , E l e m . " B " C e r t . 
A r t 
M i c h a e l s , J . D. , B . S c , B . A . 
B u s i n e s s 
M i c h a e l s , L . , B . S c , B . E d . 
B u s i n e s s 
M o l e , D. S . , M . A . 
E c o n o m i c s 
M o l n a r , F. S . , D i p l . F i n e A r t s 
A r t 
M o r e l , A . , B . A . , M . A . 
F r e n c h 
M o r r o d , M . , D i p l . A D . 
M e d i a R e s o u r c e s 
M o s e l e y , B . G . , B . A . , M . B . A . 
B u s i n e s s 
N a u m a n n , R. 
A r t 
N e m t i n , W . , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s 
N o b l e , N . , B . C o m m . 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e & O f f i c e 
T e c h n o l o g y 
N o r r i s , R. W . , C . A . 
B u s i n e s s 
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P a p e , A . C , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s 
P a r e i s , E . N . , B . S c , P h . D . 
P s y c h o l o g y a n d G e n e r a l S t u d i e s C o - o r d i n a t o r 
P a u l s o n , J . C , B . A . 
A r t 
P e n n i n g t o n , H . , M . A . 
P s y c h o l o g y 
P r i e s t e r , C . L. , B . A . , M . A . , F . C . B . A . 
B u s i n e s s a n d C o - o r d i n a t o r 
R e a d , D . W . , B . A . , M . S c , P h . D . 
C h e m i s t r y a n d D i v i s i o n C h a i r m a n , S c i e n c e s 
R e i d , B . , B . A . 
E n g l i s h 
R e i d , F., M . A . 
F r e n c h 
R e n f o r t h , J . W . 
E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
R e n n i e , L. J . , B . S . , K i n d e r g a r t e n 
E f f i c i e n c y C e r t . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
R e n n i e , R. R . , B . S . , M . S . , P h . D . 
M a t h e m a t i c s a n d C o - o r d i n a t o r 
R i d g e w e l l , C . A . , B S c , M . A . 
S o c i o l o g y a n d G e n e r a l S t u d i e s 
R i c h m o n d , L , T e a c h e r ' s C e r t . E n g l a n d 
A r t 
R o b i n s o n , D. D. , C . A . 
B u s i n e s s 
R o s e n b e r g , A . C , B . A . , M . A . 
F i n e A r t s 
R o s s , B . A . , B . J . 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e a n d O f f i c e 
T e c h n o l o g y 
S a l t e r , R. , B . A . , M . A . 
S o c i o l o g y 
S a n g u i n e t t i , S . P . , B . A . , M . A . 
G e n e r a l S t u d i e s , P o l i t i c a l S c i e n c e 
S a v o i e , D. , M . A . 
F r e n c h 
S a y r e , J . E . , B . S . B . A . , M . A . 
E c o n o m i c s a n d C o - o r d i n a t o r 
S o m m e r s , C , B . A . 
E n g l i s h 
S c h e r m b r u c k e r , W . G . , B . A . , M . A . P h . D . 
E n g l i s h 
S i e g r i s t , B . G . , M . B . A . 
A d v i s e r 
S l a t e r , M . M . , B . H . E . , M . A . , D i p l . C h i l d S t u d y 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
S l e e m a n , A . , B . M u s . , M . M u s . 
M u s i c 
S m i t h , A . P . D. , B . A . , M . A . 
D i r e c t o r o f P l a n n i n g a n d P u b l i c i t y . 
D i r e c t o r o f C o m m u n i t y S e r v i c e s 
T a y l o r , B . E . , B . M u s . 
M u s i c 
T a y l o r - W h i t e , D. 
A r t 
T o w s o n , K., B . S c , 
M a t h e m a t i c s 
T e r r a l , J . L., B . A . , M . A . 
E n g l i s h , G e n e r a l S t u d i e s 
T h e i l , K. K., M . B . A . 
B u r s a r 
T h o m l i n s o n , A . G . , B . A . , M S c , P r o f . T e a c h i n g C e r t . 
G e o l o g y 
T i l l ey , W . F. , B . E d . , 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e a n d O f f i c e 
T e c h n o l o g y a n d C o - o r d i n a t o r 
V i c k , A . H . , B . C o m m . 
B u s i n e s s 
V i c k a r s , K. , P r o f e s s i o n a l T e a c h i n g C e r t . 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e a n d O f f i c e T e c h n o l o g y C o -
o r d i n a t o r 
Wade, L. K., B . S c , M . S c , Ph .D . 
Bio logy and Co-ord inator 
Ward , P. R., B . S c , 
Phys ics 
Waterman, A . G . , B . S c , M . S c , 
Mathemat ics 
Watts, R. D., B . C o m m . 
Bus iness 
Weber, W., B . S c , M . S c , 
Bio logy and Outdoor Recreat ion 
White, B. P., B.A., M.A. 
Outdoor Recreat ion and Co-ord inator 
Wi lson, G . F. D., B . S c , M.A. 
Geography 
Worman, E. R., B.A., Dipl . of Ch i l d Study 
Early Ch i l dhood Educat ion and Co-ord inator 
Note: Facul ty is represented as appointed to the Col 
lege in 1973-74 and is subject to change for 1974-75 
Staff 
Abbott , Mr. David K., B.A., B .Comm. , D.P.A. 
Execut ive Assistant to the Pr inc ipa l 
A i zenman , M iss S u s a n , B.A. , 
Secretary, Dean of Career Programs 
Ba in , Miss J a n i c e 
Secretary, Director of P lann ing , 
Publ ic i ty and Communi ty Serv ices 
Berg Mr. Larry J . , Med ia R e s o u r c e s Dip. 
Aud io V isual P roduce r 
Boo th , Ms . Mur ie l 
Library Clerk 
Brewer, Mr. David H. 
Pu rchas ing Agent 
Buck , Mr. Ian 
Storesman 
Butler, Mr. W m . H. 
Media Produc t ion 
Chester, Mr. Nei l , B .Ed . , B . A . P . E . , M .P .E . 
Athletic Director 
Choquet te, M iss C indy 
Library Clerk 
Clarke, Mr. Edward 
Med ia A id 
Cottrel l , Mrs . Doreen 
Students R e c o r d s Clerk 
Cramer, Mr. Hersche l , B.A. 
Assistant Regist rar — 
Admiss ions and F inanc ia l 
Aid Officer 
Day, Mrs. C la i re 
Superv isor Off ice Serv i ces 
and Typing Poo l 
de C o s s o n , Ms. A n n e C , B.A. 
Audio-V isua l Assistant . 
Derksen, Mrs . Ruth , Cer t . 
(New Zea land Library A s s o c , ) 
Library Clerk 
Donovan, Mr. Te rence , C . A . 
Accountant and Pu rchas ing 
Agent 
Feyer, Mrs. Sharon 
Library C lerk 
Fletcher, Mrs. She i la 
Accoun t ing Clerk 
Gebb ie , Miss Kather ine M. 
Purchas ing Clerk 
Gi l l ingham, Miss E la ine 
Clerk, Aud io -V isua l 
Gi l l is, Mrs . J o a n 
Library Clerk 
Harris, Mrs. Sand ra , 
Clerk Typist, Student Serv i ces 
Green, Mrs. Mary, B.A., M.A. 
Library Ass is tant 
Heyl, M iss Caro l , 
Secretary, Dean of Student Serv ices 
Dean of Student Serv ices 
Kel l ington, Mr. Peter, Cert. 
Assistant, Med ia R e s o u r c e s 
Kjarsgaard, Miss Karen 
Learning Assis tant 
Humanit ies 
Laird, M iss Meredith 
Library Clerk 
Lau , Mr. Ray, B .Sc . 
Lab. Superv isor — Chemis t ry 
Leswick, Mrs. B renda 
Payrol l C lerk 
Lucas , Mr. B r u c e B., B.A., 
Personne l Director 
Mar lon, Mrs. J o a n 
Clerk Typist 
McDonne l l , Mrs. Li l l ian, B .H.E . 
Lab. Superv isor — Bio logy 
MacNei l l , M iss L., B . H . E c . 
Assistant Superv isor , 
Day Care Cent re 
McNei l l , Mrs. Margaret 
Resource Island Clerk — 
Soc ia l S c i e n c e s 
M c P h e e , Mr. Wi l l iam. B . E d . 
Library Assis tant 
Morris, Mrs . Janet E. 
Secretary, Dean of 
Academic Stud ies 
Mor rod, Mrs. Miche le . , Dipl . A .D . 
Med ia R e s o u r c e s 
Newcombe , Mrs. Shir ley 
Admiss ions Clerk 
Parker, M iss Jacque l i ne 
Resource Island Clerk — 
Natural S c i e n c e 
Parkhurst , Miss Lynne 
Clerk Typist, Student 
Serv ices 
Pope , Mrs. Pat 
Library Clerk 
Renforth, Mr. J o h n , Cert. 
Lab Assistant 
Ryder, Mrs. Conn ie , B.A., Teache rs Cert. E lem. E d . 
Superv isor , 
Day Care Cent re 
Sande rson , Mrs. Kris, B . S c , 
Lab. Superv isor — Bio logy 
Sincla i r , Mr. R icha rd G . , B.A., 
Assistant Registrar — Reco rds 
Smi th, Ms . Joy 
Secretary, Communi ty 
Serv ices 
So lyom, Miss Ju l ia 
Clerk, Med ia R e s o u r c e s 
Thesiger, Mrs. J i l l , P. 
Secretary, Bursar 
Thornber , Miss Melody 
Library Clerk 
Waugh , Miss Karen 
Library Clerk 
Wi lk inson, Ms. D iana 
Secretary, Pr inc ipa l 
Wi l l iamson, Mr. Barry, Dipl . 
of T e c h . Lab 
Lab. Techn ic ian — Bio logy 
W o n g , Mr. She rman , B.A. S c . 
Lab Superv isor — Phys i cs 
Zienty, Mr. Bi l l , B.A. 
Bookstore Manager 
*Sub jec t to change 
and new appointments 
for the new ca lendar year 
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/ Admission 
Information 
C a p i l a n o C o l l e g e is o p e r a t e d p r i m a r i l y f o r r e s i -
d e n t s of t h e t h r e e s c h o o l d i s t r i c t s o f H o w e S o u n d , 
W e s t V a n c o u v e r a n d N o r t h V a n c o u v e r , w h i c h c o m -
p r i s e t h e C o l l e g e R e g i o n . 
A D M I S S I O N 
C a p i l a n o C o l l e g e w i l l a c c e p t s t u d e n t s w h o m e e t 
a n y o n e of t h e f o l l o w i n g c r i t e r i a : 
1. a . P e r s o n s w i t h B . C . S e c o n d a r y S c h o o l g r a d u -
a t i o n o r i ts e q u i v a l e n t . 
b. P e r s o n s 18 y e a r s o f a g e o r o v e r . 
c . G r a d e 1 2 s t u d e n t s f r o m B . C . s e c o n d a r y 
s c h o o l s w h o a r e w i t h i n o n e o r t w o c o u r s e s o f 
c o m p l e t i o n o f B . C . s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u -
a t i o n . 
d . S e c o n d a r y s c h o o l s t u d e n t s o f t h e C o l l e g e 
R e g i o n w h o a r e c a p a b l e o f p ro f i t i ng at t he 
C o l l e g e l eve l a n d w h o h a v e t h e wr i t t en r e c o m -
m e n d a t i o n o f t he i r s c h o o l p r i n c i p a l . 
2 . N o n - C a n a d i a n s t u d e n t s w i l l b e a d m i t t e d if t h e y 
a r e l a n d e d i m m i g r a n t s o r r e s i d e n t s o f t he C o l l e g e 
R e g i o n w h o c a n d e m o n s t r a t e p r o f i c i e n c y in the 
E n g l i s h l a n g u a g e . 
A n y s t u d e n t w h o w i s h e s to a t t e n d t h e C o l l e g e w h o 
d o e s no t m e e t t h e e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s in p o i n t s 
(1) a n d (2) , m a y f o r m a l l y a p p l y fo r a d m i s s i o n a n d 
h a v e h i s c a s e r e v i e w e d b y t h e A d m i s s i o n s C o m -
m i t t ee . 
3. S t u d e n t s e n r o l l e d in C a p i l a n o C o l l e g e V o c a t i o n a l 
P r o g r a m s , b e a d m i t t e d in a c c o r d a n c e w i t h 
D e p a r t m e n t a l r e g i s t r a t i o n c r i t e r i a fo r v o c a t i o n a l 
c o u r s e s : i .e. , b e 1 6 y e a r s o f a g e o r o v e r , p o s s e s s 
a n i n t e res t in a n d a n a p t i t u d e fo r a p a r t i c u l a r 
o c c u p a t i o n a n d c o m p l e t e at l e a s t g r a d e 1 0 o r t he 
e q u i v a l e n t . 
R E S I D E N C Y S T A T U S 
R e s i d e n t s o f t h e C o l l e g e R e g i o n a r e d e f i n e d a s f o l -
l o w s : 
a ) A p e r s o n w h o h a s l i v e d in t h e C o l l e g e R e g i o n fo r 
a t l e a s t f o u r m o n t h s a s o f t h e f i rs t d a y o f t h e t e r m 
b e i n g a p p l i e d f o r 
o r 
b ) A p e r s o n w h o h a s a t t e n d e d a S e c o n d a r y S c h o o l 
in t h e C o l l e g e R e g i o n at s o m e t i m e 
o r 
c ) A p e r s o n w h o is c u r r e n t l y p a y i n g s c h o o l t a x e s in 
t h e C o l l e g e R e g i o n , o r w h o s e p a r e n t s o r l e g a l 
g u a r d i a n s a r e c u r r e n t l y p a y i n g s c h o o l t a x e s in 
t h e C o l l e g e R e g i o n . 
R e s i d e n t s h a v e p r i o r i t y o f a d m i s s i o n to a l l C o l l e g e 
c l a s s e s . T h e r e s i d e n t s t a t u s o f a s t u d e n t i s e s t a b -
l i s h e d p r i o r t o r e g i s t r a t i o n . T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r r e g -
i s t e r i n g u n d e r c o r r e c t s t a t u s is t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
t h e s t u d e n t . A s t u d e n t w h o s e r e s i d e n t s t a t u s i s in 
q u e s t i o n w i l l b e r e q u i r e d to p r o v i d e d o c u m e n t a r y 
e v i d e n c e ( s u c h a s a n a f f i dav i t o f r e s i d e n c y ) o r p r o o f 
to o b t a i n e n t r a n c e a s a r e s i d e n t . 
S t u d e n t s f r o m O t h e r C o u n t r i e s 
A s t u d e n t f r o m o u t s i d e C a n a d a w h o d o e s no t 
q u a l i f y a s a r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e D is t r i c t m u s t p r e -
s e n t p r o p e r d o c u m e n t a t i o n ( I m m . # 1 0 0 0 ) t o 
i n d i c a t e tha t h e is a L a n d e d I m m i g r a n t in C a n a d a 
b e f o r e h i s A p p l i c a t i o n f o r A d m i s s i o n w i l l b e c o n s i d -
e r e d . A p p l i c a t i o n s f o r i m m i g r a n t s t a t u s in p r o c e s s 
w i l l no t b e c o n s i d e r e d . A p p l i c a t i o n fo r A d m i s s i o n o n 
a s t u d e n t v i s a o r i g i n a t i n g f r o m o u t s i d e C a n a d a wi l l 
n o t b e a c c e p t e d . S t u d e n t s h o l d i n g d i p l o m a t i c v i s a s 
wi l l b e c o n s i d e r e d . 
A s t u d e n t f r o m a c o u n t r y in w h i c h E n g l i s h is no t 
t h e c o m m o n l a n g u a g e m u s t s a t i s f y t h e R e g i s t r a r tha t 
h i s k n o w l e d g e o f E n g l i s h is s u f f i c i e n t to p e r m i t t h e 
s u c c e s s f u l p u r s u i t o f s t u d i e s . H e m a y b e r e q u i r e d to 
wr i te a n E n g l i s h L a n g u a g e p r o f i c i e n c y tes t p r i o r to 
a d m i s s i o n . 
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H O W T O A P P L Y 
1. O b t a i n a n A p p l i c a t i o n F o r m , C o l l e g e C a l e n d a r , 
a n d t i m e t a b l e . 
2 . F i l l o u t t h e A p p l i c a t i o n F o r m , a n d ten ta t i ve l y 
s e l e c t d e s i r e d c o u r s e s . 
3 . N e w s t u d e n t s d e s i r i n g c r e d i t f o r a c a d e m i c o r 
c a r e e r e x p e r i e n c e c o m p l e t e d e l s e w h e r e s h o u l d 
a t t a c h t h e i r o f f i c i a l s c h o o l o r u n i v e r s i t y t r a n s c r i p t s or 
e v i d e n c e o f c a r e e r e x p e r i e n c e w i th the i r c o m p l e t e d 
a p p l i c a t i o n to f a c i l i t a t e s p e e d y p r o c e s s i n g . T r a n s f e r 
c r e d i t is n o t g r a n t e d a u t o m a t i c a l l y . T h e s t u d e n t m u s t 
r e q u e s t c r e d i t f o r s p e c i f i c c o u r s e s . 
4 . A l l n e w s t u d e n t s m a y r e q u e s t a n i n te r v i ew w i th an 
A d v i s e r in t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . T h e y a re 
e n c o u r a g e d to c o n s u l t w i t h a n A d v i s e r o r I ns t ruc to r 
b e f o r e a p p l y i n g fo r a d m i s s i o n to a n y of t h e C o l l e g e 
c o u r s e s . A d v i s e r s a r e a v a i l a b l e d u r i n g e v e n i n g 
h o u r s to a s s i s t s t u d e n t s . 
5 . S e n d o r b r i n g t h e a p p l i c a t i o n to t he S t u d e n t S e r v -
i c e s C e n t r e . 
6 . G r a d e 1 2 s t u d e n t s in t h e C o l l e g e R e g i o n m a y 
t a k e a d v a n t a g e o f t h e C o l l e g e ' s H i g h S c h o o l L i a i s o n 
p r o g r a m b y c o m p l e t i n g t h e a p p l i c a t i o n p r o c e s s ou t -
l i n e d a b o v e in t he i r o w n H i g h S c h o o l p r i o r to g r a d u -
a t i o n . C o n s u l t H i g h S c h o o l C o u n s e l l o r s fo r s p e c i a l 
a p p o i n t m e n t s c h e d u l e s in t h e s c h o o l . 
A l l n e w s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to c o n s u l t w i th 
the i r i n s t r u c t o r s , e s p e c i a l l y in t h e f o l l o w i n g s i t u a -
t i o n s : 
a ) A d m i s s i o n s i n t e r v i e w s in to C a r e e r P r o g r a m s ( s e e 
" C a r e e r P r o g r a m s " ) . 
b ) A u d i t i o n s f o r m u s i c c o u r s e s 
R e t u r n i n g s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t the i r I ns t ruc -
t o r s in t he i r m a j o r a r e a s a n d c h e c k c o u r s e c h a n g e s 
a n d t r a n s f e r a b i l i t y s t a t u s . 
W H E N T O A P P L Y 
S t u d e n t s m a y c o m m e n c e s t u d i e s at C a p i l a n o C o l -
l e g e a t t h e b e g i n n i n g o f a n y t e r m . T h e y s h o u l d a p p l y 
f o r a d m i s s i o n in a d v a n c e of t h e r e g i s t r a t i o n d a t e o f 
t he i r f i rs t t e r m ( s e e C o l l e g e C a l e n d a r f o r r e g i s t r a t i o n 
d a t e s ) . 
A l l a d m i s s i o n e n q u i r i e s s h o u l d b e a d d r e s s e d to : 
T h e R e g i s t r a r , 
C a p i l a n o C o l l e g e , 
2 0 5 5 P u r c e l l W a y , 
N o r t h V a n c o u v e r , B . C . 
T e l e p h o n e 9 8 0 - 7 5 1 1 
E L I G I B I L I T Y T O R E G I S T E R 
O n c e t h e a p p l i c a t i o n h a s b e e n p r o c e s s e d , s t u -
d e n t s wi l l r e c e i v e a N o t i c e o f E l i g ib i l i t y to R e g i s t e r , 
a l o n g w i th a R e g i s t r a t i o n B o o k l e t . T h e y m a y t h e n 
r e g i s t e r e i t h e r b y m a i l o r in p e r s o n in t h e C a f e -
t h e a t r e of t h e L y n n m o u r c a m p u s , P u r c e l l W a y , N o r t h 
V a n c o u v e r , b e t w e e n S e p t e m b e r 3 r d a n d 6 th (Fa l l 
T e r m ) , J a n u a r y 6th a n d 9 th ( S p r i n g T e r m ) , a n d M a y 
7 th a n d 9 th ( S u m m e r T e r m ) . C o n s u l t y o u r R e g i s t r a -
t i on B o o k l e t f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t m a i l a n d 
in p e r s o n r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e s a n d t i m e s . 
R e g i s t r a t i o n i s o n a " f i r s t c o m e , f i rs t s e r v e d " 
b a s i s , a n d c e r t a i n c l a s s e s h a v e a l im i t ed n u m b e r of 
a v a i l a b l e s e a t s . S t u d e n t s a r e r e m i n d e d to r e g i s t e r a s 
e a r l y a s p o s s i b l e . S t u d e n t s r e g i s t e r i n g by m a i l m a y 
h a v e to c h o o s e a l t e r n a t e s e c t i o n s la te r if t he i r f i rs t 
c h o i c e is a l r e a d y f i l l ed . 
L A T E R E G I S T R A T I O N 
L a t e R e g i s t r a t i o n wi l l e n d f ive c o l l e g e t e a c h i n g 
d a y s a f te r t h e f i rst d a y of c l a s s e s . S t u d e n t s w i s h i n g 
to e n t e r a c l a s s a f te r t he last d a y o f L a t e R e g i s t r a t i o n 
m a y d o s o o n l y w i t h t h e written c o n s e n t o f t h e 
I n s t r u c t o r c o n c e r n e d , p r o v i d e d t h e r e is s p a c e in t h e 
c l a s s r o o m . 
R E T U R N I N G S T U D E N T S 
R e t u r n i n g s t u d e n t s m a y r e g i s t e r at a n y t i m e d u r i n g 
t h e r e g i s t r a t i o n p e r i o d s . S t u d e n t s w h o h a v e b e e n 
p r e v i o u s l y d i s q u a l i f i e d s h o u l d c o n s u l t a n A d v i s e r in 
t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e a b o u t t he i r e l i g ib i l i t y . 
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C A R E E R P R O G R A M S 
Due to phys ica l l imitations and job placement, 
accep tance in certain Career Programs is by selec-
tion of the Career Program Co-ord inator . 
It is ant ic ipated that the fol lowing Career Pro-
grams will require early appl icat ion and special 
admiss ion interviews for the 1974-75 academic year 
for: 
1. Early Ch i l dhood Educat ion 
2. Bus iness Management 
3. Outdoor Recreat ion 
4. Med ia Resou rces 
Students desir ing to enter a Career Program in the 
1974-75 academic year shou ld apply as early as pos-
sible to ensure cons iderat ion of their appl icat ion for 
a p lace in the career program of their cho i ce , and be 
prepared to present themselves for an interview with 
the Career Program Co-ord inator dur ing the months 
of May and August , 1974. No interviews will be held 
in J u n e or Ju ly . 
F INANCIAL I N F O R M A T I O N 
All term fees must be paid in full at Registrat ion. 
Post-dated cheques will not be accep ted . Separate 
cheques for tuition fees and Student Soc ie ty fees will 
not be accep ted . Fees are not t ransferable from one 
term to another. 
Tuit ion Fees 
$7.00 per hour to a maximum of $100. 
Student Society Fee (Normally Non-Refundable) 
$2.00 per course to a maximum of $10.00. 
This fee does not apply to cou rses given in the Howe 
S o u n d S c h o o l District, or to students registering in 
only one course . 
Late registration Fee 
$5.00 per cou rse per term to a max imum of $25.00. 
Payment of a Late Registrat ion fee is not required if a 
student has registered before the deadl ine and 
wishes to a d d a cou rse . 
Spec ia l Fees . 
Students shou ld be aware that Career Program 
courses may require an assessment for suppl ies or 
specia l activit ies, and shou ld be prepared to pay 
these spec ia l fees at the t ime of registration. In most 
cases the amount to be assessed is stated in the 
introduction to the program. For further information, 
contact the program co-ord inator . 
Students whose fees will be paid by agenc ies , 
other than Government Scho la rsh ips , are required 
to present a letter to this effect at registration. 
S P E C I A L F E E W A I V E R F O R S E N I O R CIT IZENS 
Any person 65 years of age or over will be entitled 
to free courses . App l i can ts for this spec ia l senior 
cit izen fee waiver need only p roduce appropr iate 
identif ication such as the Cour tesy Card for Sen ior 
Cit izens or their Pha rmaca re ca rd . 
Ass is tance — Howe S o u n d Students 
The Howe S o u n d District will provide f inancial 
ass is tance to resident s tudents attending four or 
more Cap i lano Co l l ege cou rses offered outs ide that 
district, in the form of an a l lowance of $40.00 per 
month. S tudents shou ld apply for the a l lowance at 
the Student Serv i ces Cent re . Success fu l appl icants 
will receive payment from the Howe S o u n d S c h o o l 
Board . 
Refunds 
1. Late fees are re fundable only when a cou rse is 
cance l l ed . 
2. A c o m p l e t e re fund of f ees is m a d e w h e n 
cou rses or p rograms are cance l led . 
3. Re funds may be granted to a student on the 
basis of a comp le te or partial official withdrawl 
(see sca le below). 
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4. S t u d e n t s w h o e n r o l d u r i n g E a r l y R e g i s t r a t i o n 
a n d w i t h d r a w b e f o r e t h e f i rst d a y o f c l a s s e s wil l 
r e c e i v e a n 8 0 % r e f u n d of f e e s . 
5. A l l S t u d e n t S o c i e t y f e e r e f u n d s a r e m a d e 
t h r o u g h a p p l i c a t i o n t o t h e T r e a s u r e r , S t u d e n t 
S o c i e t y . 
S c a l e o f W i t h d r a w a l R e f u n d s . 
a ) 8 0 % o f t u i t i o n f e e s f r o m t h e d a t e c l a s s e s c o m -
m e n c e un t i l 14 d a y s la te r , i n c l u s i v e of b o t h d a t e s . 
b) 5 0 % of t u i t i o n f e e s f r o m t h e d a y f o l l o w i n g the last 
d a y s p e c i f i e d in (a) un t i l 14 d a y s la ter , i n c l u s i v e of 
b o t h d a t e s . 
c ) F r o m t h e d a y f o l l o w i n g t h e last d a y s p e c i f i e d in (b) 
unt i l t h e e n d o f t h e t e r m , n o r e f u n d wi l l b e g r a n t e d . 
R e f u n d D e a d l i n e s 
F A L L 
S e p t e m b e r 2 3 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % o f t u i t i on f e e s 
O c t o b e r 7 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % of t u i t i o n f e e s . 
S P R I N G 
J a n u a r y 2 7 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % o f t u i t i o n f e e s . 
F e b r u a r y 10 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % o f t u i t i o n f e e s . 
S U M M E R 
M a y 1 9 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % o f t u i t i o n f e e s . 
M a y 2 6 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % of t u i t i o n f e e s . 
E S T I M A T E D E X P E N S E S 
S t u d e n t s e n t e r i n g C a p i l a n o C o l l e g e for t he f i rst 
t i m e s h o u l d h a v e s u f f i c i e n t f u n d s to c o v e r t h e 
e x p e n s e s o f a f o u r - m o n t h t e r m . A s t u d e n t e n r o l l e d in 
a fu l l p r o g r a m a n d w h o l i ves at h o m e w o u l d r e q u i r e 
a p p r o x i m a t e l y $ 4 2 0 . 0 0 to m e e t t h e o u t - o f - p o c k e t 
e x p e n s e s o f a f o u r - m o n t h t e r m o r $ 8 4 0 . 0 0 f o r a n 
e q u i v a l e n t a c a d e m i c y e a r o f t w o t e r m s . C e r t a i n 
c a r e e r c o u r s e s a l s o r e q u i r e a d d i t i o n a l f e e s fo r m a t e -
r ia ls a n d e x t r a s k i l l s c o u r s e s . 
T h e c o s t p e r t e r m fo r a f u l l - t ime s t u d e n t m a y b e 
e s t i m a t e d a s f o l l o w s : 
T u i t i o n f e e s $ 1 0 0 . 0 0 
S t u d e n t S o c i e t y f e e s 1 0 . 0 0 
B o o k s a n d s u p p l i e s 7 5 . 0 0 
L o c a l t r a n s p o r t a t i o n 7 5 . 0 0 
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e s 1 6 0 . 0 0 
$ 4 2 0 . 0 0 
H O W E S O U N D C E N T R E 
S t u d e n t s a t t e n d i n g c l a s s e s in S q u a m i s h s h o u l d 
c h e c k fo r s p e c i a l d a t e s a n d c o u r s e o f f e r i n g s g i v e n 
t h e r e d u r i n g t h e 1 9 7 4 - 7 5 a c a d e m i c y e a r . I n f o r m a t i o n 
m a y b e o b t a i n e d f r o m t h e D i r e c t o r o f A d u l t E d u c a -
t i o n , B o x 2 5 0 , S q u a m i s h , B . C . , ( P h o n e 8 9 2 - 5 2 2 8 ) , 
C o l l e g e C o - o r d i n a t o r in S q u a m i s h A v r i l l e G o s l i n g 
( 8 9 8 - 3 6 8 1 ) , o r f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
C o u r s e o f f e r i n g s w i l l b e l i m i t e d a n d s u b j e c t to su f -
f i c i e n t e n r o l m e n t . 
// Academic 
Information 
T H E A C A D E M I C Y E A R 
T h e A c a d e m i c Y e a r is d i v i d e d i n to t w o t e r m s , F a l l 
a n d S p r i n g , a n d a S u m m e r S e s s i o n o f t w o m o n t h s . A 
c o u r s e p u r s u e d p r o g r e s s i v e l y f o r t w o t e r m s n o r m a l l y 
c o n s t i t u t e s a n a c a d e m i c y e a r in t ha t s u b j e c t . 
C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
A c e r t i f i c a t e w i l l b e a w a r d e d to a s t u d e n t w h o c o m -
p l e t e s t h e r e q u i r e m e n t s of a p r e s c r i b e d V o c a t i o n a l -
T e c h n i c a l o r C a r e e r P r o g r a m ( e x c e p t B . C . l . T . t r a n s -
f e r p r o g r a m s ) o r i ts e q u i v a l e n t , p r o v i d e d t ha t h e h a s 
e a r n e d at l e a s t t h r e e c r e d i t h o u r s in E n g l i s h a n d h a s 
a C u m u l a t i v e G r a d e P o i n t A v e r a g e o f 2.00 o r bet ter . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
A s t u d e n t w h o h a s c o m p l e t e d t h e r e q u i r e m e n t s of 
a n y f o u r - t e r m C o l l e g e p r o g r a m m a y r e c e i v e a n A s s o -
c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a , p r o v i d e d he h a s 
fu l f i l l ed t h e f o l l o w i n g c o n d i t i o n s : H e m u s t h a v e c o m -
p l e t e d a t l e a s t s i x t y c r e d i t h o u r s o f w o r k o r i ts e q u i v a -
lent , i n c l u d i n g t h e r e q u i r e m e n t s l i s t ed b e l o w . 
a ) T h e las t th i r t y c r e d i t h o u r s m u s t b e c o m p l e t e d at 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
b ) A C u m u l a t i v e G r a d e P o i n t A v e r a g e of 2.00 
d e t e r m i n e d f r o m t h e s i x t y b e s t c r e d i t h o u r s m u s t 
b e a t t a i n e d . 
c ) T h e r e q u i r e m e n t s o f t h e p r o g r a m in w h i c h t he 
s t u d e n t is e n r o l l e d m u s t b e c o m p l e t e d . 
d ) T h r e e c r e d i t h o u r s in E n g l i s h m u s t b e e a r n e d , 
p l u s s i x c r e d i t h o u r s m a d e u p o f o n e c o u r s e 
e a c h f r o m a n y t w o of t h e t h r e e f o l l o w i n g l is ts : 
L I S T A 
B i o l o g y 
C h e m i s t r y 
M a t h e m a t i c s 
P h y s i c s 
G e o l o g y 
G e n e r a l S t u d i e s 
E d u c a t i o n 
L I S T B 
E c o n o m i c s 
G e o g r a p h y 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
P s y c h o l o g y 
S o c i o l o g y 
A n t h r o p o l o g y 
G e n e r a l S t u d i e s 
E d u c a t i o n 
L I S T C 
A r t 
E n g l i s h L i t e r a t u r e 
F i n e A r t s 
M o d e r n L a n g u a g e s 
M u s i c 
H i s t o r y 
P h i l o s o p h y 
G e n e r a l S t u d i e s 
R e l i g i o u s S t u d i e s 
C R E D I T H O U R S 
A c r e d i t h o u r n o r m a l l y r e p r e s e n t s o n e h o u r p e r 
w e e k of c l a s s r o o m w o r k p e r t e r m . M o s t c o u r s e s 
o f f e r e d a r e t h r e e c r e d i t h o u r c o u r s e s . A s s u c h , t h e y 
n o r m a l l y r e q u i r e t h r e e c l a s s h o u r s p e r w e e k a n d 
m a y , in a d d i t i o n , r e q u i r e l a b o r a t o r i e s , s e m i n a r s a n d 
tu to r i a l s . 
S T A T U S O F S T U D E N T S A C C O R D I N G T O 
P R O G R A M 
F u l l - t i m e C o l l e g e S t u d e n t — A fu l l - t ime C o l l e g e 
s t u d e n t is o n e w h o is e n r o l l e d in at l eas t f i f t een c r e d i t 
h o u r s o f a c a d e m i c w o r k , o r o n e w h o is e n r o l l e d in a 
fu l l C a r e e r P r o g r a m . 
P a r t - t i m e C o l l e g e S t u d e n t — A l l o t h e r s t u d e n t s . 
N o t e : T h e r e is n o r e q u i r e d m i n i m u m n u m b e r o f 
c o u r s e s w h i c h m u s t b e t a k e n at C a p i l a n o C o l l e g e . 
C O U R S E O V E R L O A D R E G U L A T I O N S 
D u r i n g t h e F a l l a n d S p r i n g T e r m s , a s t u d e n t may 
n o t t a k e m o r e t h a n s i x t e e n c r e d i t h o u r s of a c a d e m i c 
c o u r s e s o r m o r e t h a n t h e fu l l r e q u i r e m e n t s of a 
C a r e e r P r o g r a m w i t h o u t w r i t t e n p e r m i s s i o n f r o m the 
D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s , o r a n A d v i s e r in S t u d e n t 
S e r v i c e s . 
A T T E N D A N C E 
A s t u d e n t is e x p e c t e d to a t t e n d all c l a s s e s in w h i c h 
h e is r e g i s t e r e d . S i n c e e v a l u a t i o n o f p r o g r e s s in any 
c o u r s e is c u m u l a t i v e , b a s e d o n c l a s s a s s i g n m e n t s , 
p a r t i c i p a t i o n a n d e x a m i n a t i o n s , r e g u l a r a t t e n d a n c e 
m a y b e e s s e n t i a l f o r s u c c e s s . I r regu la r a t t e n d a n c e 
m a y r esu l t in l o w e r e d g r a d e s o r s u s p e n s i o n . 
A s t u d e n t a b s e n t f r o m c l a s s e s b e c a u s e of p r o -
l o n g e d i l l n e s s is a d v i s e d to not i fy t h e S t u d e n t S e r v -
i c e s C e n t r e , a s s o o n a s p o s s i b l e , in t he e v e n t t ha t a 
m e d i c a l c e r t i f i c a t e m a y b e r e q u i r e d to r e - i ns ta te h im . 
If i l l n e s s p r e v e n t s a s t u d e n t f r o m wr i t i ng a f ina l 
e x a m i n a t i o n o r a s s i g n m e n t , h e m a y b e a s s i g n e d a 
g r a d e o r g r a n t e d a d e f e r r a l , at t he d i s c r e t i o n o f h is 
I ns t ruc to r . In s u c h c a s e s , a p h y s i c i a n ' s ce r t i f i ca te 
m u s t b e s u b m i t t e d to t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e 
w i t h i n o n e w e e k o f t h e d a t e o f t he e x a m i n a t i o n or 
d u e d a t e o f t h e a s s i g n m e n t . 
C O L L E G E I D E N T I F I C A T I O N C A R D S 
S t u d e n t s r e c e i v e P o l a r o i d I den t i f i ca t i on C a r d s at 
R e g i s t r a t i o n w h i c h a r e u s e d a s l i b ra ry c a r d s . T h o s e 
w h o r e g i s t e r b y m a i l o r p h o n e s h o u l d m a k e a r r a n g e -
m e n t s to s e c u r e t he i r P o l a r o i d I den t i f i ca t i on C a r d s in 
t h e R e g i s t r a t i o n R o o m , p r i o r to c o m m e n c i n g c l a s -
s e s . In t h e e v e n t o f t h e l o s s of a C o l l e g e Ident i -
f i c a t i o n C a r d , a d u p l i c a t e m a y b e o b t a i n e d f r o m the 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e u p o n a p p l i c a t i o n a n d the 
p a y m e n t o f t w o d o l l a r s . 
G R A D I N G 
C a p i l a n o C o l l e g e u s e s t h e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s of 
g r a d i n g a n d r e c o r d i n g . 
L E T T E R G R A D E M E A N I N G G R A D E P O I N T S 
A S u p e r i o r 4 
B A b o v e A v e r a g e 3 
C S a t i s f a c t o r y 2 
D M i n i m a l P a s s 1 
F F a i l e d 0 
1* I n c o m p l e t e 0 * 
W * W i t h d r a w n 0 * 
*Not ca lcu la ted in G rade Point Average 
" I " G R A D E S 
" I " g r a d e s a r e g i v e n at t h e e n d o f a t e rm w h e n , in 
t h e j u d g e m e n t o f t h e I n s t r u c t o r , t he s t u d e n t w o u l d 
h a v e a r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n o f p a s s i n g t h e c o u r s e 
but h a s no t c o m p l e t e d t h e w o r k r e q u i r e d o f h i m . A n 
" I " g r a d e is o n l y a w a r d e d w h e r e t h e I n s t r u c t o r a n d 
s t u d e n t h a v e a r r a n g e d f o r t h e w o r k to b e c o m p l e t e d 
by a s p e c i f i e d d a t e , w h i c h is n o t e d in t he c l a s s l ist 
w i th g r a d e s . W h e r e a n " I " g r a d e is g r a n t e d in a p r e -
r e q u i s i t e c o u r s e , it s h o u l d b e c o n v e r t e d o n o r b e f o r e 
t h e f i rst d a y of l e c t u r e s in t h e t e r m in w h i c h t h e s t u -
d e n t w i s h e s to r e g i s t e r in t h e s e q u e n t i a l c o u r s e . If 
t h i s is no t d o n e , t h e s t u d e n t m u s t s e e k a p r e - r e q u i -
s i te w a i v e r in w r i t i n g in o r d e r to e n t e r t h e a d v a n c e d 
c o u r s e . 
A C A D E M I C D I F F I C U L T I E S P R O C E D U R E 
S t u d e n t s w h o a r e e x p e r i e n c i n g d i f f i c u l t i e s in t he i r 
c o u r s e w o r k d u r i n g a t e r m m a y b e r e f e r r e d by a n 
I n s t r u c t o r to a n A d v i s e r in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . T h e s t u d e n t is e n c o u r a g e d to c o n s u l t w i t h 
h i s I n s t r u c t o r a n d A d v i s e r to e v o l v e a s a t i s f a c t o r y 
p l a n w h i c h wi l l r e m e d y t h e s e d i f f i c u l t i e s . 
G R A D E P O I N T A V E R A G E 
G r a d e P o i n t A v e r a g e s a r e r e p o r t e d o n e a c h P e r -
m a n e n t S t u d e n t R e c o r d . T h e G . P . A . i s t h e s u m o f t h e 
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g r a d e p o i n t h o u r s e a r n e d in t h e t e r m d i v i d e d by t he 
n u m b e r of c r e d i t h o u r s t a k e n w h i c h a r e a p p l i c a b l e to 
t h e G r a d e P o i n t c o m p u t a t i o n . 
S T A T E M E N T O F G R A D E S 
A s t a t e m e n t of G r a d e s is m a i l e d to s t u d e n t s at t he 
e n d o f e a c h t e r m . G r a d e s w i l l no t b e r e l e a s e d to s t u -
d e n t s p r i o r to t h e m a i l i n g d a t e a n d t ime . A l l o b l i g a -
t i o n s r e l a t i n g to a d m i s s i o n s d o c u m e n t s , t u i t i on f e e s , 
l i b ra ry b o o k s o r f i n e s , r e n t a l s , l o a n s o r b o r r o w e d 
e q u i p m e n t m u s t b e met b e f o r e a n y S t a t e m e n t o f 
G r a d e s , t r a n s c r i p t s , c e r t i f i c a t e o r d i p l o m a wi l l b e 
r e l e a s e d . 
M a c h i n e e r r o r s a n d o m i s s i o n s in t h e S t a t e m e n t s 
of G r a d e s s h o u l d b e r e p o r t e d i m m e d i a t e l y in p e r s o n 
o r in w r i t i n g to t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
If a c o u r s e is r e p e a t e d , t h e p r e v i o u s g r a d e wi l l 
r e m a i n o n a s t u d e n t ' s P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d ; 
h o w e v e r , o n l y t h e h i g h e r g r a d e wi l l b e i n c l u d e d in h i s 
C u m u l a t i v e G . P . A . 
A P P E A L O F F I N A L G R A D E S 
If a s t u d e n t w i s h e s to a p p e a l a f i na l g r a d e , h i s 
r e q u e s t m u s t b e s u b m i t t e d in w r i t i n g to t h e D e a n of 
S t u d e n t S e r v i c e s . A p p e a l s b y p r o x y wi l l no t be c o n -
s i d e r e d . A le t te r o f a p p e a l m u s t s t a t e t h e g r o u n d s of 
a p p e a l a n d b e a c c o m p a n i e d by a f e e of f i ve d o l l a r s 
fo r e a c h c o u r s e in w h i c h r e - a s s e s s m e n t is s o u g h t . A 
s t u d e n t m a y a p p e a r b e f o r e t h e A p p e a l s C o m m i t t e e , 
if h e w i s h e s . A p p e a l s , w i th t he a p p e a l f e e , m u s t b e 
r e c e i v e d by t h e D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s not la ter 
t h a n t h e f o l l o w i n g a p p e a l d e a d l i n e s : 
F a l l T e r m : J a n u a r y 17, 1 9 7 5 
S p r i n g T e r m : M a y 1 6 , 1 9 7 5 
S u m m e r T e r m : J u l y 1 8 , 1 9 7 5 
A p p e a l s a r e c o n s i d e r e d b y a n A p p e a l s C o m m i t t e e , 
c h a i r e d b y t h e D e a n of A c a d e m i c I n s t r u c t i o n , c o n -
s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e s o f f a c u l t y , s t u d e n t s , a n d 
t h e D e a n o f S t u d e n t S e r v i c e s , a n d , in e a c h c a s e , al l 
t e r m g r a d e s , i n c l u d i n g t h e f i na l e x a m i n a t i o n m a r k , 
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a r e t a k e n i n to c o n s i d e r a t i o n . T h e s t u d e n t w i l l b e 
i n f o r m e d in w r i t i n g o f t h e C o m m i t t e e ' s d e c i s i o n . If 
t h e m a r k is c h a n g e d , t h e f i ve d o l l a r f e e w i l l b e 
r e f u n d e d ; o t h e r w i s e , it w i l l b e r e t a i n e d . 
A p p e a l s w i l l n o t b e c o n s i d e r e d u n l e s s t h e a b o v e 
p r o c e d u r e is f o l l o w e d . 
M a c h i n e e r r o r s a n d o m i s s i o n s in t h e S t a t e m e n t of 
G r a d e s wi l l b e c o r r e c t e d a s s o o n a s i d e n t i f i e d , w i t h -
o u t a p p e a l o r c o s t to t h e s t u d e n t . 
A C A D E M I C R E C O R D A N D O F F I C I A L T R A N S C R I P T 
T h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e m a i n t a i n s a p e r -
m a n e n t r e c o r d o f e a c h s t u d e n t ' s c o u r s e s , c r e d i t s , 
a n d g r a d e s . O n l y a l a m i n a t e d c o p y b e a r i n g t h e s i g -
n a t u r e of t h e R e g i s t r a r , o r h i s a u t h o r i z e d r e p r e s e n t a -
t ive , a n d t h e O f f i c i a l C o l l e g e S e a l , c o n s t i t u t e s a n 
o f f i c ia l t r a n s c r i p t . O f f i c i a l t r a n s c r i p t s a r e a v a i l a b l e at 
t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e u p o n c o m p l e t i o n o f a 
T r a n s c r i p t O r d e r F o r m a n d p a y m e n t of a f e e o f 5 0 
c e n t s p e r t r a n s c r i p t . T r a n s c r i p t s a r e i s s u e d o n l y at 
t h e r e q u e s t o f t h e s t u d e n t t o a p p r o p r i a t e a g e n c i e s o r 
o f f i c i a l s . 
I n f o r m a t i o n o n t h e P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d is 
no t r e l e a s e d to o u t s i d e a g e n c i e s o r o t h e r p e r s o n s 
w i t h o u t t h e c o n s e n t o f t h e s t u d e n t . 
P R O V I S I O N A L S T A N D I N G 
A s t u d e n t w h o h a s n o t m a i n t a i n e d a s c h o l a s t i c 
s t a n d a r d a c c e p t a b l e to t h e C o l l e g e is s u b j e c t to P r o -
v i s i o n a l S t a n d i n g . 
(a) A s t u d e n t is p l a c e d o n P r o v i s i o n a l S t a n d i n g a f te r 
h e h a s a t t e m p t e d at l e a s t 15 c r e d i t h o u r s w i th a 
T e r m G . P . A . o f 1 .50 o r l e s s . P r o v i s i o n a l S t a n d i n g 
is n o t e d o n h i s P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d , a n d 
t h e s t u d e n t is a d v i s e d b y let ter . 
(b ) U p o n r e - r e g i s t r a t i o n , t h e s t u d e n t is e x p e c t e d to 
a c h i e v e a T e r m G . P . A . o f over 1 .50. If t h i s 
o c c u r s , t h e s t u d e n t is n o l o n g e r o n P r o v i s i o n a l 
S t a n d i n g . If t h i s d o e s n o t o c c u r , t he s t u d e n t is 
r e q u i r e d to w i t h d r a w f o r at l e a s t o n e t e r m , u n l e s s 
h e e l e c t s to s w i t c h to a d i f f e ren t c o l l e g e p r o -
g r a m , e . g . , a c a d e m i c to c a r e e r , o r v i c e v e r s a . 
(c ) A s t u d e n t w h o h a s w i t h d r a w n f r o m the C o l l e g e , 
a s o u t l i n e d in S e c t i o n (b) a b o v e , m a y r e - r e g i s t e r 
a f te r o n e t e r m ' s a b s e n c e f r o m the C o l l e g e . 
(d ) If a s t u d e n t w h o h a s b e e n r e q u i r e d to w i t h d r a w 
w i s h e s to r e - e n t e r t h e C o l l e g e w i t h o u t a t e r m ' s 
a b s e n c e a n d c a n d e m o n s t r a t e e x c e p t i o n a l c i r -
c u m s t a n c e s tha t c a u s e d h i s d i s q u a l i f i c a t i o n , he 
m a y p e t i t i o n t h e A d m i s s i o n s C o m m i t t e e fo r c o n -
s i d e r a t i o n , b y w r i t i n g a le t ter to t he D e a n of S t u -
d e n t S e r v i c e s o u t l i n i n g h i s e x c e p t i o n a l 
c i r c u m s t a n c e s . 
R E P E A T I N G A C O U R S E 
C o u r s e s m a y b e r e p e a t e d for t he p u r p o s e o f r a i s -
i n g g r a d e s . C r e d i t w i l l b e g r a n t e d fo r t h e d u p l i c a t e 
c o u r s e r e c e i v i n g t h e h i g h e r g r a d e . 
V I S I T O R S 
A p e r s o n m a y a t t e n d a c l a s s s e s s i o n a s a v i s i t o r for 
a l im i ted p e r i o d o f t i m e , p r o v i d e d h e h a s p e r m i s s i o n 
f r o m t h e I n s t r u c t o r in a d v a n c e . T h i s p r i v i l e g e d o e s 
no t e x t e n d to s c i e n c e a n d l a n g u a g e l a b s o r c o u r s e s 
r e q u i r i n g t h e u s e o f m a c h i n e r y o r m a t e r i a l s . A v i s i to r 
is no t r e g i s t e r e d , d o e s n o t s i t e x a m i n a t i o n s , d o e s no t 
r e c e i v e c r e d i t , a n d a t t e n d s no t m o r e t h a n 3 w e e k s 
d u r i n g t h e t e r m . 
A U D I T I N G 
A s t u d e n t m a y a t t e n d a l l m e e t i n g s of a c l a s s w i t h -
o u t r e c e i v i n g c r e d i t . A s a n a u d i t o r , h e p a y s t h e n o r -
m a l t u i t i o n f e e a n d r e g i s t e r s a s a n a u d i t s t u d e n t . H e 
d o e s n o t n o r m a l l y s i t e x a m i n a t i o n s o r s u b m i t e s s a y s . 
A u d i t s t u d e n t s w i l l b e a c c e p t e d o n a s p a c e - a v a i l a b l e 
b a s i s , w i t h p r e f e r e n c e g i v e n to c r e d i t s t u d e n t s . 
C O U R S E C R E D I T S 
A s t u d e n t w i l l r e c e i v e c r e d i t o n l y fo r t he c o u r s e s 
a n d s e c t i o n s in w h i c h h e is officially r e g i s t e r e d , 
a c c o r d i n g to t h e r e c o r d s in t he S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . 
P E R M A N E N T S T U D E N T N U M B E R 
T h e p e r m a n e n t s t u d e n t n u m b e r a s s i g n e d w h e n a 
s t u d e n t f i rs t a p p l i e s fo r a d m i s s i o n r e m a i n s 
u n c h a n g e d t h r o u g h o u t h i s C o l l e g e c a r e e r u n l e s s h i s 
n a m e is c h a n g e d at a la te r d a t e . T h i s n u m b e r c o n -
t r o l s a l l s t u d e n t r e c o r d s , S t a t e m e n t s o f G r a d e s , e t c . , 
a n d t h e C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . 
C H A N G E O F N A M E O R A D D R E S S 
It is t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s t u d e n t to i n f o r m t h e 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e of a n y c h a n g e s in n a m e , 
a d d r e s s o r p h o n e n u m b e r f r o m t h e i n f o r m a t i o n p r o -
v i d e d o n t h e a p p l i c a t i o n f o r m . A s t u d e n t w i s h i n g to 
r e c e i v e h i s g r a d e s at a n a d d r e s s d i f f e ren t f r o m h i s 
h o m e o r t e r m a d d r e s s m a y d o s o b y c o n t a c t i n g t h e 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
C O U R S E O R S E C T I O N C H A N G E S 
A c h a n g e m u s t b e s u b m i t t e d to t h e S t u d e n t S e r v -
i c e s C e n t r e . A c o u r s e c h a n g e r e q u i r e s t he s i g n a t u r e 
o f a n A d v i s e r . A c h a n g e wi l l b e p e r m i t t e d at a n y t i m e 
a f te r a s t u d e n t h a s r e g i s t e r e d unt i l t he f o l l o w i n g 
d a t e s : 
1 9 7 4 F a l l T e r m : S e p t e m b e r 13 th 
1 9 7 5 S p r i n g T e r m : J a n u a r y 17 th 
1 9 7 5 S u m m e r T e r m : M a y 1 4 t h 
T h e p e r i o d fo r s w i t c h i n g c o u r s e s a n d s e c t i o n s is 
f i ve d a y s f r o m t h e d a t e c l a s s e s c o m m e n c e . S t u d e n t s 
w i s h i n g to s w i t c h c o u r s e s o r s e c t i o n s a f te r t h i s d a t e 
m a y d o s o o n l y w i t h t h e w r i t t en c o n s e n t o n t h e 
C o u r s e C h a n g e F o r m o f t h e I n s t r u c t o r w h o s e s e c -
t i o n ^ ) t h e y w i s h to e n t e r . 
O F F I C I A L W I T H D R A W A L F R O M 
C O U R S E S O R C O L L E G E 
A s t u d e n t m a y w i t h d r a w at a n y t i m e u p to t h e t e r m 
d e a d l i n e s a s f o l l o w s : 
1 9 7 4 F a l l T e r m : D e c e m b e r 2 
1 9 7 5 S p r i n g T e r m : A p r i l 9 
1 9 7 5 S u m m e r T e r m : J u n e 1 1 
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B e f o r e w i t h d r a w i n g o f f i c i a l l y , a n I n s t r u c t o r ' s s i g n a -
t u re is r e q u i r e d o n t h e w i t h d r a w a l f o r m . If a s t u d e n t 
c e a s e s a t t e n d i n g a c o u r s e , bu t d o e s not d r o p it o f f i -
c i a l l y , a n " F " g r a d e r e s u l t s . In t h e c a s e of a n o f f i c ia l 
w i t h d r a w a l , t h e s u b j e c t d o e s n o t a p p e a r o n t he P e r -
m a n e n t S t u d e n t R e c o r d a n d n o a c a d e m i c p e n a l t y 
r e s u l t s . 
P r o c e d u r e T o W i t h d r a w F r o m A C o u r s e 
T h e s t u d e n t m u s t c o m p l e t e t h e c o u r s e c h a n g e 
f o r m at t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e , a n d o b t a i n t h e 
s i g n a t u r e o f h i s I n s t r u c t o r a n d a n A d v i s e r . 
T R A N S F E R T O A N D F R O M O T H E R I N S T I T U T I O N S 
S t u d e n t s w h o e n t e r C a p i l a n o C o l l e g e o n a n a c a -
d e m i c t r a n s f e r p r o g r a m a n d a n t i c i p a t e t r a n s f e r to 
a n o t h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s h o u l d c o n s u l t the 
R e g i s t r a r o f t ha t i n s t i t u t i on p r i o r t o r e g i s t e r i n g at 
C a p i l a n o . T h e t r a n s f e r a b i l i t y o f c o u r s e s t a k e n at 
C a p i l a n o C o l l e g e is d e t e r m i n e d by t h e i ns t i t u t i on to 
w h i c h t h e s t u d e n t t r a n s f e r s . T h e C o l l e g e p u b l i s h e s a 
T r a n s f e r G u i d e ( a v a i l a b l e in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e ) o u t l i n i n g t h e t r a n s f e r a b i l i t y o f a p p r o p r i a t e 
c o u r s e s . S t u d e n t s p l a n n i n g to t r a n s f e r to a n o t h e r 
i ns t i t u t i on s h o u l d a l s o d i s c u s s t he i r p l a n s w i th a C o l -
l e g e A d v i s e r , b e a r i n g in m i n d t ha t t h e r e s p o n s i b i l i t y 
fo r f i na l c h o i c e o f c o u r s e s o r p r o g r a m s r e m a i n s w i t h 
t he s t u d e n t . T h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e m a i n t a i n s 
a n e x t e n s i v e l i b ra r y o f c a l e n d a r s o f o t h e r p o s t - s e c -
o n d a r y i n s t i t u t i o n s fo r t h e u s e o f s t u d e n t s a n d f a c -
ulty. 
B . C . P u b l i c C o l l e g e s 
T h e r e is a n a g r e e m e n t a m o n g a l l p u b l i c B . C . C o l -
l e g e s to a c c e p t e a c h o t h e r s c r e d i t s u p o n t r ans fe r , if 
a p p l i c a b l e to a p r o g r a m g i v e n a t t h e a d m i t t i n g c o l -
l e g e . 
B . C . I . T . 
S t u d e n t s m a y e n r o l f o r t h e f i rs t y e a r at C a p i l a n o 
C o l l e g e p r i o r t o t r a n s f e r to B . C . I . T . in o r d e r to c o m -
p l e t e a t w o - y e a r B . C . I . T . d i p l o m a in c e r t a i n p r o -
g r a m s . 
V a n c o u v e r C i t y C o l l e g e S u m m e r T e r m 
C a p i l a n o C o l l e g e s t u d e n t s m a y a t t e n d V a n c o u v e r 
C i t y C o l l e g e d u r i n g a S u m m e r T e r m , if t he c o u r s e s 
t hey r e q u i r e a r e n o t a v a i l a b l e d u r i n g t h e C a p i l a n o 
C o l l e g e S u m m e r T e r m . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t a n A d v i s e r in 
the S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n 
to e n s u r e c o m p l e t e t r a n s f e r a b i l i t y . 
T R A N S F E R C R E D I T 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e c r e d i t s g r a n t e d to s t u d e n t s . o n 
a d m i s s i o n f o r a c c e p t a b l e w o r k d o n e a t o t h e r 
i ns t i t u t i ons ; t h e t r a n s f e r c r e d i t s r e d u c e t h e to ta l 
n u m b e r of c r e d i t s w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e fo r a c e r t i f i c a t e o r d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h -
ing t r a n s f e r c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e d o c u m e n -
t a t i o n t o t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e f o r 
a d j u d i c a t i o n b y t h e a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l a p p r o v e d 
t r a n s f e r c r e d i t s a r e n o t e d o n t h e s t u d e n t ' s P e r -
m a n e n t S t u d e n t R e c o r d . 
A D V A N C E D S T A N D I N G 
A d v a n c e d s t a n d i n g is s t a n d i n g to a c e r t a i n l eve l in 
a s u b j e c t a r e a g r a n t e d to s t u d e n t s o n a d m i s s i o n . 
T h e f a c u l t y c o n c e r n e d e x a m i n e t h e a p p l i c a n t ' s p r e -
v i o u s w o r k o r a s k h i m to t a k e a n e x a m i n a t i o n w h i c h 
p l a c e s h i m at a c e r t a i n l e v e l in t he s e q u e n c e of 
c o u r s e s . N o c r e d i t is g i v e n f o r l e v e l s b e l o w t he 
s t a n d i n g g r a n t e d . 
E X E M P T I O N S T A N D I N G - C A R E E R S T U D E N T S 
S t u d e n t s e n r o l l i n g in a C a r e e r P r o g r a m m a y b e 
e x e m p t e d f r o m c e r t a i n c o u r s e s w i t h i n t he p r o g r a m 
u p o n t h e s u c c e s s f u l d e m o n s t r a t i o n o f a c q u i r e d 
sk i l l s a n d k n o w l e d g e in s p e c i f i c c o u r s e a r e a s . S u c h 
e x e m p t i o n s t a n d i n g w i l l b e n o t e d o n t h e P e r m a n e n t 
S t u d e n t R e c o r d . 
S t u d e n t s g r a n t e d s u c h e x e m p t i o n s w i l l h a v e the i r 
t o t a l c o u r s e l o a d r e d u c e d b y t h e n u m b e r o f 
e x e m p t e d c r e d i t h o u r s t o t h e m a x i m u m of t w o 
c o u r s e s o r s i x c r e d i t h o u r s p e r a c a d e m i c y e a r w i t h -
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o u t e f f e c t u p o n t h e s t a t u s of t h e C e r t i f i c a t e o r 
D i p l o m a in t h e p a r t i c u l a r p r o g r a m . S u c h e x e m p t e d 
c r e d i t h o u r s a r e no t n e c e s s a r i l y t r a n s f e r a b l e to o t h e r 
i n s t i t u t i o n s . 
E x e m p t i o n in e x c e s s o f t w o c o u r s e s , o r s i x c red i t 
h o u r s m a y b e a w a r d e d a s t u d e n t o n l y u p o n t he r e c -
o m m e n d a t i o n o f t h e a p p r o p r i a t e p r o g r a m c o -
o r d i n a t o r a n d t h e D e a n , C a r e e r P r o g r a m s . 
D E F I N I T I O N O F C R E D I T H O U R S 
" T h e n u m b e r o f c l a s s a n d o t h e r h o u r s r e q u i r e d for 
a g i v e n c o u r s e s h a l l n o t e x c e e d t h e n u m b e r of un i t s 
o r s e m e s t e r h o u r s a s s i g n e d that c o u r s e u n l e s s the 
r e q u i r e m e n t is c l e a r l y s t a t e d in t h e v e c t o r d e s c r i p -
t i on o f t h e c o u r s e p u b l i s h e d in t he C o l l e g e C a l e n -
d a r . " 
F o r e x a m p l e , t h e c o u r s e s o f f e r e d fo r t h r e e c r e d i t s 
r e q u i r e s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n fo r a m a x i m u m of t h ree 
h o u r s , a n d at t h e o p t i o n o f t h e s t u d e n t , o f f i c e , o r 
t u to r i a l w o r k a d d i t i o n a l h o u r s a re a r r a n g e d w i th the 
i n s t r u c t o r . L a b o r a t o r y s e s s i o n s , f i e ld w o r k , a n d s t u -
d i o w o r k a r e m a n d a t o r y w h e r e p r e s c r i b e d a s pa r t of 
t he c o u r s e . 
C O U R S E C H A L L E N G E P R O C E D U R E 
B y S e p t e m b e r 1 , 1 9 7 4 , t h e C o l l e g e may h a v e a p o l -
i cy o u t l i n e d w h i c h w i l l p e r m i t s t u d e n t s in c e r t a i n 
c o u r s e s to b e e x a m i n e d fo r a c h i e v e m e n t in a p a r -
t i c u l a r c o u r s e o f s t u d i e s . 
S t u d e n t s a r e a s k e d to i n q u i r e at S t u d e n t S e r v i c e s 
fo r t h e l a tes t i n f o r m a t i o n o n th is p r o c e d u r e . 
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/// General 
Information 
for Students 
S T U D E N T R E S P O N S I B I L I T I E S 
C a p i l a n o C o l l e g e a s s u m e s tha t s t u d e n t s w h o 
e n r o l wi l l s e r i o u s l y a t t e m p t s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n 
of a l l s t u d i e s w h i c h a r e u n d e r t a k e n . T h e C o l l e g e a l s o 
a s s u m e s tha t s t u d e n t s a r e m a t u r e a n d r e s p o n s i b l e 
a n d wi l l c o n d u c t t h e m s e l v e s a c c o r d i n g l y . 
S o m e c l a s s e s a r e s c h e d u l e d at C e n t r e s o t h e r t h a n 
L y n n m o u r . S t u d e n t s a r e a d v i s e d to m a k e t h e b e s t 
t i m e t a b l e f o r t h e m s e l v e s in v i e w o f c o l l e g e s e r v i c e s 
w h i c h a r e o f f e r e d in W e s t V a n c o u v e r , H o w e S o u n d 
a n d o t h e r p a r t s o f N o r t h V a n c o u v e r . A l l c o u r s e s fo r 
a n y o n e s t u d e n t m a y no t n e c e s s a r i l y b e h e l d at o n e 
C e n t r e . 
S T U D E N T S E R V I C E S C E N T R E 
S p e c i a l s e r v i c e s f o r s t u d e n t s a r e c o - o r d i n a t e d 
t h r o u g h t h e staf f of t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
T h e s e i n c l u d e g u i d a n c e , t e s t i n g , h o u s i n g , p l a c e -
m e n t , f i n a n c i a l a i d , a t h l e t i c s , e x t r a - c u r r i c u l a r s t u -
d e n t a c t i v i t i e s , s c h o o l l i a i s o n a n d t h e m a i n t e n a n c e 
of s t u d e n t r e c o r d s . 
T h e C e n t r e , l o c a t e d o n t h e m a i n f l o o r o f t h e L y n -
n m o u r C a m p u s , is o p e n d u r i n g t h e d a y t i m e a n d e v e -
n i n g h o u r s ( e x c e p t F r i d a y e v e n i n g s ) o n a d r o p - i n 
b a s i s . 
G u i d a n c e 
T h e s e r v i c e s o f t r a i n e d A d v i s e r s a r e a v a i l a b l e to al l 
s t u d e n t s a n d to m e m b e r s of t h e C o l l e g e R e g i o n . 
A d v i s e r s a s s i s t s t u d e n t s in e d u c a t i o n a l p l a n n i n g a n d 
p r o v i d e g u i d a n c e in t h e s o l u t i o n o f a c a d e m i c a n d 
p e r s o n a l p r o b l e m s . T h e C o l l e g e c o u n s e l l i n g o b j e c -
t ive is to h e l p s t u d e n t s a c h i e v e s e l f - d i r e c t i o n in d e c i -
s i o n - m a k i n g a n d p l a n n i n g . 
In t he S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e c u r r e n t c o u n -
s e l l i n g a n d v o c a t i o n a l l i t e r a t u r e is o n d i s p l a y fo r s t u -
d e n t u s e . 
T e s t i n g S e r v i c e s 
In c o n j u n c t i o n w i t h its g u i d a n c e s e r v i c e s , C a p i -
l a n o C o l l e g e o f f e r s s t u d e n t s a w i d e va r ie ty o f t e s t i n g 
fac i l i t i es . T e s t i n g is u s e d a s a n a d j u n c t to t h e b a s i c 
c o u n s e l l i n g p r o c e s s o n a v o l u n t a r y b a s i s a n d is c o n -
f i den t i a l . 
H o u s i n g 
S t u d e n t s w h o l ive a w a y f r o m h o m e w h i l e a t t e n d i n g 
C a p i l a n o C o l l e g e m a y o b t a i n a c c o m m o d a t i o n l ist-
i n g s f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
P l a c e m e n t B u r e a u 
T h e C o l l e g e P l a c e m e n t B u r e a u , l o c a t e d in t h e 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e , a s s i s t s s t u d e n t s in l o c a t i n g 
pa r t - t ime c a s u a l a n d v a c a t i o n e m p l o y m e n t . It a l s o 
a s s i s t s g r a d u a t e s in f i n d i n g p e r m a n e n t f u l l - t ime 
p o s i t i o n s . 
F i n a n c i a l A i d 
N u m e r o u s i n d i v i d u a l s , o r g a n i z a t i o n s a n d 
a g e n c i e s h a v e m a d e g e n e r o u s a w a r d s a v a i l a b l e to 
C o l l e g e s t u d e n t s . B o t h g o v e r n m e n t a n d p r i va te 
s c h o l a r s h i p s , b u r s a r i e s a n d l o a n s m a y b e a p p l i e d 
for . D e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n a l l a w a r d s a n d a p p l i -
c a t i o n f o r m s a r e c o n t a i n e d in t h e " F i n a n c i a l A i d " 
b r o c h u r e , a v a i l a b l e at t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
S t u d e n t R e c o r d s 
A l l s t u d e n t r e c o r d s a r e h o u s e d in t he S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e . T h e s e r e c o r d s a r e c o n f i d e n t i a l , bu t 
a s t u d e n t ' s o w n f i le is o p e n to h i m . 
A t h l e t i c s 
C a p i l a n o C o l l e g e e n c o u r a g e s a p r o g r a m o f 
i n t r a m u r a l , e x t r a m u r a l a n d r e c r e a t i o n a l a t h l e t i c s f o r 
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both men and women students, under the super-
vision of the Athlet ic Director. The program includes 
rugger, hockey , basketbal l , vol leyball , badminton 
and cur l ing. 
Addi t ional sports can and will be programmed as 
students indicate interest. The Col lege is a partici-
pant in the B .C . Totem Confe rence Leagues as 
determined annual ly . 
Student Activi ty 
T h e C a p i l a n o C o l l e g e S t u d e n t S o c i e t y is 
incorporated under the Soc ie t ies Act of British Co l -
umbia to co-ord inate all extra-curr icular activities. 
The Student Serv i ces Cent re acts in an advisory 
capaci ty to student-act ivi ty groups. All credit stu-
dents are members of the Student Society when a 
Student Soc ie ty fee is paid as determined by the 
Execut ive C o u n c i l of the Society. 
All s tudents are encou raged to participate in stu-
dent activit ies, wh ich are an integral part of their co l -
lege educa t ion . S tudents interested in new types of 
student activity shou ld contact the Student Serv ices 
Centre to initiate p lanning and organizat ion. 
Co l lege A lumn i 
The Cap i l ano Co l l ege A lumni Assoc ia t ion has 
been estab l ished to assist the Col lege, the students, 
the communi ty and the graduates of the Col lege. 
Through its execut ive, the Alumni assists the C o l -
lege and students in fund raising drives for both Co l -
l e g e a n d c o m m u n i t y p r o j e c t s . O t h e r A l u m n i 
funct ions are soc ia l and communi ty services, co-
ordinat ing student activit ies, and offering special 
group serv ices to graduates and the Col lege in gen-
eral. Any person who has been registered at the Co l -
lege is el ig ible for membersh ip and election to the 
Board of Directors. There is also a provision on the 
Board for three members of the Capi lano Col lege 
Student Soc ie ty as ex-off icio members. Further 
information is avai lable through Student Serv ices or 
the Student C o u n c i l . 
S c h o o l L ia ison 
Co l lege Adv isers visit all secondary schoo ls in the 
Co l lege Reg ion each Spr ing to speak to student 
groups about opportunit ies offered by Capi lano C o l -
lege. S c h o o l students planning to enter the Co l lege 
may take advantage of early admiss ion interviews at 
their schoo l , by contact ing their schoo l Counse l lo r 
for the appropr iate dates. 
Lost and Found 
The "Los t and F o u n d " is located in the Student 
Serv ices Centre. 
First Aid 
The First A id room is located in the Annex next to 
the Cafetheatre. 
Park ing 
Park ing is avai lable to all students behind the main 
bui lding at the Lynnmour campus . 
P R O G R A M S F O R W O M E N 
In the summer of 1973, steps were taken to estab-
lish on the North Shore a centre for information and 
studies related to women. Cap i lano Col lege acted as 
a catalyst for programs in the Fall and Spr ing terms. 
Initially, two women 's studies series were offered, 
W o m e n : An Explorat ion (Phase I) and (Phase II). 
These took the form of ten and fifteen week lectures 
fol lowed by d i scuss ions and seminars and centred 
around topics of family court, personal evolut ion, 
native women, motherhood, corporate capi ta l ism, 
etc., and the historical and soc io log ica l aspects of 
the status of women. 
Further ser ies are p lanned for the Fall of 1974, 
sponsored by the North Shore Women ' s Centre and 
the Communi ty Serv ices Division of Cap i lano C o l -
lege. Details of such programs will be available in the 
registration area in August and September, or any 
time from the Communi ty Serv ices Division. If you 
would like information on either career or academic 
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programs which would be of spec ia l interest to 
women, p lease check under the var ious course 
headings. Examples of courses which would relate 
special ly to women are Genera l Studies 170 and 
C o m m e r c e 180. Full detai ls of courses are given in 
the course out l ines avai lable at t ime of registration. 
Currently the North Shore W o m e n ' s Centre is 
involved in a weekly television series on Communi ty 
10 (Northwest Communi ty V ideo) and has organized 
a counse l l ing and resource information service for 
and about women. 
L I B R A R Y H O U R S 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
8:30a.m. - 10:00p.m. 
8 :30a.m. — 10:00p.m. 
8:30 a.m. — 10:00p.m. 
8 :30a.m. —10:00p .m. 
8 :30a .m.— 5:00p.m. 
10 :00a .m.— 5:00p.m. 
1:00p.m.— 5:00p.m. 
Learn ing Resou rces Areas 
In the des ign of its new facil i t ies, the Col lege has 
provided a ser ies of " learn ing communi t ies . " Dif-
fused serv ices to support learning in the areas where 
students can most effectively confront all the 
resources required for mastery of a subject are 
access ib le in each "commun i t y " . 
B O O K S T O R E 
A bookstore, which caters especial ly to Capi lano 
Col lege students, but is also open to the general 
publ ic, is bes ide the Cafetheatre. 
A W A R D S 
D E A N S ' LIST 
Spec ia l recogni t ion will be acco rded students who 
complete a full program of studies at the Col lege 
with a 3.50 or higher grade point average during a 
term. 
Governor Genera l ' s Si lver Medal 
This medal is awarded e a c h year by the His E x c e l -
lency the Gove rno r -Genera l of C a n a d a to the g radu-
ating student who has ach ieved the best scholast ic 
record in attaining h i s / h e r d ip loma at Cap i lano C o l -
lege. 
Merit List 
Spec ia l recogni t ion will be acco rded part-time stu-
dents with a 3.50 cumulat ive grade point average or 
higher who have success fu l l y completed a minimum 
of 30 semester hours at Cap i l ano Col lege. 
L E A R N I N G A S S I S T A N C E P R O G R A M 
The Learn ing Ass i s tance Program is a resource 
center for persons seek ing to improve their under-
standing of the learning p rocess . The program is 
designed to stimulate careful thinking about such 
core educat iona l ideas as ski l l , motivation, change 
of belief, and concep t format ion. Learning oppor tu-
nities which already exist within the Co l lege will be 
encouraged and adver t ised. Alternative learning 
environments, strategies, and techniques wiil be 
developed. Students may use learning assis tance to 
improve their commun ica t ion skil ls, analyze the cir-
cumstances of co l lege educa t ion , and evaluate their 
own educat ional projects. 
The Learn ing Ass i s tance Centre is acquir ing 
research materials on a wide variety of learning theo-
ries and pract ices. Students and faculty al ike will 
have a c c e s s to materials and persons involved in 
e x p e r i m e n t a l e d u c a t i o n , the Un ivers i t y Wi thou t 
Walls program, the p roposed United Nations world 
university, and the human dynamics of learning and 
teaching. The Learn ing Ass is tance Program is a tool 
for people to use in the real ization of their e d u c a -
tional goals. 
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L E A R N I N G R E S O U R C E S C E N T R E S 
M e d i a C e n t r e 
A n i m p o r t a n t pa r t o f t h e i n s t r u c t i o n a l p r o g r a m , t he 
M e d i a C e n t r e p r o v i d e s s e r v i c e t h r o u g h p r i n t e d a n d 
a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l s . O v e r 3 7 , 0 0 0 b o o k s , c u r r e n t 
s u b s c r i p t i o n s to m o r e t h a n 7 0 0 p e r i o d i c a l s , a l o n g 
w i th a g r o w i n g r e c o r d , t a p e a n d f i lm c o l l e c t i o n a re 
a v a i l a b l e , a s w e l l a s e q u i p m e n t fo r t he i r u s e . R e f e r -
e n c e s e r v i c e s f o r p r in t a n d n o n - p r i n t m a t e r i a l a re 
a v a i l a b l e w h e n t h e M e d i a C e n t r e is o p e n . 
C a p i l a n o C o l l e g e s t u d e n t s h a v e c o m p l e t e a c c e s s 
to m a t e r i a l s a n d s e r v i c e s u p o n p r e s e n t a t i o n of a c u r -
ren t C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . R e s i d e n t s of t he 
C o l l e g e d i s t r i c t a n d t e a c h e r s e m p l o y e d by s c h o o l 
b o a r d s w i t h i n t h e C o l l e g e d i s t r i c t m a y , u p o n 
a p p l y i n g f o r a b o r r o w e r ' s c a r d , s i g n o u t ma te r i a l no t 
in i m m e d i a t e d e m a n d b y C o l l e g e s t u d e n t s . A l i b ra ry 
h a n d b o o k e x p l a i n i n g t h e l o c a t i o n a n d u s e of 
r e s o u r c e s a n d s e r v i c e s is a v a i l a b l e at a l l M e d i a 
C e n t r e l o c a t i o n s a n d in t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
P L A G I A R I S M - A N D H O W T O A V O I D IT 
P l a g i a r i s m is t h e p r e s e n t a t i o n of a n o t h e r p e r s o n ' s 
w o r d s o r i d e a s w i t h o u t a c k n o w l e d g i n g the i r s o u r c e 
— a s if t h e y w e r e o n e ' s o w n . S t u d e n t s in d o u b t a b o u t 
t he n e e d f o r a c k n o w l e d g e m e n t s h o u l d t a k e c a r e to 
a v o i d u n i n t e n t i o n a l p l a g i a r i s m by l e a r n i n g p r o p e r 
s c h o l a r l y p r o c e d u r e s . A d o c u m e n t e x p l a i n i n g t h e s e 
p r o c e d u r e s is a v a i l a b l e f r o m the M e d i a C e n t r e , S t u -
d e n t S e r v i c e s o r I n s t r u c t i o n a l D i v i s i o n s . I n ten t i ona l 
p l a g i a r i s m is n o t o n l y d i s h o n e s t , b u t a r e j e c t i o n of 
t h e p r i n c i p l e s o f s c h o l a r s h i p . A p l a g i a r -
i z e d c o l l e g e a s s i g n m e n t , t h e r e f o r e , wi l l o r d i n a r i l y 
r e c e i v e n o c r e d i t . A t t h e I n s t r u c t o r ' s d i s c r e t i o n , the 
p l a g i a r i s t m a y r e c e i v e a n F f o r t h e p a p e r o r for the 
c o u r s e . 
2 3 
IV Programs of 
Study 1974-75 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s c o m b i n a t i o n s o f c o u r s e s 
r e p r e s e n t i n g a p a r t i c u l a r p r o g r a m , a s w e l l a s i n d i v i d -
ua l c o u r s e s fo r s t u d e n t s s e e k i n g p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . 
W h i l e s t u d e n t s m a y s e l e c t s u b j e c t s f r o m s e v e r a l 
f i e l d s , t h e y g e n e r a l l y c h o o s e o n e of t h e f o l l o w i n g 
p r o g r a m s : 
1. T r a n s f e r P r o g r a m 4. V o c a t i o n a l P r o g r a m 
2. C a r e e r P r o g r a m 5. S e l f P a c e d L e a r n i n g 
3. C o m m u n i t y S e r v i c e s P r o g r a m 
T h e f i rs t t w o p r o g r a m s o f fe r c o u r s e s f o r c red i t 
t o w a r d a C o l l e g e D i p l o m a . T h e C o m m u n i t y S e r v i c e s 
P r o g r a m p r o v i d e s f o r s p e c i a l c o u r s e w o r k s h o p s , 
f o r u m s a n d o t h e r f o r m s of e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e 
w i t h o u t C o l l e g e c r e d i t t h r o u g h o u t t h e a c a d e m i c 
y e a r . 
G E N E R A L S T U D I E S 
T h e C o l l e g e o f f e r s c e r t a i n c o u r s e s w h i c h a r e in ter -
d i s c i p l i n a r y in n a t u r e a n d a r e d e s i g n e d to c o n s i d e r 
c e r t a i n t o p i c s f r o m v a r i o u s p o i n t s of v i e w . S t u d e n t s 
w i s h i n g to d e v e l o p a b r o a d a n d r i c h e d u c a t i o n a l 
b a c k g r o u n d c a n p ro f i t f r o m t h i s a p p r o a c h to l e a r n -
i n g . A t w o - y e a r p r o g r a m , l e a d i n g to a n A s s o c i a t e in 
A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a , is u n d e r d e v e l o p m e n t . 
T R A N S F E R P R O G R A M S 
N u m e r o u s c o u r s e s a r e a v a i l a b l e to s t u d e n t s w h o 
w i s h to p u r s u e p r o g r a m s l e a d i n g to f u r t h e r s t u d y at 
u n i v e r s i t y o r B . C . I . T . M o s t o f t h e m r e c e i v e d i r e c t 
e q u i v a l e n t c r e d i t in c o m p a r a b l e d i s c i p l i n e s at al l 
B r i t i s h C o l u m b i a u n i v e r s i t i e s ; s o m e r e c e i v e u n a s -
s i g n e d c r e d i t , s i g n i f y i n g tha t t h e y fu l f i l l r e q u i r e m e n t s 
fo r a m a j o r o r a s g e n e r a l e l e c t i v e s . 
T h e s u b j e c t s d e s c r i b e d i n t h i s c a l e n d a r a r e 
o f f e r e d a s c o l l e g e - l e v e l c o u r s e s . It is t h e r e s p o n s i -
bi l i ty o f s t u d e n t s t o c h o o s e t h o s e a p p r o p r i a t e t o t h e 
s e n i o r i n s t i t u t i o n , a s w e l l a s t o r e l a t e t h e m to m a j o r 
f i e l d s o f s t u d y . 
C A R E E R P R O G R A M S O F F E R E D 
T h e C a r e e r P r o g r a m s D i v i s i o n p r e p a r e s its g r a d u -
a t e s f o r p o s i t i o n s in b u s i n e s s a n d i n d u s t r y a s w e l l a s 
in t h e f i e ld o f t h e a p p l i e d a r t s . T h e c o u r s e s o f f e r e d in 
t h e v a r i o u s p r o g r a m s a r e u n d e r c o n s t a n t r e v i e w to 
m a k e c e r t a i n t h a t s t u d e n t s a r e e x p o s e d to t h e la tes t 
t e c h n i q u e s a n d s k i l l s . A d v i s o r y c o m m i t t e e s , c o m -
p o s e d of e m p l o y e r s in t h e b u s i n e s s , i n d u s t r i a l , p r o -
f e s s i o n a l a n d s o c i a l s e r v i c e s a r e c o n s t a n t l y 
r e v i e w i n g a n d m a k i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r a l l p r o -
g r a m s . 
T h e p a r t i c u l a r c a r e e r p r o g r a m , a n d s p e c i f i c 
o p t i o n s w i t h i n t h e v a r i o u s p r o g r a m d i v i s i o n s , o f f e r e d 
in t h e 1 9 7 4 - 7 5 a c a d e m i c y e a r , a r e l i s ted b e l o w . 
C R E A T I V E A N D A P P L I E D A R T S D I V I S I O N 
1. C r a f t s O p t i o n — 2 y e a r s 
2 . C o m m u n i c a t i v e A r t s O p t i o n — 2 y e a r s 
3 . A r t E d u c a t i o n O p t i o n — 2 y e a r s 
4 . B a c h e l o r o f F i n e A r t s S t u d i o O p t i o n — 2 y e a r s 
5. R e t a i l F a s h i o n s P r o g r a m — 2 y e a r s 
B U S I N E S S D I V I S I O N 
6. B u s i n e s s M a n a g e m e n t P r o g r a m — 2 y e a r s 
7. B u s i n e s s M a n a g e m e n t E x t e n d e d P r o g r a m —2 
y e a r s 
8. B u s i n e s s M a n a g e m e n t T r a n s f e r t o B . C . I . T . 
P r o g r a m — 1 y e a r 
E D U C A T I O N D I V I S I O N 
9. E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n P r o g r a m — 2 y e a r s 
10 . M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m — 2 y e a r s 
1 1 . B a s i c T r a i n i n g f o r S k i l l D e v e l o p m e n t ( V o c a -
t i o n a l ) — 6 m o n t h s 
12 . M u s i c T e a c h e r s P r o g r a m — 2 y e a r s 
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C O M M U N I T Y H E A L T H D I V I S I O N 
13 . F a m i l y C a r e W o r k e r ( V o c a t i o n a l ) — 2 m o n t h s 
A P P L I E D S C I E N C E D I V I S I O N 
14 . O u t d o o r R e c r e a t i o n P r o g r a m — 2 y e a r s 
1 5 . E l e c t r i c i t y / E l e c t r o n i c s T r a n s f e r to B . C . l . T . —1 
y e a r 
C O M M E R C E D I V I S I O N 
16. A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e & O f f i c e T e c h n o l o g y 
P r o g r a m — 2 y e a r s 
17 . L e g a l S t e n o g r a p h e r P r o g r a m ( V o c a t i o n a l ) — 
1 0 m o n t h s 
18. M e d i c a l C l e r i c a l R e c o r d s O p t i o n — 1 y e a r 
19 . P a r a l e g a l S t u d i e s O p t i o n — 2 y e a r s 
2 0 . A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t O p t i o n — 1 y e a r 
2 1 . A d v a n c e d S e c r e t a r i a l S c i e n c e O p t i o n — 1 
y e a r 
2 2 . C l e r i c a l O p t i o n — 1 y e a r 
It is a C o l l e g e p o l i c y to p r o v i d e s t u d e n t s wi th a s 
m u c h o f a c h o i c e o f p r o g r a m s a n d o p t i o n s a s p o s -
s i b l e . H o w e v e r , it m u s t b e r e a l i z e d tha t l im i t a t i ons o f 
s p a c e , e q u i p m e n t a n d e c o n o m i c i n s t r u c t i o n is l i ke ly 
to r e s t r i c t t h e s t u d e n t s ' r a n g e o f c h o i c e . T h e C o l l e g e 
t h e r e f o r e r e s e r v e s t h e r i gh t to c a n c e l o p t i o n s w h e r e 
n u m b e r s a n d f a c i l i t i e s a r e i n a d e q u a t e . 
In t h e c a s e w h e r e c e r t a i n p r o g r a m s a n d o p t i o n s 
a r e o v e r - s u b s c r i b e d t h e c o - o r d i n a t o r of t he p a r t i c u -
lar c a r e e r d i v i s i o n w i l l d e t e r m i n e s t u d e n t c h o i c e 
b a s e d o n c r i t e r i a s u c h a s su i t ab i l i t y o f s t u d e n t t o t h e 
p r o g r a m , d a t e o f a p p l i c a t i o n , g r a d e - p o i n t a v e r a g e , 
p r e v i o u s l y r e g i s t e r e d s t u d e n t p r io r i t y , a n d t h e bes t 
q u a l i f i e d s t u d e n t s g i v e n f i rs t c h o i c e o f p r o g r a m o r 
o p t i o n . 
E M P L O Y M E N T O P P O R T U N I T I E S F O R T H E G R A D -
U A T E 
A l t h o u g h e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s fo r t h e g r a d u -
a t e s o f c a r e e r p r o g r a m s h a s to d a t e b e e n g o o d , t h e 
C o l l e g e is in n o p o s i t i o n to g u a r a n t e e j o b p o s i t i o n s 
fo r t h e g r a d u a t e s o f p a r t i c u l a r c a r e e r p r o g r a m s . 
E m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a r e l a r g e l y b a s e d o n 
t h e a d v i c e of s p e c i a l i s t A d v i s o r y C o m m i t t e e s . T h e 
a d v i c e p r o v i d e d by t h e s e c o m m i t t e e s m a y b e t e m -
p e r e d b y r a p i d l y c h a n g i n g e c o n o m i c c o n d i t i o n s , 
a l t e r a t i o n s in t h e r e q u i r e m e n t s o f c e r t i f y i n g b o d i e s , 
a n d t h e s p e c i f i c n e e d s o f p a r t i c u l a r e m p l o y e r s . 
T h e s e c o n d i t i o n s c a n c o m p l e t e l y a l te r t h e e m p l o y -
m e n t p o s s i b i l i t i e s f o r i n d i v i d u a l g r a d u a t e s in a ve r y 
s h o r t - t i m e . 
C O N T I N U I N G E D U C A T I O N A N D C O M M U N I T Y 
S E R V I C E S P R O G R A M 
T h e r o l e o f t h e C o m m u n i t y S e r v i c e s D i v i s i o n is to 
i n v o l v e t h e C o l l e g e in t h e e v e r y d a y l i fe of t h e c o m -
m u n i t y a n d to e n c o u r a g e c i t i z e n s o f t h e N o r t h S h o r e 
to u s e t h e C o l l e g e a s a m e a n s o f se l f e n r i c h m e n t . T h e 
D i v i s i o n e n d e a v o u r s t o r e s p o n d to c o m m u n i t y 
r e q u e s t s in s c h e d u l i n g p r o g r a m s w h e r e v e r s u i t a b l e 
s p a c e m a y b e f o u n d w i t h i n t h e c o m m u n i t y . 
Its w o r k i n c l u d e s t h e o r g a n i z a t i o n of p u b l i c m e e t -
i n g s , s e m i n a r s , c o n f e r e n c e s a n d t a l k s o n t o p i c s o f 
c u r r e n t c o n c e r n , a s w e l l a s t h e p r e s e n t a t i o n o f f i lms , 
p l a y s a n d m u s i c a l e v e n t s . It a l s o o f f e r s s p e c i a l s h o r t 
c o u r s e s , o f t e n g r a n t i n g c r e d i t t o w a r d a C a p i l a n o 
C o l l e g e C e r t i f i c a t e o r a n A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i -
e n c e D i p l o m a . 
T h e C o l l e g e , t h r o u g h t h i s D i v i s i o n , i n v i t es m e m -
b e r s o f t h e c o m m u n i t y t o v is i t c l a s s e s , s u b j e c t t o t h e 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n a n d s e a t i n g s p a c e , in a n 
a t t e m p t to i n f o r m t h e m of t h e m a n y r e g u l a r e v e n i n g 
o r d a y c o u r s e s o f f e r e d a s pa r t o f i ts u n i v e r s i t y - t r a n s -
fe r a n d C a r e e r P r o g r a m s . 
Note: Students who wish to comple te secondary schoo l 
graduat ion shou ld contact the Adul t Educa t ion Department 
of the loca l Schoo l Boa rd . The Adult Educat ion Department 
of the North and West Vancouve r S c h o o l Boards and the 
Howe S o u n d Adult Educat ion Department also offer a c o m -
prehensive variety of p rograms and cou rses beginn ing e a c h 
Sep tember and January . Full detai ls of these offerings c a n 
be obta ined from the Adul t Educat ion Departments for 
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North and West Vancouver , (985-8741), and the Howe 
Sound Adul t Educa t ion Department, (892-5228). 
S E L F P A C E D L E A R N I N G ( S P L ) 
In k e e p i n g w i t h t h e C o l l e g e ' s p o l i c y f o r t h e d e v e l -
o p m e n t o f a l t e r n a t i v e i n s t r u c t i o n a l m o d e s , it i s n o w 
p o s s i b l e f o r t h e s t u d e n t to p u r s u e t he i r s t u d i e s in 
f i rst y e a r P o l i t i c a l S c i e n c e a n d f i rs t y e a r C h e m i s t r y 
o n a se l f p a c e d t i m e l i ne . 
T h e s e p a c k a g e d c o u r s e s , p r e p a r e d f o r h o m e 
s t u d y w i t h t he a i d o f c a s s e t t e t a p e s , m a n u a l s , s l i d e s 
a n d f i lm l o o p s , a r e d e s i g n e d to o f f e r s t u d e n t s w h o 
a r e u n a b l e to m a i n t a i n r e g u l a r a t t e n d a n c e at the 
L y n n m o u r C a m p u s o r a sa te l l i t e c e n t r e , t h e o p p o r t u -
ni ty t o p u r s u e C o l l e g e c o u r s e s . T h e y a r e a l s o a v a i l -
a b l e to s t u d e n t s w h o a r e a t t e n d i n g a n y c o l l e g e 
c e n t r e , p r o v i d i n g t h e s e s t u d e n t s w i t h a v i a b l e a l te r -
n a t i v e to t h e u s u a l l e c t u r e / t u t o r i a l i n s t r u c t i o n a l for -
mat . 
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V Career Programs 
Career Programs offered at Capilano College pre-
pare adul ts for employment in bus iness and 
industry. All secondary school graduates are eligible 
for admission; those without Grade XII standing may 
also apply and will be considered on the basis of 
their particular experience, maturity, ability and 
interest. 
The suggested curr iculum for each program 
includes required, recommended and elective 
courses. Every attempt is made to plan a program of 
studies best suited to individual needs; however, 
each student must assume final responsibility for 
selecting his program. In certain programs, students 
who complete the first year at Capilano College may 
transfer to the British Columbia Institute of Tech-
nology to complete their studies. In others, "on-the-
job" experience will be developed and recognized. 
To provide the student with an insight into human 
nature, studies in the humanities and behavioural 
sciences form an important part of Career Programs. 
The student studies some of the methods of inquiry 
into the nature of man, the natural world and social 
institutions. These studies provide the prospective 
graduate with an opportunity to learn about the rela-
tionship of his career to the economic world in which 
he must perform. 
Communications courses also form part of every 
Career Program. These are designed to assist the 
student to write clearly and speak well. Such 
courses provide the resources to back up the special 
talents of the Career Program graduate. 
Enrolment in some Career Programs may be cur-
tailed due to space and equipment limitations. Con-
sequent ly , those s tudents who contemplate 
entrance are encouraged to apply early. Applicants 
are required to have an interview with the Program 
Co-ordinator prior to admission to the program. 
STUDENT COURSE AND WORK LOAD 
Career Program course work approximates 21 Va 
hours per week. However, some programs may 
require as many as 32 hours and others as few as 16 
hours per week. It is strongly recommended that stu-
dents not accept employment while undertaking full-
time studies in any one of the Career Programs. 
I 
Art Program 
This recently expanded program offers a wide 
variety of Fine and Applied Arts courses which are 
structured into four basic options: 
1. Crafts Option 
2. Communicative Arts Option 
3. Art Education Option 
4. Bachelor of Fine Arts Studio Option 
T h e A r t E d u c a t i o n a n d t he B . F . A . S t u d i o o p t i o n s 
a r e p r i m a r i l y f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g to c o n t i n u e the i r 
s t u d i e s f o l l o w i n g a o n e o r t w o - y e a r e x p e r i e n c e at 
t h i s C o l l e g e , w h e r e a s t h e C r a f t s a n d t h e C o m m u -
n i c a t i v e A r t s o p t i o n s c a n l e a d d i r e c t l y in to e m p l o y -
m e n t . 
Note: Students enro l led in the Art P rogam should be pre-
pared to purchase supp l ies in amounts ranging from $25.00 
to $50.00 per term. 
Lab Fees: T h e r e w i l l b e a $ 7 . 0 0 l a b f e e c h a r g e d p e r 
c o u r s e , p e r t e r m , u p to a m a x i m u m of $ 3 5 . 0 0 . T h e 
e x c e p t i o n s a r e A r t 1 7 3 , 1 9 3 , 2 6 0 , 2 6 1 , in w h i c h t h e r e 
is n o l a b f e e c h a r g e d . 
A R T E D U C A T I O N O P T I O N 
C o n s i s t i n g o f b a s i c ar t e x p e r i e n c e s d e s i g n e d to 
t h o r o u g h l y p r e p a r e s t u d e n t s f o r en t r y to t h e V a n -
c o u v e r S c h o o l o f A r t o r to a n y o t h e r A r t S c h o o l , t h i s 
o p t i o n is a l s o a p p r o p r i a t e fo r t h o s e w i s h i n g to e n t e r 
f i e l d s w h e r e a g e n e r a l i z e d p r a c t i c a l ar t b a c k g r o u n d 
w o u l d b e a n a d v a n t a g e . In a d d i t i o n , t he v a r i e d 
n a t u r e o f t h e c o u r s e s o f f e r e d in t h i s o p t i o n p r o v i d e s 
a n e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y fo r s t u d e n t s to i n v e s t i g a t e 
t h e v i s u a l a r t s o n a m o r e t e n t a t i v e b a s i s o r to e n r i c h 
the i r l i v e s t h r o u g h c r e a t i v e e x p e r i e n c e s in s e l e c t e d 
a r e a s of s t u d y . S t u d e n t s e n r o l l e d in o t h e r C o l l e g e 
p r o g r a m s a r e i n v i t e d to t a k e o n e o r m o r e c o u r s e s o n 
a n e l e c t i v e b a s i s . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program requirements 60 18 
Genera l Educa t ion requirements 6 
Elect ives 12 
78 18 
28 
A R T E D U C A T I O N C U R R I C U L U M 
CREDIT L A B 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Art 154 Gene ra l Draw ing I 3 
Art 158 Des ign 1 3 
Art 167 Scu lp tu re 1 3 3 
Art 171 Paint ing I 
*Eng l i sh150 C o m m u n i c a t i o n s 3 
F.A. 100 History of Art 1 3 
Elect ive 3 
21 3 
S E C O N D T E R M 
Art 164 Genera l Drawing II 3 
Art 172 Pain t ing II 3 
Art 174 Scu lp tu re II 3 
Art 178 Des ign II 3 
*Eng l ish151 C o m m u n i c a t i o n s 3 
F.A. 101 History of Art II 
Elect ive 3 
21 3 
C R E D I T L A B 
T H I R D T E R M H O U R S H O U R S 
Art 250 Paint ing M e d i a I 3 6 
Art 257 Scu lp tu re III 3 6 
Art 260 19th and 20th Century Art 
Art 262 A d v a n c e d Life Drawing 
Elect ive 
Elect ive 3 
18 12 
CREDIT L A B 
F O U R T H T E R M H O U R S H O U R S 
Art 255 Pain t ing M e d i a II 3 6 
Art 261 19th and 20th Century Art 
Art 263 A d v a n c e d Li fe Drawing 3 
Art 265 Scu lp tu re IV 6 
Elect ive 
Elect ive 
18 12 
*Students who wish to substi tute another Engl ish course for 
Engl ish 150-151 may do so. 
N O T E : 
In this opt ion a student work ing for a Co l lege Dip loma is 
required to enrol in a min imum of 3 lab hours in Terms 1 and 
2. He must enro l in a min imum of 6 lab hours in Terms 3 and 
4. Those students who wish to take more lab hours may 
enrol in up to 12 lab hours per Term in Terms 3 and 4. The 
select ion of labs for Te rms 3 and 4 is to be the cho ice of the 
student. 
U . B . C . B A C H E L O R O F F I N E A R T S S T U D I O O P T I O N 
T h i s o p t i o n is d e s i g n e d fo r s t u d e n t s p l a n n i n g to 
a p p l y f o r a d m i s s i o n to t h e s e c o n d o r th i rd y e a r a t 
U . B . C . in t h e B . F . A . S t u d i o p r o g r a m . T h o s e a p p l y i n g 
for t h i s o p t i o n a r e r e m i n d e d that t he i r a d m i s s i o n to 
t he U . B . C . p r o g r a m is b y s e l e c t i o n , b a s e d o n s t a n d -
i n g , c o u r s e s a n d a s s e s s m e n t o f p o r t f o l i o s . T h e y e a r 
o f a d m i s s i o n , w h e t h e r s e c o n d o r t h i r d , wi l l b e at t he 
d i s c r e t i o n o f t h e D e p a r t m e n t at U . B . C . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT L A B 
H O U R S H O U R S 
Major P rog ram Requ i rements 30 18 
Genera l Educa t i on Requ i rements 12 
Elect ives 36 
78 18 
B . F . A . S T U D I O P R O G R A M T R A N S F E R 
C U R R I C U L U M 
C R E D I T LAB 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Art 152 Life Drawing 3 
Art 158 Des ign I 3 3 
Engl ish Any Trans ferab le Eng l i sh course 3 
F.A. 100 History of Art 1 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
Elect ive 
21 3 
S E C O N D T E R M 
Art 178 Des ign II 3 3 
Art 184 Life Drawing 3 
Engl ish Any Transferable Engl ish course 3 
F.A. 101 History of Art II 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
21 3 
T H I R D T E R M 
Eng l ish 3 
Art 250 Paint ing Med ia 3 6 
Art 260 19th and 20th Century Art 3 
Elect ive 
Elect ive 
Elect ive 5_ 
18 6 
F O U R T H T E R M 
Eng l i sh 3 
A r t255 Paint ing Med ia 3 6 
Art 261 19th and 20th Century Art 3 
Elect ive 3 
Elect ive 
Elect ive 
18 6 
S t u d e n t s r e q u i r e t h e f o l l o w i n g a c a d e m i c t r a n s f e r 
c o u r s e s , w h i c h s h o u l d b e t a k e n a s e l e c t i v e s : 
S c i e n c e 
F o r e i g n L a n g u a g e 
S t u d i o A r t C o u r s e 
C R A F T S O P T I O N 
T h e c o r e c o n t e n t o f t h i s o p t i o n c o n s i s t s o f w e a v -
i n g , f a b r i c p r i n t i n g a n d po t t e r y bu t is s u p p o r t e d by 
c o u r s e s in d r a w i n g a n d d e s i g n . T h o s e w h o g r a d u a t e 
m a y s e e k e m p l o y m e n t a s i n s t r u c t o r s in a va r i e t y of 
c o m m u n i t y ar t p r o g r a m s o r in i n s t i t u t i o n s m a k i n g 
u s e o f O c c u p a t i o n a l T h e r a p y . A l t e r n a t i v e l y , t h e y 
29 


m a y e s t a b l i s h t h e m s e l v e s a s p r a c t i s i n g a r t i s t s o n 
e i t h e r a f u l l - t ime o r p a r t - t i m e b a s i s . 
T h e c r a f t s o f fe r i d e a l o p p o r t u n i t i e s fo r i n d i v i d u a l s 
w i s h i n g to e x t e n d t he i r l e i s u r e - t i m e h o r i z o n s a n d fo r 
s t u d e n t s in o t h e r p r o g r a m s s e e k i n g e l e c t i v e s . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T LAB 
H O U R S H O U R S 
Major Program requirements 60 36 
Genera l Educa t ion requirements 6 
Elect ives 12 
78 36 
C R A F T S C U R R I C U L U M 
C R E D I T LAB 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Art 154 Genera l Drawing I 3 
Art 158 Des ign I 3 
Art 160 Fabr ic Pr int ing 1 3 
Art 163 Pottery 1 3 3 
Art 168 Weav ing I 3 3 
* E n g l i s h 1 5 0 Commun ica t i ons 3 
F.A. 100 History of Art 1 3 
Elect ive 3 
24 6 
S E C O N D T E R M 
Art 161 Fabr ic Pr int ing II 3 
Art 164 Genera l Drawing II 3 
Art 165 Pottery 11 3 
Art 169 Weav ing II 3 3 
Art 178 Des ign II 3 
"Eng l i sh 151 Commun ica t ions 3 
and 
F.A. 101 History of Art II 3 
Elect ive 3 
24 6 
32 
CREDIT L A B 
T H I R D T E R M H O U R S H O U R S 
Art 260 19th and 20th Century Art 3 
Art 267 Weav ing III 3 3 
Art 273 Pottery III 3 6 
Ar t284 Fabr ic Pr int ing III 3 3 
Elect ive 3 
15 12 
CREDIT L A B 
F O U R T H T E R M H O U R S H O U R S 
Art 261 19th and 20th Century Art 3 
Art 268 Weav ing IV 3 3 
Art 274 Pottery IV 3 6 
Art 285 Fabr ic Pr int ing IV 3 3 
Elect ive 3 
15 12 
N O T E : 
In this option a student work ing towards a Col lege Dip loma 
is required to enrol in a min imum of 6 lab hours in each 
Term. However, s tudents may take up to 12 hours in Terms 3 
and 4 (as ind icated in the lab hours co lumn above). 
The amount of lab t ime se lec ted in Terms 3 and 4 is to be 
the cho ice of the student. 
' 'Students who wish to substi tute another Engl ish course for 
Engl ish 150/151 may do so. 
C O M M U N I C A T I V E A R T S O P T I O N 
A c o u r s e o f s t u d y s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d to q u a l i f y 
its g r a d u a t e s fo r i m m e d i a t e e m p l o y m e n t in t h e f i e l d 
of c o m m e r c i a l ar t . 
T h e f i rst t w o t e r m s a r e d e v o t e d to d e v e l o p i n g 
b a s i c sk i l l s a n d i n s i g h t s , e q u i p p i n g s t u d e n t s to m o v e 
in to m o r e s p e c i a l i z e d a r e a s d u r i n g the t h i r d a n d 
f o u r t h t e r m s . A v a r i e t y o f r e a l o r s i m u l a t e d v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s wi l l b e c a r r i e d o u t f r o m 
in i t ia l c o n c e p t to f i n i s h e d p r o d u c t a n d s t u d e n t p o r t -
f o l i o s w i l l s u b s t a n t i a t e t h i s " j o b e x p e r i e n c e " 
d e m a n d e d b y p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s . It is r e c o g -
n i z e d tha t no t a l l g r a d u a t e s w i l l s e e k i m m e d i a t e 
e m p l o y m e n t , s o m e p r e f e r r i n g to c o n t i n u e the i r s t u d -
i es at o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
T h o s e p l a n n i n g to t a k e th i s o p t i o n s h o u l d p r o p e r l y 
a p p r e c i a t e t h e f a c t t ha t it is a p e r i o d of i n t e n s i v e 
s t u d y w h i c h w i l l d e m a n d m u c h in t h e w a y of t ime a n d 
ta len t . 
CREDIT L A B 
A S S O C I A T E IN A R T S H O U R S H O U R S 
A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major P rog ram Requ i rements 57 24 
Genera l Educa t i on Requ i rements 3 
Elect ives 24 
84 24 
C O M M U N I C A T I V E A R T S C U R R I C U L U M 
CREDIT LAB 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Art 152 Life Drawing 3 
Art 154 Gene ra l Drawing I 3 
Art 158 Des ign 1 3 
Art 162 Letter ing and Type 3 
Art 193 G r a p h i c Communica t ions—Or ig ins 
and Deve lopment 3 
Techno logy 184 
Pho tog raph ic Theory and Prac t ice 3 3 
Engl ish 150 
C o m m u n i c a t i o n s 3 
Elect ive 3 
24 3 
S E C O N D T E R M 
Art 164 Gene ra l Draw ing II 3 
Art 178 Des ign II 3 
Art 184 Life Drawing 3 
Art 170 G r a p h i c Arts 3 
Art 192 Typography 3 
A r t173 Introduction to Advert is ing ... 3 
Engl ish 151 
C o m m u n i c a t i o n s 3 
Elect ive 3 
24 3 
CREDIT LAB 
T H I R D T E R M H O U R S H O U R S 
Art 251 Illustration 3 3 
Art 252 App l ied Des ign 1 3 6 
Art 262 A d v a n c e d Life Drawing I 3 
Art 278 Graph ic and Print ing M e d i a . . 3 
Elect ive 
Elect ive 3 
18 9 
F O U R T H T E R M 
A r t269 Advanced Illustration 3 3 
Art 253 App l ied Des ign II 3 6 
Art 263 A d v a n c e d Life Drawing II 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
18 9 
Business 
Management 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T P R O G R A M 
T h e a c c e l e r a t i n g d e v e l o p m e n t o f s c i e n t i f i c k n o w -
l e d g e a n d b e h a v i o u r a l s c i e n c e s i n c r e a s e s t h e c o m -
p lex i t y o f m o d e r n b u s i n e s s m a n a g e m e n t . In o r d e r to 
c o m p e t e , t h e p r o s p e c t i v e b u s i n e s s m a n a g e r m u s t 
no t o n l y b e i n t e l l i gen t a n d h a r d - w o r k i n g b u t a l s o 
h a v e a g o o d b u s i n e s s e d u c a t i o n a s we l l . 
T h i s t w o - y e a r , d a y - t i m e p r o g r a m p r o v i d e s t h e s t u -
d e n t w i t h a c o m p r e h e n s i v e e d u c a t i o n in b a s i c m a n -
a g e r i a l s k i l l s , a n d g i v e s a p r a c t i c a l f o u n d a t i o n fo r 
t h o s e w h o w i s h to e n t e r a c a r e e r in b u s i n e s s e i t h e r 
a s a n i n d e p e n d e n t e n t r e p r e n e u r o r a s a p r o s p e c t i v e 
e m p l o y e e - m a n a g e r . C o m p l e t i o n o f the f i rst y e a r of 
t h i s p r o g r a m a l s o e n a b l e s t h e s t u d e n t to p u r s u e h i s 
s t u d i e s in t he B . C . l . T . B u s i n e s s M a n a g e m e n t D i v i -
s i o n ' s s e c o n d y e a r c o u r s e s , in t h e f o l l o w i n g a r e a s o f 
3 3 
s p e c i a l i z a t i o n : A d m i n i s t r a t i v e M a n a g e m e n t O p t i o n , 
M a n p o w e r M a n a g e m e n t O p t i o n , A c c o u n t i n g 
O p t i o n , F i n a n c e O p t i o n , M a r k e t i n g M a n a g e m e n t 
O p t i o n , T r a f f i c a n d T r a n s p o r t a t i o n O p t i o n . 
S u b j e c t to t h e a p p r o v a l of t h e P r o g r a m C o - o r d i n a -
to r s t u d e n t s e n r o l l e d in t h i s p r o g r a m c a n t r a n s f e r to 
t he e v e n i n g B u s i n e s s M a n a g e m e n t - E x t e n d e d P r o -
g r a m . 
E l i g i b i l i t y f o r en t r y in to t h e s e p r o g r a m s wi l l b e 
d e t e r m i n e d a f te r a n i n t e r v i e w w i th t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r o r h i s d e s i g n a t e . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT 
H O U R S 
Major Program Requ i rements 96 
Genera l Educa t ion Requi rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 6_ 
102 
F I R S T T E R M 
Engl ish 150 Commun ica t i ons 3 
Mathemat ics 150 Bus iness Mathemat ics and 
Stat ist ics 6 
E c o n o m i c s 100 Introduction to E c o n o m i c s 3 
Bus . Mgmt. 172 Administrat ive P rac t i ces and 
Organizat ion 3 
Bus. Mgmt. 154 Accoun t i ng I 6 
Bus . Mgmt. 162 Credi t and Co l lec t ions 3 
Bus. Mgmt. 158 Market ing I 3 
Educat ion 158 Human Relat ions 3 
30 
C R E D I T 
S E C O N D T E R M H O U R S 
Engl ish 151 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Mathemat ics 151 App l ied Bus iness Stat ist ics. . . . 6 
Bus. Mgmt. 176 Managemen t in Industry 3 
E c o n o m i c s 101 C a n a d i a n E c o n o m i c s ; Mac ro 
and M ic ro Cons idera t ions 3 
Bus. Mgmt. 155 A c c o u n t i n g II 6 
Bus. Mgmt. 180 Introduction to Data 
P r o c e s s i n g 3 
Bus. Mgmt. 159 Market ing II 3 
Bus. Mgmt. 174 Sys tems, P r o c e d u r e s and 
Managemen t 
Information Sys tems 3 
30 
T H I R D T E R M 
Bus. Mgmt. 260 F i n a n c e 1 3 
Bus. Mgmt. 262 Data P r o c e s s i n g 
App l i ca t i ons ! 3 
Bus. Mgmt. 268 Human R e s o u r c e 
Managemen t 1 3 
Bus. Mgmt. 264 Manager ia l and Cos t 
A c c o u n t i n g 4.5 
Bus. Mgmt. 258 Pr inc ip les of Adver t is ing, 
Merchand is ing and Sa les 1 3 
Bus. Mgmt. 266 C a n a d i a n F inanc ia l Institutions 
and Money Markets 1.5 
Elect ive 
or 
Inde. Study 298 Independent Pro ject 3 
21 
F O U R T H T E R M 
Bus. Mgmt. 261 F inance II 3 
Bus. Mgmt. 263 Data P r o c e s s i n g 
App l i ca t ions II 3 
Bus. Mgmt. 269 Human R e s o u r c e 
Management II 3 
Bus. Mgmt. 257 The Corpora t ion and Soc ie ty . 3 
Bus. Mgmt. 259 Pr inc ip les of Adver t is ing, 
Merchand i s i ng and Sa les II.... 3 
Bus. Mgmt. 265 Quant i tat ive A ids to Dec is ion 
Mak ing 3 
Elect ive 
or 
Inde. Study 299 Independent Pro ject 3 
21 
34 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T - E X T E N D E D 
P R O G R A M 
T h i s e v e n i n g p r o g r a m is p a r t i c u l a r l y s u i t e d to t h e 
w o r k i n g i n d i v i d u a l c o n s i d e r i n g a c a r e e r in b u s i n e s s . 
E m p h a s i s is g i v e n to t h e a p p l i e d s i d e o f m a n a g e r i a l 
s k i l l s s i n c e t h e a i m o f t h i s p r o g r a m is to p r o v i d e c o m -
p r e h e n s i v e b r e a d t h r a t h e r t h a n i n - d e p t h s p e c i a l -
i z a t i o n . 
U p o n c o m p l e t i o n o f t h e f i rs t t w o t e r m s , a C a p i l a n o 
C o l l e g e C e r t i f i c a t e w i l l b e g r a n t e d , w h i l e c o m p l e t i o n 
of t h e e n t i r e p r o g r a m p r o v i d e s t h e s t u d e n t w i th a n 
A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . T h i s a l s o 
e n a b l e s t h e s t u d e n t to a c q u i r e f u r t he r s p e c i a l i z a t i o n 
by e n r o l l i n g in t h e f i n a l y e a r o f t h e B .C . I .T . B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t D i v i s i o n p r o g r a m . 
G r a d u a t e s o f t h i s p r o g r a m m a y f i nd e m p l o y m e n t in 
f i e l d s s u c h a s s a l e s , p u r c h a s i n g , b a n k i n g , r e a l 
e s t a t e , i n s u r a n c e , a c c o u n t i n g , m a n u f a c t u r i n g a n d 
m a r k e t i n g . 
S u b j e c t to t h e a p p r o v a l o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a -
tor , s t u d e n t s o f t h e E x t e n d e d P r o g r a m c a n t r a n s f e r 
to t h e ( d a y - t i m e ) B u s i n e s s M a n a g e m e n t P r o g r a m . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
CREDIT 
H O U R S 
Major P rog ram Requ i rements 39 
Genera l Educa t i on Requ i rements 3 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 0 
42 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT 
H O U R S 
Major P rog ram Requ i rements 84 
Genera l Educa t i on Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 0 
84 
C R E D I T 
F I R S T T E R M H O U R S 
Engl ish 150 Commun ica t i ons 3 
Bus. Mgmt. 154 Accoun t i ng 6 
Bus . Mgmt. 158 Market ing I 3 
Bus . Mgmt. 180 Introduction to Data 
P rocess ing 3 
Mathemat ics 150 Bus iness Mathemat ics and 
Stat ist ics 6 
21 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t i ons 3 
E c o n o m i c s 101 C a n a d i a n E c o n o m i c s ; Mac ro 
and Mic ro Cons idera t ions 3 
Educat ion 158 Human Relat ions 3 
Bus . Mgmt. 155 Accoun t i ng II 6 
Bus. Mgmt. 157 Elements of Merchandis ing. . . . 3 
Bus iness 266 Smal l Bus iness Management . 3 
21 
T H I R D T E R M 
Mathemat ics 151 App l ied Bus iness Stat ist ics. . . . 6 
Bus . Mgmt. 159 Market ing II 3 
Bus . Mgmt. 162 Credi t and Co l lec t ions 3 
Bus. Mgmt. 172 Administrat ive Prac t i ces and 
Organizat ion 3 
Bus . Mgmt. 1 74 Systems, P rocedu res and 
Management 
Information Sys tems 3 
Bus iness 170 Bus iness Law 3 
21 
F O U R T H T E R M 
Bus. Mgmt. 163 Pr inc ip les of Superv is ion and 
Leadersh ip 3 
Bus . Mgmt. 176 Management in Industry 3 
Bus . Mgmt. 156 Off ice Systems and 
Equipment 3 
Bus . Mgmt. 252 Aspec ts of Taxat ion and 
Persona l 
Investment Fundamenta ls 3 
Bus. Mgmt. 255 Manager ia l Accoun t i ng 3 
Bus . Mgmt. 257 The Corporat ion and Soc ie t y . 3 
E c o n o m i c s 200 Pr inc ip les of M a c r o e c o n o m i c 
Theory 3 
21 
Commerce Division 
T h e C o m m e r c e D i v i s i o n o f C a p i l a n o C o l l e g e 
o f f e r s m a n y e x c e l l e n t a n d e x c e p t i o n a l o p p o r t u n i t i e s 
to p r e p a r e fo r n e w a n d e x c i t i n g p o s i t i o n s a v a i l a b l e in 
t o d a y ' s j o b m a r k e t . T h e C o m m e r c e D i v i s i o n , r e s p o n -
s i v e to c u r r e n t a n d f u t u r e e m p l o y m e n t t r e n d s , o f fe rs 
c o u r s e s a n d p o s s i b i l i t i e s f o r t r a i n i n g w h i c h m e e t the 
c h a l l e n g e of a t e c h n o l o g i c a l l y p r o g r e s s i v e c o m m u -
nity. N e w p r o g r a m s a r e c o n s t a n t l y b e i n g d e v e l o p e d 
a n d e x p a n d e d to m e e t t h e p e r s o n a l a n d p r o f e s s i o n a l 
n e e d s of m e n a n d w o m e n . C o m m e r c e c o u r s e s a r e 
d e s i g n e d to t e a c h , r e f i n e a n d a u g m e n t v o c a t i o n a l 
sk i l l s a n d a c c o m p l i s h m e n t s ; t o i n c r e a s e ve rsa t i l i t y , 
in i t ia t ive , r e s o u r c e f u l n e s s a n d t h e ab i l i t y to t h i nk cr i t -
i ca l l y . C o m m e r c e c o u r s e s a l l o w m e n a n d w o m e n to 
t a k e a d v a n t a g e o f r e c e n t a n d p o t e n t i a l o p e n i n g s in 
b u s i n e s s a n d i n d u s t r y . T h e d i a g r a m b e l o w s h o w s 
o u r c u r r e n t c a r e e r o p t i o n s in t h e C o m m e r c e D i v i -
s i o n . 
C O M M E R C E 
P R O G R A M S 
A N D 
O P T I O N S 
A D M I N I S T R A T I V E 
S C I E N C E A N D 
O F F I C E T E C H N O L O G Y 
P R O G R A M 
2 y r s . 
V O C A T I O N A L 
L E G A L 
S T E N O G R A P H E R 
P R O G R A M 
1 0 m o . 
P A R A L E G A L 
S T U D I E S 
O P T I O N 
2 y r s . 
M E D I C A L 
C L E R I C A L 
T E C H N O L O G Y 
O P T I O N 
1 yr . 
A D M I N I S T R A T I V E 
A S S I S T A N T 
O P T I O N 
1 yr . 
A D V A N C E D 
S E C R E T A R I A L S C I E N C E 
O P T I O N 
1 yr . 
( E X I S T I N G ) 
C L E R I C A L 
O P T I O N 
2 y r s . 
C O N F E R E N C E 
A N D 
C O U R T 
R E P O R T I N G 
O P T I O N 
( E X I S T I N G ) ( T O B E D E V E L O P E D ) 
3 6 
Administrative 
Science and 
Office Technology 
Program (Two Years) 
T h e i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y o f m o d e r n b u s i n e s s , 
i n d u s t r y , c i v i l s e r v i c e a n d t h e p r o f e s s i o n s , n e c e s s i -
t a tes s p e c i a l i z e d t r a i n i n g a n d c o n t i n u o u s e d u c a t i o n . 
I n c r e a s i n g m o r e r a p i d l y t h a n t h e s u p p l y , is t h e 
d e m a n d f o r e d u c a t e d , w e l l - t r a i n e d m e n a n d w o m e n 
w h o c a n f i l l t h e r o l e s o f a d m i n i s t r a t i v e , m i d - m a n a g e -
m e n t a n d p a r a - p r o f e s s i o n a l o f f i ce p e r s o n n e l w i th in 
t h e s e e m p l o y m e n t a r e a s . U n d e r t h e A d m i n i s t r a t i v e 
S c i e n c e a n d O f f i c e T e c h n o l o g y P r o g r a m , t h e r e a r e 
s e v e r a l p o s s i b l e o c c u p a t i o n a l o p t i o n s for t h o s e 
p l a n n i n g a c a r e e r a s w e l l a s f o r t h o s e p r e s e n t l y 
e m p l o y e d . T h e p r i m a r y o b j e c t i v e s of t he P r o g r a m 
a re to d e v e l o p a d m i n i s t r a t i v e , c l e r i c a l o r s e c r e t a r i a l 
s k i l l s t o a h i g h d e g r e e o f p r o f i c i e n c y a n d to p r o v i d e a 
t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f t he p r i n c i p l e s a n d p r a c -
t i c e s o f v a r i o u s b u s i n e s s a n d p r o f e s s i o n a l o f f i c e s . 
G r a d u a t e s a r e in g r e a t d e m a n d a n d read i l y f i n d 
e m p l o y m e n t a s a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t s , o f f i ce 
m a n a g e r s , e x e c u t i v e s e c r e t a r i e s , c l e r i c a l d e p a r t -
m e n t h e a d s in l a w f i r m s , h o s p i t a l s , b a n k s , g o v e r n -
m e n t a g e n c i e s , c o r p o r a t i o n s , i n v e s t m e n t h o u s e s 
a n d e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . 
S t u d e n t s r e g i s t e r e d in a n y o n e o f t h e o p t i o n s o f 
t he P r o g r a m , m a y p a r t i c i p a t e in t he D i r e c t e d W o r k 
E x p e r i e n c e L a b o r a t o r i e s d u r i n g F a l l , S p r i n g a n d 
S u m m e r t e r m s . T h e l a b o r a t o r i e s g i v e s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y o f w o r k i n g in o f f i c e s w i t h i n t h e f ie ld o f 
the i r c h o i c e , e n a b l i n g t h e m to a p p r e c i a t e t h e rea l i -
t ies o f t h e i r f u t u r e c a r e e r s . 
3 7 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program Requi rements 27 
Genera l Educa t ion Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d Cou rses 12 
Elect ives 0 
39 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major Program Requi rements 57 
Genera l Educa t ion Requi rements 0 
R e c o m m e n d e d Cou rses 12 
Elect ives 6_ 
75 
A D M I N I S T R A T I V E S C I E N C E a n d 
O F F I C E T E C H N O L O G Y P R O G R A M ( T w o Y e a r s ) 
F I R S T T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
Bus iness 150 Essent ia ls of Bookkeep ing 
O R 
Bus iness 152 Accoun t i ng 3 
C o m m e r c e 152 Typing 1 4.5 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & 
P rocedu res 3 
C o m m e r c e 159 Shor thand (Pitman) I 
O R 
C o m m e r c e 156 A lphabet ic Shor thand 4.5 
C o m m e r c e 300 Directed Work Exper ience 1 
19 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 1 5 1 * Commun ica t i ons 3 
C o m m e r c e 154 Typing II 4.5 
C o m m e r c e 169 Shor thand (Pitman) II 4.5 
C o m m e r c e 184 Off ice Dynamics 3 
C o m m e r c e 301 Directed Work 
Exper ience 1 
Any one of: 
Bus iness 153 Accoun t ing 
O R 
Bus iness 155 Essent ia ls of Bookkeep ing 
O R 
Genera l Stud ies Contemporary Issues or 
Canad ian Stud ies 
O R 
Elect ive 3_ 
19 
T H I R D T E R M 
C o m m e r c e 180 Profess ional Development Seminar 
O R 
Bus . Mgmt. 268 Human R e s o u r c e 
Management 1 3 
C o m m e r c e 162 Mach ine Transcr ip t ion 1.5 
C o m m e r c e 164 Typing S p e e d 
Development 1.5 
C o m m e r c e 166 Product ion Typing 1 3 
C o m m e r c e 177 Shor thand S p e e d 
Development 3 
C o m m e r c e 258 Off ice P rocedures 3 
C o m m e r c e 171 Spec ia l i zed Shor thand 1.5 
First or Third Term C o m m e r c e or Bus iness C o u r s e 
O R 
Elect ive 3 
19.5 
F O U R T H T E R M 
C o m m e r c e 163 Mach ine Transcr ip t ion 1.5 
C o m m e r c e 173 Spec ia l i zed Shor thand 1.5 
C o m m e r c e 174 Typing S p e e d 
Development 1.5 
C o m m e r c e 176 Product ion Typing 1 3 
C o m m e r c e 179 Shor thand S p e e d 
Development 3 
C o m m e r c e 259 Off ice Administrat ion 3 
Any two of: 
General Studies Contemporary Issues or 
C a n a d i a n S tud ies 
O R 
Second or Fourth Term C o m m e r c e or Bus iness Cou rse 
O R 
Elect ive 6 
19.5 
Commerce 197: C a r e e r s Seminar is recommended as an 
elective for full-t ime students on the Program. 
"Students who meet the pre-requisi te for Engl ish 100 may 
choose to substitute this or another Eng l ish course and its 
companion for Eng l i sh 1 5 0 / 1 5 1 . 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T O P T I O N ( O n e Y e a r ) 
T h e n e e d f o r a d m i n i s t r a t i v e s u p p o r t p e r s o n n e l 
i n c r e a s e s a s a d m i n i s t r a t i o n b e c o m e s m o r e c o m -
p l e x ; e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a r e a b u n d a n t fo r 
p e r s o n s w h o h a v e t h e r e q u i s i t e k n o w l e d g e a n d 
t r a i n i n g . C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s a p r o g r a m o f s t u d y 
for t h o s e w i s h i n g to e n h a n c e t h e i r ab i l i t i e s to s u c -
c e e d in the i r p r o f e s s i o n a l s p h e r e . G r a d u a t e s w i l l f i n d 
m a n y j o b s r e q u i r e t h e m to f o r m p a r t o f m a n a g e m e n t 
t e a m s , i n v o l v e d in i m p o r t a n t d e c i s i o n - m a k i n g p r o c -
e s s e s . S t u d e n t s t h e r e f o r e , w i l l b e t a u g h t to e v a l u a t e , 
o r g a n i z e a n d a n a l y z e d a t a , d r a f t l e t t e rs a n d r e p o r t s , 
r e s e a r c h i n f o r m a t i o n a n d in g e n e r a l , i n c r e a s e t he i r 
e x e c u t i v e p o t e n t i a l . A r e s e a r c h p a p e r m u s t b e s a t i s -
fac to r i l y c o m p l e t e d b e f o r e a C e r t i f i c a t e i s a w a r d e d 
the g r a d u a t e . It s h o u l d b e n o t e d tha t th i s o p t i o n is 
d e s i g n e d fo r p e r s o n s w h o a r e a l r e a d y e m p l o y e d o r 
w h o h a v e h a d at l e a s t t w o y e a r s o f w o r k e x p e r i e n c e . 
38 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
CREDIT 
H O U R S 
Major P r o g r a m Requ i rements 27 
Genera l Educa t i on Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 12 
Elect ives 0 
39 
F I R S T T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
Bus iness 152 A c c o u n t i n g 3 
Bus. Mgmt. 172 Administrat ive Prac t i ces & 
Organ iza t ion 3 
Bus. Mgmt. 268 Human Resou rce Management I 
O R 
C o m m e r c e 180 Pro fess iona l Development 
Semina r 3 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & 
P r o c e d u r e s 3 
Any two of 
C o m m e r c e 177 Shor thand Speed Development 
C o m m e r c e 166 Produc t ion Typing I 
Bus. Mgmt. 258 Pr inc ip les of Advert is ing, 
Merchand i s i ng & Sa les I 
Mathemat ics 150 B u s i n e s s Mathemat ics & 
S ta t i s t i cs* ' 6_ 
21 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 1 5 1 * Commun ica t i ons 3 
Bus iness 170 B u s i n e s s Law 3 
Bus. Mgmt. 269 Human Resou rce Management II 
O R 
Bus. Mgmt. 163 Pr inc ip les of Superv is ion and 
Leade rsh ip 3 
C o m m e r c e 259 Off ice Administrat ion 3 
Inde. Study 199 R e s e a r c h Project 3 
3 9 
Any two of: 
C o m m e r c e 176 
Bus iness 266 
Bus. Mgmt. 265 
Educat ion 158 
C o m m e r c e 184 
Mathemat ics 151 
Product ion Typing II 
Smal l Bus iness Management 
Quantitat ive A ids to Dec is ion Mak ing 
Human Relat ions 
O R 
Off ice Dynamics 
App l ied Bus iness 
S ta t i s t i cs* 1 
21 
4 1 Th is course is worth 6 credit hours. 
C o m m e r c e 197: Caree rs seminar is recommended as an 
Elect ive for Ful l -T ime Students in this Opt ion. 
C L E R I C A L O P T I O N ( T w o Y e a r s ) 
T h e c l e r i c a l o p t i o n is d e s i g n e d to a s s i s t s t u d e n t s 
in a s c e r t a i n i n g t he i r c l e r i c a l s k i l l s , in d e v e l o p i n g 
t he i r m a r k e t a b l e a p t i t u d e s a n d in b r o a d e n i n g the i r 
e x i s t i n g a b i l i t i e s a n d k n o w l e d g e . C l e r i c a l p o s i t i o n s 
a r e a s d i v e r s e a s t h e w i d e va r i e t y o f f a s c i n a t i n g 
o c c u p a t i o n s in w h i c h t h e y a b o u n d ; m a n y c l e r i c a l 
p o s i t i o n s o f f e r e x c e l l e n t o p p o r t u n i t i e s fo r a d v a n c e -
m e n t . T h e f o l l o w i n g p r o g r a m of s t u d y p r o v i d e s s t u -
d e n t s w i t h a s o l i d b a c k g r o u n d fo r o c c u p a t i o n s 
i n v o l v i n g : b o o k k e e p i n g , b a n k i n g , c o m m u n i c a t i o n s , 
c l e r k i n g , i n v e n t o r y c o n t r o l , p a y r o l l , p u r c h a s i n g , 
p u b l i c r e l a t i o n s a n d r e c e p t i o n d u t i e s , r e c o r d -
k e e p i n g , t y p i n g a n d n u m e r o u s o t h e r i m p o r t a n t 
r e s p o n s i b i l i t i e s w i t h i n s u c h f i e l d s a s a d v e r t i s i n g , 
m a r k e t i n g , m e d i c i n e , f i n a n c e , p u b l i c s e r v i c e , t r a n s -
p o r t a t i o n , l a w , e t c . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program Requ i rements 27 
Genera l Educa t ion Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 12 
Elect ives 0 
39 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major Program Requi rements 57 
Genera l Educa t ion Requi rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 12 
Elect ives 6_ 
75 
F I R S T T E R M CREDIT 
H O U R S 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
Bus iness 150 Essent ia ls of Bookkeep ing 
O R 
Bus iness 152 Accoun t i ng 3 
C o m m e r c e 152 Typing 1 4.5 
C o m m e r c e 156 A lphabet ic Shor thand 4.5 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & 
P rocedu res 3 
C o m m e r c e 300 Directed Work Expe r i ence 1 
19 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 1 5 1 * Commun ica t ions 3 
C o m m e r c e 154 Typ ing II 4.5 
C o m m e r c e 171 Spec ia l i zed Shor thand 
OR 
Elect ive 1.5 
C o m m e r c e 184 Off ice Dynamics 3 
C o m m e r c e 301 Di rected Work Exper ience 1 
Any two of: 
Bus iness 153 Accoun t i ng 
OR 
Bus iness 155 Essent ia ls of Bookkeep ing 
O R 
Genera l Stud ies Contemporary Issues or 
C a n a d i a n Stud ies 
O R 
Elect ive __6 
19 
T H I R D T E R M 
C o m m e r c e 162 M a c h i n e Transcr ip t ion 
O R 
Elect ive 1.5 
C o m m e r c e 164 Typ ing S p e e d Development . . . 1.5 
C o m m e r c e 166 Produc t ion Typ ing I 3 
Commerce 173 Spec ia l i zed Shor thand 
O R 
Elect ive 1.5 
C o m m e r c e 258 Off ice P r o c e d u r e s 3 
Any three of: 
First or Third Term C o m m e r c e or Bus iness Courses 
O R 
Elect ive 9 
19.5 
F O U R T H T E R M 
Bus iness 266 Smal l Bus iness Management . 3 
Commerce 174 Typ ing S p e e d Development . . . 1.5 
C o m m e r c e 176 Produc t ion Typ ing 1 3 
C o m m e r c e 259 Off ice Admin is t ra t ion 3 
Any three of: 
Genera l Studies Con tempora ry Issues or 
C a n a d i a n Stud ies 
O R 
S e c o n d or Fourth Term C o m m e r c e or Bus iness C o u r s e s 
O R 
Elect ive 9 
19.5 
C o m m e r c e 197: C a r e e r s Semina r is recommended as an 
elect ive for full-time students in the Program 
M E D I C A L C L E R I C A L T E C H N O L O G Y O P T I O N ( O n e 
Y e a r ) 
T h i s C e r t i f i c a t e o p t i o n is d e s i g n e d to p r e p a r e s t u -
d e n t s fo r c l e r i c a l , s e c r e t a r i a l , s t e n o g r a p h i c a n d 
r e c o r d s p o s i t i o n s in m e d i c a l o f f i c e s , c l i n i c s , h e a l t h 
d e p a r t m e n t s a n d h o s p i t a l s . A t p r e s e n t , o n e y e a r o f 
S e c r e t a r i a l S c i e n c e o r r e l a t e d w o r k e x p e r i e n c e is 
a c c e p t a b l e f o r e n r o l l m e n t in t h i s o p t i o n . T h e 
c o u r s e s l i s t ed b e l o w a r e a l s o o f f e r e d a s u p g r a d i n g 
c o u r s e s fo r t h o s e w h o a r e a l r e a d y i n v o l v e d in p a r a -
m e d i c a l p r o f e s s i o n s . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
CREDIT 
HOURS 
Major Program Requiremtns 33 
General Education Requirements 0 
Recommended Courses 6 
Electives 0 
39 
CREDIT 
F I R S T T E R M HOURS 
English 150* Communications 3 
Commerce 158 Office Technology & 
Procedures 3 
Commerce 164 Typing Speed Development 
OR 
Commerce 171 Specialized Shorthand-
Medical 15 
Commerce 162 Machine Transcription-
Medical 15 
Commerce 252 Medical Terminology & Specialized 
Knowledge 3 
Commerce 260 Medical Records 
Technology 3 
Health 160 Introduction to Health Care 
OR 
"Biology 110 Introduction Biology 3 
18 
S E C O N D T E R M 
English 151* Communications 3 
Commerce 163 Machine Transcription-
Medical 15 
Commerce 173 Specialized Shorthand—Medical 
OR 
Commerce 174 Typing Speed Development... 1.5 
Commerce 253 Medical Terminology & Specialized 
Knowledge 3 
Commerce 258 Office Procedures-
Medical 3 
Commerce 261 Medical Records 
Technology 3 
Any two of: 
Commerce 184 Office Dynamics 
Education 158 Human Relations 
Inde. Study 199 Independent Study 6 
21 
41 
**Pre-requisite: None, however Biology 11 is strongly rec-
ommended. 
P A R A - L E G A L S T U D I E S O P T I O N ( T w o Y e a r s ) 
U n d e r A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e a n d O f f i c e T e c h -
n o l o g y , C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s a t w o - y e a r o p t i o n in 
p a r a - l e g a l s t u d i e s . S t u d e n t s s u c c e s s f u l l y c o m -
p l e t i n g t h e f o l l o w i n g p r o g r a m wi l l b e g r a n t e d a n 
A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . G r a d u a t e s 
w i l l b e w o r k i n g in a p r o f e s s i o n a l e n v i r o n m e n t , 
d i r e c t l y o r i n d e p e n d e n t l y , u n d e r t h e a e g i s o f a B a r -
r i s t e r / S o l i c i t o r . S i n c e o n e of t he f u n c t i o n s of t he 
p a r a - l e g a l a s s i s t a n t is to r e l i e v e t h e l a w y e r of m a n y 
b a s i c l e g a l a n d a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s , s t u -
d e n t s wi l l b e t r a i n e d to d ra f t a n d t y p e l e g a l d o c u -
m e n t s in a c c o r d a n c e w i t h S u p r e m e C o u r t R u l e s , to 
c a r r y o u t r o u t i n e i n v e s t i g a t i o n s a n d e x a m i n a t i o n s , to 
h a n d l e c o r r e s p o n d e n c e , a n d to a c t in a s u p p o r t i v e 
c a p a c i t y w i t h i n l a w f i r m s o r l e g a l d e p a r t m e n t s . T h e 
n e e d f o r p a r a - l e g a l a s s i s t a n c e is a re la t i ve l y r e c e n t 
p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t , b u t t h e f u t u re fo r p a r a -
l e g a l s is e x c i t i n g a n d u n l i m i t e d . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
CREDIT 
HOURS 
Major Program Requirements 21 
General Education Requirements 0 
Recommended Courses 18 
Electives 0 
39 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major Program Requirements 54 
General Education Requirements 0 
Recommended Courses 21 
Electives 0 
75 
F I R S T T E R M 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
Bus iness 150 Essent ia ls of Bookkeep ing 
O R 
Bus iness 152 Accoun t i ng 3 
Bus . Mgmt. 172 Administrat ive P rac t i ces & 
Organizat ion 3 
C o m m e r c e 152 Typing 1 4.5 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & Procedures 
O R 
C o m m e r c e 156 A lphabet ic Shor thand 3 
C o m m e r c e 250 Lega l S tud ies 3 
19.5 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151* Commun ica t i on 3 
Bus iness 170 Bus iness Law 3 
C o m m e r c e 154 Typ ing II 4.5 
C o m m e r c e 251 Lega l S tud ies 3 
C o m m e r c e 258 Off ice P rocedures—Lega l 3 
Any one of: 
C o m m e r c e 177 Shor thand S p e e d Development 
Bus iness 153 Accoun t i ng 
O R 
Bus iness 155 Essent ia ls of Bookkeep ing 
Mathemat ics 152 F inance Mathemat ics 
Genera l S tud ies Contemporary Issues or Canad ian 
Stud ies 3 
19.5 
T H I R D T E R M 
C o m m e r c e 280 Legal Theory 1.5 
C o m m e r c e 282 Lit igation P rocedu res 1.5 
C o m m e r c e 284 Cour t & Land Regis t r ies 1.5 
C o m m e r c e 286 Torts in Lega l P rac t i ce 3 
Bus. Mgmt. 268 Human R e s o u r c e 
Management 1 3 
Any three of (total of 9 credit hours) 
C o m m e r c e 166 Produc t ion Typing I 
C o m m e r c e 162 Mach ine Transcr ip t ion—Legal 
Mathemat ics 150 Bus iness Mathemat ics & Stat ist ics 
Genera l S tud ies Contemporary Issues or Canad ian 
Stud ies 
Inde. Study 298 Independent Study 
O R 
Appropr iate First or Th i rd Term C o m m e r c e 
or Bus iness C o u r s e 9 
19.5 
F O U R T H T E R M 
C o m m e r c e 283 Incorporat ion P r o c e d u r e s 1.5 
C o m m e r c e 285 Lega l C o n v e y a n c i n g & 
Mor tgages 1.5 
C o m m e r c e 289 Legal Author i ty & 
En fo rcement 3 
C o m m e r c e 259 Off ice Admin is t ra t ion 3 
Bus. Mgmt. 269 Human R e s o u r c e 
Management II 3 
Any three of (total of 9 credit hours) 
Commerce 176 Produc t ion Typ ing II 
Commerce 179 Shor thand S p e e d Development 
Commerce 184 Off ice Dynam ics 
Mathemat ics 151 App l ied Bus iness Stat ist ics 
Genera l Studies Contemporary Issues or 
C a n a d i a n Stud ies 
Inde. Study 299 Independent Study 
O R 
Appropr iate S e c o n d or Fourth Term C o m m e r c e 
or Bus iness C o u r s e 9 
21 
N O T E : 
The Third and Fourth Te rms of the Para -Lega l opt ion may 
be taken as a one-year advanced opt ion and students may 
obtain a Cap i lano Co l l ege Cert i f icate after successfu l ly 
complet ing 39 credit hours of study. 
The courses within this opt ion may be taken on a part-time 
basis and for vocat iona l upgrad ing. 
A D V A N C E D S E C R E T A R I A L S C I E N C E O P T I O N 
( O n e Y e a r ) 
T h i s o p t i o n i s d e s i g n e d f o r p e r s o n s w i th p r e v i o u s 
t y p i n g a n d s h o r t h a n d s k i l l s . T h e o b j e c t i v e s of t he 
o p t i o n a r e to i n c r e a s e t h e s e s k i l l s a n d to e n h a n c e 
s t u d e n t s ' k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g of b u s i n e s s 
p r o c e d u r e s , p a r t i c u l a r l y in t h e f i e l d s in w h i c h t h e y 
h a v e c h o s e n to s e e k e m p l o y m e n t . 
S t u d e n t s e n r o l l i n g in t h i s o p t i o n s h o u l d h a v e 
s p e e d s o f 4 0 W P M in t y p i n g a n d 6 0 W P M in s h o r t -
h a n d . A l l a p p l i c a n t s w i l l b e e v a l u a t e d by t h e C o -
o r d i n a t o r to d e t e r m i n e t he i r s k i l l l e v e l s . 
S t u d e n t s e n t e r i n g w i t h s e c o n d a r y s c h o o l b u s i -
n e s s e d u c a t i o n c o u r s e s o r w o r k e x p e r i e n c e m a y 
r e q u e s t a n a s s e s s m e n t of t he i r s k i l l s , a n d w o r k 
t o w a r d a d v a n c i n g t h e i r p r o f i c i e n c i e s . F u r t h e r m o r e , 
t h e y m a y q u a l i f y to e n t e r th i rd a n d f ou r t h t e r m s h o r t -
h a n d c o u r s e s w i t h a b a c k g r o u n d in G r e g g , F o r k n e r , 
P i t m a n , P r o g r a m m e 2 1 , S h o r t e r h a n d , T a k e 3 0 o r a n 
a l p h a b e t i c s h o r t h a n d s y s t e m . S t u d e n t s w i t h o u t p r e -
v i o u s t r a i n i n g m a y e n t e r s h o r t h a n d a n d t y p e w r i t i n g 
c o u r s e s , s i n c e i n t e n s i v e i n s t r u c t i o n in t h e s e s u b -
j e c t s is g i v e n f r o m t h e e l e m e n t a r y s t a g e . 
S t u d e n t s o n a t w o - y e a r o p t i o n m a y s p e c i a l i z e , in 
t he t h i r d a n d f o u r t h t e r m s by e l e c t i n g l ega l o r m e d i -
c a l p r o c e d u r a l c o u r s e s . 
I n d i v i d u a l p r o g r e s s a n d a c h i e v e m e n t of s p e c i f i c 
p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s in al l s u b j e c t s , is e m p h a -
s i z e d . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program Requ i rement 30 
Genera l Educa t i on Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 9 
Elect ives 0 
39 
C R E D I T 
F I R S T T E R M H O U R S 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & 
P r o c e d u r e s 3 
C o m m e r c e 162 M a c h i n e Transcr ipt ion 
O R 
C o m m e r c e 171 Spec ia l i zed Shorthand 1.5 
C o m m e r c e 166 Produc t ion Typing 1 4.5 
C o m m e r c e 164 Typ ing S p e e d Development. . . 1.5 
C o m m e r c e 177 Shor thand Speed 
Deve lopment 3 
Any First or Th i rd Term C o m m e r c e or 
B u s i n e s s Cou rses 3 
19.5 
Students who have never taken a bookkeep ing course are 
strongly recommended to take Bus iness 150: Essent ia ls of 
Bookkeep ing . 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 1 5 1 * Commun ica t ions 3 
C o m m e r c e 163 Mach ine Transcr ip t ion 
OR 
C o m m e r c e 173 Spec ia l i zed Shor thand 1.5 
C o m m e r c e 174 Typing Speed Development. . . 1.5 
C o m m e r c e 176 Product ion Typing II 3 
C o m m e r c e 179 Shor thand Speed 
Development 3 
C o m m e r c e 184 Off ice Dynamics 3 
Any two S e c o n d or Fourth Term C o m m e r c e 
or Bus iness C o u r s e s 6_ 
21 
V O C A T I O N A L L E G A L S T E N O G R A P H E R 
P R O G R A M 
T h i s t e n - m o n t h i n t e n s i v e t r a i n i n g p r o g r a m is 
d e s i g n e d to p r o v i d e s t u d e n t s w i t h e x c e l l e n t sk i l l 
d e v e l o p m e n t , p r a c t i c a l e x p e r i e n c e a n d s u f f i c i e n t 
r e l a t e d t h e o r y to e n a b l e t h e m to q u a l i f y fo r e m p l o y -
m e n t a s l e g a l s t e n o g r a p h e r s in l a w f i rms o r l e g a l 
d e p a r t m e n t s . L e g a l s e c r e t a r i e s a n d s t e n o g r a p h e r s 
a r e in g r e a t d e m a n d a n d g r a d u a t e s f r o m t h e p r o -
g r a m s h o u l d h a v e n o d i f f i cu l t y in o b t a i n i n g in te r -
e s t i n g a n d r e w a r d i n g p o s i t i o n s . 
H O U R S P E R 
F I R S T T E R M (4 m o n t h s ) W E E K 
Engl ish 150 Commun ica t ions 3 
C o m m e r c e 158 Off ice Techno logy & 
P rocedu res 3 
C o m m e r c e 162 Mach ine T r a n s c r i p t i o n -
Lega l 3 * 
C o m m e r c e 164 Typing Speed Development. . . 1.5 
C o m m e r c e 166 Produc t ion Typ ing 1 3 
C o m m e r c e 171 Spec ia l i zed S h o r t h a n d -
Legal 1.5 
C o m m e r c e 177 Shor thand Speed 
Development 3 
4 3 
C o m m e r c e 250 Legal Stud ies 3 
Ski l ls Lab—Legal P rocedu res 1.5 
Ski l ls Lab—Bus iness Engl ish & 
Co r respondence 4.5 
Ski l ls L a b - S h o r t h a n d 3 _ 
30 
S E C O N D T E R M (4 m o n t h s ) 
Engl ish 151 Commun ica t ions 3 
C o m m e r c e 163 Mach ine T r a n s c r i p t i o n -
Legal 3 * 
C o m m e r c e 173 Spec ia l i zed S h o r t h a n d -
Legal 1 5 
C o m m e r c e 174 Typing Speed Development . . . 1.5 
C o m m e r c e 176 Product ion Typing II 3 
Commerce 179 Shor thand Speed 
Development 3 
C o m m e r c e 251 Legal Stud ies 3 
C o m m e r c e 258 Off ice P rocedures — Legal 3 
Ski l ls Lab—Lega l P rocedu res 1.5 
Ski l ls Lab—Bus iness Engl ish & 
C o r r e s p o n d e n c e 4.5 
Ski l ls L a b - S h o r t h a n d 3_ 
30 
T H I R D T E R M (2 m o n t h s ) 
C o m m e r c e 151 Off ice Simulat ion 9 
Ski l ls Lab—Lega l P rocedu res 4.5 
Ski l ls Lab—Bus iness Engl ish & 
C o r r e s p o n d e n c e 4.5 
Ski l ls L a b - S h o r t h a n d 6 
Ski l ls Lab—Typing 6 
30 
" Inc ludes lab time. 
Early Childhood 
Education Program 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n is a t w o - y e a r p r o g r a m 
p r e p a r i n g s t u d e n t s to w o r k in n u r s e r y s c h o o l s , p r i -
va te k i n d e r g a r t e n s , d a y - c a r e c e n t r e s , h o s p i t a l s a n d 
o t h e r f a c i l i t i e s w h i c h s e r v e c h i l d r e n w i th s p e c i a l 
n e e d s . A l t h o u g h t h e f o c u s o f t h e p r o g r a m c e n t e r s 
p r imar i l y o n c h i l d r e n f r o m 3 - 5 y e a r s , it is no t c o n -
f i n e d to tha t g r o u p . E x p a n d e d c o m m u n i t y n e e d s 
r e q u i r e t h e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l to w o r k w i th b o t h 
o l d e r a n d y o u n g e r c h i l d r e n in t h e d a y - c a r e f i e l d . 
44 
T h e c o r e m a t e r i a l o f t h e p r o g r a m c o n c e n t r a t e s o n 
the s t u d y o f h u m a n d e v e l o p m e n t a n d t he f o u n d a -
t i o n s a n d p h i l o s o p h y o f E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n . 
A n i n t e r r e l a t e d s e r i e s of c o u r s e s p e r m i t s d e t a i l e d 
s t u d y o f p r o g r a m o r g a n i z a t i o n , c u r r i c u l u m c o n t e n t 
a n d g u i d a n c e m e t h o d s . O t h e r a r e a s of s t u d y i n c l u d e 
h e a l t h , n u t r i t i o n , f a m i l y l i fe , t he e x c e p t i o n a l c h i l d , 
p a r e n t - t e a c h e r r e l a t i o n s h i p s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n 
of p r e - s c h o o l c e n t r e s . E a c h s t u d e n t s e l e c t s a d d i -
t i ona l c o u r s e s o f p a r t i c u l a r i n te res t a s e l e c t i v e s to 
e x p a n d h i s / h e r g e n e r a l e d u c a t i o n a n d p e r s o n a l 
d e v e l o p m e n t . T h e o r y a n d p r a c t i c e a r e c l o s e l y 
r e l a t e d t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m , a s s t u d e n t s s p e n d 
r e g u l a r p e r i o d s e a c h t e r m o b s e r v i n g a n d p a r t i c i p a t -
i ng in v a r i o u s c o m m u n i t y p r e - s c h o o l c e n t r e s u n d e r 
the s u p e r v i s i o n o f C o l l e g e I n s t r u c t o r s . C o u r s e s a r e 
p r e s e n t e d in a m a n n e r w h i c h p r o m o t e s a c t i v e s t u -
d e n t p a r t i c i p a t i o n t h r o u g h p r a c t i c a l d e m o n s t r a t i o n s , 
r e p o r t s , p r o j e c t s a n d g e n e r a l d i s c u s s i o n . C o n s i d -
e r a b l e r e s p o n s i b i l i t y is g i v e n s t u d e n t s , e n a b l i n g 
t h e m to d e v e l o p i n to c r e a t i v e , i n d e p e n d e n t , k n o w l -
e d g e a b l e p e r s o n s . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d to p r e s e n t a m e d i c a l c e r -
t i f i ca te a n d a T . B . X - r a y c e r t i f i c a t e , a s we l l as to 
a r r a n g e a n i n t e r v i e w w i t h t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r , 
p r i o r t o a c c e p t a n c e i n to t h i s p r o g r a m . 
A p p l i c a n t s w h o h a v e p r e v i o u s l y t a k e n E a r l y C h i l d -
h o o d E d u c a t i o n c o u r s e s e l s e w h e r e , i n c l u d i n g A d u l t 
E d u c a t i o n c o u r s e s f o r w h i c h r e c o g n i t i o n h a s b e e n 
g r a n t e d by t h e C o m m u n i t y C a r e F a c i l i t i e s L i c e n s i n g 
B o a r d , m a y s u b m i t a r e c o r d o f t h e s e c o u r s e s fo r 
c o n s i d e r a t i o n f o r c r e d i t t o w a r d s t he C o l l e g e A s s o c i -
a te in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . 
I n d i v i d u a l c o u r s e s m a y b e t a k e n by s t u d e n t s w o r k -
i ng t o w a r d a c c r e d i t a t i o n by t he C o m m u n i t y C a r e 
F a c i l i t i e s L i c e n s i n g B o a r d , b u t no t w i s h i n g to p u r s u e 
the fu l l d i p l o m a . 
A p p l i c a n t s in e i t h e r o f t h e a b o v e two c a t e g o r i e s 
s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r fo r 
c o u r s e a p p r o v a l . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program requirements 51 
Genera l Educat ion Requ i rements 6 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 15 
72 
F I R S T T E R M 
Engl ish 1 5 0 s " Commun ica t i ons 3 
Educat ion 152 Program 
Deve lopment ! 3 
Educat ion 154 Health and Nutrit ion in 
t h e P r e - S c h o o l 3 
Educat ion 155* 2 Human Growth and 
Development I 3 
Educat ion 360 Prac t i cum 1 3 
Elect ive 3_ 
18 
* 1 Students who wish to substitute another Engl ish course 
for Eng l ish 150 may do so. 
* 2 Educat ion 155, Human Growth & Development I must be 
taken prior to or concurrent ly with Educat ion 152. 
C R E D I T 
S E C O N D T E R M H O U R S 
Engl ish A S e c o n d Term 
Engl ish C o u r s e 3 
Educat ion 151 Literature for Y o u n g 
Ch i ld ren 3 
Educat ion 153 Program 
Development II 3 
Educat ion 156 Human Growth and 
Development II 3 
Educat ion 361 Prac t i cum II 3 
Elect ive 
18 
4 5 
T H I R D T E R M 
Educat ion 157 The P re -Schoo le r and 
Family Life 3 
Educat ion 250 P rog ram 
Development III 3 
Educat ion 252 Creat ive Arts for the 
Y o u n g Ch i l d 3 
Educat ion 254 Foundat ions of Ear ly 
Ch i l dhood Educat ion 3 
Educat ion 362 Prac t i cum III 3 
Elect ive 
18 
F O U R T H T E R M 
Educat ion 262 Spec ia l Educa t ion 3 
Educat ion 264 P r e - S c h o o l 
Administ rat ion 3 
Educat ion 268 Interpersonal 
Re la t ionsh ips 
in Teach ing 3 
Educat ion 363 Prac t i cum IV 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
18 
Electrical and 
Electronics Program 
S o c i e t y d e p e n d s u p o n e l e c t r i c a l e n e r g y , e l e c -
t r o n i c c o m m u n i c a t i o n s a n d e l e c t r o n i c c o n t r o l s . T h e 
u s e o f e l e c t r o n i c e q u i p m e n t is e v i d e n t in t h e f a c t o r y , 
o f f i c e , s t o r e , h o s p i t a l o r h o m e . T r a v e l by a i r p l a n e or 
s h i p c o u l d n o t e x i s t o n t o d a y ' s s c a l e w i t h o u t e l e c -
t r o n i c n a v i g a t i o n a l a i d s . 
T h e r e i s a n e e d f o r p e r s o n s t r a i n e d in t he p r i n -
c i p l e s a n d a p p l i c a t i o n s of e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c 
s y s t e m s to j o i n t he t e c h n i c a l t e a m s w h i c h d e s i g n , 
p r o d u c e , s e l l , i ns ta l l a n d m a i n t a i n t h e m . T h e T e c h -
46 
n o l o g i s t g r a d u a t e o f t h e E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c s 
P r o g r a m b e c o m e s t h e a n c h o r - m a n o f t h i s t e a m . 
A f t e r s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t h e p r o g r a m at 
C a p i l a n o C o l l e g e , t h e s t u d e n t is r e c o m e n d e d f o r 
t r a n s f e r to B . C . l . T . S e c o n d y e a r o p t i o n s o p e n to h i m 
a r e : 
1. E l e c t r i c a l O p t i o n 
T h i s o p t i o n is c o n c e r n e d w i t h t h e g e n e r a t i o n , t r a n s -
m i s s i o n , d i s t r i b u t i o n , u t i l i z a t i o n a n d c o n t r o l o f e l e c -
t r i ca l e n e r g y . 
2. T e l e c o m m u n i c a t i o n s O p t i o n 
T h i s o p t i o n d e a l s w i t h t h e a p p l i c a t i o n o f e l e c t r o n i c s 
to c o m m e r c i a l c o m m u n i c a t i o n s a n d n a v i g a t i o n a l 
s y s t e m s . 
3. C o n t r o l E l e c t r o n i c s 
T h i s o p t i o n c o v e r s t h e a p p l i c a t i o n o f e l e c t r o n i c s in 
f i e l ds o t h e r t h a n t e l e c o m m u n i c a t i o n s . 
G r a d u a t e s f r o m t h e E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c s P r o -
g r a m a r e e m p l o y e d in r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , 
s y s t e m s d e s i g n , p r o d u c t i o n , s a l e s , i n s t a l l a t i o n a n d 
m a i n t e n a n c e in c o m m e r c i a l c o m p a n i e s , g o v e r n -
m e n t a g e n c i e s a n d e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . 
E l i g ib i l i t y f o r e n t r y i n to t h i s p r o g r a m wi l l b e d e t e r -
m i n e d a f te r a n i n t e r v i e w w i t h t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r o r h i s d e s i g n a t e . 
M a t h . 12 a n d P h y s i c s 11 a r e r e q u i r e d p r e - r e q u i -
s i t es . 
C R E D I T L A B 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish 150 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Mathemat ics 164 App l ied Mathemat ics : 
E lec t r i ca l 
Techno logy 4 4 
Phys ics 154 Genera l Phys i cs : 
E lec t r i ca l 
Techno logy 2 2 
Electr ici ty 156 E lec t r i ca l C i rcu i t s 5 2 
Electricity 162 E lec t r i ca l Fabr ica t ion 
and Assemb ly 1 2 2 
Electricity 164 Ci rcu i t Dev i ces 
and T e c h n i q u e s 2 2 
Electricity 170 E lec t ron ic C i rcu i ts I .. 2 2 
20 14 

S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 
Mathemat ics 165 
Phys ics 155 
Electr ici ty 157 
Electr ici ty 163 
Electr ici ty 171 
Electr ici ty 172 
Commun ica t ions 
App l ied Mathemat ics : 
E lect r ica l 
Techno logy 
Genera l Phys ics : 
E lect r ica l 
Techno logy 
Elect r ica l C i rcu i ts 
Electr ica l Fabr icat ion 
and Assemb ly II 
E lec t ron ic C i rcu i ts II . 
E lect r ica l 
Measurements 
2 
5.5 
2 
3 
21.5 
2 
2.5 
2 
2 
14.5 
The opt ional fourth hour forms part of the lec tu re / lab com-
bination and will be determined by the instructor in con-
sultation with students and course needs. 
Media Resources 
Program 
T h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m t r a i n s s t u d e n t s fo r 
t he g r o w i n g o p p o r t u n i t i e s in u s i n g i n t e r m e d i a t e -
leve l m e d i a t e c h n o l o g i e s in a l l f o r m s of e d u c a t i o n 
a n d t r a i n i n g . T h e p r o g r a m is o r i e n t e d t o w a r d e d u c a -
t i o n a l i n s t i t u t i o n s at a l l l e v e l s , s o c i a l a g e n c i e s , c o m -
m u n i t y m e d i a a n d j o u r n a l i s m , a s w e l l a s i ndus t r y . 
W o r k o p p o r t u n i t i e s in t h i s f i e ld i n c l u d e p r o d u c t i o n , 
d i s t r i b u t i o n , t r a i n i n g f o r m e d i a s k i l l s a n d s o c i a l a n i -
m a t i o n r o l e s . T h e c o r e o f t h e p r o g r a m i n v o l v e s p ro -
d u c t i o n t r a i n i n g i n b a s i c a n d a d v a n c e d 
p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s , a u d i o , f i lm , m u l t i - m e d i a a n d 
t e l e v i s i o n . A l l s t u d e n t s a r e t r a i n e d in t h e b a s i c t e c h -
n i c a l a n d a e s t h e t i c s k i l l s in t h e s e m e d i a a n d c o m -
p l e t e f i n i s h e d p r o d u c t i o n s in t h e m . 
In a d d i t i o n t h e p r o g r a m i n c l u d e s c o u r s e s in l e a r n -
i ng t h e o r y , r e s o u r c e c e n t r e s a n d l i b ra r i es , b a s i c 
e l e c t r o n i c s y s t e m s , c o m m u n i c a t i o n s a n d t h e p o l i t i c s 
o f m e d i a . 
A s s i g n m e n t s a n d c o u r s e s f o c u s o n t he t y p e s o f 
n e e d s n o w b e i n g e x p r e s s e d in t h e m e d i a f i e l d . F i e l d 
p r a c t i c u m s a r e i n c l u d e d t h r o u g h o u t t he p r o g r a m , 
a n d o c c u p y m o s t o f t h e s t u d e n t ' s t i m e in t h e f o u r t h 
t e r m . 
T h e p r o g r a m c o n s i s t s o f f o u r t e r m s of s t u d y a n d 
b e g i n s e a c h y e a r in t h e F a l l T e r m . 
L A B F E E S : 
T h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m c o u r s e s g e n e r a l l y 
h a v e a l ab f ee c o m p o n e n t w h i c h m u s t b e p a i d b y t h e 
s t u d e n t t a k i n g t h e s e c o u r s e s . L a b f e e s a r e c o l l e c t e d 
at t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n a n d g o e s t o w a r d s p a y m e n t 
fo r s u p p l i e s a n d d e p r e c i a t i o n c o s t s o f e q u i p m e n t . 
S t u d e n t s w h o r e g i s t e r e d f o r a fu l l p r o g r a m wi l l p a y 
t he f e e s l i s t ed b e l o w : 
T e r m 1: $ 4 0 . 0 0 T e r m 3 : $ 5 0 . 0 0 
T e r m 2: $ 5 0 . 0 0 T e r m 4 : $ 3 0 . 0 0 
S t u d e n t s w h o r e g i s t e r f o r a n y o f t h e f o l l o w i n g i n d i -
v i d u a l c o u r s e s wi l l p a y t h e f o l l o w i n g f e e s : 
T e c h 1 5 1 : $ 1 5 . 0 0 
T e c h 152 : $ 1 5 . 0 0 
T e c h 1 5 3 : $ 2 0 . 0 0 
T e c h 1 7 1 : $ 2 5 . 0 0 
T e c h 184: $ 2 5 . 0 0 
T e c h 187 : $ 1 5 . 0 0 
T e c h 2 8 4 : $ 2 0 . 0 0 
T e c h 1 7 7 : $ 3 0 . 0 0 
T e c h 1 8 0 : $ 2 5 . 0 0 
T e c h 1 8 1 : $ 1 5 . 0 0 
T e c h 1 8 3 : $ 2 5 . 0 0 
T e c h 1 8 5 : $ 2 5 . 0 0 
T e c h 2 5 1 : $ 3 0 . 0 0 
N o t e : L a b f e e s f o r o t h e r c o u r s e s to b e a r r a n g e d b y 
t h e D e p a r t m e n t . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
STUDIO 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major P rog ram Requ i rements 81 36 
Genera l Educa t i on requirements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 6 
87 36 
F I R S T T E R M 
Techno logy 152 G r a p h i c s for the 
Med ia Spec ia l is t 3 
Techno logy 154 Med ia App l ica t ions I.. 6 
Techno logy 161 Introduction to 
Techn i ca l 
App l i ca t ions 3 
Techno logy 183 Theory a n d Appl icat ions of 
Pho tograph ic 
Produc t ion 6 3 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
21 3 
S E C O N D T E R M 
Techno logy 151 Graph i cs for Mult i-
Med ia Product ions. . . . 3 
Techno logy 153 Film Animat ion 3 
Techno logy 155 Med ia App l ica t ions II. 3 
Techno logy 185 A d v a n c e d 
Photography 3 3 
Techno logy 163 T e c h n i c a l A p p l i c a t i o n s -
Aud io and Mul t i -Media 
Sys tems 3 
Techno logy 171 Smal l Format 
Telev is ion 3 
Techno logy 187 Aud io Product ion 6 
Cho i ce Of: 
Techno logy 189 R e s e a r c h Methods for 
the M e d i a Spec ia l is t 
O R 
Elect ive 3 
27 3 
49 
T H I R D T E R M 
Techno logy 177 Educat iona l Te lev is ion 
Sys tems 6 
Techno logy 251 F i lmmaking 6 3 
Techno logy 254 Med ia App l ica t ions III 3 3 
Techno logy 260 A u d i o v i s u a l 
G raph i cs 3 
Techno logy 261 Techn ica l A p p l i c a t i o n s -
Telev is ion and Film 
Sys tems . . .V i sua l 3 . . . 
Techno logy 287 Aud io for F i lm and 
Te lev is ion 3 
~27~ _ 6 ~ 
STUDIO 
C R E D I T L A B 
F O U R T H T E R M H O U R S H O U R S 
Techno logy 256 Learn ing R e s o u r c e s 
Cent res 3 3 
Techno logy 301 Spec ia l Instructional 
A ids 3 6 
Techno logy 302 Instructional Med ia 
Produc t ions 3 6 
Techno logy 303 The Med ia Spec ia l is t in 
Educat ion and 
Tra in ing 3 6 
C h o i c e Of: 
Techno logy 263 Techn ica l A p p l i c a t i o n s -
Sys tems Des ign 3 
O R 
Elect ive 3 
15 24 
Music Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t w o m u s i c p r o g r a m s : t he 
M u s i c C a r e e r P r o g r a m a n d t h e A c a d e m i c T r a n s f e r 
P r o g r a m . 
M U S I C C A R E E R P R O G R A M 
T h e M u s i c C a r e e r P r o g r a m o f f e r s t h e s t u d e n t w h o 
p o s s e s s e s c o n s i d e r a b l e t r a i n i n g in v o i c e , p i a n o or 
i n s t r u m e n t a l w o r k a n o p p o r t u n i t y to b e c o m e a m o r e 
c o m p l e t e m u s i c i a n . T h e P r o g r a m a l s o o f f e r s t h e s t u -
d e n t a n o p p o r t u n i t y to e x p l o r e i n d i v i d u a l c a r e e r 
i n t e r e s t s w h i l e c o n t r i b u t i n g to t h e m u s i c a l l i fe of the 
c o m m u n i t y . 
I n d i v i d u a l i n t e r e s t s s u c h a s e l e c t r o n i c s t u d i o c o m -
p o s i t i o n o r c h e s t r a t i o n , t h e o r y t u t o r i n g , p e r f o r m a n c e 
in t h e C o l l e g e o r c h e s t r a , in b r a s s q u a r t e t s o r in fo lk 
s i n g i n g g r o u p s a r e p r o v i d e d fo r in M u s i c L a b . 
R e p e r t o i r e t y p e c o u r s e s p r o v i d e t h e s t u d e n t i n te r -
e s t e d in s o l o p e r f o r m a n c e w i t h a n o p p o r t u n i t y to 
s u r v e y t he l i t e ra tu re o f t h e i r i n s t r u m e n t a n d to p e r -
f o r m it p u b l i c l y b o t h at t h e C o l l e g e a n d in t h e c o m -
mun i t y . T h e r e a r e a l s o s p e c i a l c o u r s e s in p i a n o a n d 
g u i t a r f o r s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g t h e 
i n s t r u m e n t a n d l e a r n i n g h o w to h a r m o n i z e s i m p l e 
fo lk o r p o p u l a r s o n g s . 
T h e s e c o n d y e a r t h e o r y c o u r s e is d e s i g n e d f o r s t u -
d e n t s i n t e r e s t e d in l e a r n i n g 2 0 t h c e n t u r y c o m p o s i -
t i o n a l t e c h n i q u e s i n c l u d i n g j a z z , e l e c t r o n i c , a n d 
s e r i a l c o m p o s i t i o n f o r t h e p u r p o s e s of w r i t i n g f i lm 
s o u n d t r a c k s , e t c . 
W e l l - q u a l i f i e d g r a d u a t e s h a v e a g o o d c h a n c e of 
m a k i n g a r e a s o n a b l y g o o d l i v i n g a s a m u s i c t e a c h e r 
in t he c o m m u n i t y o r in r e l a t e d a r e a s . 
A C a p i l a n o C o l l e g e A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e 
D i p l o m a m a y b e e a r n e d in m u s i c . S t u d e n t s m u s t 
c o m p l e t e t he r e q u i r e m e n t s o u t l i n e d in t h e C a p i l a n o 
C o l l e g e C a l e n d a r . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i rements 60 20 
Genera l Educa t ion Requ i rements 24 
84 20 
C R E D I T L A B 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish Any Eng l ish Cou rse . . . 3 
Mus ic 100 M u s i c Theory 3 2 
Music 150 Cho ra l Exp lo ra t ions . . 3 
Mus ic 162 Methods (Str ings) 3 2 
Mus ic 164 Private M u s i c 
Instruction 1.5 
Mus ic 180 P iano C l a s s 1.5 1 
Mus ic 178 Reper to i re 3 
Elect ive 3 
21 5 
5 0 
S E C O N D T E R M 
Engl ish Any Eng l i sh cou rse . . . 3 
Mus ic 101 Mus i c Theory 3 2 
Mus ic 151 Cho ra l Exp lora t ions. . 3 
Mus ic 163 Methods (Str ings) 3 2 
Mus ic 181 P iano C l a s s 1.5 1 
Mus ic 165 Private Mus i c 
Instruction 1.5 
Mus ic 179 Reper to i re 3 
Elect ive 3 
21 ~5~ 
T H I R D T E R M 
Psycho logy 
Mus ic 250 
Mus ic 252 
Mus ic 254 
Mus i c 280 
Mus ic 264 
Mus ic 262 
Elect ive 
Any P s y c h , c o u r s e . . . 
St ructure of M u s i c . . . 
Chora l Exp lo ra t ions . 
P r inc ip les of Mus ic 
Cur r i cu lum 
Deve lopment 
P iano C l a s s 
Pr ivate M u s i c 
Instruction 
Me thods 
(Woodwinds) 
3 
1.5 
1.5 
3 
3 
21 
F O U R T H T E R M 
Psycho logy Any P s y c h , cou rse . . . . 3 
Mus ic 251 St ructure of Mus ic 3 2 
Mus ic 253 M u s i c Ensemb le 3 
Mus ic 255 P rac t i ce Teach ing .... 3 
Mus ic 281 P iano C l a s s 1.5 1 
Mus ic 265 Private Mus i c 
Instruction 1.5 
Mus ic 263 Methods 
(Woodwinds) 3 2 
Elect ive 3 
21 ~5~ 
N O T E : 
Students in all 4 terms of the Caree r Program will be 
expec ted to part ic ipate in the " Y o u n g Mus ic ian ' s Work-
s h o p " . 
It is poss ib le for music students to choose as an elect ive 
T e c h 181. Th is course is offered by the Med ia R e s o u r c e s 
program and has a lab fee of $15.00. 
M U S I C A C A D E M I C T R A N S F E R P R O G R A M 
T h e A c a d e m i c T r a n s f e r P r o g r a m is d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o d e s i r e to g o o n to a d e g r e e p r o g r a m at 
a C a n a d i a n u n i v e r s i t y . A l l c o u r s e s in t h i s p r o g r a m 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o t h e M u s i c D e p a r t m e n t o f t h e 
U n i v e r s i t y o f B . C . T r a n s f e r c r e d i t h a s a l s o b e e n 
a p p l i e d fo r at t h e M u s i c D e p a r t m e n t o f t h e U n i v e r s i t y 
o f V i c t o r i a . T h i s p r o g r a m c o n s i s t s o f a l i be ra l a r t s 
e d u c a t i o n a n d s p e c i a l i z e d m u s i c t r a i n i n g , i n c l u d i n g 
t h e o r y , h i s t o r y , a n d a p p l i e d m u s i c . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i rements 56 18 
Genera l Educa t ion Requi rements 24 
80 18 
C R E D I T LAB 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish Any Transferable Engl ish 
cou rse 3 
Mus ic 120 Mus i c History 3 
Mus ic 164 Private Mus i c 
Instruction 1.5 
Mus ic 180 P iano C l a s s 1.5 1 
Mus ic 256 Medieva l R e n a i s s a n c e 
Theory 3 2 
Mus ic 258 Co l leg ium M u s i c u m . . 3 1 
Elect ive 3 
18 4 
S E C O N D T E R M 
Engl ish Any Transferable Eng l ish 
course 3 
Mus ic 121 M u s i c History 3 
Mus ic 165 Private Mus ic 
Instruction 1.5 
Mus ic 181 P iano C l a s s 1.5 1 
Mus ic 256 Medieva l R e n a i s s a n c e 
Theory 3 2 
Mus ic 259 Co l leg ium M u s i c u m . . 3 1 
Elect ive 3 
T 8 ~ T 
T H I R D T E R M 
Engl ish 200 Engl ish Literature 
to 1660 3 
Mus ic 100 M u s i c Theory 3 2 
Mus ic 150 Chora l Exp lora t ions. . 3 
Mus ic 190 Mus i c History 3 
Mus ic 162 Methods (Str ings) 
O R 
Mus ic 262 Methods 
(Woodwinds) 3 2 
Mus ic 264 Private Mus ic 
Instruction 1.5 
Mus ic 280 P iano C l a s s 1.5 1 
Elect ive 3 
21 ~5~ 
F O U R T H T E R M 
Engl ish 201 Eng l ish Literature s i nce 
1660 3 
Mus ic 101 Mus i c Theory 3 
Mus ic 151 Cho ra l Exp lo ra t ions . . 3 
Mus ic 191 M u s i c History 3 
Mus ic 163 Methods (Str ings) 
O R 
Mus ic 263 Methods 
(Woodwinds) 3 
Mus ic 265 Private Mus i c 
Instruction 1.5 
Mus ic 281 P iano C l a s s 1.5 
Elect ive 3 
21 
N O T E : 
If Mus ic 162 was e lec ted in Term III, then Mus ic 163 must be 
e lected in Term IV. If Mus i c 262 was e lec ted in Term III, then 
Mus ic 263 must be e lec ted in Term IV. 
B o t h M u s i c P r o g r a m s o f f e r s t u d e n t s e n r o l l e d in 
o t h e r c o l l e g e p r o g r a m s a c o n t i n u i n g e d u c a t i o n in 
m u s i c a n d e l e c t i v e c r e d i t . N u m e r o u s m u s i c c o u r s e s 
a r e a v a i l a b l e fo r p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
A l l a p p l i c a n t s f o r e i t h e r t h e C a r e e r o r A c a d e m i c 
M u s i c P r o g r a m s m u s t : 
1. C o m p l y w i t h g e n e r a l a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s o f 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
2 . P a r t i c i p a t e in a p r i v a t e i n t e r v i e w wi th t h e C o -
o r d i n a t o r o f M u s i c . 
A p p l i c a n t s fo r t h e C a r e e r M u s i c P r o g r a m m u s t a l s o : 
1. W r i t e a t h e o r y p l a c e m e n t e x a m i n a t i o n . 
2 . P l a y a n a u d i t i o n o n t he i r m a j o r i n s t r u m e n t . 
Outdoor Recreation 
Program 
O u t d o o r r e c r e a t i o n h a s b e c o m e o n e of t h e m o s t 
r a p i d l y e x p a n d i n g s e g m e n t s o f o u r e c o n o m y . It h a s 
e x p a n d e d b e c a u s e of i n c r e a s i n g p u b l i c in te res t in 
t he u s e o f l a r g e p a r k a n d o u t d o o r r e c r e a t i o n f a c i l -
i t ies, a s w e l l a s c o n c e r n fo r t he p r e s e r v a t i o n o f n a t u -
ral a r e a s . A n i n c r e a s e in l e i s u r e t ime , in d i s p o s a b l e 
i n c o m e s a n d in t h e i m p r o v e m e n t of a c c e s s r o a d s 
in to r e m o t e a r e a s h a s i n c r e a s e d t h e n e e d fo r w e l l -
t r a i n e d i n d i v i d u a l s c a p a b l e o f p l a n n i n g a n d d i r e c t i n g 
r e c r e a t i o n p r o g r a m s a n d m a n a g i n g fac i l i t i es . 
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T h e C a p i l a n o C o l l e g e O u t d o o r R e c r e a t i o n M a n -
a g e m e n t P r o g r a m wi l l e d u c a t e P a r a - P r o f e s s i o n a l s 
to w o r k e f f e c t i v e l y in N a t i o n a l , P r o v i n c i a l a n d M u n i c -
i pa l p a r k s . R e l a t e d j o b o p p o r t u n i t i e s ex i s t in H i s t o r i c 
S i t e s , m a r i n a s , s k i a r e a s , a n d w i n t e r c l u b s . A s s o c i -
a t e d e m p l o y m e n t m a y a l s o b e f o u n d in C o m m u n i t y 
a g e n c i e s , r e s i d e n t i a l c a m p s , a n d e c o l o g y c e n t e r s , 
a n d o u t d o o r s c h o o l s . 
T h e P r o g r a m wi l l p r o v i d e t h e g r a d u a t e w i th s k i l l s 
r e q u i r e d to p l a n a n d o p e r a t e g o o d o u t d o o r r e c r e a -
t i o n p r o g r a m s , a n d to m a n a g e f a c i l i t i e s a n d r e c r e a -
t i o n a l l a n d a n d w a t e r r e s o u r c e s . 
E a c h s t u d e n t ' s p a r t i c u l a r p r o g r a m c o n c e n t r a t i o n 
wi l l b e d e c i d e d in c o n s u l t a t i o n w i th t h e c o - o r d i n a t o r . 
S t u d e n t s w i l l b e r e q u i r e d to t a k e F i r s t A i d a s par t of 
t h e i r s k i l l s d e v e l o p m e n t p r o g r a m , a n d w i l l b e 
r e q u i r e d to p a y a n a d d i t i o n a l l evy to c o v e r pa r t i a l 
c o s t s o f e q u i p m e n t , f i e l d t r i ps , a n d s k i l l s d e v e l -
o p m e n t c o u r s e s ( P l e a s e s e e c o s t s l i s ted in C o u r s e 
D e s c r i p t i o n : R e c r e a t i o n 1 5 7 , 2 5 6 a n d 259 ) . 
C a p i l a n o C o l l e g e a l s o o f f e r s a r e f r e s h e r a n d 
u p g r a d i n g c o u r s e in O u t d o o r R e c r e a t i o n L e a d -
e r s h i p f o r p r o f e s s i o n a l s a n d i n t e r e s t e d a m a t e u r s in 
t he f i e l d . T h e L e a d e r s h i p P r o g r a m wi l l t ra in i n d i v i d -
u a l s in w i n t e r a n d s u m m e r o u t d o o r sk i l l s s u c h a s 
l e a d e r s h i p a n d m o t i v a t i o n a l t e c h n i q u e s , w i l d e r n e s s 
s u r v i v a l , e m e r g e n c y f i rs t a i d , a n d e n v i r o n m e n t a l 
i n t e r p r e t a t i o n . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major program requirements 61 14 
Genera l educat ion requirements 0 
R e c o m m e n d e d courses 0 
Elect ives 6 
67 14 
C R E D I T L A B 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish 1 5 0 * ' Commun ica t ions 3 
Recreat ion 150 Outdoor Recrea t ion 
Envi ronments 3 2 
Recreat ion 152 Introduction to 
Recrea t ion 3 
Recreat ion 154 Outdoor Recrea t ion 
Faci l i t ies 3 
Recreat ion 156 Outdoor Recrea t ion 
Programs 3 2 
Elect ive 3 
18 4 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t ions 
Recreat ion 151 Outdoor Recrea t ion 
A reas 
Recreat ion 153 Work, Le isure and 
Soc ie ty 
Recreat ion 157 Ski l ls Deve lopment . . 
Recreat ion 159 Outdoor Recrea t ion 
Administrat ion 
Elect ive 
3 
3 
3 
1.5 
3 
3 
16.5 
T H I R D T E R M 
Recreat ion 250 Outdoor Recreat ion 
Eco logy 3 2 
Recreat ion 2 5 2 * 2 Outdoor Recreat ion 
Prac t i cum (or e lec t . ) . 3 
Recreat ion 254 Outdoor Recrea t ion 
Program P lann ing 3 
Recreat ion 256 Sk i l ls Deve lopment . . . 1.5 
Recreat ion 257 A n Introduction to 
Landscape 
Des ign and 
Techn iques 2 3 
Mathemat ics 260 Bas i c Stat ist ics 1.5 
Educat ion 158 Human Relat ions 3 
17.0 5 
F O U R T H T E R M 
Recreat ion 160 Phys ica l F i tness in 
Theory and P rac t i ce 3 
Recreat ion 251 Outdoor Rec rea t i on 
Env i ronmenta l 
Managemen t 3 
Recreat ion 253 Outdoor Faci l i t ies 
W o r k s h o p 3 
Recreat ion 258 A n Introduction to 
Hort icul tural P lants . . . 2 3 
Recreat ion 259 Sk i l l s Deve lopment . . . 1.5 
Mathemat ics 261 Outdoor Recrea t ion 
Stat is t ics 3 
15.5 3 
* 'Students who wish to substi tute other Engl ish cou rses for 
Engl ish 150-151 may do so . 
" S t u d e n t s may e lect to take Recrea t ion 252, dur ing the 
summer term in assoc ia t ion with pertinent Recrea t ion 
employment. 
Retail Fashions 
Program 
T h e R e t a i l F a s h i o n s p r o g r a m p r e p a r e s s t u d e n t s 
fo r d i r e c t e m p l o y m e n t in t h e f ie ld of f a s h i o n . T h e 
p r o g r a m r e l a t e s d i r e c t l y t o t h e e x i s t i n g f a s h i o n m e r -
c h a n d i s i n g s i t u a t i o n b y p r e s e n t i n g d e t a i l e d b a c k -
g r o u n d c o u r s e s , p e r t i n e n t m e r c h a n d i s i n g 
t e c h n i q u e s , a n d p r a c t i c a l o n - t h e - j o b t r a i n i n g . 
A l t h o u g h f u r t h e r o n - t h e - j o b t r a i n i n g is a s s u m e d 
o n c e t h e s t u d e n t i s in t h e f i e l d , t h e c o u r s e p r o v i d e s 
i n - d e p t h e x p e r i e n c e s in a l l m a j o r a r e a s of t h e f a s h -
ion s c e n e . M a n y e l e c t i v e s a r e r e c o m m e n d e d w i th in 
the f r a m e w o r k o f t h e p r o g r a m to ta i l o r t he l e a r n i n g 
s i t u a t i o n to t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s a n d n e e d s . 
S t u d e n t s w h o h a v e h a d e q u i v a l e n t p o s t - s e c o n d -
ary c o u r s e s m a y m a k e a r r a n g e m e n t s w i th a n a d v i s o r 
to s u b s t i t u t e e l e c t i v e s in l i eu of p r e s c r i b e d c o u r s e s . 
E l e c t i v e s in A r t a n d B u s i n e s s p r o g r a m s a re r e c o m -
m e n d e d . 
T h e r e w i l l b e a $ 7 . 0 0 l a b f e e c h a r g e d for F a s h i o n 
154 , 1 7 2 , 2 5 5 a n d 2 6 2 . S t u d e n t s e n r o l l e d in a fu l l 
p r o g r a m wi l l p a y a m a x i m u m of $ 1 5 . 0 0 p e r t e rm. 
T h o s e s t u d e n t s w h o c h o o s e T e c h 2 8 4 a s a n e l e c -
t ive w i l l p a y a l a b f e e o f $ 2 0 . 0 0 . 
G r a d u a t e s o f t h i s p r o g r a m wi l l h a v e s k i l l s a n d 
k n o w l e d g e n e c e s s a r y t o e n t e r a c a r e e r in m a n u f a c -
t u r i n g , m e r c h a n d i s i n g , o r t h e p r o m o t i o n of f a s h i o n . 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
CREDIT 
H O U R S 
Major P rog ram Requ i rements 33 
Genera l Educa t i on Requ i rements 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ive 6 
39 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program Requ i rements 67.5 
Genera l Educat ion Requi rements 3 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ive 6 
76.5 
C R E D I T 
F I R S T T E R M H O U R S 
Engl ish 150* Commun ica t i ons 3 
Fash ion 152 Fash ion Work Exper ience I.... 3 
Fashion 154 Persona l Development for the 
Fash ion Employee 3 
Fash ion 170 History of Fash ion 3 
Fash ion 172 Fabr i cs for the Fash ion 
Industry 3 
Fash ion 262 Clo th ing Design and 
Const ruc t ion 3 
Any One Of: 
Bus iness 150 Essent ia ls of Bookkeep ing 
Fash ion 155 Bas i c Clo th ing Const ruc t ion Methods 
O R 
Elect ive 3 
21 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t i ons 3 
Fash ion 150 Fash ion and the C o n s u m e r . . . 3 
Fash ion 252 Fash ion Work Exper ience II... 3 
Fash ion 255 Clo th ing Des ign and 
Const ruc t ion 3 
Techno logy 284 Fash ion Photography 3 
Any One Of: 
Bus iness 155 Essent ia ls of Bookkeep ing 
Fash ion 173 History of Furniture 
O R 
Elect ive 3 
18 
T H I R D T E R M 
Engl ish 164 Pub l i c Speak ing 1.5 
Fash ion 151 Text i le and Appare l 
Market ing 3 
Fash ion 153 Fash ion Illustration 3 
Fash ion 251 Fash ion Promot ion 3 
Fash ion 256 Fash ion Model l ing 3 
Fash ion 260 Fash ion Work Exper ience III.. 3 
Bus. Mgmt. 258 Pr inc ip les of Advert is ing, 
Merchand is ing and Sa les 3 
19.5 
F O U R T H T E R M 
Fash ion 264 Introduction to Interior 
Des ign 3 
Fash ion 257 Merchand ise Display 3 
Fash ion 258 N o n - T e x t i l e s / A c c e s s o r i e s 3 
Fash ion 259 Fash ion Merchand is ing 3 
Fash ion 261 Fash ion Work Exper ience IV.. 3 
Educat ion 158 Human Relat ions 3 
18 
N O T E : 
—*Students who wish to substitute other Engl ish courses 
for Eng l ish 150-151 may do so. 
—For mature students, with relevant fashion work exper i -
ence , an elect ive may be substituted for Fash ion Work 
Exper ience upon consul tat ion and approval of Mrs. H. 
Clark. 
—Students who have never taken a bookkeep ing cou rse are 
strongly adv ised to take Bus iness 150. 
—Students are adv ised to take elect ives from Art and Busi -
ness facult ies, or cou rse elect ives. 
VI Vocational 
Programs and 
Upgrading Courses 
C a p i l a n o C o l l e g e is o f f e r i n g V o c a t i o n a l P r o g r a m s 
a n d U p g r a d i n g C o u r s e s u n d e r a n a g r e e m e n t w i th 
the D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n , P r o v i n c e o f B r i t i sh 
C o l u m b i a . T h e p u r p o s e o f V o c a t i o n a l E d u c a t i o n is 
to p r o v i d e c o u r s e s in b u s i n e s s , t h e s k i l l e d t r a d e s , 
s e r v i c e o c c u p a t i o n s a n d c o m m e r c i a l art t o a d u l t s 
r e q u i r i n g s p e c i a l i z e d t r a i n i n g a s we l l a s p r o v i d i n g a 
s e r v i c e to e m p l o y e r s t h r o u g h o u t t h e P r o v i n c e . 
G E N E R A L A D M I S S I O N R E Q U I R E M E N T S 
A p p l i c a n t s s h o u l d b e : 
(a) 16 y e a r s o f a g e o r o v e r ; 
(b) h a v e c o m p l e t e d a t l eas t G r a d e 10 o r t h e e q u i v -
a l e n t ; 
(c ) p o s s e s s a n i n t e r e s t in , a n d a p t i t u d e fo r , tha t 
p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n . 
A d u l t s w h o h a v e b e e n o u t o f t he p u b l i c s c h o o l s y s -
t em f o r m o r e t h a n a y e a r a r e e n c o u r a g e d to a p p l y f o r 
t r a i n i n g e v e n if t h e y a r e u n a b l e to m e e t t he e d u c a -
t i o n a l r e q u i r e m e n t s o u t l i n e d fo r a p a r t i c u l a r p r o g r a m 
or c o u r s e , a s o t h e r f a c t o r s s u c h a s w o r k e x p e r i e n c e 
a n d m a t u r i t y w i l l b e t a k e n in to c o n s i d e r a t i o n . 
A l l s t u d e n t s w h o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e v o c a t i o n a l 
c o u r s e s a n d w h o d e s i r e to a p p l y c r e d i t f o r t h e s e 
c o u r s e s t o w a r d s a C o l l e g e C e r t i f i c a t e o r D i p l o m a 
s h o u l d c o n t a c t a n a d v i s e r in S t u d e n t S e r v i c e s . 
C O U N S E L L I N G S E R V I C E S 
A s s i s t a n c e a n d g u i d a n c e is p r o v i d e d t h o s e p e o p l e 
i n t e r e s t e d in t h e t y p e s o f p r o g r a m s a v a i l a b l e . G a r y 
S i e g r i s t , t h e C a r e e r P r o g r a m C o u n s e l l o r , h a s h i s 
o f f i c e l o c a t e d in t h e m a i n r e c e p t i o n a r e a at t h e L y n -
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n m o u r c a m p u s a n d is a v a i l a b l e to s t u d e n t s w h o m a y 
h a v e c o n c e r n s a b o u t p e r s o n a l d i f f i cu l t i es o r q u e s -
t i o n s r e l a t i n g to a c a d e m i c a n d c a r e e r c h o i c e s . 
F E E S 
F e e s f o r al l p r e - e m p l o y m e n t t r a i n i n g c o u r s e s a r e 
$ 1 5 . 0 0 p e r m o n t h . 
F I N A N C I A L A S S I S T A N C E : 
P R E - E M P L O Y M E N T A N D F U L L - T I M E 
U P G R A D I N G P R O G R A M S 
P r o s p e c t i v e s t u d e n t s w h o h a v e b e e n o u t o f t h e 
r e g u l a r s c h o o l s y s t e m s o n e y e a r o r m o r e s h o u l d 
s e e k c o u n s e l at t h e n e a r e s t C a n a d a M a n p o w e r 
C e n t r e , a s u n d e r c e r t a i n c o n d i t i o n s t r a i n i n g c o s t s 
a n d i n c o m e r e p l a c e m e n t m a y b e p r o v i d e d to s p o n -
s o r e d s t u d e n t s . P e r s o n s no t e l i g i b l e fo r s p o n s o r s h i p 
by C a n a d a M a n p o w e r s h o u l d s e e t he C a r e e r P r o -
g r a m C o u n s e l l o r to d e t e r m i n e o t h e r s o u r c e s of 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e . 
A t t h e t i m e of t h i s C a l e n d a r c o m p i l a t i o n , i n c o m e 
a l l o w a n c e s p a i d to e l i g i b l e a d u l t s u n d e r t he t e r m s 
s p e c i f i e d by t h e D e p a r t m e n t o f M a n p o w e r a n d I m m i -
g r a t i o n is o u t l i n e d b e l o w . A p p l i c a n t s a r e a d v i s e d to 
c o n s u l t t he i r l o c a l C a n a d a M a n p o w e r C e n t r e fo r fu r -
t h e r i n f o r m a t i o n . 
B a s i c A l l o w a n c e $ 4 0 . 0 0 p e r w e e k 
R e g u l a r A l l o w a n c e $ 5 5 . 0 0 pe r w e e k 
O n e D e p e n d e n t $ 6 8 . 0 0 p e r w e e k 
T w o D e p e n d e n t s $ 7 9 . 0 0 p e r w e e k 
T h r e e D e p e n d e n t s $ 8 8 . 0 0 p e r w e e k 
F o u r o r M o r e D e p e n d e n t s $ 9 5 . 0 0 p e r w e e k 
U n d e r c e r t a i n a p p l i c a b l e c o n d i t i o n s f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e m a y b e o b t a i n e d f r o m a v a r i e t y o f 
a g e n c i e s s u c h a s W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n , S o c i a l 
W e l f a r e , I n d i a n A f f a i r s , a n d o t h e r s . E n q u i r i e s s h o u l d 
b e a d d r e s s e d to t h e a g e n c i e s c o n c e r n e d . 
U n d e r c e r t a i n c o n d i t i o n s U n e m p l o y m e n t I nsu r -
a n c e b e n e f i t s m a y b e p a i d to s t u d e n t s no t e l i g i b l e to 
r e c e i v e C a n a d a M a n p o w e r t r a i n i n g a l l o w a n c e s . 
C o n s u l t M a n p o w e r C e n t r e s f o r fu l l i n f o r m a t i o n . 
P R O G R A M S O F F E R E D 
A l t h o u g h s e v e r a l a d d i t i o n a l v o c a t i o n a l p r o g r a m s 
a n d u p g r a d i n g c o u r s e s a r e b e i n g c o n s i d e r e d b y the 
C o l l e g e , in c o n s u l t a t i o n w i t h t h e D e p a r t m e n t o f E d u -
c a t i o n , t h e f o l l o w i n g p r o g r a m s wi l l b e o f f e r e d in the 
1 9 7 4 - 7 5 t e r m s . P l e a s e c o n s u l t t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e o f t h e C o l l e g e f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t 
n e w c o u r s e s a n d p r o g r a m s o f f e r e d b y t h e C o l l e g e . 
B A S I C T R A I N I N G F O R S K I L L D E V E L O P M E N T 
( B . T . S . D . ) — F i v e M o n t h s 
T h e p u r p o s e o f t h i s p r o g r a m is to u p g r a d e i n d i v i d -
u a l s a c a d e m i c a l l y in m a t h e m a t i c s , s c i e n c e a n d E n g -
l i sh in a s s h o r t a p e r i o d o f t i m e a s p o s s i b l e to e n a b l e 
t h e m to q u a l i f y f o r e m p l o y m e n t o r fo r e n r o l m e n t in 
s p e c i f i c v o c a t i o n a l t r a i n i n g p r o g r a m s . C o u r s e m a t e -
r i a l i s r e l a t e d t o p r a c t i c a l t r a d e s i t u a t i o n s a n d 
e n c o m p a s s e s f i e l d t r i ps , s p e c i a l a s s i g n m e n t s , a n d 
w h e r e p o s s i b l e i n d i v i d u a l i z e d m o d e s o f i n s t r u c t i o n . 
T h e v a r i o u s p r o g r a m l e v e l s a r e d e s i g n e d in t h e f o l -
l o w i n g m a n n e r : 
(a) V . B . S . D . - 0 2 0 ; B T S D L e v e l 2 P r o g r a m M a t h -
e m a t i c s , S c i e n c e a n d E n g l i s h u p to G r a d e 8 
e q u i v a l e n c y . 
(b) V . B . S . D . - 0 3 0 : B T S D L e v e l 3 P r o g r a m M a t h -
e m a t i c s , S c i e n c e a n d E n g l i s h u p to G r a d e 10 
e q u i v a l e n c y . 
(c ) V . B . S . D . - 0 4 0 : B T S D L e v e l 4 P r o g r a m M a t h -
e m a t i c s , S c i e n c e a n d E n g l i s h u p to G r a d e 12 
e q u i v a l e n c y . 
T h e r e is n o m i n i m u m e d u c a t i o n a l p r e - r e q u i s i t e . 
H o w e v e r , a p p l i c a n t s s h o u l d h a v e s u f f i c i e n t b a c k -
g r o u n d g a i n e d e i t h e r t h r o u g h p a s t e d u c a t i o n o r 
w o r k e x p e r i e n c e to u n d e r t a k e t h e p r o g r a m . 
* V C O M 0 1 0 L E G A L S T E N O G R A P H E R P R O G R A M 
(10 M o n t h s ) 
L e g a l f i r m s a n d l a w y e r s a r e n u m e r o u s b u t g o o d 
l e g a l s e c r e t a r i e s a r e n o t a l w a y s r e a d i l y a v a i l a b l e . 
T h e L e g a l S t e n o g r a p h e r P r o g r a m p r o v i d e s e x c e l l e n t 
c a r e e r o p p o r t u n i t i e s f o r t h e g r a d u a t e . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s : 
E d u c a t i o n : G r a d e 12 o r i ts e q u i v a l e n t . T h o s e 
a p p l i c a n t s w h o d o n o t p o s s e s s t h e m i n i m u m e d u c a -
t i ona l r e q u i r e m e n t s b u t w h o h a v e w o r k e d fo r s e v e r a l 
y e a r s m a y h a v e t he i r e x p e r i e n c e a s s e s s e d in l i eu o f 
s t a t e d e d u c a t i o n a l p r e - r e q u i s i t e s . 
G e n e r a l : A n a p t i t u d e a n d i n t e r e s t in t he v o c a t i o n . 
S h o r t h a n d s p e e d of 6 0 w p m w i t h a c c u r a t e t r a n s c r i p -
t i o n . T y p i n g s k i l l s o f 4 0 w p m . 
Note: App l icants to the program may wish to explore with 
their local C a n a d a Manpower Cent re the possibi l i ty of being 
sponsored to the program under the terms appl ied to the 
training of adults by the Federa l Department of Manpower 
and Immigration. C o u r s e s to be offered in this program are 
descr ibed in the C o m m e r c e Div is ion sect ion of the C a l e n -
dar. 
*Th is vocat ional program will be offered subject to final 
approval from the Department of Educa t ion , Victor ia. 
V F C W 0 1 0 F A M I L Y C A R E W O R K E R ( T R A I N E D 
H O M E M A K E R ) - T w o M o n t h s 
T h e r e is a g r o w i n g n e e d in t h e c o m m u n i t y f o r t h e 
s e r v i c e s o f w a r m , r e s p o n s i b l e w o m e n to g o in to 
h o m e s to a s s i s t t h e f a m i l y to o p e r a t e a n d f u n c t i o n a s 
a uni t . T h e y m a y d o t h i s o n e i t h e r a da i l y o r l i ve - in 
b a s i s . T h e m a t u r e p e r s o n , p a r t i c u l a r l y if h e o r s h e 
h a s a g r o w n f a m i l y , w i l l f i n d t h i s a ve r y w o r t h w h i l e 
t y p e o f w o r k f o r w i l l b e s e r v i n g n o t o n l y t he i r o w n 
n e e d s bu t a l s o t h o s e o f t h e c o m m u n i t y . 
T h e F a m i l y C a r e W o r k e r m a y b e c o n s i d e r e d a s a 
s e m i - p r o f e s s i o n a l w h o f o r m s p a r t o f a B a s i c H e a l t h 
T e a m in t h e c o m m u n i t y . I dea l l y t h e F a m i l y C a r e 
W o r k e r is a w e l l - i n f o r m e d p e r s o n , c o m p a r a b l e t o a 
c a p a b l e p a r e n t , w h o is t r a i n e d f o r a n d h a s t h e p e r -
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s o n a l q u a l i t i e s to s t r e n g t h e n a n d s u p p o r t fami l y l i fe, 
b o t h in t i m e s o f c r i s i s a n d in n o r m a l fami l y l i v i ng . 
F a m i l y C a r e W o r k e r s a re t r a i n e d to t a k e r e s p o n s i -
bi l i ty, m a i n t a i n c o n f i d e n t i a l i t y , d o o r d i n a r y h o u s e -
w o r k a n d g i v e c h i l d c a r e . T h e i r t r a i n i n g a n d 
e x p e r i e n c e s s h o u l d e n a b l e t h e m to p o s s e s s a n 
a w a r e n e s s of o t h e r s a n d a n ab i l i ty to a s s e s s the i r 
n e e d s . 
G r a d u a t e s of the p r o g r a m wi l l f i nd p o s i t i o n s in t he 
f o l l o w i n g h o m e s o r s i t u a t i o n s : 
1. P h y s i c a l l y d i s a b l e d . 
2. A b s e n t pa ren t . 
3. F a m i l i e s n e e d i n g h e l p w i th l i v ing sk i l l s ( b u d g -
e t t i ng , s h o p p i n g , m e a l p l a n n i n g , e tc . ) . 
4. F a m i l i e s w i th n e w b a b i e s . 
5. E m o t i o n a l l y d i s a b l e d . 
6. S o c i a l A g e n c y re fe r ra l s , 
T h e t r a i n i n g p r o g r a m m a y a l s o s e r v e a n e e d fo r 
t h o s e w i s h i n g to b e c o m e H o m e m a k e r s , s u c h a s 
B a c h e l o r s , B a c h e l o r e t t e s , a n d t he n e w l y m a r r i e d . 
T h i s is a p r a c t i c a l l y o r i e n t e d p r o g r a m that c o n c e n -
t ra tes o n t he f o l l o w i n g m a j o r a r e a s of s t u d y : 
1. O r i e n t a t i o n — p u r p o s e , g o a l s a n d o p p o r t u n i t i e s 
in t he f i e ld . 
2. T h e F a m i l y — r o u t i n e s , c o n s t a n t s a n d v a r i a b l e s 
in fam i l y l i v i ng . F a m i l i e s in u n i q u e e n v i r o n -
m e n t s . O l d a g e a n d its m a n y a d j u s t m e n t s . 
3. A c c i d e n t a n d P r o c e d u r e — ident i fy h a z a r d s , 
h o m e n u r s i n g t e c h n i q u e s a n d p r o c e d u r e s . 
4. S p e c i f i c sk i l l s — m e a l p r e p a r a t i o n , h o u s e -
k e e p i n g t e c h n i q u e s , m o n e y m a n a g e m e n t ; 
m i n o r h o m e r e p a i r s . H o w to p r o v i d e r e l a x a -
t ion t h r o u g h c ra f t s , g a m e s a n d t he u s e of 
c o m m u n i t y r e s o u r c e s . 
5. P r a c t i c u m — w o r k i n g in h o m e s u n d e r s u p e r -
v i s i o n . 
6. C o m m u n i t y R e s o u r c e s — H e a l t h , L e g a l A i d , 
e t c . E m e r g e n c y a i d . K n o w l e d g e of c o m m u -
nity r e s o u r c e s . 
7. R e s o u r c e M a t e r i a l s — the s t u d e n t s in the p r o -
g r a m wi l l c o m p i l e a p r o j e c t b o o k c o m p r i s i n g 
a d e s c r i p t i o n of g a m e s , i n e x p e n s i v e m e a l s , 
b u d g e t p r o c e d u r e s , c ra f t s , s o u r c e of c h i l -
d r e n ' s l i te ra tu re , e t c . 
T h e H o n . E i l e e n D a i l l e y 
M i n i s t e r of E d u c a t i o n 
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VII College Courses 
C O U R S E N U M B E R I N G S Y S T E M # 0 0 1 - 0 9 9 - M a k e -
u p c o u r s e s , i n c l u d i n g c o m m u n i t y s e r v i c e c o u r s e s 
a n d c o u r s e s (or a s e r i e s of c o u r s e s ) in p r e p a r a t i o n 
fo r s p e c i f i c c e r t i f i c a t i o n o u t s i d e t h e C o l l e g e . 
T h e s e a r e no t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
# 1 0 0 - 1 4 9 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in t he first 
c o l l e g e y e a r of a p r o g r a m fo r u n i v e r s i t y t r a n s f e r . 
# 1 5 0 - 1 9 7 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in t h e first 
c o l l e g e y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . T h e s e a r e not 
t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y , u n l e s s s o s t a t e d in the 
c o u r s e d e s c r i p t i o n . 
# 2 0 0 - 2 4 9 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in t h e s e c -
o n d c o l l e g e y e a r o f a p r o g r a m fo r u n i v e r s i t y t r a n s -
fer . 
# 2 5 0 - 2 9 7 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in t h e s e c -
o n d c o l l e g e y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . T h e s e a re 
no t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y , u n l e s s s o s t a t e d in 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n . 
# 1 9 8 , 1 9 9 , 2 9 8 , a n d 2 9 9 — R e s e r v e d fo r s p e c i a l 
p r o j e c t s u s u a l l y c a r r i e d o u t b y i n d i v i d u a l s t u d e n t s 
o r g r o u p s o f s t u d e n t s a f te r c o n s u l t a t i o n a n d wi th 
w r i t t en p e r m i s s i o n of t h e s u b j e c t C o - o r d i n a t o r . 
# 3 0 0 - 3 9 9 — W o r k s h o p s , l a b o r a t o r y c o u r s e s f ie ld 
w o r k , e t c . w h e n t a k e n a p a r t f r o m a s p e c i f i c t h e o -
re t i ca l c o u r s e . 
N O T E : S t u d e n t s p l a n n i n g to t a k e a c a d e m i c c o u r s e s 
s h o u l d c a r e f u l l y n o t e t h e f o l l o w i n g : 
1. T h e r e a r e a f e w c o u r s e s w h i c h , t h o u g h a c a d e m i c 
in n a t u r e , a r e no t i n t e n d e d to b e t r a n s f e r a b l e to the 
u n i v e r s i t i e s . C r e d i t s e a r n e d fo r s u c h c o u r s e s c o u n t 
t o w a r d a n A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . 
T h e s e a r e d e s i g n a t e d : " T h i s c o u r s e is n o t t r a n s f e r -
a b l e to u n i v e r s i t y . " 
2 . T h e r e a r e a n u m b e r o f n e w c o u r s e s f o r w h i c h 
t r a n s f e r s t a t u s is b e i n g n e g o t i a t e d at t h e t ime of 
p r i n t i n g t h e C a l e n d a r , b u t f o r w h i c h t r ans fe rab i l i t y 
h a s no t ye t b e e n g r a n t e d . S u c h c o u r s e s a r e d e s i g -
n a t e d : " U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d f o r . " 
S t u d e n t s s h o u l d c h e c k t h e t r a n s f e r s t a t u s o f s u c h 
c o u r s e s at R e g i s t r a t i o n , b e f o r e e n r o l l i n g . 
3 . S t u d e n t s m a y r e g i s t e r o n l y f o r t h o s e s u b j e c t s in 
w h i c h t h e y h a v e p a s s e d t h e p r e - r e q u i s i t e c o u r s e s o r 
t he i r e q u i v a l e n t . In u n u s u a l c a s e s a p r e - r e q u i s i t e 
m a y b e w a i v e d in w r i t i n g b y t h e C o - o r d i n a t o r of t he 
s u b j e c t f i e l d . 
4 . If n o p r e - r e q u i s i t e s a r e l i s t e d in t h e C a l e n d a r , t h e 
c o u r s e h a s n o p r e - r e q u i s i t e f o r a d m i s s i o n . 
N o t e : R e g a r d i n g s p e c i a l m a r k i n g s l i s t e d w i t h 
c o u r s e s , " F " , " S " , a n d " S U " d e s i g n a t e t h e t e r m in 
w h i c h t h e c o u r s e i s b e i n g g i v e n , F a l l 1 9 7 4 , S p r i n g 
1 9 7 5 a n d S u m m e r 1 9 7 5 . 
T h e n u m b e r in b r a c k e t s o n t h e r igh t h a n d s i d e 
d e s i g n a t e s t h e n u m b e r o f c r e d i t s . A v e r t i c a l l i ne in 
t h e m a r g i n to t h e left o f t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n 
d e n o t e s n e w c o u r s e s o r a c h a n g e in p r e - r e q u i s i t e s . 
College Course 
Offerings 
N O T E : S C I E N C E G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
A . S C I E N C E E L E C T I V E S F O R N O N - S C I E N C E S T U -
D E N T S : 
S t u d e n t s p l a n n i n g to c o n t i n u e s t u d i e s at e i t h e r 
5 . F . U . o r at U . B . C . a r e a d v i s e d to c o n s i d e r t h e f o l -
l o w i n g c o u r s e s to fu l f i l l t h e i r S c i e n c e r e q u i r e m e n t : 
B i o l o g y 1 0 4 , 1 0 5 ( N o t e : T r a n s f e r c r e d i t f o r t h i s 
c o u r s e s e q u e n c e is l i m i t e d to 
n o n - s c i e n c e s t u d e n t s . ) 
C h e m i s t r y 1 0 4 , 1 0 5 
G e o l o g y 1 1 0 , 111 
G e o g r a p h y 1 1 2 , 2 1 4 
M a t h e m a t i c s 1 0 0 , 101 
P h y s i c s 1 0 4 , 1 0 5 
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E c o n o m i c s s t u d e n t s m a y t a k e M a t h e m a t i c s 100, 
1 0 1 , b u t M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 a n d 1 4 0 is t he r e c o m -
m e n d e d c o u r s e s e q u e n c e . 
S o m e of t h e s e c o u r s e s r e q u i r e p r e - r e q u i s i t e s . 
P l e a s e c h e c k t h e i n d i v i d u a l c o u r s e d e s c r i p t i o n s for 
s u c h i n f o r m a t i o n . 
B . C O U R S E S F O R S C I E N C E S T U D E N T S 
S t u d e n t s p l a n n i n g c a r e e r s in t he s c i e n c e s at 
U . B . C . s h o u l d h a v e a s s e c o n d a r y s c h o o l p r e - r e q u i -
s i t e s M a t h e m a t i c s 12 o r 0 3 0 a n d two o t h e r s c i e n c e 
s u b j e c t s e i t h e r a t t h e g r a d e 11 o r 1 2 l e v e l . T h e p r e -
r e q u i s i t e s f o r s c i e n c e c a r e e r s at S . F . U . a re l e s s s t r i n -
g e n t . 
F o r e n g i n e e r i n g , m a t h e m a t i c s , c h e m i s t r y , p h y s i c s 
o r g e o l o g y , s t u d e n t s s h o u l d t a k e t he f o l l o w i n g : 
M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , 1 4 0 
C h e m i s t r y 1 1 0 , 111 
P h y s i c s 1 1 0 , 111 
E n g l i s h — t w o c o u r s e s 
E l e c t i v e 
S t u d e n t s p l a n n i n g c a r e e r s in b i o l o g y , a g r i c u l t u r e , 
f o res t r y , m e d i c i n e , d e n t i s t r y , a n d p h a r m a c y , s h o u l d 
a l s o t a k e t h e a b o v e c o u r s e s , e x c e p t that P h y s i c s 
104 , 1 0 5 m a y b e s u b s t i t u t e d fo r P h y s i c s 1 1 0 , 1 1 1 . 
Caution: U . B . C . F a c u l t y o f S c i e n c e m a y r e q u i r e a 
g r a d e o f " B " o r b e t t e r f o r P h y s i c s 104 , 105 fo r t r ans -
fe r c r e d i t . 
S t u d e n t s p l a n n i n g c a r e e r s in n u r s i n g s h o u l d t ake 
t he c o u r s e s a b o v e , e x c e p t t ha t C h e m i s t r y 104, 105 
m a y b e s u b s t i t u t e d f o r C h e m i s t r y 1 1 0 , 1 1 1 . 
F o r H o m e E c o n o m i c s , s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t 
t h e U . B . C . c a l e n d a r . T h e g e n e r a l p r o g r a m r e q u i r e s 
t h e s a m e c o u r s e s a s d o e s N u r s i n g . T h e D i e t e t i c s 
p r o g r a m r e q u i r e s C h e m i s t r y 1 1 0 , 1 1 1 . 
F o r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s in D e n t a l H y g i e n e , o r 
in R e h a b i l i t a t i o n M e d i c i n e , t h e s u b j e c t s a r e t h e s a m e 
a s fo r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s in N u r s i n g , e x c e p t that 
M a t h e m a t i c s 1 0 0 , 1 0 1 , m a y b e s u b s t i t u t e d f o r M a t h -
e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , a n d 1 4 0 . A l s o , P h y s i c s is o p t i o n a l . 
P s y c h o l o g y m a y b e s u b s t i t u t e d f o r th i s s u b j e c t . 
U n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d , s c i e n c e c o u r s e s o t h e r 
t h a n m a t h e m a t i c s i n c l u d e t h r e e h o u r s o f l a b s p e r 
w e e k . E x c e p t i o n s a r e : 
G e o l o g y 1 1 0 , 111 w i t h t w o h o u r s p e r w e e k 
P h y s i c s 104 , 1 0 5 , 1 1 0 a n d 1 1 1 , w i t h t h r e e h o u r s 
p e r a l t e r n a t i v e w e e k 
B i o l o g y 2 0 0 h a s n o f o r m a l l a b s s c h e d u l e d 
P h y s i c s 2 0 0 / 2 0 1 h a v e s e p a r a t e l a b o r a t o r y 
c o u r s e s P h y s i c s 2 1 0 / 2 1 1 . 
S T U D E N T S M U S T P A S S T H E I R L A B S T O P A S S 
T H E C O U R S E . 
A l l p o t e n t i a l s c i e n c e s t u d e n t s s h o u l d d i s c u s s the i r 
c o u r s e s e l e c t i o n w i t h a s c i e n c e f a c u l t y m e m b e r . 
T h e s e s t u d e n t s a r e a l s o e n c o u r a g e d to d i s c u s s 
m o r e g e n e r a l t o p i c s s u c h a s c a r e e r s e l e c t i o n a n d 
e m p l o y m e n t p o t e n t i a l w i t h s c i e n c e f a c u l t y m e m b e r s 
o r w i th A d v i s e r s . 
Anthropology 
S t u d e n t s w h o i n t e n d to m a j o r s h o u l d t a k e A n t h r o -
p o l o g y 1 2 0 a n d 121 f o r w h i c h t h e y w i l l r e c e i v e t r a n s -
fe r c r e d i t in A n t h r o p o l o g y 2 0 0 at U . B . C . a n d at t h e 
U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . T h o s e e n t e r i n g S . F . U . w i l l 
r e c e i v e c r e d i t f o r P . S . A . 1 7 2 , if t h e y c o m p l e t e 
A n t h r o p o l o g y 1 2 0 , a n d u n a s s i g n e d s e c o n d y e a r 
P . S . A . c r e d i t f o r A n t h r o p o l o g y 1 2 1 , 2 0 0 a n d 2 0 2 . A t 
U . B . C . A n t h r o p o l o g y 2 0 0 a n d 2 0 2 r e c e i v e u n a s -
s i g n e d A n t h r o p o l o g y c r e d i t . 
A N T H R O P O L O G Y 1 2 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
A N T H R O P O L O G Y (F , S ) (3) 
A s u r v e y of t h e d i s c i p l i n e to i n c l u d e s t u d y o f m a n ' s 
e v o l u t i o n a n d p l a c e a m o n g t he p r i m a t e s ; s t r u c t u r e 
a n d o r g a n i z a t i o n o f s o c i e t y , t h e i n d i v i d u a l a n d 
s o c i e t y . E m p h a s i s wi l l b e p l a c e d o n t he c o m p a r a t i v e 
s t u d y o f s o c i a l i n s t i t u t i o n s of n o n - W e s t e r n c u l t u r e s . 
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A N T H R O P O L O G Y 121 - I N T R O D U C T I O N T O 
S O C I A L A N T H R O P O L O G Y ( F , S ) (3 ) 
P r e - r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 o r b y w r i t t e n per -
m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r . 
A n e x a m i n a t i o n of a n t h r o p o l o g i c a l c o n c e p t s a n d 
t h e o r i e s o f c u l t u r e , a s w e l l a s t h e a n a l y s i s o f k i n s h i p , 
e c o n o m i c , r e l i g i o u s a n d o t h e r s y s t e m s of s o c i e t i e s . 
A N T H R O P O L O G Y 2 0 0 - I N T E R M E D I A T E S O C I A L 
A N T H R O P O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 o r b y w r i t t e n pe r -
m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r . 
A s t u d y of t h e s o c i a l s t r u c t u r e a n d o r g a n i z a t i o n of 
v a r i o u s c u l t u r e s o f t h e w o r l d . E m p h a s i s o n the 
d y n a m i c s of c u l t u r e , t h e c r o s s - c u l t u r a l a p p r o a c h , 
a n d t h e o r e t i c a l i s s u e s in a n t h r o p o l o g y . 
A N T H R O P O L O G Y 2 0 2 - I N T R O D U C T I O N T O C U L -
T U R A L E C O L O G Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e i n t e r a c t i o n o f m a n a n d e n v i r o n m e n t , 
e c o s y s t e m s , a n d c u l t u r a l b e h a v i o u r . T h e m e s wi l l b e 
s e l e c t e d f r o m h u m a n s in n a t u r e ; w a r a n d p o p u l a t i o n 
c o n t r o l ; t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d ; t h e e c o l o g y o f 
e a r l y f o o d p r o d u c t i o n ; p r o b l e m s of s u r v i v a l . 
Art 
S t u d e n t s o f t h e A r t P r o g r a m at W e l c h S t . 
A R T 0 5 9 - P O T T E R Y A N D C E R A M I C S ( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to p o t t e r y a n d c e r a m i c s . P r a c t i c e 
o f h a n d - b u i l d i n g t e c h n i q u e s , w h e e l w o r k , g l a z e s , f ir-
i n g a n d s t u d i o d i s c i p l i n e . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 5 2 - L I F E D R A W I N G ( F , S ) (3) 
T h e s t u d y o f d r a w i n g f r o m t h e h u m a n f i g u r e ; e x e r -
c i s e s in d e v e l o p i n g v i s u a l p e r c e p t i o n , m e m o r y , a n d 
b a s i c d r a w i n g s k i l l s . C o n t o u r , c r o s s - c o n t o u r , g e s -
t u re , m a s s , v o l u m e , a n d a c t i o n d r a w i n g f r o m d i r e c t 
o b s e r v a t i o n . S t u d y o f l i ne a n d l i n e c h a r a c t e r i s t i c s in 
p e n c i l , p e n , a n d c h a r c o a l t e c h n i q u e s . E m p h a s i s o n 
e m p a t h y a n d i n s t i n c t i v e r e n d e r i n g , o n d e v e l o p i n g 
v i s u a l s e n s i t i v i t y , a n d t h o u g h t - h a n d c o - o r d i n a t i o n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 154 - G E N E R A L D R A W I N G 1 (F ) (3) 
T h e s t u d y o f d r a w i n g m e d i a a n d t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g p e n c i l , p e n a n d i nk , b r u s h , p a s t e l a n d 
c h a r c o a l . T h e s t u d y o f d r a w i n g s t y l e s f r o m t h e p o i n t 
of d r a f t s m a n s h i p a n d r e n d e r i n g a p p l i c a b l e t o a s e t 
p u r p o s e : t h e p r i n c i p l e s of p e r s p e c t i v e a n d p r a c t i c e 
o f s t y l e s o f r e n d e r i n g f r o m s t i l l - l i fe , l a n d s c a p e , a r c h i -
t e c t u r e a n d r e f e r e n c e m a t e r i a l s . T h e s t u d y o f t h e 
h u m a n f o r m , d r a p e d a n d u n - d r a p e d w i th e m p h a s i s 
o n d e v e l o p i n g v i s u a l p e r c e p t i o n , g r a p h i c s e n s i t i v i t y 
a n d b a s i c d r a w i n g s k i l l s f r o m d i r e c t o b s e r v a t i o n . L a b 
f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 158 - D E S I G N 1 (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c o n c e p t s a n d p r i n c i p l e s o f 
d e s i g n w i th s t u d y o f b a s i c v i s u a l m a t e r i a l a n d f o r m , 
p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n a n d c o m p o s i t i o n , p r o c e s s a n d 
p s y c h o l o g y o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n ; c h a r a c t e r -
i s t i c s of v i s u a l f o r m a n d e x e r c i s e in c r e a t i n g m e a n -
i ng fu l g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s u s i n g b a s i c s h a p e s . 
E m p h a s i s o n d e v e l o p i n g a n d u n d e r s t a n d i n g o f 
d e s i g n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 0 - F A B R I C P R I N T I N G 1 (F ) (3) 
T h e s t u d y o f h a n d - p a i n t i n g t e c h n i q u e s o f f a b r i c s , 
b l o c k p r i n t i n g , s i l k s c r e e n i n g , a n d bat ik . S t u d y o f 
d y e s a n d f a b r i c p r i n t i n g i n k s ; i n t r o d u c t i o n to f a b r i c s , 
t e x t u r e s a n d w e a v e s a s r e l a t e d to h o u s e h o l d o r c o m -
m e r c i a l u s e s . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
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A R T 161 - F A B R I C P R I N T I N G 11 (S ) (3) 
M o r e a d v a n c e d p r o j e c t s u s i n g h a n d p r i n t i n g t e c h -
n i q u e s o n f a b r i c s . F u r t h e r s t u d y of t he u s e o f h a n d -
p r i n t e d t e x t i l e s w i t h t h e a d d i t i o n of p a d d i n g a n d 
s t i t c h i n g . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 2 - L E T T E R I N G A N D T Y P E (F ) (3) 
T h e s t u d y o f l e t t e r i n g , t y p e f a c e s a n d t y p e c h a r a c -
t e r i s t i c s , w i t h e m p h a s i s o n t he p r a c t i c e of h a n d let-
t e r i n g f o r r o u g h a n d s e m i - c o m p r e h e n s i v e 
p r e s e n t a t i o n a s a p p l i c a b l e f o r i n t e r i o r d e s i g n , 
p r i n t e d p u b l i c a t i o n s , d i s p l a y s , a n d g r a p h i c c o m m u -
n i c a t i o n s . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 3 - P O T T E R Y 1 (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c p r o c e s s e s of po t te ry , 
i n c l u d i n g s l a b a n d c o i l t e c h n i q u e s , f i r i ng , w h e e l -
w o r k , a n d p r i m a r y g l a z i n g t e c h n i q u e s . L a b f ee : 
$ 7 . 0 0 . 
A R T 164 - G E N E R A L D R A W I N G 11 (S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 5 4 
F u r t h e r s t u d y o f d r a w i n g m e d i a a n d t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g a n e x a m i n a t i o n o f d r a w i n g s t y l e s w i th 
e m p h a s i s o n a c o n c e p t u a l a n d c r e a t i v e a p p r o a c h ; 
t e c h n i c a l a n d a r c h i t e c t u r a l r e n d e r i n g s ; m u l t i - p o i n t 
p e r s p e c t i v e ; t h e d e v e l o p m e n t of s k i l l s to r e n d e r di f -
f e r e n t s u r f a c e q u a l i t i e s a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l 
o b j e c t s in s p a c e . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 5 - P O T T E R Y 11 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 3 
F u r t h e r s t u d y o f w h e e l w o r k t e c h n i q u e s a n d a n 
i n t r o d u c t i o n to g l a z e t h e o r y a n d e x p l o r a t i o n of g l a z e 
m a t e r i a l . P r o j e c t s a n d e x p e r i m e n t a t i o n w i t h m o r e 
a d v a n c e d p o t t e r y s h a p e s a n d d e s i g n s . L a b f ee : 
$ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 6 - A R T A N A T O M Y 1 (F ) (3) 
A d r a w i n g s t u d y o f h u m a n a n a t o m y t h r o u g h 
i n v e s t i g a t i o n o f b o n e a n d m u s c l e s t r u c t u r e , p r o p o r -
t i o n s a n d m o v e m e n t o f t he b o d y . P r a c t i c e of t he 
t e c h n i q u e of a n a t o m i c a l d r a w i n g a n d s t u d y o f t h e 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y b a c k g r o u n d of h u m a n 
a n a t o m y f o r a p p l i c a t i o n to t h e F i n e a n d A p p l i e d A r t s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 7 - S C U L P T U R E 1 (F ) (3) 
T h e s t u d y o f t h e f u n d a m e n t a l s of s c u l p t u r e a n d 
t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m . E x e r c i s e s in s k e t c h i n g a n d 
m o d e l i n g in c l a y o n t h e b a s i s o f d i r e c t o b s e r v a t i o n 
f r o m t h e m o d e l . T h e s t u d y of t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m 
t h r o u g h t h e i n v e s t i g a t i o n of p l a n e , m a s s a n d v o l u m e 
e l e m e n t s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 168 - W E A V I N G 1 (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e m a t e r i a l s a n d p r i m a r y 
e q u i p m e n t o f w e a v i n g , i n c l u d i n g s p i n n i n g a n d 
d y e i n g , p r o j e c t s o n t h e b r a n c h l o o m , S a l i s h l o o m , 
b o a r d a n d f r a m e w e a v i n g . T h e h i s t o r y of w e a v i n g . 
W e a v i n g a t a p e s t r y . L a b f ee : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 6 9 - W E A V I N G 11 ( S ) (3) 
I n t r o d u c t i o n to t h e m e c h a n i c a l l o o m . T h e b a s i c 
w e a v e s a n d the i r d e r i v a t i v e s , p a t t e r n d r a f t i n g , g a u z e 
a n d l e n o w e a v e s . A n a p p r o a c h to t e x t u r e a n d c o l -
o u r . G a r m e n t w e a v i n g . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 7 0 - G R A P H I C A R T S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e — T e c h n o l o g y 1 8 4 
A b a s i c c o u r s e in g r a p h i c a r t s p r o c e s s e s , i n c l u d -
i n g l e t t e r p r e s s , g r a v u r e , l i t h o g r a p h i c a n d s i l k s c r e e n 
r e p r o d u c t i o n . I n s t r u c t i o n in t h e t e c h n o l o g y o f c o l o u r 
r e p r o d u c t i o n b y f o u r c o l o u r p r o c e s s a n d by p r e - s e p -
a r a t i o n , d u p l i c a t e l e t t e r p r e s s p l a t e m a k i n g , s t e p -
a n d - r e p e a t p r i n t i n g a n d b i n d e r y p r o c e d u r e s . S t u -
d e n t s w i l l p r o d u c e l i ne a n d h a l f t o n e n e g a t i v e s a n d 
o f f se t p l a t e s a n d p e r f o r m b a s i c n e g a t i v e s t r i p p i n g 
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o p e r a t i o n s . F i e l d t r i p s to p r i n t e r s a n d p l a t e m a k e r s . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 171 - P A I N T I N G 1 (F ) (3) 
I n v e s t i g a t i o n o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f P o l y m e r 
p a i n t i n g m e d i a a n d the i r a p p l i c a t i o n to p r o b l e m s of 
i m a g i n a t i v e a n d r e p r e s e n t a t i o n a l c o m p o s i t i o n . 
D e v e l o p i n g p e r s o n a l m o d e s o f e x p r e s s i o n a n d a 
f o r m v o c a b u l a r y . B a s i c d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s a s 
a p p l i e d to t h e p i c t u r e p l a n e a n d p i c t o r i a l s p a c e : 
a b s t r a c t v a l u e s a n d t he i r s i g n i f i c a n c e fo r t h e p a i n t e r . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 7 2 - P A I N T I N G 11 ( S ) (3) 
T r a d i t i o n a l a n d c o n t e m p o r a r y m e t h o d s o f o i l 
p a i n t i n g ; t h e o r y a n d p r a c t i c e . B a s i c t e c h n i q u e s a n d 
the i r a p p l i c a t i o n to f i g u r a t i v e a n d n o n - f i g u r a t i v e 
t h e m e s : f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f p e r s o n a l m o d e s o f 
e x p r e s s i o n . I n t r o d u c t i o n to p r e s e n t t r e n d s in pa in t -
i n g . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 7 3 - I N T R O D U C T I O N T O A D V E R T I S I N G 
( S ) (3) 
H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d . S o c i a l , e c o n o m i c a n d 
c o m m e r c i a l s i g n i f i c a n c e . S t r a t e g y a n d t a c t i c s . T h e 
s c i e n c e a n d t h e art . M e d i a , M a n a g e m e n t . C o s t s . 
L e g a l a s p e c t s . E m p h a s i s o n t h e r o l e o f t h e d e s i g n e r 
a n d ar t is t . N o l a b f e e . 
A R T 174 - S C U L P T U R E 11 ( S ) (3) 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e o f s c u l p t u r e , 
i n v e s t i g a t i n g t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m . I n t r o d u c t i o n 
to w o o d - c a r v i n g w i t h e m p h a s i s o n b a s i c d e s i g n c o n -
c e p t s a n d i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s to the 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 7 8 - D E S I G N 11 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 5 8 
F u r t h e r s t u d y o f d e s i g n p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l o r g a n -
i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f v i s u a l f o r m a n d m e d i a ; 
e x t e n s i v e s t u d y o f c o l o u r , c o l o u r t h e o r y , a n d c h a r -
a c t e r i s t i c s . P r a c t i c e o f d e s i g n t h r o u g h i n d i v i d u a l 
a n d g r o u p p r o j e c t s i n v o l v i n g t h e u s e of c o l o u r a n d 
c o l o u r m a t e r i a l s ; e m p h a s i s o n r e s e a r c h a n d c r e a t i v e 
p r o d u c t i o n . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 184 - L I F E D R A W I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 5 2 
F u r t h e r s t u d y in d r a w i n g f r o m t h e h u m a n f i g u r e ; 
e x e r c i s e s in p e r c e i v i n g a n d v i s u a l i z i n g t h e e l e m e n t s 
o f r h y t h m , p l a n e , m a s s a n d v o l u m e ; i n t e r p r e t a t i v e 
s t y l i z a t i o n a n d d i s t o r t i o n ; s y n t h e s i s a n d a n a l y s i s o f 
g r a p h i c e l e m e n t s p e r c e i v e d in a p o s e , p e r s o n a l i t y o r 
f o r m . D r a w i n g f r o m o b s e r v a t i o n a n d r e f l e c t i o n , w i t h 
e m p h a s i s o n i m a g i n a t i v e i n t e r p r e t a t i o n a n d 
i n v e s t i g a t i o n o f t e c h n i q u e . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f ee : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 8 8 - A R T A N A T O M Y 11 ( S ) (3) 
F u r t h e r s t u d y of h u m a n a n a t o m y a s a p p l i e d to t h e 
v i s u a l a r t s , i n c l u d i n g t h e s t u d y o f a n a t o m y f o r p r a g -
m a t i c p u r p o s e s i n c o n t e m p o r a r y d e s i g n . C o m -
p a r a t i v e s t u d y o f h u m a n a n d a n i m a l a n a t o m y 
t h r o u g h d r a w i n g . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s to t h e 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f ee : $ 7 . 0 0 . 
A R T 1 9 2 - T Y P O G R A P H Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e — A r t 1 6 2 
A s t u d y o f t h e h i s t o r y , c l a s s i f i c a t i o n a n d r e c o g n i -
t i on o f t h e p r i n c i p a l t y p e f a c e s in u s e t o d a y . I n s t r u c -
t i on in t h e b a s i c m e c h a n i c s a n d t e c h n o l o g y o f t y p e 
s e t t i n g a n d h o w to m e a s u r e , s p e c i f y a n d o r d e r t y p e . 
E x e r c i s e s in t h e e f f e c t i v e a p p l i c a t i o n of t y p o g r a p h i c 
d e s i g n to v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
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A R T 1 9 3 - G R A P H I C C O M M U N I C A T I O N S - O R I -
G I N S & D E V E L O P M E N T (F ) (3) 
A n e x p l o r a t i o n o f m a n ' s e a r l y e f fo r ts to i n f o r m a n d 
to i n f l u e n c e o t h e r s t h r o u g h t he u s e o f s i g n s , s y m -
b o l s , a n d p i c t o r i a l s i m u l a t i o n s . T h e c o u r s e e x a m i n e s 
a w i d e v a r i e t y o f e a r l y g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n t e c h -
n i q u e s a n d d e v i c e s , i n c l u d i n g p r e h i s t o r i c c a v e 
p a i n t i n g s , p i c t o g r a m s , p r im i t i ve p a p e r m a k i n g , m o v -
a b l e t y p e a n d t h e e m e r g e n c e of p r i n t i n g a s b o t h a n 
art a n d a n i n d u s t r y . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n is g i v e n to 
the w o r k o f a r t i s t s w h o s e i n f l u e n c e is st i l l felt in v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n t o d a y a n d to t he d e v e l -
o p m e n t o f g r a p h i c a r t s t e c h n o l o g y in t he las t 2 0 0 
y e a r s . N o l a b f e e . 
A R T 2 5 0 - P A I N T I N G M E D I A (F ) (3) 
T h e i n v e s t i g a t i o n o f p a i n t i n g m e d i a o n t he b a s i s o f 
s t u d e n t i n t e r e s t a n d p r e f e r e n c e — s p o n t a n e o u s a n d 
s u s t a i n e d a p p r o a c h e s to a va r i e t y of t h e m e s d e r i v e d 
f r o m n a t u r e , o b j e c t s a n d t h e i m a g i n a t i o n . 
I n t r o d u c t i o n to p a i n t i n g t h e n u d e m o d e l . A d v a n c e d 
s t u d y o f c o l o u r t h e o r i e s a n d the i r a p p l i c a t i o n to p i g -
m e n t s . F u r t h e r i n v e s t i g a t i o n of p r e s e n t t r e n d s in 
p a i n t i n g , i n c l u d i n g g u e s t s p e a k e r s a n d f i e ld - t r i ps . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 251 - I L L U S T R A T I O N (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 4 , 1 7 8 a n d 184 
A n i n t r o d u c t i o n to i l l u s t r a t i on p r o b l e m s , t e c h -
n i q u e s a n d c o n t e m p o r a r y s t y l es in m a g a z i n e , b o o k 
a n d a d v e r t i s i n g i l l u s t r a t i o n , s t u d y a n d p r a c t i c e o f 
i l l u s t r a t i on in b l a c k a n d w h i t e a n d in fu l l c o l o u r f o r 
r e p r o d u c t i o n in p r i n t i n g m e d i a . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 5 2 - A P P L I E D D E S I G N (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 7 8 
T h e s k i l l s a n d d e s i g n p r i n c i p l e s l e a r n e d p r e v i o u s l y 
wi l l b e a p p l i e d to t h e v i s u a l p r e s e n t a t i o n o f a d v e r t i s -
ing a n d e d u c a t i o n a l m e s s a g e s in v a r i o u s m e d i a 
i n c l u d i n g O u t d o o r , P r i n t a n d F i l m . O t h e r s t u d i e s w i l l 
i n c l u d e d e v e l o p m e n t o f a c o r p o r a t e i m a g e , c r e a t i v e 
u s e o f p h o t o g r a p h y a n d d i s p l a y d e s i g n . L a b f e e : 
$ 7 . 0 0 . 
A R T 2 5 3 - A P P L I E D D E S I G N II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 5 2 
A s t u d y of p a c k a g i n g t e c h n o l o g y a n d t h e d e s i g n 
o f s u r f a c e g r a p h i c s f o r r i g i d a n d f l e x i b l e p l a s t i c , 
p a p e r a n d w a x w r a p , f o l d i n g c a r t o n s a n d l a b e l s . 
N e w s p a p e r a n d m a g a z i n e a d v e r t i s i n g l ayou t . P u b -
l ic i ty a n d p r o m o t i o n a s s i g n m e n t s f o r t he c o l l e g e a n d 
fo r a p p r o v e d o u t s i d e i n s t i t u t i o n s . M o u n t i n g a r t w o r k 
fo r p r e s e n t a t i o n . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 5 5 - P A I N T I N G M E D I A ( S ) (3) 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e o f p a i n t i n g in t h e 
m e d i u m of t he s t u d e n t ' s i n d i v i d u a l c h o i c e . S u s -
t a i n e d d e v e l o p m e n t o f t h e m e s , a c c o r d i n g to t h e s t u -
d e n t ' s p r e f e r e n c e . A d d i t i o n a l e x p e r i e n c e in p a i n t i n g 
t he n u d e . C o n t i n u i n g i n v e s t i g a t i o n of c o n t e m p o r a r y 
m o d e s o f e x p r e s s i o n , i n c l u d i n g g u e s t s p e a k e r s a n d 
f i e l d - t r i ps . T h e s t u d y of m o r e c o m p l e x c o m p o s i t i o n a l 
p r o b l e m s , r e p r e s e n t a t i o n a l , s e m i - a b s t r a c t a n d 
a b s t r a c t . T h e f u n c t i o n of t h e ar t is t in t o d a y ' s s o c i e t y . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 5 7 - S C U L P T U R E III (F ) (3) 
A s t u d y o f c l a s s i c a l a n d m o d e r n s c u l p t u r e ; t h e 
i n v e s t i g a t i o n o f m o d e r n s c u l p t u r e f o r m s t h r o u g h t h e 
s t u d e n t ' s w o r k ; e x p e r i m e n t a t i o n a n d w o r k in s e v e r a l 
m e d i a ; m e t a l , p l a s t i c s , w o o d , c l o t h , p a p e r , s t o n e a n d 
t h o s e p r o d u c i n g b o t h so f t a n d h a r d t h r e e - d i m e n -
s i o n a l f o r m s a n d c o n s t r u c t i o n s . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 0 - 19 th A N D 20 th C E N T U R Y A R T (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F i n e A r t s 1 0 0 a n d 101 o r H u m a n i t i e s 
1 0 0 a n d 101 
A s t u d y a n d d i s c u s s i o n o f k e y m o v e m e n t s a n d f i g -
u r e s in t h e ar t o f t h e 19 th a n d 2 0 t h C e n t u r i e s . A s t u d y 
in d e p t h o f t h e c o n t e m p o r a r y ar t s c h o o l s , t r e n d s , 
a n d p h i l o s o p h i e s w i t h e m p h a s i s o n p r e p a r i n g t h e 
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s t u d e n t to u n d e r s t a n d t h e c h a n g e s a n d n e w d i r e c -
t i o n s in v i s u a l a r t s s i n c e 1 7 7 5 . 
N O T E : T h i s c o u r s e c o m b i n e d w i t h A r t 261 c a r r i e s 3 
t r a n s f e r u n i t s to U . B . C . 
N o l ab f e e . 
A R T 261 - 19 th A N D 20 th C E N T U R Y A R T ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 6 0 
T h e g r o w t h o f t w o a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n 
in 2 0 t h C e n t u r y ar t m o v e m e n t s , i n c l u d i n g " A r t N o u -
v e a u " , B a u h a u s a n d t h e c o n t e m p o r a r y E u r o p e a n 
a n d N o r t h A m e r i c a n ar t t r e n d s ; n e w d i s c o v e r i e s in 
t h e f i e ld o f f o r m o r g a n i z a t i o n a n d t h e v i s u a l l a n -
g u a g e in t h e p r e s e n t d a y . 
N o t e : T h i s c o u r s e c o m b i n e d w i th A r t 2 6 0 c a r r i e s 3 
t r a n s f e r u n i t s to U . B . C . 
N o l ab f e e . 
A R T 2 6 2 - A D V A N C E D L I F E D R A W I N G (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 184 
L i f e d r a w i n g w i th e m p h a s i s o n a n i n t e r p r e t a t i v e 
a n d c r e a t i v e a p p r o a c h ; s t u d y in d e p t h o f d r a w i n g 
t e c h n i q u e s a n d s t y l e s in r e f e r e n c e to c o n t e m p o r a r y 
t r e n d s in f i n e a n d a p p l i e d a r t s ; f u r t h e r e x p l o r a t i o n o f 
g r a p h i c e l e m e n t s d e r i v e d f r o m o b s e r v a t i o n o f the 
h u m a n b o d y , a c t i o n a n d c h a r a c t e r . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to the 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 3 - A D V A N C E D L I F E D R A W I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 6 2 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e o f i n t e r p r e t a t i v e a n d 
c r e a t i v e l i f e d r a w i n g , i n c l u d i n g s t y l i z a t i o n a n d 
a b s t r a c t i o n of h u m a n f o r m ; d e s i g n e l e m e n t in f ig -
u r a t i v e d r a w i n g ; e x p e r i m e n t s w i t h d r a w i n g m e d i a . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 5 - S C U L P T U R E IV ( S ) (3) 
A d v a n c e d p r o b l e m s in s c u l p t u r a l f o r m s . S t u d e n t s 
w i l l b e e n c o u r a g e d to e x p e r i m e n t in t he m e d i a of 
t he i r c h o i c e a n d to d e v e l o p t h e i r o w n i n d i v i d u a l 
S t y l e . L a b f ee : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 7 - W E A V I N G III (F ) (3) 
I n v e s t i g a t i o n s o f o l d a n d n e w w e a v i n g f o r m s . 
A d v a n c e d t a p e s t r y , p a t t e r n w e a v e s , d o u b l e w e a v e , 
w e i g h t e d w a r p , r o p e w e a v i n g a n d k n o t t i n g . L a b f e e : 
$ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 8 - W E A V I N G IV ( S ) (3) 
T h r e e - d i m e n s i o n a l w e a v i n g . B a s k e t r y a n d its u s e 
in c r e a t i n g s c u l p t u r a l f o r m s . T h e s t u d y of s y n t h e t i c 
m a t e r i a l s t o c r e a t e w a l l - h a n g i n g s . T h i s c o u r s e 
i n c l u d e s s e m i n a r s a n d f i e l d - t r i p s to w e a v e r s ' s t u -
d i o s , art g a l l e r i e s a n d c o m m e r c i a l o u t l e t s . L a b f e e : 
$ 7 . 0 0 . 
A R T 2 6 9 - A D V A N C E D I L L U S T R A T I O N ( S ) (3) 
S p e c i f i c a s s i g n m e n t s g e a r e d to s t u d e n t ' s t a l e n t s 
a n d i n c l i n a t i o n s . S t o r y i l l u s t r a t i o n , T V a n d f i lm 
g r a p h i c s , a n n u a l r e p o r t c o v e r s , p r o d u c t i l l u s t r a t i o n , 
e x p e r i m e n t s in i l l u s t r a t i o n m e d i a a n d t e c h n i q u e s . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 7 3 - P O T T E R Y III (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 5 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f p o t t e r y t e c h n i q u e s , g l a z e 
m a t e r i a l s , w i t h i n c r e a s i n g e m p h a s i s o n c r a f t s m a n -
s h i p a n d d e s i g n . S t u d y o f t h e w o r l d ' s c e r a m i c s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t h e 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 7 4 - P O T T E R Y IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 5 8 
A n e x p l o r a t i o n o f m o r e c o m p l e x f o r m s m a d e by 
h a n d a n d w h e e l p r o c e s s e s ; d e v e l o p m e n t of o r i g i n a l 
g l a z e s ; s t u d y o f c o n t e m p o r a r y s t y l e s a n d c r e a t i v e 
c e r a m i c s . F i e l d t r i p s to c e r a m i c s t u d i o s a n d art g a l -
l e r i es . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t h e 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
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A R T 2 7 8 - G R A P H I C A N D P R I N T M E D I A (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 9 2 
S u p e r v i s e d e x p l o r a t i o n o f g r a p h i c a r ts a n d pr in t -
i n g t e c h n i q u e s o f p a r t i c u l a r i n te res t to t h e s t u d e n t , 
a n d t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s e to rea l o r s i m u l a t e d 
r e p r o d u c t i o n p r o b l e m s . C o n t a c t w i t h o u t s i d e t r a d e s 
a n d s u p p l i e r s in t h e c o u r s e of c o m p l e t i n g a s s i g n -
m e n t s . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 8 4 - F A B R I C P R I N T I N G III (F ) (3) 
P r o j e c t s u s i n g a c o m b i n a t i o n of f a b r i c p r i n t i n g 
m e t h o d s . M o r e a d v a n c e d m e t h o d s of s c r e e n pr in t -
i n g , i n c l u d i n g p h o t o g r a p h i c t e c h n i q u e s . S t u d y o f 
t h e h i s t o r y o f f a b r i c p r i n t i n g . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
A R T 2 8 5 - F A B R I C P R I N T I N G IV ( S ) (3) 
M o r e a d v a n c e d p r o j e c t s u s i n g a c o m b i n a t i o n o f 
f a b r i c p r i n t i n g m e t h o d s w i t h t h e a d d i t i o n o f p a d d i n g 
a n d s t i t c h i n g . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
Biology 
A l l b i o l o g y c o u r s e s , e x c e p t B i o l o g y 2 0 0 , r e q u i r e 
w e e k l y l a b o r a t o r y p e r i o d s o r f ie ld t r ips . 
B I O L O G Y 104 - C U R R E N T C O N C E P T S IN B I O L -
O G Y ( F , S ) (3) 
T h e f i rs t t e r m o f a c o u r s e d e s i g n e d a s a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s w h o d o n o t p l a n to t ake 
f u r t h e r c o u r s e s in t h e b i o l o g i c a l s c i e n c e s . E m p h a s i s 
is o n t o p i c s o f c u r r e n t i n te res t , a n d i n c l u d e s : t he 
b a s i c p r i n c i p l e s o f g e n e t i c s , w i th e m p h a s i s o n 
h u m a n a s p e c t s , M e n d e l i a n a n d N o n - M e n d e l i a n g e n -
e t i c s , m u t a t i o n s , s t r u c t u r e o f t h e c e l l , c e l l d i v i s i o n . 
T h e T h e o r y o f E v o l u t i o n — o r i g i n o f l i fe, a d a p t i v e 
r a d i a t i o n , s p e c i a t i o n , p l u s o t h e r s e l e c t e d t o p i c s . 
B I O L O G Y 1 0 5 - C U R R E N T C O N C E P T S IN B I O L -
O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 0 4 . 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 104 , i n c l u d i n g t he e v o l u -
t i on o f m a n , t h e b i o l o g y o f d i s e a s e a n d a d i s c u s s i o n 
of s e l e c t e d d i s e a s e s , s e l e c t e d a s p e c t s of h u m a n 
p h y s i o l o g y , t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f e c o l o g y , t h e e c o -
s y s t e m c o n c e p t , b i o g e o c l i m a t i c z o n e s , e n v i r o n m e n -
ta l p o l l u t i o n a n d a d i s c u s s i o n o f t h e b a s i c c o n c e p t s 
o f a n i m a l b e h a v i o r . 
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B I O L O G Y 1 1 0 - I N T R O D U C T O R Y B I O L O G Y 
(F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : N o n e , h o w e v e r , B i o l o g y 11 is s t r o n g l y 
r e c o m m e n d e d . 
T h e s t a n d a r d i n t r o d u c t o r y b i o l o g y c o u r s e fo r s t u -
d e n t s w h o p l a n to t a k e f u r t h e r c o u r s e s in t h i s a r e a . 
M a j o r t o p i c s i n c l u d e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n o f ce l l 
c o m p o n e n t s in a v a r i e t y o f c e l l t y p e s ; c e l l d i v i s i o n ; a n 
i n t r o d u c t i o n to g e n e t i c s ; s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n of 
D . N . A . ; p r o t e i n s y n t h e s i s ; t h e o r y of t h e o r i g i n o f l ife; 
e v o l u t i o n ; v i r u s e s a n d b a c t e r i a ; s u r v e y of t h e p lan t 
a n d a n i m a l k i n g d o m s . 
B I O L O G Y 111 - I N T R O D U C T O R Y B I O L O G Y 
(F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 1 1 0 w h i c h f u r t h e r d e v e l -
o p s t h e d i s c u s s i o n of b a s i c b i o l o g i c a l c o n c e p t s 
i n c l u d i n g t h e p r o c e s s e s o f p h o t o s y n t h e s i s a n d res -
p i r a t i o n ; b a s i c p r i n c i p l e s o f e c o l o g y ; s t r u c t u r e , f u n c -
t i on a n d c o m p o n e n t s o f e c o s y s t e m s , b i o g e o c l i m a t i c 
z o n e s , e n e r g y f l o w , n u t r i e n t c y c l i n g a n d p o p u l a t i o n 
d y n a m i c s ; a n i m a l b e h a v i o u r a n d its r e l a t i o n s h i p to 
e c o l o g y ; i m p o r t a n t c o m p a r a t i v e , e v o l u t i o n a r y a n d 
e c o l o g i c a l a s p e c t s of g a s e x c h a n g e , i n t e r n a l t r a n s -
por t , d i g e s t i v e , e x c r e t o r y , n e r v o u s a n d r e p r o d u c t i v e 
s y s t e m s . 
B I O L O G Y 2 0 0 - G E N E T I C S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A s t u d y of t h e p r i n c i p l e s of i n h e r i t a n c e , M e n d e l i a n 
a n d n o n - M e n d e l i a n ; t h e c h e m i c a l n a t u r e o f t he 
g e n e , g e n e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n , g e n e d u p l i c a t i o n 
in b a c t e r i a a n d v i r u s e s , a s w e l l a s s o m e s t u d y of 
h i g h e r o r g a n i s m s i n c l u d i n g m a n . 
B I O L O G Y 2 0 4 - E C O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 104 a n d 1 0 5 o r 1 1 0 a n d 111 
T h e f i rs t t e r m o f a n i n t r o d u c t o r y c o u r s e in g e n e r a l 
e c o l o g y , s t r e s s i n g b i o t i c - e n v i r o n m e n t a l r e l a t i o n -
s h i p s at t h e e c o s y s t e m l e v e l ; t h e c o n c e p t o f the 
e c o y s y s t e m , i ts c o m p o n e n t s a n d d y n a m i c s ; e n e r g y 
f l o w in e c o s y s t e m s , n u t r i e n t c y c l i n g , b i o g e o c l i m a t i c 
z o n e s w i t h e m p h a s i s o n B r i t i s h C o l u m b i a , v e g e t a -
t i on a n a l y s i s , t r o p i c a l e c o s y s t e m s . E m p h a s i s is o n 
p r i n c i p l e s of p l a n t e c o l o g y a n d o n p r o b l e m s in t h i s 
f i e l d . 
B I O L O G Y 2 0 5 - E C O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 2 0 4 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 2 0 4 , w i th e m p h a s i s o n 
p r i n c i p l e s a n d p r o b l e m s of a n i m a l e c o l o g y , i n c l u d -
i n g d i s c u s s i o n o f s e l e c t e d n o n - B r i t i s h C o l u m b i a n 
e c o s y s t e m s ; s t u d y o f s o i l s , p o l l u t i o n a n d its e c o l o -
g i c a l s i g n i f i c a n c e ; p o p u l a t i o n d y n a m i c s ; t h e h u m a n 
p o p u l a t i o n e x p l o s i o n ; e c o l o g i c a l a s p e c t s of a n i m a l 
b e h a v i o u r ; m o d e r n t r e n d s a n d p r o b l e m s in e c o l o g y . 
B I O L O G Y 2 1 0 - M O R P H O L O G Y O F V A S C U L A R 
P L A N T S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e v a s c u l a r p l a n t g r o u p s , 
t h e p t e r i d o p h y t e s , g y m n o s p e r m s a n d a n g i o s p e r m s 
w i th e m p h a s i s o n t h e e v o l u t i o n , m o r p h o l o g y , e c o -
l o g y a n d f u n c t i o n of e a c h o f t h e g r o u p s . D i s c u s s i o n 
of p r o b l e m s in p l a n t m o r p h o l o g y . 
B I O L O G Y 2 1 2 - I N T R O D U C T I O N T O 
I N V E R T E B R A T E S ( F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e i n v e r t e b r a t e s . T h e 
m a j o r p h y l a a n d o r d e r s w i l l b e c o v e r e d , w i th e m p h a -
s i s o n t he e v o l u t i o n a r y t r e n d s , m o r p h o l o g y , f u n c t i o n 
a n d e c o l o g y o f e a c h o f t h e g r o u p s . T h e c o u r s e is 
d e s i g n e d a r o u n d t h e m a j o r u n i f y i n g c o n c e p t o f e v o -
l u t i o n . D i s c u s s i o n o f p r o b l e m s in i n v e r t e b r a t e m o r -
p h o l o g y a n d e v o l u t i o n . 
B I O L O G Y 2 1 3 - I N T R O D U C T I O N T O V E R T E -
B R A T E S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A l o g i c a l c o n t i n u a t i o n f r o m t h e i n v e r t e b r a t e 
c o u r s e , c o v e r i n g t h e v e r t e b r a t e s a n d p r o -
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t o c h o r d a t e s . M a j o r p h y l a a n d o r d e r s wi l l b e c o v e r e d , 
w i th e m p h a s i s a g a i n o n e v o l u t i o n a r y t r e n d s , m o r -
p h o l o g y , f u n c t i o n a n d e c o l o g y of e a c h g r o u p . E v o l u -
t i on w i l l b e t h e m a i n u n i f y i n g c o n c e p t . C u r r e n t 
p r o b l e m s in t h e f i e l d w i l l a l s o b e s t r e s s e d . 
B I O L O G Y 2 1 4 - C E L L B I O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 a n d c o n c u r r e n t 
r e g i s t r a t i o n in C h e m i s t r y 2 0 0 , if no t a l r e a d y c o m -
p l e t e d . 
A n i n t e g r a t e d s t u d y o f c e l l s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n 
a s d e t e r m i n e d by e l e c t r o n m i c r o s c o p y ; u l t r a s t r u c -
tu re w i l l b e r e l a t e d to c e l l p h y s i o l o g y a n d b i o c h e -
m i s t r y . T h e i n t e r r e l a t i o n s a m o n g t h e v a r i o u s 
c o m p o n e n t s w i l l b e d i s c u s s e d f r o m a n e v o l u t i o n a r y 
v i e w p o i n t . L a b o r a t o r y e x e r c i s e s w i l l c o n c e n t r a t e o n 
t h e u s e o f l i gh t v s . e l e c t r o n m i c r o s c o p y a n d t h r o u g h 
th i s c o m p a r i s o n d e v e l o p a n a p p r e c i a t i o n fo r m i c r o 
un i t s . 
B I O L O G Y 2 1 5 - C E L L B I O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 2 1 4 a n d c o n c u r r e n t r e g i s t r a -
t i on in C h e m i s t r y 2 0 1 , if n o t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e b i o c h e m i s t r y of t he ce l l 
b e g i n n i n g w i t h t he f u n d a m e n t a l s o f t h e r m o d y n a m -
i c s . T h e b i o e n e r g e t i c s o f a l i v i ng un i t w i l l b e re l a ted 
to u l t r a s t r u c t u r e . E m p h a s i s wi l l b e p l a c e d o n the 
i n t e r a c t i o n o f e x e r g o n i c a n d e n d e r g o n i c r e a c t i o n s . 
L a b o r a t o r y e x e r c i s e s w i l l i n c l u d e b i o c h e m i c a l t e c h -
n i q u e s in i s o l a t i n g o r g a n i c m o l e c u l e s , a s w e l l a s 
s t u d y i n g p o r t i o n s o f b i o c h e m i c a l p a t h w a y s . 
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Business 
B U S I N E S S 1 5 0 - E S S E N T I A L S O F B O O K K E E P I N G 
(F ) (3) 
A n i n t r o d u c t o r y c o u r s e d e s i g n e d to c o v e r b a s i c 
t e r m i n o l o g y , t e c h n i q u e s a n d a p p l i c a t i o n s o f 
a c c o u n t i n g , i n c l u d i n g t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e o f 
k e e p i n g a d e q u a t e r e c o r d s ; u s e o f s p e c i a l j o u r n a l s ; 
c o n t r o l l i n g a c c o u n t s a n d s u b s i d i a r y l e d g e r s ; p e r i -
o d i c a d j u s t m e n t s , c l o s i n g p r o c e d u r e s a n d p r e p a r a -
t i on o f f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . 
T h e c o u r s e wi l l i n c l u d e 3 h o u r s o f l e c t u r e a n d d i s -
c u s s i o n m a t e r i a l a n d Vh l a b h o u r s p e r w e e k . 
B U S I N E S S 1 5 2 - A C C O U N T I N G (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B o o k k e e p i n g 12 , " C " g r a d e o r be t te r ; 
o r by w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c to r , a n d / o r 
C o - o r d i n a t o r . 
A r e v i e w of t h e b a s i c s o f a c c o u n t i n g , w i th e m p h a -
s i s o n p r a c t i c a l p r o b l e m - s o l v i n g . M a t e r i a l w i l l 
i n c l u d e s p e c i a l i z e d j o u r n a l s , a d j u s t m e n t s , c l o s i n g 
p r o c e d u r e s , f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , p a y r o l l s a n d o t h e r 
m a t t e r s r e l a t e d to t h e a c c o u n t i n g f u n c t i o n . 
B U S I N E S S 1 5 3 - A C C O U N T I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f B u s i n e s s 
152 ; a g r a d e " B " o r b e t t e r in B u s i n e s s 1 5 0 ; o r by 
wr i t t en p e r m i s s i o n of t h e I n s t r u c to r , a n d / o r C o -
o r d i n a t o r . 
F u r t h e r d e v e l o p m e n t o f w o r k s t a r t e d in t h e f i rst 
t e r m , i n c l u d i n g b a l a n c e s h e e t a c c o u n t s , e m p h a -
s i z i n g s u c h p r o b l e m a r e a s a s c a s h , r e c e i v a b l e s , 
d e p r e c i a t i o n , i n v e n t o r y e v a l u a t i o n ; p a r t n e r s h i p s , 
b u d g e t i n g , i n c o m e tax . 
B U S I N E S S 1 5 5 - E S S E N T I A L S O F B O O K K E E P I N G 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s 1 5 0 ; o r b y wr i t t en p e r m i s s i o n 
o f t h e I n s t r u c to r , a n d / o r C o - o r d i n a t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f w o r k b e g u n in B u s i n e s s 1 5 0 , 
w i t h e m p h a s i s o n c a s h , r e c e i v a b l e s , p a y r o l l a n d 
o t h e r b a s i c b o o k k e e p i n g f u n c t i o n s . 
T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e 3 h o u r s o f l e c t u r e a n d d i s -
c u s s i o n m a t e r i a l a n d 1 Vi l ab h o u r s p e r w e e k . 
B U S I N E S S 1 7 0 - B U S I N E S S L A W ( S ) (3) 
P r i n c i p l e s o f c o n t r a c t s , r e a l a n d p e r s o n a l p r o p -
er ty , c o n s u m e r l aw , n e g o t i a b l e i n s t r u m e n t s , i nsu r -
a n c e , a g e n c y a n d t y p e s o f b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s , 
s e c u r i t y f o r c r e d i t t r a n s a c t i o n s . 
B U S I N E S S 2 6 6 - S M A L L B U S I N E S S M A N A G E -
M E N T ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n of t h e f o r m s a n d m e t h o d s of 
o r g a n i z a t i o n a n d p r o b l e m s of s m a l l b u s i n e s s in o u r 
s o c i e t y , s u c h a s f a i l u r e a n d s u c c e s s ; c a p i t a l a n d 
c r e d i t ; p l a n n i n g ; f i n a n c i a l c o n t r o l ; m a r k e t i n g p r o b -
l e m s ; l e g a l r e l a t i o n s h i p s . 
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B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 4 - A C C O U N T I N G I 
(F ) (6) 
T h e p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s o f a c o m p l e t e 
a c c o u n t i n g c y c l e , c o v e r i n g a s s e t s , l i ab i l i t i es a n d 
o w n e r ' s e q u i t y ; b a s i c a c c o u n t i n g p r o c e d u r e s ; 
c h a n g e s in o w n e r ' s e q u i t y , c l o s i n g t h e b o o k s ; 
a d j u s t m e n t s f o r a c c r u e d r e v e n u e , a c c r u e d e x p e n s e , 
a n d r e v e n u e a n d c o s t a p p o r t i o n m e n t s . T h e c o n -
s t r u c t i o n o f w o r k i n g p a p e r s a n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s 
i n c l u d i n g m e r c h a n d i s e o p e r a t i o n s . A c c o u n t i n g fo r 
p r o p r i e t o r s h i p s , p a r t n e r s h i p s , a n d l im i ted c o m -
p a n i e s . P r o c e d u r e s a n d p r i n c i p l e s a p p l i c a b l e to 
c a s h , i n v e s t m e n t s , r e c e i v a b l e s , i n v e n t o r y , f i xed 
a s s e t s , a n d l i ab i l i t i es . A c c o u n t i n g fo r m a n u f a c t u r i n g 
o p e r a t i o n s a n d b a s i c c o s t a c c o u n t i n g t e c h n i q u e s . 
T h e a n a l y s i s o f f i n a n c i a l d a t a f o r m a n a g e m e n t , 
i n c l u d i n g s o u r c e s a n d u s e s o f w o r k i n g c a p i t a l , c a s h 
f l o w s t a t e m e n t s a n d c a s h f o r e c a s t i n g , d e p a r t m e n t a l 
a n d b r a n c h o p e r a t i o n s . A c c o u n t i n g a i d s f o r m a n -
a g e m e n t , b u d g e t a n d p ro f i t p l a n n i n g , c o n s o l i d a t e d 
s t a t e m e n t s . C a n a d i a n tax s t r u c t u r e a n d F e d e r a l -
P r o v i n c i a l tax a r r a n g e m e n t s , I n c o m e T a x . A l l s t u -
d e n t s a r e r e q u i r e d to c o m p l e t e a p r a c t i c e s e t d u r i n g 
t h e s e c o n d t e r m . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 5 - A C C O U N T I N G II 
( S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 154 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k b e g u n in B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t 1 5 4 . 
N o t e : W h e n b o t h B u s i n e s s M a n a g e m e n t 154 a n d 
1 5 5 a r e c o m p l e t e d , t h e y r e c e i v e 6 s e m e s t e r h o u r s 
c r e d i t in C o m m e r c e at S . F . U . , a n d Vh h o u r s c r e d i t 
f o r C o m m e r c e 151 a n d 1% h o u r s u n a s s i g n e d C o m -
m e r c e c r e d i t a t U . B . C . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 6 - O F F I C E S Y S -
T E M S A N D E Q U I P M E N T (F ) (3 ) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e c o m -
m o n l y u s e d m a c h i n e s , s u c h a s a d d i n g a n d c a l c u -
l a t i n g m a c h i n e s , c a s h r e g i s t e r s , c o p i e r s a n d 
d u p l i c a t i n g e q u i p m e n t , m i c r o f i l m i n g , d i c t a t i n g 
e q u i p m e n t , t h e f l e x o w r i t e r . O p e r a t i n g sk i l l w i t h t he 
a d d i n g a n d c a l c u l a t i n g m a c h i n e s o n l y . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 7 - E L E M E N T S O F 
M E R C H A N D I S I N G (F ) (3) 
T h e s t u d y a n d a n a l y s i s o f t h e a s p e c t s o f r e t a i l i n g 
in C a n a d a , i n c l u d i n g t y p e s o f re ta i l i n s t i t u t i o n s ; i n te r -
n a l s t o r e o r g a n i z a t i o n a n d l a y o u t s ; p l a n n i n g a n d 
c o n t r o l of i n v e n t o r y ; e v a l u a t i o n o f q u a l i t y a n d p r i c i n g 
in r e l a t i on to c o n s u m e r p r e f e r e n c e , a s w e l l a s a n 
e x p l o r a t i o n of m e t h o d s o f b u y i n g a n d s e l l i n g f a s h i o n 
m e r c h a n d i s e , w i t h e m p h a s i s o n m a j o r C a n a d i a n 
m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . 
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B U S I N E S S M A N A G E M E N T 158 - M A R K E T I N G I 
( F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t a n d 
m a r k e t i n g i n s t i t u t i o n s ; d e t a i l e d s t u d y of t he b a s i c 
m a r k e t i n g f u n c t i o n s , m a r k e t r e s e a r c h , p r o d u c t p l a n -
n i n g , s e l e c t i o n o f t r a d e c h a n n e l s , m e r c h a n d i s i n g 
a d v e r t i s i n g , s a l e s p r o m o t i o n a n d s a l e s m a n s h i p , with 
e m p h a s i s o n t h e m a r k e t i n g of i n d u s t r i a l a s we l l as 
c o n s u m e r g o o d s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 9 - M A R K E T I N G II 
( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 158 or by writ-
t e n p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r a n d / o r C o - o r d i n a -
tor . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k b e g u n in B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t 1 5 8 . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 6 2 - C R E D I T A N D 
C O L L E C T I O N S (F ) (3) 
A s t u d y o f v a r i o u s t y p e s o f c r e d i t a n d t he i r u s e by 
re ta i l b u s i n e s s e s , c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s a n d c o n -
s u m e r s , i n c l u d i n g s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n ; c r e d i t p o l -
i cy ; c o n t r o l ; a n a l y s i s a n d c o l l e c t i o n t e c h n i q u e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 6 3 - P R I N C I P L E S O F 
S U P E R V I S I O N A N D L E A D E R S H I P ( S ) (3) 
S t u d y o f h u m a n e l e m e n t s in o r g a n i z a t i o n s , with 
e m p h a s i s o n g r o u p b e h a v i o u r . C o n c e p t s in per-
s u a s i o n , g u i d a n c e a n d u n d e r s t a n d i n g of t he i n d i v i d -
u a l w i t h i n t h e g r o u p . A p p l i c a t i o n s o f h u m a n 
r e l a t i o n s m a n a g e m e n t , i . e . , l e a d e r s h i p , p o w e r , 
a u t h o r i t y , g r o u p d y n a m i c s , f o r m a l a n d i n f o r ma l 
o r g a n i z a t i o n , c o m m u n i c a t i o n s , c o n f l i c t , a n d the 
i n t r o d u c t i o n o f c h a n g e . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 7 2 - A D M I N I S -
T R A T I V E P R A C T I C E S A N D O R G A N I Z A T I O N 
(F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e b a s i c n a t u r e of b u s i n e s s 
p r o b l e m s a n d to t h e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s i n v o l v e d 
in h a n d l i n g t h e m . S t u d y a n d d i s c u s s i o n of a c t u a l 
b u s i n e s s s i t u a t i o n s s e l e c t e d to i l l us t ra te t y p i c a l 
p r o b l e m s m e t in i n d u s t r y r e q u i r i n g m a n a g e r i a l a n a l -
y s i s , d e c i s i o n a n d a c t i o n . 
N o t e : S t u d e n t s t a k i n g th i s c o u r s e wi l l r e c e i v e 1 Vi 
h o u r s t r a n s f e r c r e d i t f o r C o m m e r c e 1 9 0 at U . B . C . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 174 - S Y S T E M S , P R O -
C E D U R E S , A N D M A N A G E M E N T I N F O R M A T I O N 
S Y S T E M S ( F , S ) (3 ) 
I n t e r d e p a r t m e n t a l i n f o r m a t i o n f l o w s . D i s t o r t i o n , 
r e d u n d a n c y a n d a c c u r a c y w i t h i n a n i n f o r m a t i o n s y s -
t e m . I n f o r m a t i o n s t o r a g e , r e t r i e va l , a c c u m u l a t i o n 
a n d e l i m i n a t i o n . O p t i m u m i n f o r m a t i o n f l ow p a t t e r n s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 7 6 - M A N A G E M E N T 
IN I N D U S T R Y ( S ) (3) 
A n o r i e n t a t i o n in to t he n a t u r e o f b u s i n e s s in t he 
p r i v a t e e n t e r p r i s e s y s t e m , w i t h e m p h a s i s o n t h e r o l e 
a n d i n t e r a c t i o n o f t he t h r e e l e v e l s of g o v e r n m e n t 
w i t h b u s i n e s s ; t h e r o l e of f i n a n c i a l i n t e r m e d i a r i e s 
a n d t h e C a p i t a l M a r k e t in i n f l u e n c i n g the b e h a v i o u r 
o f f i r m s ; a n d t h e f i n a n c i a l f u n c t i o n of m a n a g e m e n t . 
N o t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 172 a n d B u s i n e s s M a n -
a g e m e n t 1 7 6 t a k e n t o g e t h e r r e c e i v e 3 s e m e s t e r 
h o u r s c r e d i t in C o m m e r c e at S . F . U . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 8 0 - I N T R O D U C T I O N 
T O D A T A P R O C E S S I N G ( F , S ) (3) 
I n t r o d u c t i o n to t h e h i s t o r y a n d d e v e l o p m e n t o f 
D a t a P r o c e s s i n g t e c h n i q u e s . A n o r i e n t a t i o n to m o d -
e r n c o m p u t e r p r i n c i p l e s d e v e l o p i n g t he ab i l i t y to 
r e c o g n i z e p o s s i b l e c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s f r o m 
b u s i n e s s . S t u d e n t s wi l l l e a r n to d r a w f l ow c h a r t s a n d 
d e c i s i o n t a b l e s , a n d to w r i t e a s i m p l e c o m p u t e r p r o -
g r a m . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 2 - A S P E C T S O F 
T A X A T I O N A N D P E R S O N A L I N V E S T M E N T F U N D A -
M E N T A L S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e m e t h o d s of r e c o r d k e e p i n g 
a n d t a x r e p o r t i n g . A n a t t e m p t to a c q u a i n t t h e s t u -
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d e n t w i th s o m e a s p e c t s o f t ax a c c o u n t i n g w h i c h 
W I L L A L L O W H I M T O T A K E A D V A N T A G E O F C U R -
R E N T T A X - S A V I N G A L T E R N A T I V E S . T h e 
i n v e s t m e n t f u n d a m e n t a l s w i l l p r o v i d e t h e s t u d e n t 
w i th i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y to e s t a b l i s h a p e r s o n a l o r 
f am i l y f i n a n c i a l p l a n , u s i n g s u c h v e h i c l e s a s s t o c k s , 
b o n d s , m u t u a l f u n d s , i n s u r a n c e , r e a l e s t a t e t o 
a c h i e v e f i n a n c i a l o b j e c t i v e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 5 - M A N A G E R I A L 
A C C O U N T I N G ( S ) (3) 
A c o u r s e w h i c h e m p h a s i z e s p l a n n i n g a n d c o n -
t r o l l i ng b u s i n e s s t h r o u g h t h e u s e o f a c c o u n t i n g 
i n f o r m a t i o n . T o p i c s i n c l u d e c o s t - r e v e n u e r e l a t i o n -
s h i p s , b u d g e t a r y c o n t r o l , f u n d s a n d c a s h f l o w a n a l y -
s i s , i n v e n t o r y a n d c o s t a c c o u n t i n g . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 7 - T H E C O R P O -
R A T I O N A N D S O C I E T Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e i n t e r a c t i o n of b u s i n e s s f i r m s w i th 
s o c i e t i e s o f w h i c h t h e y a r e pa r t ; a n e x a m i n a t i o n of 
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , l e g i t i m a c y , a c c o u n t a b i l i t y a s 
r e l a t e d to p ro f i t m a k i n g o r g a n i z a t i o n s ; t h e f i rm 's 
r e s p o n s i b i l i t y v i a c o n s u m e r s , s h a r e h o l d e r s , l a b o u r , 
t he c o m m u n i t y a n d g o v e r n m e n t . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 8 - P R I N C I P L E S O F 
A D V E R T I S I N G , M E R C H A N D I S I N G A N D S A L E S I 
(F ) (3) 
E m p h a s i s in t h e f i rs t t e r m is p l a c e d o n u n d e r -
s t a n d i n g t h e p r i n c i p l e s a n d p r a c t i c e s o f a d v e r t i s i n g , 
f r o m a c r e a t i v e a n d m a n a g e r i a l v i e w p o i n t . E x a m -
i n a t i o n of a d v e r t i s i n g ' s e f f e c t i v e n e s s a s a m a r k e t i n g 
t o o l , i ts p l a c e in o u r s o c i e t y , e c o n o m i c a l l y a n d 
s o c i a l l y , i ts p l a n n i n g a n d c r e a t i o n . A r e a s o f s tudy 
i n c l u d e p r in t a n d e l e c t r o n i c m e d i a , w i t h e m p h a s i s o n 
t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l a s p e c t s of l a y o u t , ar t , c o p y , 
p r o d u c t i o n , p l a n n i n g , m e d i a s e l e c t i o n a n d b u y i n g , 
r e s e a r c h a n d t e s t i n g . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 9 - P R I N C I P L E S O F 
A D V E R T I S I N G , M E R C H A N D I S I N G A N D S A L E S II 
( S ) (3) 
T h e s e c o n d t e r m a p p l i e s k n o w l e d g e of a d v e r t i s i n g 
a n d m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s to m e r c h a n d i s i n g a n d 
s a l e s m a n s h i p , a n d e x a m i n e s t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p 
of t h e s e t h r e e e l e m e n t s . A r e a s o f s t u d y i n c l u d e m e r -
c h a n d i s i n g , p r o m o t i o n p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s , 
t he ro le a n d r e q u i r e m e n t s o f t h e s a l e s p e r s o n , t h e 
r e l a t i o n s h i p o f p r o m o t i o n to s a l e s a n d r e s u l t i n g 
b u d g e t i n g p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 0 - F I N A N C E I 
(F ) (3 ) 
B u s i n e s s r i sk a n d u n c e r t a i n t y . F i n a n c i a l m e a s u r e -
m e n t s . A n n u a l ra te o f r e t u r n . N e t p r e s e n t v a l u e , 
i n t e r n a l r a te o f r e t u r n . A n n u a l c o s t . P a y - b a c k P e r i o d . 
A n t i c i p a t i n g f i n a n c i a l n e e d s o f t h e f i rm. C a s e s t u d i e s 
c o v e r i n g f i n a n c i a l p r o b l e m s wi l l f o r m a m a j o r pa r t o f 
t h i s c o u r s e . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 1 - F I N A N C E II 
( S ) (3) 
A c q u i r i n g f i n a n c i a l r e s o u r c e s , c o s t of c a p i t a l , 
i n t e rna l f i n a n c i n g . A l l o c a t i n g f i n a n c i a l r e s o u r c e s 
w i t h i n t h e f i r m . L e v e r a g e a n d l i qu id i t y . A d m i n i s t e r i n g 
c i r c u l a t i n g c a p i t a l . F i n a n c i a l a s p e c t s o f m e r g e r s a n d 
t a k e - o v e r s . T a x c o n s i d e r a t i o n s . C a s e s t u d i e s wi l l 
f o r m a n i n t e g r a l p a r t o f t h i s c o u r s e . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 2 - D A T A P R O C E S S -
I N G A P P L I C A T I O N S I (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 1 5 6 a n d 180 . 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e t e c h n i q u e s u s e d in a n a l y z -
i n g e x i s t i n g b u s i n e s s s y s t e m s a n d d e s i g n i n g n e w , 
e f f i c i en t s y s t e m s . T h e s e t e c h n i q u e s i n c l u d e : c o l l e c -
t i ng d a t a in t h e e x i s t i n g o r p r o p o s e d n e w s y s t e m ; 
d e f i n i n g t h e a i m s a n d r e s t r i c t i o n s o n t he n e w s y s -
t e m ; w r i t i n g c o n c i s e a n d a c c u r a t e p r o b l e m d e f i n i -
t i o n s ; a n a l y s i n g d a t a ; d e s i g n i n g f o r m s ; a n d 
c o n d u c t i n g f e a s i b i l i t y s t u d i e s . T h e s t u d e n t s w i l l w o r k 
o n c a s e s t u d i e s a n d a c t u a l p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n s . 
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B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 3 - D A T A P R O C E S S -
I N G A P P L I C A T I O N S II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 180 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d t o t h o s e w h o h a v e a l r e a d y 
c o m p l e t e d a n i n t r o d u c t o r y d a t a p r o c e s s i n g c o u r s e . 
S t u d e n t s w i l l f l o w c h a r t , w r i t e , d o c u m e n t a n d test 
s e v e r a l s m a l l p r o g r a m s i l l us t ra t i ng e f f i c ien t p r o -
g r a m m i n g t e c h n i q u e s a n d f i le h a n d l i n g o n a var ie ty 
o f m e d i a . T h e s t u d e n t s w i l l a l s o l e a r n to i m p l e m e n t 
a n a p p l i c a t i o n p a c k a g e of p r o g r a m s s u p p l i e d by a 
c o m p u t e r m a n u f a c t u r e r . T h e c o u r s e wi l l i n c l u d e e l e -
m e n t a r y c o m p u t e r o p e r a t i n g . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 4 - M A N A G E R I A L 
A N D C O S T A C C O U N T I N G (F ) (4 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 2 6 3 o r by writ-
t e n p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r a n d / o r C o - o r d i n a -
tor . 
D e c i s i o n - m a k i n g a n d p l a n n i n g in o r g a n i z a t i o n s 
u s i n g a c c o u n t i n g t o o l s . T h e n a t u r e of a c c o u n t i n g 
c o n t r o l s . C o m m o n c o n t r o l m e t h o d s . M e a s u r e s of 
m a n a g e m e n t p e r f o r m a n c e . T h e r o l e of t h e m a n a g e -
m e n t a c c o u n t a n t . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 5 - Q U A N T I T A T I V E 
A I D S T O D E C I S I O N M A K I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 154 a n d 155 or 
by w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r a n d / o r C o -
o r d i n a t o r . 
Q u a n t i t a t i v e t o o l s in u s e in m o d e r n m a n a g e m e n t . 
I n v e n t o r y m o d e l s , E O Q , b u f f e r l e v e l s a n d l e a d t imes , 
p r o j e c t p l a n n i n g , P E R T , l i n e a r r e g r e s s i o n a s a f o re -
c a s t i n g t o o l , l i n e a r p r o g r a m m i n g a s a n o p t i m i z a t i o n 
t e c h n i q u e . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 6 - C A N A D I A N 
F I N A N C I A L I N S T I T U T I O N S A N D M O N E Y M A R K E T S 
(F ) (1 .5 ) 
E x a m i n a t i o n o f f i n a n c i a l i n t e r m e d i a r i e s a n d the i r 
r o l e in t h e c o m m e r c i a l s t r u c t u r e o f s o c i e t y . M o n e y 
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a n d c a p i t a l m a r k e t s a s a l l o c a t o r s o f c red i t . A f i r m ' s 
a n d i n d i v i d u a l ' s a c c e s s to t h e s e r e s o u r c e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 8 - H U M A N 
R E S O U R C E M A N A G E M E N T I (F ) (3) 
P a r t I o f t h e H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t 
C o u r s e wi l l e x p l o r e c o n c e p t s in i n t e r p e r s o n a l a n d 
o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o u r . D u r i n g tha t t i m e , s t u d e n t s 
wi l l a c t i v e l y p a r t i c i p a t e in d i s c u s s i o n s , r o l e - p l a y i n g , 
a n d o t h e r s i m u l a t e d a c t i v i t i e s d e a l i n g w i t h s u c h 
o r g a n i z a t i o n a l f a c t o r s a s m o t i v a t i o n , l e a d e r s h i p , 
p o w e r a n d a u t h o r i t y , s t a t u s , r o l e s , a n d r o l e c o n f l i c t . 
S e l f - e v a l u a t i v e c o n s t r u c t i v e f e e d b a c k w i l l b e 
e m p h a s i z e d t h r o u g h o u t . 
C o m m u n i c a t i o n p a t t e r n s in o r g a n i z a t i o n a l se t -
t i n g s wi l l a l s o b e e x a m i n e d . T h e p r i m a r y f o c u s h e r e 
wi l l b e o n i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n s a s e x p e r i -
e n c e d by t h o s e s u p e r v i s o r y a n d m a n a g e r i a l p o s i -
t i o n s o r t h o s e a s p i r i n g to s u c h p o s i t i o n s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 6 9 - H U M A N 
R E S O U R C E M A N A G E M E N T II ( S ) (3) 
P a r t II o f t h e H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t 
C o u r s e wi l l d e a l w i t h s u p e r v i s o r y - m a n a g e m e n t s k i l l s 
d e v e l o p m e n t in t h e p e r s o n n e l f i e l d . H e a v y e m p h a s i s 
wi l l b e p l a c e d o n p r o v i d i n g t h e s t u d e n t s w i t h p r a c -
t i c a l t o o l s a n d e x p e r i e n c e s in s u c h a r e a s a s r e c r u i t -
m e n t , s e l e c t i o n , p l a c e m e n t o f p e r s o n n e l , j o b 
d e s c r i p t i o n s , a n d a n a l y s i s ; t r a i n i n g a n d p e r f o r m -
a n c e a p p r a i s a l ; w a g e a n d s a l a r y a d m i n i s t r a t i o n ; 
u n i o n m a n a g e m e n t r e l a t i o n s , e t c . 
Chemistry 
A l l C h e m i s t r y c o u r s e s i n c l u d e w e e k l y t h r e e - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d s u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . 
C H E M I S T R Y 0 3 0 - A N I N T R O D U C T I O N T O C H E M -
I S T R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : N o n e ( N o U n i v e r s i t y t r a n s f e r c red i t ) 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d f o r t h o s e s t u d e n t s w h o 
h a v e h a d n o p r e v i o u s c h e m i s t r y , a n d w h o w i s h to g o 
o n in t h e S c i e n c e s . N o l a b s a r e g i v e n . 
T h e a t o m , a t o m i c w e i g h t s , t h e m o l e , c h e m i c a l fo r -
m u l a s , i o n i c a n d c o v a l e n t b o n d i n g . B a l a n c i n g e q u a -
t i o n s , s i m p l e m a t h e m a t i c a l s o l u t i o n s , a c i d s , b a s e s 
a n d s a l t s . 
C H E M I S T R Y 1 0 4 - F U N D A M E N T A L S O F C H E M -
I S T R Y (F ) (3) 
A c o u r s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d fo r n o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s w h i c h a l s o fu l f i l l s f i r s t - yea r c h e m i s t r y 
r e q u i r e m e n t s f o r n u r s i n g , h o m e e c o n o m i c s a n d 
p h y s i c a l e d u c a t i o n . A s t u d y o f c h e m i c a l p r i n c i p l e s ; 
s t o i c h i o m e t r y ; o x i d a t i o n - r e d u c t i o n , s o l i d s , l i q u i d s 
a n d g a s e s ; t h e c h e m i c a l b o n d ; a t o m i c s t r u c t u r e ; 
c h e m i c a l p e r i o d i c i t y . 
C H E M I S T R Y 1 0 5 - F U N D A M E N T A L S O F C H E M -
I S T R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 4 
A s t u d y o f e l e c t r o c h e m i s t r y ; i n t r o d u c t o r y the r -
m o c h e m i s t r y ; r e p r e s e n t a t i v e i n o r g a n i c c h e m i s t r y ; 
e q u i l i b r i u m ; a c i d s , b a s e s a n d s a l t s ; o r g a n i c c h e m -
istry. 
C H E M I S T R Y 1 1 0 - P R I N C I P L E S A N D M E T H O D S 
O F C H E M I S T R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 , C h e m i s t r y 12 , o r C h e m -
ist ry 0 3 0 , a n d M a t h e m a t i c s 12 . M a t h e m a t i c s 1 3 0 
m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if n o t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n c a r e e r s in s c i e n c e . 
A s t u d y of s t o i c h i o m e t r y ; t h e g a s e o u s s t a t e ; s o l i d s ; 
l i q u i d s ; a t o m i c s t r u c t u r e ; t h e p e r i o d i c s y s t e m ; c h e m -
i ca l b o n d i n g . 
C H E M I S T R Y 1 1 0 - S P L - P R I N C I P L E S A N D M E T H -
O D S O F C H E M I S T R Y ( F , S , S U ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 , C h e m i s t r y 1 2 o r C h e m -
istry 0 3 0 , a n d M a t h e m a t i c s 1 2 . M a t h e m a t i c s 1 3 0 
m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if n o t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A se l f p a c e d l e a r n i n g c o u r s e e q u i v a l e n t in c o n t e n t 
to , C h e m i s t r y 1 1 0 , o p e n to a n y s t u d e n t b u t d e s i g n e d 
to b e of p a r t i c u l a r v a l u e to t h e s e s t u d e n t s w h o a r e 
u n a b l e to a t t e n d t h e L y n n m o u r C a m p u s , o r a s a t e l -
l ite c e n t r e , o n a r e g u l a r b a s i s . 
C H E M I S T R Y 111 - P R I N C I P L E S A N D M E T H O D S 
O F C H E M I S T R Y ( S ) (3 ) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 0 . M a t h e m a t i c s 131 a n d 
1 4 0 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if no t a l r e a d y c o m -
p l e t e d . 
T h e r m o d y n a m i c s ; e x a m i n a t i o n o f s o l u t i o n s ; 
a c i d s , b a s e s , a n d s a l t s ; r e d o x e q u a t i o n s , e l e c t r o -
c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; t r a n s i t i o n m e t a l s ; o r g a n i c 
c h e m i s t r y . 
C H E M I S T R Y 1 1 1 - S P L - P R I N C I P L E S A N D M E T H -
O D S O F C H E M I S T R Y ( F , S , S U ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 0 . M a t h e m a t i c s 131 a n d 
1 4 0 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if no t a l r e a d y c o m -
p l e t e d . 
A se l f p a c e d l e a r n i n g c o u r s e e q u i v a l e n t in c o n t e n t 
to C h e m i s t r y 111 a n d d e s i g n e d to b e o f p a r t i c u l a r 
v a l u e to t h o s e s t u d e n t s w h o a r e u n a b l e to a t t e n d t h e 
L y n n m o u r C a m p u s , o r a s a t e l l i t e c e n t r e , o n a r e g u l a r 
b a s i s . 
C H E M I S T R Y 2 0 0 - O R G A N I C C H E M I S T R Y 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 5 o r 111 
A s t u d y o f n o m e n c l a t u r e ; s t r u c t u r e , i d e n t i f i c a t i o n , 
a n d s p e c t r o s c o p y o f o r g a n i c m o l e c u l e s ; a l k a n e s , 
a l k e n e s , a l k y n e s , o r g a n o m e t a i l i c c o m p o u n d s , a l c o -
h o l s , a l d e h y d e s , k e t o n e s , e t h e r s , a c i d s . 
C H E M I S T R Y 2 0 1 - O R G A N I C C H E M I S T R Y 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 2 0 0 
O p t i c a l i s o m e r i s m ; c a r b o h y d r a t e s ; a m i n e s , 
a m i d e s , n i t r i l e s , n i t r o , a z o , d i a z o a n d r e l a t e d c o m -
p o u n d s ; p r o t e i n c h e m i s t r y ; e l e c t r o p h i l i c a r o m a t i c 
s u b s t i t u t i o n ; h e t e r o c y c l i c s ; p o l y m e r s ; n a t u r a l p r o d -
u c t s . 
C H E M I S T R Y 2 0 4 - I N T R O D U C T I O N T O P H Y S I C A L 
I N O R G A N I C C H E M I S T R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 5 w i th " B " s t a n d i n g or 
C h e m i s t r y 1 1 1 , a n d M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , a n d 140. 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s m a j o r i n g in t he b i o l o g i c a l 
s c i e n c e s a n d f o r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s in m e d i -
c i n e , d e n t i s t r y , a g r i c u l t u r e o r f o res t r y . A s t u d y of 
t h e r m o d y n a m i c s ; t h e r m o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; 
a c i d s a n d b a s e s ; p H d e t e r m i n a t i o n s , so lub i l i t y p r o d -
u c t s a n d q u a l i t a t i v e i n o r g a n i c a n a l y s i s . B i o l o g i c a l 
a p p l i c a t i o n o f t h e s e t o p i c s s t r e s s e d . T h i s c o u r s e 
i n c l u d e s f o u r h o u r s o f l a b o r a t o r y w o r k p e r w e e k . 
C H E M I S T R Y 2 0 5 - I N T R O D U C T I O N T O P H Y S I C A L 
I N O R G A N I C C H E M I S T R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 2 0 4 
A s t u d y o f e l e c t r o c h e m i s t r y ; g a l v a n i c c e l l s , o x i d a -
t i o n - r e d u c t i o n in b i o l o g i c a l s y s t e m s ; r e a c t i o n ra tes 
a n d e n z y m e k i n e t i c s ; m a c r o m o l e c u l a r s y s t e m s . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s f o u r h o u r s of l a b o r a t o r y w o r k per 
w e e k . 
Commerce 
C O M M E R C E 0 1 0 - P E R S O N A L T Y P I N G 
( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t y p e w r i t i n g fo r s t u d e n t s w i t h 
l i t t le o r n o p r e v i o u s i n s t r u c t i o n . M a s t e r y of k e y b o a r d 
by t o u c h s y s t e m ; c o r r e c t t y p i n g t e c h n i q u e s ; o p e r -
a t i o n a n d c a r e o f t y p e w r i t e r ; d e v e l o p m e n t o f s p e e d 
a n d a c c u r a c y . A c a d e m i c s t u d e n t s o r p e o p l e f r o m 
t h e c o m m u n i t y w h o w i s h to l e a r n to t y p e f o r t he i r 
p e r s o n a l u s e , wi l l f i n d t h i s a n e x c e l l e n t c o u r s e . T h i s 
c o u r s e is n o t o f f e r e d f o r c r e d i t t o w a r d C o m m e r c e 
c a r e e r o r v o c a t i o n a l p r o g r a m s . 
C O M M E R C E 151 - O F F I C E S I M U L A T I O N ( S u m m e r 
T e r m O n l y ) (4 .5 ) 
A p r a c t i c a l c o u r s e d e a l i n g w i th t h e a p p l i c a t i o n o f 
s k i l l s r e l a t e d to o f f i c e m a c h i n e s a n d o f f i c e p r o -
c e d u r e s . K n o w l e d g e of M a g c a r d t y p e w r i t e r , s w i t c h -
b o a r d , d i c t a t i o n a n d t r a n s c r i p t i o n e q u i p m e n t , 
c o p y i n g a n d d u p l i c a t i n g m a c h i n e s , O f f se t , S t e n o g -
r a p h , a n d c a l c u l a t o r s . I n c r e a s e in t y p i n g p r o d u c t i o n 
wi l l f o r m pa r t o f t h e c o u r s e . 
C O M M E R C E 1 5 2 - T Y P I N G I ( F , S ) (4 .5) 
A n i n t r o d u c t i o n to t y p e w r i t i n g f o r s t u d e n t s w i t h n o 
p r e v i o u s i n s t r u c t i o n . M a s t e r y o f k e y b o a r d by t o u c h 
s y s t e m ; c o r r e c t t y p i n g t e c h n i q u e s ; o p e r a t i o n a n d 
c a r e o f t y p e w r i t e r ; d e v e l o p m e n t of s p e e d a n d a c c u -
r a c y . I n t r o d u c t i o n to s t y l e s a n d f o r m a t s o f b u s i n e s s 
le t te rs . 
C O M M E R C E 154 - T Y P I N G II ( F , S ) (4 .5) 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t o f s p e e d a n d 
a c c u r a c y in t y p e w r i t i n g , w i t h e m p h a s i s o n p r o d u c -
t i on a n d r e l a t e d o f f i c e s k i l l s s u c h a s le t te rs , t a b u l a -
t i o n , a n d o f f i c e f o r m s . 
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C O M M E R C E 1 5 6 - A L P H A B E T I C S H O R T H A N D 
(F , S ) ( 4 . 5 / 1 . 5 ) 
B e g i n n i n g s t u d y o f t h e p r i n c i p l e s o f A l p h a b e t i c 
s h o r t h a n d b a s e d o n a w e l l - p r e s e n t e d s e q u e n c e of 
l e s s o n s w i t h e m p h a s i s o n t h e a p p l i c a t i o n o f t h e o r y , 
a n d o n t he d e v e l o p m e n t o f i n c r e a s i n g s p e e d s wi th 
h i g h - f r e q u e n c y v o c a b u l a r y . T h i s c o u r s e e n t a i l s a 
m a n d a t o r y 1 Vi hr . l a b . 
C O M M E R C E 1 5 8 - O F F I C E T E C H N O L O G Y a n d 
P R O C E D U R E S ( F , S ) (3) 
T h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f b u s i n e s s s k i l l s a n d 
k n o w l e d g e to v a r i o u s t y p e s o f o f f i c e s , i n c l u d i n g f i l -
i n g , t e l e p h o n e t e c h n i q u e s , d u p l i c a t i o n a n d o t h e r 
s k i l l s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s r e q u i r e d in r o u t i n e a n d 
s p e c i a l i z e d o f f i c e s i t u a t i o n s . 
C O M M E R C E 1 5 9 - S H O R T H A N D ( P i t m a n ) 1 
(F , S ) ( 4 . 5 / 1 . 5 ) 
B e g i n n i n g s t u d y of t h e p r i n c i p l e s o f P i t m a n sho r t -
h a n d b a s e d o n a w e l l - p r e s e n t e d s e q u e n c e of l e s -
s o n s f r o m N E W B A S I C C O U R S E a n d a c c o m p a n y i n g 
A C C E L E R A T I O N T A P E D C O U R S E , w i t h e m p h a s i s 
o n t h e a p p l i c a t i o n o f P i t m a n s h o r t h a n d t h e o r y a n d 
o n t h e d e v e l o p m e n t o f i n c r e a s i n g s p e e d s o n h i g h -
f r e q u e n c y v o c a b u l a r y . 1% h o u r l a b . 
C O M M E R C E 161 - B U S I N E S S C A L C U L A T I O N S 
(F ) ( 3 / 1 . 5 ) 
A c o m p r e h e n s i v e r e v i e w a n d d r i l l in f u n d a m e n t a l 
o p e r a t i o n s o f a l g e b r a a n d a r i t h m e t i c in r e l a t i o n to 
b u s i n e s s u s a g e , w i t h e m p h a s i s o n a c c u r a c y in c o m -
p u t a t i o n ; f r a c t i o n s ; p e r c e n t a g e s ; r a t i o s ; i n s u r a n c e ; 
c o m m i s s i o n ; p ro f i t a n d l o s s ; f o r e i g n e x c h a n g e ; t r a d e 
a n d c a s h d i s c o u n t s a n d s t a t i s t i c a l t o o l s . T h i s c o u r s e 
e n t a i l s a m a n d a t o r y l a b . 
C O M M E R C E 1 6 2 - M A C H I N E T R A N S C R I P T I O N 
(F , S ) ( 1 . 5 / 1 . 5 ) 
P r e - r e q u i s i t e : T y p i n g ab i l i t y . 
G e n e r a l , L e g a l o r M e d i c a l m a c h i n e t r a n s c r i p t i o n . 
P r a c t i c e in t r a n s c r i b i n g f o r m s , le t te rs a n d r e p o r t s 
f r o m I B M E x e c u t a r y , S t e n o c o r d a n d L a n i e r - E d i s e t t e 
d i c t a t i o n e q u i p m e n t . T h i s c o u r s e e n t a i l s a m a n d a -
to ry 1V4 hr . l a b . 
C O M M E R C E 1 6 3 - M A C H I N E T R A N S C R I P T I O N 
(F , S ) ( 1 . 5 / 1 . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f w o r k s t a r t e d in C O M M E R C E 
162 . 
C O M M E R C E 1 6 4 - T Y P I N G S P E E D D E V E L -
O P M E N T (F , S ) (1 .5 ) 
R e m e d i a l d r i l l s , p o w e r d r i l l s , s h o r t a n d s u s t a i n e d 
t i m e d w r i t i n g s in o r d e r to i n c r e a s e s p e e d a n d a c c u -
r a c y in t y p e w r i t i n g s k i l l . 
C O M M E R C E 1 6 6 - P R O D U C T I O N T Y P I N G I 
( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T y p i n g s p e e d of 4 0 W P M . 
A c o u r s e in w h i c h e m p h a s i s is p l a c e d o n d e v e l -
o p i n g a p r o f e s s i o n a l a p p r o a c h to t y p i n g p r o b l e m s 
w i th a m i n i m u m o f s u p e r v i s i o n t h r o u g h t i m e d p r o -
d u c t i o n o f w o r k a n d a c c e p t a b l e w o r k s t a n d a r d s . 
C O M M E R C E 1 6 9 - S H O R T H A N D ( P i t m a n ) II 
(F , S ) ( 4 . 5 / 1 . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f C o m m e r c e 1 5 9 . 
T h i s c o u r s e e n t a i l s a m a n d a t o r y 11/2 hr . l ab . 
A c o u r s e e m p h a s i z i n g t h e o r y ; v o c a b u l a r y e x p a n -
s i o n ; d e v e l o p m e n t o f s p e e d a n d fac i l i t y in w r i t i n g , 
w i th a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n . 
C O M M E R C E 171 - S P E C I A L I Z E D S H O R T H A N D 
(F , S ) (1 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : A s s e s s m e n t o f t h e s t u d e n t ' s ab i l i t y to 
t a k e d i c t a t i o n . 
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I n d i v i d u a l i z e d s t u d y a n d r e v i e w of s t u d e n t ' s s h o r t -
h a n d s y s t e m ; e x p a n s i o n o f v o c a b u l a r y ; s p e c i a l i z e d 
v o c a b u l a r y t h e o r y ; d i c t a t i o n o f t e r m i n o l o g y a n d s p e -
c i a l i z e d m a t e r i a l a p p r o p o s to s t u d e n t ' s c h o i c e o f 
c a r e e r . 
C O M M E R C E 1 7 3 - S P E C I A L I Z E D S H O R T H A N D 
( F , S ) (1 .5) 
A c o n t i n u a t i o n o f C o m m e r c e 1 7 1 . 
C O M M E R C E 1 7 4 - T Y P I N G S P E E D D E V E L -
O P M E N T ( F , S ) (1 .5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f C O M M E R C E 164 . 
C O M M E R C E 1 7 6 - P R O D U C T I O N T Y P I N G II 
( F , S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f C o m m e r c e 166 . 
C O M M E R C E 1 7 7 - S H O R T H A N D S P E E D D E V E L -
O P M E N T ( F , S ) (3) 
A s s e s s m e n t o f t h e s t u d e n t ' s ab i l i t y to t a k e d i c t a t i o n 
at 60 w . p . m . w i t h a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n . 
A c o n t i n u a t i o n o f s p e e d d e v e l o p m e n t , 8 0 w . p . m . 
w i th a c c u r a c y in t r a n s c r i p t i o n ; r e v i e w of s y s t e m t h e -
o r y to i n c r e a s e v o c a b u l a r y ; d i c t a t i o n o f f am i l i a r a n d 
u n f a m i l i a r m a t e r i a l . 
C O M M E R C E 1 7 9 - S H O R T H A N D S P E E D D E V E L -
O P M E N T ( F , S ) (3) 
A s s e s s m e n t o f t h e s t u d e n t ' s ab i l i t y to t a k e d i c t a t i o n 
at 80 w . p . m . w i t h a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n . 
A d v a n c e d s p e e d d e v e l o p m e n t at r a t e s of 1 0 0 - 1 2 0 
w . p . m . ; d i c t a t i o n o f u n f a m i l i a r m a t e r i a l s fo r v a r i e d 
t ime l e n g t h s ; r a p i d a n d a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n sk i l l 
i m p r o v e m e n t . 
C O M M E R C E 1 8 0 - P R O F E S S I O N A L D E V E L -
O P M E N T S E M I N A R ( F , S ) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d to p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y for 
w o m e n in t h e c o m m u n i t y to m e e t in a g r o u p s e t t i n g 
to e x p l o r e p r e s e n t ( o r f u t u r e ) c o m m o n c a r e e r c o n -
c e r n s r e l a t i n g to s t a t u s , a g e , i m a g e , o p p o r t u n i t i e s 
fo r e m p l o y m e n t a n d a d v a n c e m e n t , j o b s e c u r i t y , 
l a b o u r r e l a t i o n s , g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s , p e r s o n n e l 
a g e n c i e s , a n d i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . E m p h a s i s w i l l 
b e p l a c e d o n m e e t i n g t h e n e e d s of t h e i n d i v i d u a l 
w i t h i n h e r p e r s o n a l a n d p r o f e s s i o n a l g e o g r a p h y . 
T h e c o u r s e c o m p r i s e s g u e s t s p e a k e r s a n d s e m i n a r 
d i s c u s s i o n s . 
C O M M E R C E 1 8 4 - O F F I C E D Y N A M I C S 
(F , S ) (3) 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d to p r o v i d e s t u d e n t s w i th 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e a n d sk i l l in h a n d l i n g o f f i c e 
p r o b l e m s s u c h a s g r i e v a n c e s , d i s c r i m i n a t i o n , o f f i ce 
p r o t o c o l , d i f f i cu l t e m p l o y e r / e m p l o y e e r e l a t i o n s h i p s , 
e t c . R e c o g n i t i o n , c a u s e a n d s o l u t i o n of p r o b l e m wi l l 
b e p r e s e n t e d t h r o u g h s o c i o d r a m a a n d ro le p l a y i n g , 
w i th t h e g r o u p b e i n g a f a c i l i t a t o r of a n a l y s i s a n d 
l e a r n i n g . 
C O M M E R C E 1 9 7 - C A R E E R S S E M I N A R ( S ) (1) 
W e e k l y i n f o r m a l m e e t i n g s w i t h e x e c u t i v e s f r o m 
m a n y s e g m e n t s o f t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y , i n c l u d -
i n g l a w y e r s , b a n k e r s , s t o c k b r o k e r s , r e ta i l e r s , i n s u r -
a n c e a n d a d v e r t i s i n g e x e c u t i v e s , a c c o u n t a n t s , 
p u r c h a s i n g a g e n t s , p e r s o n n e l m a n a g e r s , d a t a p r o c -
e s s o r s , e d i t o r s , c i v i l s e r v i c e o f f i c i a l s , d o c t o r s , c o l -
l e g e a d m i n i s t r a t o r s a n d m a n y o t h e r s . E m p h a s i s is 
p l a c e d u p o n d i s c u s s i o n o f c a r e e r o p p o r t u n i t i e s 
w i t h i n e a c h a r e a a n d u p o n p r a c t i c a l i n f o r m a t i o n r e l -
a t i ve to t h e s p e a k e r ' s e x p e r t i s e . 
C O M M E R C E 2 5 0 - L E G A L S T U D I E S (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e s t u d y o f l a w a n d to t he l e g a l 
s y s t e m , h i s t o r y , b a c k g r o u n d of B r i t i s h a n d C a n a d i a n 
c o n s t i t u t i o n a n d a s u r v e y o f t h e C a n a d i a n l e g a l s y s -
t e m , i n c l u d i n g its c o n c e p t s , i n s t i t u t i o n s , p r o c e s s e s 
a n d f u n c t i o n s ; t h e r e l a t i o n s h i p to o t h e r b r a n c h e s o f 
g o v e r n m e n t ; t h e a p p o i n t m e n t , t e n u r e a n d r e m o v a l 
of j u d g e s ; t h e v a r i o u s a r e a s o f p r a c t i c e . 
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C O M M E R C E 251 - L E G A L S T U D I E S ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n of C o m m e r c e 2 5 0 . 
C O M M E R C E 2 5 2 - M E D I C A L T E R M I N O L O G Y A N D 
S P E C I A L I Z E D K N O W L E D G E (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to G r e e k a n d L a t i n p r e f i x e s , suf -
f i x e s , r o o t s a n d c o m b i n i n g f o r m s c o m m o n to m e d i -
c a l t e r m i n o l o g y . S t u d y o f t h e s t r u c t u r e , f u n c t i o n a n d 
b a s i s of t h e o r g a n i c s y s t e m s of t h e b o d y . D i s e a s e s , 
c o n d i t i o n s , o p e r a t i o n s wi l l b e s t u d i e d in c o n j u n c t i o n 
w i t h t he s y s t e m s . 
C O M M E R C E 2 5 3 - M E D I C A L T E R M I N O L O G Y A N D 
S P E C I A L I Z E D K N O W L E D G E ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k s t a r t e d in C o m m e r c e 
2 5 2 . 
C O M M E R C E 2 5 8 - O F F I C E P R O C E D U R E S 
( F , S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f C o m m e r c e 1 5 8 w i t h s p e c i a l i z e d 
o p t i o n s . 
L e g a l O p t i o n ; 
A c o u r s e to p r e p a r e p a r a - l e g a l , s e c r e t a r i a l a n d 
s t e n o g r a p h i c s t u d e n t s f o r p o s i t i o n s in l e g a l o f f i c e s . 
I n s t r u c t i o n in t i m e k e e p i n g a n d a c c o u n t i n g s y s t e m s ; 
a c c e p t a n c e a n d f i l i ng o f c o u r t d o c u m e n t s ; f o r m s 
a n d s t y l e of l e g a l c o r r e s p o n d e n c e ; a b s t r a c t s , t r a n -
s c r i p t s a n d b r i e f s ; l aw l i b ra ry i n d e x i n g ; u s e o f o f f i ce 
e q u i p m e n t ; o f f i c e r e s p o n s i b i l i t i e s ; l e g a l t e r m i n o l o g y . 
M e d i c a l O p t i o n : 
I n t r o d u c t i o n to h o s p i t a l a d m i t t i n g p r o c e d u r e s , the 
v a r i o u s r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d e p a r t m e n t s , c o r r e c t 
t e c h n i q u e s in d e a l i n g w i t h h o s p i t a l p e r s o n n e l , 
p a t i e n t s a n d t h e p u b l i c , p l u s p r o c e d u r e s c o m m o n to 
g e n e r a l m e d i c a l o f f i c e s , i n c l u d i n g i n s u r a n c e f o r m s , 
a p p o i n t m e n t s , p a t i e n t r e c o r d s , b i l l i n g , a n d p r o f e s -
s i o n a l e t h i c s o f p a r a - m e d i c a l p e r s o n n e l . 
C O M M E R C E 2 5 9 - O F F I C E A D M I N I S T R A T I O N 
(S) (3) 
A c o u r s e to a s s i s t t h e i n d i v i d u a l in b e c o m i n g a 
m o r e e f f e c t i v e s u p e r v i s o r o r a d m i n i s t r a t o r . D e l e g a -
t i on o f r e s p o n s i b i l i t y , m o t i v a t i o n , m o r a l e a n d w o r k -
i n g c o n d i t i o n s , e f f e c t i v e u s e o f t ime , r e d u c t i o n o f 
o f f i c e e x p e n s e s , c o m p i l i n g a n d p r e s e n t i n g b u s i n e s s 
d a t a , i m p r o v e m e n t s in o f f i c e t e c h n o l o g y , a r e s o m e 
of t h e t o p i c s to b e p r e s e n t e d a n d d i s c u s s e d . 
C O M M E R C E 2 6 0 - M E D I C A L R E C O R D S T E C H -
N O L O G Y (F ) (3) 
I n t r o d u c t i o n to m e d i c a l r e c o r d s a n d the i r r o l e in 
t h e p r o v i s i o n o f h e a l t h c a r e . F u n c t i o n s , r e s p o n s i -
b i l i t i es a n d e t h i c s o f m e d i c a l r e c o r d p e r s o n n e l . M e d -
i c a l r e c o r d c o n t e n t , i ts d e t e r m i n a n t s a n d a p p l i c a t i o n 
to pa t i en t c a r e , r e i m b u r s e m e n t f o r c a r e , a n d f o r 
m e d i c a l r e s e a r c h . P r o c e d u r e s f o r m a i n t e n a n c e , 
c o m p l e t i o n a n d p r e s e r v a t i o n o f m e d i c a l r e c o r d s in 
h e a l t h c a r e i n s t i t u t i o n s , i n c l u d i n g m i c r o f i l m i n g a n d 
c o m p u t e r s t o r a g e . 
C O M M E R C E 261 - M E D I C A L R E C O R D S T E C H -
N O L O G Y ( S ) (3) 
P r i n c i p l e s o f h o s p i t a l s t a t i s t i c s , a b s t r a c t i n g d a t a 
f r o m m e d i c a l r e c o r d s a n d p r e p a r a t i o n of a d m i n i s -
t ra t ive a n d m e d i c a l s t a t i s t i c s . P r e p a r a t i o n o f r e p o r t s , 
i n c l u d i n g b a s i c t a b l e s a n d g r a p h s . P r i n c i p l e s o f 
n o m e n c l a t u r e a n d c l a s s i f i c a t i o n , c o d i n g d i s e a s e s 
a n d o p e r a t i o n s f o r r e s e a r c h p u r p o s e s a c c o r d i n g to 
t he v a r i o u s r e c o g n i z e d s y s t e m s , i n c l u d i n g S t a n d a r d 
N o m e n c l a t u r e o f D i s e a s e a n d O p e r a t i o n s . 
C O M M E R C E 2 8 0 - L E G A L T H E O R Y (F) (1 .5) 
T h e o r i e s o f t h e n a t u r e a n d b a s i s o f law. L a w a n d 
e t h i c s , a n d l a w a n d m o r a l i t y . H o w the l aw h a s 
a f f e c t e d c e r t a i n g r o u p s in o u r s o c i e t y . T h i s is a s e m i -
n a r a n d d i s c u s s i o n c o u r s e . 
C O M M E R C E 2 8 2 - L I T I G A T I O N P R O C E D U R E S 
(F ) (1.5) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e s t r u c t u r e of t he c o u r t s , 
p l e a d i n g a n d t r ia l p r o c e d u r e in c i v i l a n d c r i m i n a l l i t i -
g a t i o n , i n c l u d i n g p r e c e d e n t s , r e f e r e n c e s a n d f o r m s 
of c i t a t i o n u s e d in c a s e l a w , p r o c e d u r e in p re t r i a l 
p r e p a r a t i o n a n d d o c u m e n t s . 
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C O M M E R C E 2 8 3 - I N C O R P O R A T I O N P R O -
C E D U R E S ( F ) (1 .5 ) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e B r i t i sh C o l u m b i a C o m -
p a n i e s A c t a n d t h e v a r i o u s d o c u m e n t s tha t a p a r a -
l e g a l a s s i s t a n t o r s e c r e t a r y m u s t b e f am i l i a r w i t h in 
o r d e r to i n c o r p o r a t e a c o m p a n y . P r o c e d u r e s in p r e -
p a r i n g d o c u m e n t s f o r f i l i ng w i th t h e R e g i s t r a r . 
C O M M E R C E 2 8 4 - C O U R T A N D L A N D 
R E G I S T R I E S ( F ) (1 .5 ) 
E x p l a n a t i o n o f c o u r t a n d l a n d reg i s t r y s y s t e m s ; 
r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t s o f d o c u m e n t s to b e f i l ed ; 
h o w to s e a r c h r e c o r d s ; f e e s r e q u i r e d fo r r e g i s t r a t i o n 
a n d t h e n a t u r e o f c h a r g e s . 
C O M M E R C E 2 8 5 - L E G A L C O N V E Y A N C I N G A N D 
M O R T G A G E P R O C E D U R E S ( S ) (1 .5) 
A c o u r s e d e a l i n g w i t h a l l t he b a s i c l e g a l p r o -
c e d u r e s a n d d o c u m e n t s i n v o l v e d in c o n v e y a n c i n g 
a n d m o r t g a g i n g — f r o m t h e s i g n i n g o f t h e in te r im 
a g r e e m e n t to t h e t r a n s f e r o f t i t le. I n s t r u c t i o n in p r e -
p a r i n g d o c u m e n t s f o r f i l i n g w i t h t h e L a n d R e g i s t r y 
O f f i c e . 
C O M M E R C E 2 8 6 - T O R T S IN L E G A L P R A C T I C E 
(F ) (3) 
T h e p r o t e c t i o n o f p e r s o n a l i n t e r e s t s f r o m inter-
f e r e n c e a n d t h e w a y in w h i c h c o u r t s m e e t t h e n e e d 
of a c h a n g i n g s o c i e t y . P r i n c i p a l t o p i c s to b e s t u d i e d 
a r e : i n t e n t i o n a l t o r t s , n e g l i g e n c e , s t r i c t l iab i l i ty , d e f a -
m a t i o n a n d n u i s a n c e . A c a s e s t u d y a p p r o a c h . 
C O M M E R C E 2 8 9 - L E G A L A U T H O R I T Y A N D 
E N F O R C E M E N T ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e C r i m i n a l C o d e , t h e o r y of 
c r i m i n a l r e s p o n s i b i l i t y , t h e law r e s p e c t i n g u s e of 
f o r c e , r u l e s o f e v i d e n c e , c o n f e s s i o n , i d e n t i f i c a t i o n 
p r o c e d u e s , p r o b a t i o n , p u n i s h m e n t a n d p a r o l e , e t c . 
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C O M M E R C E 3 0 0 - D I R E C T E D W O R K E X P E R I -
E N C E (F ) (1) 
Fa l l t e r m l a b o r a t o r y c o u r s e i n v o l v i n g t h r e e l e c t u r e 
h o u r s a n d at l e a s t th i r ty h o u r s o f r e l a t e d o f f i ce e x p e r -
i e n c e in t h e f i e l d o f s t u d e n t ' s c h o i c e . 
C O M M E R C E 301 - D I R E C T E D W O R K E X P E R I -
E N C E ( S ) (1) 
S p r i n g t e r m l a b o r a t o r y c o u r s e i n v o l v i n g t h r e e l e c -
t u re h o u r s a n d at l e a s t th i r ty h o u r s o f r e l a t e d o f f i c e 
e x p e r i e n c e in t h e f i e ld o f s t u d e n t ' s c h o i c e . 
C O M M E R C E 3 0 2 - D I R E C T E D W O R K E X P E R I -
E N C E ( S ) (1 .5) 
A t l e a s t s i x t y h o u r s o f r e l a t e d o f f i c e e x p e r i e n c e . 
V - C O M M E R C E 3 5 0 - V O C A T I O N A L S K I L L S L A B O -
R A T O R Y ( F , S ) (1 .5) 
S k i l l s l a b o r a t o r y in B u s i n e s s E n g l i s h a n d C o r r e -
s p o n d e n c e . U p to 4 . 5 h o u r s of l a b w o r k a r e i n v o l v e d 
in t h i s c o u r s e . 
V - C O M M E R C E 351 - V O C A T I O N A L S K I L L S L A B O -
R A T O R Y ( F , S ) (1 .5) 
S k i l l s l a b o r a t o r y in S h o r t h a n d . U p to 4 .5 h o u r s o f 
l a b w o r k a r e i n v o l v e d in t h i s c o u r s e . 
V - C O M M E R C E 3 5 2 - V O C A T I O N A L S K I L L S L A B O -
R A T O R Y ( F , S ) (1 .5) 
S k i l l s l a b o r a t o r y in T y p e w r i t i n g . U p to 4 . 5 h o u r s o f 
l a b w o r k a r e i n v o l v e d in t h i s c o u r s e . 
Economics 
E c o n o m i c s is a s o c i a l s c i e n c e c o n c e r n e d w i t h t h e 
a l l o c a t i o n of s c a r c e r e s o u r c e s a n d i n v o l v i n g t h e p r o -
d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n , a n d c o n s u m p t i o n of w e a l t h . 
E c o n o m i c s 1 0 0 a n d 101 a r e i n t r o d u c t o r y c o u r s e s 
w h i c h r a i s e a n d e x p l o r e t h e k i n d s of q u e s t i o n s e c o n -
o m i s t s d e a l w i t h . T h e y a l s o s e r v e a s a n i n t r o d u c t i o n 
to t he s t u d y of f o r m a l e c o m o m i c t h e o r y in t h e 2 0 0 -
leve l c o u r s e s . 
S t u d e n t s w h o p l a n to m a j o r in E c o n o m i c s o r C o m -
m e r c e s h o u l d c o m p l e t e E c o n o m i c s 2 0 0 a n d 2 0 1 , 
b e f o r e p r o c e e d i n g to t h i r d y e a r c o u r s e s at U . B . C , 
S . F . U . , o r e l s e w h e r e . S t u d e n t s w h o p l a n to m a j o r in 
E c o n o m i c s at S . F . U . a r e a l s o a d v i s e d to c o m p l e t e 
E c o n o m i c s 1 2 0 a n d 1 2 1 . 
E C O N O M I C S 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O E C O N O M -
I C S (F ) (3) 
A c o u r s e tha t i n v o l v e s t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d s t u d y 
o f c u r r e n t e c o n o m i c i s s u e s . R e f e r e n c e i s m a d e to 
t he n a t u r e a n d h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f c a p i t a l i s m 
a n d h o w it h a s b e e n c h a n g i n g a n d to t h e c o n t r a s t s of 
c a p i t a l i s m a n d s o c i a l i s m . G o v e r n m e n t f i s c a l a n d 
m o n e t a r y p o l i c i e s a n d s i m p l e e c o m o m i c c o n c e p t s 
s u c h a s s u p p l y a n d d e m a n d a r e dea l t w i t h . 
E C O N O M I C S 101 - C A N A D I A N E C O N O M I C S 
M A C R O A N D M I C R O C O N S I D E R A T I O N S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e c o n t e m p o r a r y s t r u c t u r e o f 
t he C a n a d i a n e c o n o m y w i t h s o m e h i s t o r i c a l re fe r -
e n c e . T h e i m p o r t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d ta r -
iffs; t h e e f f e c t s o f f o r e i g n i n v e s t m e n t a n d o w n e r s h i p ; 
t he p r o b l e m s of r e g i o n a l d i s p a r i t i e s a n d p o v e r t y ; t h e 
i n t e r p l a y of b u s i n e s s , g o v e r n m e n t a n d u n i o n s a n d 
f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s a n d t a x a t i o n p o l i c i e s a r e 
c o n s i d e r e d . F o c u s is o n t h e h a r d e c o n o m i c c h o i c e s 
t he p e o p l e o f C a n a d a n o w f a c e . 
E C O N O M I C S 1 2 0 - E C O N O M I C H I S T O R Y O F T H E 
P R E - I N D U S T R I A L E R A ( F ) (3) 
A b r o a d s w e e p of e c o n o m i c h i s t o r y f r o m m a n ' s 
e a r l i e s t b e g i n n i n g s to t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . T h e 
e c o n o m i c s o f p r e - h i s t o r i c m a n , t h e R i v e r c i v -
i l i z a t i o n s , G r e e c e , R o m e a n d E u r o p e in t h e M i d d l e 
A g e s a r e s t u d i e d , w h i l e e m p h a s i s is p l a c e d o n t he 
t r a n s i t i o n f r o m E u r o p e a n f e u d a l i s m to e a r l y f o r m s of 
c a p i t a l i s m . 
E C O N O M I C S 121 - E C O N O M I C H I S T O R Y O F T H E 
I N D U S T R I A L E R A ( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n a n d s u b -
s e q u e n t e c o n o m i c g r o w t h to t h e p r e s e n t in c o n t e x t 
o f s e v e r a l c o u n t r i e s i n c l u d i n g C a n a d a . C o n t r a s t i s 
m a d e b e t w e e n t h e p a t h s o f d e v e l o p m e n t of t o d a y ' s 
i n d u s t r i a l n a t i o n s a n d t h o s e n a t i o n s tha t a r e n o w 
a t t e m p t i n g to i n d u s t r i a l i z e . 
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E C O N O M I C S 1 5 0 - C O N T E M P O R A R Y M I C R O -
E C O N O M I C S ( S ) (3) 
N o t e : N o t o f f e r e d in 1 9 7 4 / 7 5 
A n e x a m i n a t i o n of t h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e s of the 
m a r k e t e c o n o m y , i n c l u d i n g c o n s u m e r b e h a v i o u r 
a n d t h e t h e o r y o f t h e p r o f i t - m a x i m i z i n g f i rm. E m p h a -
s i s is o n t h e s t u d y o f p r o d u c t i o n c o s t s a n d t he d is t r i -
b u t i o n o f o u t p u t . 
E C O N O M I C S 1 6 0 - R E S O U R C E E C O N O M I C S O F 
B R I T I S H C O L U M B I A (3) 
N o t e : N o t o f f e r e d in 1 9 7 4 / 7 5 
A c o u r s e , g e o g r a p h i c a l in c o n t e n t , e c o n o m i c in its 
a n a l y t i c a l a p p r o a c h , w h i c h e x a m i n e s f a c t o r s l e a d i n g 
to t he d e v e l o p m e n t o f B r i t i s h C o l u m b i a ' s e c o n o m y , 
i n c l u d i n g f o r e s t r y , m a n u f a c t u r i n g , m i n i n g , f i s h i n g , 
a g r i c u l t u r e a n d t o u r i s m , a n d w h i c h r e v i e w s the 
e c o n o m y o f B r i t i s h C o l u m b i a t o d a y . 
E C O N O M I C S 2 0 0 - P R I N C I P L E S O F M A C R O E C O -
N O M I C T H E O R Y ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E c o n o m i c s 1 0 0 o r 101 
T h e f o r m a l K e y n e s i a n t h e o r y of n a t i o n a l i n c o m e 
d e t e r m i n a t i o n a n d s o m e c o n t e m p o r a r y c r i t i q u e s of 
th i s t h e o r y . I n c l u d e d is t h e s t u d y o f t he p o s s i b l e 
c a u s e s o f a n d s o l u t i o n s to u n e m p l o y m e n t a n d 
i n f l a t i on a n d t h e i m p o r t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l t r ade . 
G o v e r n m e n t f i s c a l a n d m o n e t a r y p o l i c i e s a r e e x a m -
i n e d in d e t a i l . 
E C O N O M I C S 2 0 1 - P R I N C I P L E S O F M I C R O -
E C O N O M I C T H E O R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E c o n o m i c s 1 0 0 o r 101 
A s t u d y o f t h e t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s of c o n s u m e r 
b e h a v i o u r a n d t h e o p e r a t i o n of b u s i n e s s f i rms in the 
m a r k e t e c o n o m y u n d e r c o n d i t i o n s o f p e r f e c t c o m -
p e t i t i o n , o l i g o p o l y , m o n o p o l y a n d m o n o p o l i s t i c 
c o m p e t i t i o n . I n c l u d e d is t h e a n a l y s i s of t he f i r m ' s 
e q u i l i b r i u m p o s i t i o n a n d t h e d e t e r m i n a n t s of i n c o m e 
d i s t r i b u t i o n . 
Education 
E D U C A T I O N 151 - L I T E R A T U R E F O R Y O U N G 
C H I L D R E N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 152 o r b y wr i t ten p e r -
m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i t h 
b o o k s , p o e t r y a n d s t o r i e s fo r c h i l d r e n . E m p h a s i s wi l l 
b e p l a c e d o n t h e d e v e l o p m e n t a n d s t i m u l a t i o n of 
l a n g u a g e a n d t h o u g h t in y o u n g c h i l d r e n . A br ie f h i s -
to ry o f c h i l d r e n ' s l i t e ra tu re wi l l b e a n a l y z e d i n c l u d i n g 
its r e f l e c t i o n o f t h e c u l t u r a l a t t i t u d e s of t he d a y . S t u -
d e n t s w i l l p r e s e n t m a n y a s s i g n m e n t s in s m a l l g r o u p s 
a n d m a k e u s e o f a u d i o v i s u a l a i d s . 
E D U C A T I O N 1 5 2 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T I 
(F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e p l a n n i n g a n d d e v e l o p m e n t 
of p r o g r a m s fo r p r e - s c h o o l c e n t r e s . A t t e n t i o n wi l l b e 
g i v e n t o a c t i v i t i e s t h a t e n c o u r a g e e x p l o r a t i o n , 
e x p e r i m e n t a t i o n , s e l f - e x p r e s s i o n a n d s e l f - e s t e e m . 
B a s i c p r i n c i p l e s a n d m e t h o d s o f g u i d a n c e wi l l b e 
s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 1 5 3 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T II 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 2 a n d P s y c h o l o g y 1 5 0 
F u r t h e r s t u d y o f p r o g r a m p l a n n i n g a n d d e v e l -
o p m e n t w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to d a y c a r e a n d to 
m e e t i n g t h e n e e d s o f t h e i n d i v i d u a l c h i l d in a g r o u p 
s e t t i n g . C o n s i d e r a t i o n wi l l b e g i v e n to t he c h i l d 
u n d e r t h r e e , t h e t h r e e to f i ve y e a r o l d c h i l d a n d to 
s c h o o l a g e c h i l d r e n . M e t h o d s o f o b s e r v i n g a n d 
r e c o r d i n g c h i l d b e h a v i o u r wi l l b e s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 154 - H E A L T H A N D N U T R I T I O N IN 
T H E P R E - S C H O O L (F ) (3) 
A s t u d y o f p h y s i o l o g y , c o m m o n d i s e a s e s a n d d i s -
o r d e r s o f c h i l d r e n , f i rs t a i d , n u t r i t i o n a l n e e d s a n d 
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h o w t h e y c a n b e m e t f o r c h i l d r e n in d a y c a r e . A t t e n -
t i on to p r e v e n t i v e h e a l t h m e a s u r e s a n d c o m m u n i t y 
r e s o u r c e s . 
E D U C A T I O N 1 5 5 - H U M A N G R O W T H A N D D E V E L -
O P M E N T I (F ) (3) 
T h e f i rs t ha l f o f a t w o - p a r t s e q u e n c e . A s t u d y of 
h u m a n g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t w i t h e m p h a s i s o n 
t h e p r e - s c h o o l y e a r s ; a n i n t r o d u c t o r y s t u d y o f t h e o -
r ies , p r i n c i p l e s o f d e v e l o p m e n t , c h i l d s t u d y t e c h -
n i q u e s a n d a n o v e r v i e w of t h e p r e - s c h o o l y e a r s . 
E D U C A T I O N 1 5 6 - H U M A N G R O W T H A N D D E V E L -
O P M E N T II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 5 
A c o n t i n u a t i o n o f E d u c a t i o n 1 5 5 f o l l o w i n g t h e p re -
s c h o o l e r t h r o u g h t h e m i d d l e y e a r s o f c h i l d h o o d , 
a d o l e s c e n c e a n d l a u n c h i n g in to a d u l t h o o d . 
E D U C A T I O N 1 5 7 - T H E P R E - S C H O O L E R A N D 
F A M I L Y L I F E (F ) (3) 
S o c i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e o n t h e f am i l y in o u r c u l -
tu re a n d o t h e r s . E x a m i n a t i o n o f d i f f e r e n c e s a n d s i m -
i la r i t ies in f a m i l y l i fe r e l a t e d to e t h n i c , r a c i a l , s o c i o -
e c o n o m i c g r o u p i n g s , c u l t u r a l v a l u e s a n d i d e o l o g y . 
E x p l o r a t i o n o f c o n t e m p o r a r y l i f e - s t y l es , c o n v e n -
t i o n a l a n d c o u n t e r - c u l t u r a l . F o c u s o n t he n u c l e a r 
f a m i l y , c o m m u n a l g r o u p s , s i n g l e p a r e n t s , t h e 
e l d e r l y . I m p l i c a t i o n s f o r t h e p r e - s c h o o l t e a c h e r . 
E D U C A T I O N 1 5 8 - H U M A N R E L A T I O N S 
(F , S ) (3) 
A b a c k g r o u n d in b e h a v i o u r a l s c i e n c e s a s a p p l i e d 
to o r g a n i z a t i o n a l a n d b u s i n e s s s i t u a t i o n s ; u n d e r -
s t a n d i n g o f p e o p l e a n d g r o u p d y n a m i c s in t h e w o r k 
s i t u a t i o n . 
E D U C A T I O N 2 5 0 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T III 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 o r 
by w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A d e t a i l e d l o o k at c h i l d r e n ' s e a r l y c o n c e p t d e v e l -
o p m e n t in s c i e n c e , s o c i a l s t u d i e s a n d m a t h e m a t i c s . 
S t u d e n t s wi l l w o r k o n i n d i v i d u a l o r g r o u p p r e s e n t a -
t i o n s o f m a t e r i a l s , a c t i v i t i e s a n d e x p e r i e n c e s fo r t he 
y o u n g c h i l d . E m p h a s i s w i l l b e p l a c e d o n t h e 
i n t e g r a t i o n o f t h e s e w i th o t h e r c u r r i c u l u m a r e a s to 
a c h i e v e a b a l a n c e d , f l o w i n g , c r e a t i v e p r o g r a m fo r 
t he p r e - s c h o o l c e n t r e 
E D U C A T I O N 2 5 2 - C R E A T I V E A R T S F O R T H E 
Y O U N G C H I L D ( F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 o r 
by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
P a r t i c i p a t i o n - o r i e n t e d w o r k s h o p in t he c r e a t i v e 
a r t s to e x a m i n e t h e e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h to art , 
d r a m a , m u s i c a n d d a n c e w i t h y o u n g c h i l d r e n . S e m i -
n a r s wi l l a i d t h e s t u d e n t in d e s i g n i n g s p e c i f i c l e a r n -
i ng s i t u a t i o n s in e a c h a r e a . 
E D U C A T I O N 2 5 4 - F O U N D A T I O N S O F E A R L Y 
C H I L D H O O D E D U C A T I O N (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 o r 
by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A n o v e r v i e w o f h i s t o r i c a l s o u r c e s a n d m o d e r n 
i m p a c t s w h i c h a r e r e f l e c t e d in p r e s e n t p r e - s c h o o l 
p r o c e d u r e s . 
E D U C A T I O N 2 6 2 - S P E C I A L E D U C A T I O N 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 o r 
by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A c o u r s e w h o s e m a j o r g o a l w i l l b e to e q u i p t h e s t u -
d e n t w i t h k n o w l e d g e o f r e m e d i a l a n d b e h a v i o u r a l 
m a n a g e m e n t s k i l l s in o r d e r to i n c r e a s e h e r ab i l i t y to 
w o r k w i t h e x c e p t i o n a l p r e - s c h o o l c h i l d r e n in r e g u l a r 
o r s p e c i a l p r o g r a m s . A p p l i c a t i o n w i l l b e m a d e to t he 
g i f t e d , m e n t a l l y r e t a r d e d , e m o t i o n a l l y d i s t u r b e d , 
s e n s o r y a n d n e u r o l o g i c a l l y h a n d i c a p p e d . 
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E D U C A T I O N 2 6 4 - P R E - S C H O O L A D M I N I S -
T R A T I O N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 or 
b y wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A d m i n i s t r a t i o n a n d m a n a g e m e n t of p r e - s c h o o l s 
w i th m a j o r f o c u s o n d a y c a r e . T o p i c s s t u d i e d wi l l 
i n c l u d e l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s ; p r o c e d u r e s fo r se t t i ng 
u p a c e n t r e ; f i n a n c i a l o p e r a t i o n ; p e r s o n n e l p o l i c i e s ; 
staff r e l a t i o n s h i p s a n d s u p e r v i s i o n ; w o r k i n g w i th a 
b o a r d o f d i r e c t o r s . 
E D U C A T I O N 2 6 8 - I N T E R P E R S O N A L R E L A T I O N -
S H I P S IN T E A C H I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 or 
by wr i t ten p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e ro le of t he p r e - s c h o o l 
t e a c h e r in e s t a b l i s h i n g m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p s 
w i th p a r e n t s , c o l l e a g u e s a n d c o m m u n i t y r e p r e s e n -
ta t i ves . S p e c i f i c c o m m u n i c a t i o n s k i l l s wi l l b e d e v e l -
o p e d t h r o u g h t h e g r o u p p r o c e s s , r o l e p l a y , 
s o c i o d r a m a a n d i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e s . C o m m u -
ni ty r e s o u r c e s a n d r e f e r r a l p r o c e d u r e s wi l l a l s o be 
s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 3 6 0 - P R A C T I C U M I (F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T a k e n c o n c u r r e n t l y w i th E d u c a t i o n 
152 , o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
T h e f i rs t o f a f o u r - p a r t p r a c t i c u m s e q u e n c e d u r i n g 
w h i c h t h e s t u d e n t o b s e r v e s a n d p a r t i c i p a t e s in a 
va r ie ty o f p r e - s c h o o l p r o g r a m s . D u r i n g th is p r a c -
t i c u m t h e s t u d e n t v i s i t s a n u m b e r of d i f f e ren t c e n t r e s 
a n d s p e n d s a n e x t e n d e d b l o c k of t ime in o n e pa r -
t i c u l a r c e n t r e . 7 5 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s a r e he ld 
t h r o u g h o u t t h e t e r m . 
E D U C A T I O N 361 - P R A C T I C U M II (F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 0 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i th E d u c a t i o n 1 5 3 o r b y w r i t t en p e r m i s s i o n o f the 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
S u p e r v i s e d p a r t i c i p a t i o n i n o n e p r o g r a m f o r 
y o u n g c h i l d r e n . 8 0 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s t h r o u g h -
o u t t h e t e r m . 
E D U C A T I O N 3 6 2 - P R A C T I C U M III (F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 1 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h E d u c a t i o n 2 5 0 o r by w r i t t en p e r m i s s i o n of t h e 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
T h e s t u d e n t p a r t i c i p a t e s a s a s t u d e n t a s s i s t a n t in 
o n e c e n t r e . 8 0 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . 
E D U C A T I O N 3 6 3 - P R A C T I C U M IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 2 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h E d u c a t i o n 2 6 2 o r b y w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
T h e s t u d e n t v i s i t s a n u m b e r of d i f f e ren t c e n t r e s fo r 
c h i l d r e n w i th s p e c i a l n e e d s a n d s p e n d s a n e x t e n d e d 
b l o c k o f t i m e in o n e s u c h c e n t r e . 7 5 h o u r s . W e e k l y 
s e m i n a r s t h r o u g h o u t t h e t e r m . 
Electricity 
E L E C T R I C I T Y 1 5 6 - E L E C T R I C A L C I R C U I T S 
(F ) (5) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 1 1 , o r by wr i t t en p e r m i s s i o n of t h e I n s t r u c -
tor . 
A t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l i n t r o d u c t i o n to c i r c u i t 
a n a l y s i s a s a p p l i e d to d . c . c i r c u i t s ; f u n d a m e n t a l p r i n -
c i p l e s a n d t e c h n i q u e s i n v o l v e d in c i r c u i t a n a l y s i s 
i n t r o d u c e d at a l eve l r e q u i r i n g a w o r k i n g k n o w l e d g e 
o f l i n e a r e q u a t i o n s , d e t e r m i n a n t s , t r i g o n o m e t r y , l o g -
a r i t h m s , a n d e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s ; s t u d y o f b a s i c 
p a r a m e t e r s a n d un i t s , s u c h a s c u r r e n t v o l t a g e , 
r e s i s t a n c e , c o n d u c t a n c e a n d p o w e r ; c i r c u i t l a w s , 
t h e o r e m s ; r u l e s a s a p p l i e d to s e r i e s , p a r a l l e l , a n d 
s e r i e s - p a r a l l e l c i r c u i t s ; n e t w o r k a n a l y s i s . T h i s 
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c o u r s e h a s f i ve h o u r s o f l e c t u r e a n d t w o h o u r s of l ab 
p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 5 7 - E L E C T R I C A L C I R C U I T S 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E l e c t r i c i t y 1 5 6 a n d M a t h e m a t i c s 160 . 
M a t h e m a t i c s 161 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if no t 
a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A s t u d y o f t h e s i n e w a v e ; a v e r a g e a n d e f f e c t i v e v a l -
u e s ; i m p e d a n c e ; a d m i t t a n c e ; p o w e r a n d p o w e r f a c -
tor ; c h a r a c t e r i s t i c s o f r e s i s t o r s , c a p a c i t o r s , a n d 
i n d u c t o r s in a . c . c i r c u i t s ; l a w s , r u l e s a n d t e c h n i q u e s 
a p p l i e d to s e r i e s , p a r a l l e l , a n d s e r i e s - p a r a l l e l a . c . c i r -
c u i t s ; r e s o n a n c e , c o m p l e x a l g e b r a a n d p h a s o r d i a -
g r a m s a p p l i e d to a . c . c i r c u i t a n a l y s i s a n d a n 
i n t r o d u c t i o n to c o u p l e d c i r c u i t s . T h i s c o u r s e h a s f ive 
a n d o n e - h a l f h o u r s o f l e c t u r e a n d t w o a n d o n e ha l f 
h o u r s of l a b p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 2 - E L E C T R I C A L F A B R I C A T I O N 
A N D A S S E M B L Y I (F ) (2) 
A c o u r s e d e s i g n e d to c o v e r w e l d i n g o f f e r r o u s a n d 
n o n - f e r r o u s m e t a l s , t o g e t h e r w i t h t h e a p p r o p r i a t e 
m a t e r i a l s k n o w l e d g e ; f a b r i c a t i o n a s a p p l i e d to t h e 
m a n u f a c t u r e o f e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c a s s e m b l i e s ; 
e l e c t r i c a l w i r i n g a n d i n s t a l l a t i o n m e t h o d s w i th re -
l a ted e l e c t r i c a l c o d e t r a i n i n g a n d a p p r o p r i a t e e l e c -
t r i ca l d r a f t i n g t e c h n i q u e s . T h i s c o u r s e h a s two h o u r s 
o f l e c t u r e a n d t w o h o u r s o f l ab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 3 - E L E C T R I C A L F A B R I C A T I O N 
A N D A S S E M B L Y II ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : E l e c t r i c i t y 1 6 2 
A c o n t i n u a t i o n o f E l e c t r i c i t y 1 6 2 in w h i c h t h e s t u -
d e n t wi l l b e r e q u i r e d to m a k e w o r k i n g d r a w i n g s fo r 
a n e l e c t r o n i c d e v i c e a n d c o m p l e t e l y a s s e m b l e pa r t s 
a n d c o m p o n e n t s to s p e c i f i c a t i o n s . T h i s c o u r s e h a s a 
to ta l o f t w o h o u r s of l e c t u r e a n d t w o h o u r s o f lab p e r 
w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 4 - C I R C U I T D E V I C E S A N D 
T E C H N I Q U E S (F ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 12 , P h y s i c s 1 1 , a n d 
C h e m i s t r y 11 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e I n s t r u c -
tor. 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d a p p l i -
c a t i o n of t h e s m a l l c o m p o n e n t s m o s t f r e q u e n t l y 
u s e d in t h e e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c i n d u s t r i e s ; s t u d y 
of i n d u s t r y s t a n d a r d s , c o d i n g s y s t e m s , t o l e r a n c e s , 
a n d b a s i c tes t p r o c e d u r e s ; f a b r i c a t i o n c i r c u i t a s s e m -
b ly t e c h n i q u e s d i s c u s s e d a n d a p p l i e d , w i t h p a r t i c u -
lar e m p h a s i s o n s p e c i a l s o l d e r i n g t e c h n i q u e s ; b a s i c 
i n s p e c t i o n a n d q u a l i t y c o n t r o l p r o c e d u r e s ; w o r k w i th 
s o l i d s t a t e d e v i c e s ; b a s i c t r a n s i s t o r t h e o r y a n d 
p a r a m e t e r s , i n c l u d i n g b a s i c c i r c u i t s c o v e r e d in 
p r e p a r a t i o n f o r E l e c t r i c i t y 1 5 4 . T h i s c o u r s e h a s t w o 
h o u r s of l e c t u r e a n d t w o h o u r s o f lab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 7 0 - E L E C T R O N I C C I R C U I T S I 
(F) (2) 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h b a s i c e l e c t r o n i c c i r c u i t s , 
m a i n l y s o l i d - s t a t e d e v i c e s , w i t h a m e n t i o n o f v a c u u m 
t u b e d i o d e s a n d a m p l i f i e r s . T o p i c s c o v e r e d wi l l b e 
d i o d e a n d t r a n s i s t o r c i r c u i t s : P - N j u n c t i o n c h a r a c t e r -
i s t i c s , t r a n s i s t o r c h a r a c t e r i s t i c c u r v e s in C - B , C - E 
c o n f i g u r a t i o n , b a s i c a m p l i f i e r c o n f i g u r a t i o n , l o a d 
l ine a n a l y s i s , D . C . b i a s i n g a n d c h o i c e of Q - p o i n t s t a -
bi l i ty, A . C . s m a l l s i g n a l e q u i v a l e n t c i r c u i t s , h y b r i d 
p a r a m e t e r s . P r i n c i p l e s o f o p e r a t i o n o f F E T , M O S , 
U J T , T u n n e l D i o d e a n d Z e n e r . 
D i o d e C i r c u i t s - c l i p p i n g , c l a m p i n g , r e c t i f i c a t i o n , 
p o w e r s u p p l i e s a n d f i l t e rs . 
T h e r e w i l l b e t w o l e c t u r e s a w e e k w i th two h o u r s in 
t he l a b o r a t o r y . T h i s c o u r s e a n d E l e c t r i c i t y 1 5 6 f o r m 
the p r e - r e q u i s i t e s f o r E l e c t r i c i t y 1 7 1 , E l e c t r o n i c C i r -
c u i t s , in t h e s e c o n d t e r m . 
E L E C T R I C I T Y 171 - E L E C T R O N I C C I R C U I T S II 
(S ) (3) 
T h i s is a c o n t i n u a t i o n o f E l e c t r i c i t y 1 7 0 a n d E l e c -
t r ic i ty 164 . L a r g e s i g n a l a m p l i f i e r s i n c l u d i n g p o w e r 
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a m p l i f i e r s . H e a t s i n k c a l c u l a t i o n s , c i r c u i t s i n v o l v i n g 
F E T , U J T , Z e n e r , S C R , T r i a c . C a s c a d e a m p l i f i e r 
c o n n e c t i o n s , i n t e r s t a g e c o u p l i n g . F r e q u e n c y 
r e s p o n s e a n d f e e d b a c k in a m p l i f i e r s . O s c i l l a t o r c i r -
c u i t s . S t a b i l i t y o f f e e d b a c k s y s t e m s u s i n g a m p l i f i e r s . 
N y q u i s t c r i t e r i o n . S w i t c h i n g a c t i o n of t r a n s i s t o r s . 
I n t e g r a t e d c i r c u i t s , o p e r a t i o n a l a m p l i f i e r s , d . c . 
a m p l i f i e r s . T h y r i s t o r c i r c u i t s fo r i n d u s t r i a l c o n t r o l s . 
T h r e e h o u r s l e c t u r e p l u s t w o h o u r s lab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 7 2 - E L E C T R I C A L M E A S U R E -
M E N T S ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 11 o r b y w r i t t e n p e r m i s s i o n of t he Ins t ruc -
tor . 
A s t u d y o f e l e c t r i c a l q u a n t i t i e s , t he i r u n i t s a n d 
s y m b o l s , i n c l u d i n g t h e i n s t r u m e n t s c o m m o n l y u s e d , 
the i r l i m i t a t i o n s , a c c u r a c y , a n d a p p l i c a t i o n ; m e a s -
u r e m e n t o f v o l t a g e , c u r r e n t , p o w e r , e n e r g y , res is t -
a n c e , c a p a c i t a n c e , i n d u c t a n c e , a n d t he l im i t a t i ons 
of c e r t a i n i n s t r u m e n t s in o b t a i n i n g a c c u r a t e m e a s -
u r e m e n t s ; t e c h n i q u e s in t h e m e a s u r e m e n t o f p h a s e 
a n g l e , f r e q u e n c y , a n d d i s t o r t i o n . T h i s c o u r s e is f u n -
d a m e n t a l t o a l l o t h e r e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c 
c o u r s e s . It i n c l u d e s t h r e e h o u r s o f l e c t u r e a n d o n e 
h o u r o f l a b p e r w e e k . 
English 
G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to t r a n s f e r to u n i v e r s i t i e s o t he r 
t h a n S i m o n F r a s e r s h o u l d t a k e t w o f i r s t - year E n g l i s h 
c o u r s e s o t h e r t h a n E n g l i s h 1 9 0 a n d 1 9 1 . ( N o t e : E n g -
l i sh 1 0 0 is n o w a n e l e c t i v e r a t h e r t h a n a r e q u i r e -
men t . ) T h o s e b o u n d fo r S i m o n F r a s e r c a n o b t a i n 
t r a n s f e r c r e d i t f o r 104 , 1 0 5 , 106 , a n d 108 , if they 
d e s i r e : E n g l i s h m a j o r s n o r m a l l y t a k e t h r e e o f t h e s e 
f ou r c o u r s e s d u r i n g t h e i r f i rs t y e a r at S . F . U . 
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I n t e n d i n g m a j o r s a n d h o n o u r s s t u d e n t s s h o u l d 
c o m p l e t e E n g l i s h 2 0 0 a n d 2 0 1 , a n d a r e e n c o u r a g e d 
to t a k e a n o t h e r s e c o n d - y e a r E n g l i s h c o u r s e . E n g l i s h 
2 0 0 a n d 201 a r e s o m e t i m e s r e q u i r e d for c e r t a i n A r t s 
a n d E d u c a t i o n p r o g r a m s ; s t u d e n t s s h o u l d c h e c k 
u n i v e r s i t y c a l e n d a r s a n d s e e k h e l p f r o m A d v i s e r s in 
d e t e r m i n i n g r e q u i r e m e n t s . 
E N G L I S H 0 1 0 - L A N G U A G E S K I L L S (F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is n o t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
A n i n t e n s i v e W r i t i n g W o r k s h o p in t h e b a s i c l a n -
g u a g e s k i l l s to e n a b l e t h e s t u d e n t to p r o c e e d w i t h o u t 
d i f f i cu l t y t h r o u g h a r e g u l a r c o l l e g e p r o g r a m . C u r -
r i c u l u m wi l l e v o l v e f r o m t h e a s s e s s e d n e e d s o f t h e 
s t u d e n t s . M o s t w o r k wi l l b e p r a c t i c a l , a n d w i l l no t 
d e m a n d m u c h a d d i t i o n a l t i m e of t h e s t u d e n t . T h e r e 
wi l l b e a n i n d i v i d u a l w e e k l y c o n f e r e n c e . S t u d e n t s 
m a y e n t e r t h e d r o p - i n s e c t i o n s W r i t i n g W o r k s h o p 
d u r i n g t h e s e m e s t e r a n d n e e d n o t s t a y in fo r 15 
w e e k s w h e n p r o b l e m s c a n b e s o l v e d in l e s s t ime. 
D r o p - i n s e c t i o n s d o n o t c a r r y c o l l e g e c r e d i t . 
E N G L I S H 0 9 0 - E N G L I S H A S A N A D D I T I O N A L 
L A N G U A G E ( F , S ) (3 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e is n o t t r a n s f e r a b l e to U n i v e r s i t y . 
A c o u r s e d e s i g n e d to p r o v i d e t h e s t u d e n t w h o s e 
f irst l a n g u a g e is no t E n g l i s h , w i t h v e r b a l a n d wr i t ten 
s k i l l s in E n g l i s h at a p o s t - s e c o n d a r y l e v e l . T h e 
c o u r s e wi l l p r o c e e d w i t h t h e p a t t e r n s s e t b y t h e s t u -
d e n t s ' n e e d s , g e n e r a l l y b e g i n n i n g w i t h r e v i e w of 
b a s i c s . I n c l u d e d in t h e c o u r s e o f s t u d y a r e : r e a d i n g 
a n d o r a l c o m p r e h e n s i o n , s e n t e n c e s t r u c t u r e , g e n -
e r a l c o m p o s i t i o n , v o c a b u l a r y , s p e l l i n g a n d v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n . 
E N G L I S H 091 - E N G L I S H A S A N A D D I T I O N A L 
L A N G U A G E ( F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e t o U n i v e r s i t y . 
P r e - r e q u i s i t e : E n g l i s h 0 9 0 o r w r i t t en p e r m i s s i o n of 
t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s s i m i l a r in a l l r e s p e c t s to E n g l i s h 0 9 0 
e x c e p t t ha t t h e s t u d e n t s h o u l d h a v e a h i g h e r leve l of 
ab i l i t y in t h e E n g l i s h l a n g u a g e , a n d t h e s t r e s s of 
s t u d y wi l l b e o n w r i t i n g a n d d i s c u s s i o n . 
E N G L I S H 1 0 0 - W R I T I N G ( F , S ) (3) 
A c o u r s e in t h e f u n d a m e n t a l s o f g o o d w r i t i n g , g i v -
i ng s t u d e n t s i n t e n s i v e p r a c t i c e in w r i t i n g fo r a va r ie ty 
o f p u r p o s e s , w i t h e m p h a s i s o n t h e e s s a y f o r m . 
T h r o u g h o u t t h e t e r m , m u c h a t t e n t i o n is g i v e n to p r e -
c i s e , a p p r o p r i a t e a n d e f f e c t i v e s e l e c t i o n o f w o r d s , 
w i t h p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s i n g e m p h a s i s o n e f f ec t i ve 
o r g a n i z a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f m a t e r i a l . P r o b l e m s 
in m e c h a n i c s o f w r i t i n g d e a l t w i t h i n d i v i d u a l l y in c o n -
f e r e n c e s , b y r e v i s i o n o f e s s a y s , a n d if n e c e s s a r y b y 
g r o u p o r i n d i v i d u a l d r i l l . 
E N G L I S H 1 0 4 - F I C T I O N ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d t w e n t i e t h - c e n t u r y s h o r t s t o r i e s 
a n d n o v e l s , e a c h o f i n t r i n s i c l i t e ra ry mer i t . T h e c h i e f 
a i m of t h e c o u r s e , b e y o n d b r o a d e n i n g a n d d e e p -
e n i n g t h e s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n 
of l i t e ra tu re , is to e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s to lit-
e ra r y e x p r e s s i o n , a n d to i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l -
ity to e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s in w e l l - d e v e l o p e d 
c r i t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 5 - P O E T R Y (F , S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d m a j o r a n d s i g n i f i c a n t m i n o r 
t w e n t i e t h - c e n t u r y p o e t s w h o s e p o e t r y i s o f i n t r i n s i c 
l i te rary mer i t . T h e c h i e f a i m of t h e c o u r s e , b e y o n d 
b r o a d e n i n g a n d d e e p e n i n g t h e s t u d e n t ' s u n d e r -
s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n o f l i t e ra tu re , is to e n c o u r -
a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s to l i t e ra ry e x p r e s s i o n , a n d to 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s e 
r e s p o n s e s in w e l l - d e v e l o p e d c r i t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 6 - D R A M A ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d t w e n t i e t h - c e n t u r y p l a y s e s p e -
c ia l l y s i n c e 1 9 5 0 . T h e c h i e f a i m of t h e c o u r s e , 
b e y o n d b r o a d e n i n g a n d d e e p e n i n g t he s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n of l i t e ra tu re , is t o 
e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s to l i te ra ry e x p r e s s i o n , 
a n d to i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s ab i l i t y to e x p r e s s t h o s e 
r e s p o n s e s in w e l l - d e v e l o p e d c r i t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 8 - T H E M E S IN C O N T E M P O R A R Y L I T -
E R A T U R E ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f t w e n t i e t h - c e n t u r y w o r k s , e a c h o f 
i n t r i ns i c l i t e ra ry mer i t , a r r a n g e d u n d e r a t h e m a t i c 
h e a d i n g of s i g n i f i c a n c e in t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d . 
T h e t h e m e h e a d i n g f o r e a c h s e c t i o n o f t h e c o u r s e 
wi l l b e a n n o u n c e d at t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n . W o r k s 
wi l l b e d r a w n f r o m v a r i o u s g e n r e s a n d wi l l b e s t u d i e d 
a s a r t i s t i ca l l y f o r m e d e x p r e s s i o n s of f e e l i n g s a n d 
i d e a s , b o t h s e p a r a t e l y a n d in r e l a t i o n to o n e a n o t h e r . 
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E N G L I S H 1 5 0 - C O M M U N I C A T I O N S (F ) (3) 
A c o u r s e in t h e d e v e l o p m e n t of w r i t i ng a n d s p e a k -
i ng s k i l l s w i t h m a t e r i a l l a r g e l y r e l a t e d to s p e c i f i c 
c a r e e r g o a l s . N u m e r o u s w r i t i n g a s s i g n m e n t s , 
i n c l u d i n g o n e l o n g e r r e p o r t a n d at l eas t o n e s p o k e n 
p r e s e n t a t i o n . 
E N G L I S H 151 - C O M M U N I C A T I O N S (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E n g l i s h 1 5 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 150 . 
E N G L I S H 1 6 4 - P U B L I C S P E A K I N G (F ) (1.5) 
A n a d v a n c e d c o u r s e in o r a l c o m m u n i c a t i o n c o n -
c e r n e d w i t h e f f e c t i v e s p e a k i n g in t h e c o n t e x t o f b u s i -
n e s s , a n d i n c l u d i n g s p e e c h c o n s t r u c t i o n ; t y p e s o f 
s p e e c h e s ; s p e a k i n g b e f o r e g r o u p s ; i n t r o d u c i n g a n d 
t h a n k i n g s p e a k e r s ; c h a i r i n g m e e t i n g s a n d in ter-
v i e w i n g ; p r a c t i c e in p r e p a r a t i o n a n d d e l i v e r y o f t a l k s 
to g r o u p s . 
E N G L I S H 1 9 0 - C R E A T I V E W R I T I N G (F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is o n l y t r a n s f e r a b l e to U . B . C . a n d 
t he U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . 
A n i n t e n s i v e w o r k s h o p c o u r s e d e s i g n e d to h e l p 
s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r sk i l l in s e l f - e x p r e s s i o n a n d 
c r a f t s m a n s h i p in p o e t r y , f i c t i o n , a n d d r a m a . S t u -
d e n t s a r e r e q u i r e d to w r i t e e x t e n s i v e l y in t he i r c h o -
s e n g e n r e , a n d to d e v e l o p a n a w a r e n e s s , t h r o u g h 
wr i t t en p r a c t i c e , o f at l e a s t o n e of t he o t h e r g e n r e s . 
S t u d e n t s a r e a l s o r e q u i r e d to s u b m i t the i r w r i t i ng 
r e g u l a r l y f o r g r o u p d i s c u s s i o n . S t u d e n t s wi l l b e 
e n c o u r a g e d to d e v e l o p t h e i r w o r k to t he p o i n t at 
w h i c h it s h o u l d b e c o m e a c c e p t a b l e fo r p u b l i c a t i o n 
in T H E C A P I L A N O R E V I E W a n d o t h e r l i te rary m a g a -
z i n e s . 
E N G L I S H 191 - C R E A T I V E W R I T I N G ( S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . a n d the 
U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . 
A c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 190 
E N G L I S H 1 9 2 - T H E A T R E P R A C T I C E (F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
A c o u r s e in s p e e c h , m o v e m e n t a n d a c t i n g . T h e 
c o u r s e i n v o l v e s b a s i c e x e r c i s e s , s u c h a s b o d y a n d 
v o i c e r e l a x a t i o n a n d c o n c e n t r a t i o n a n d m o r e 
a d v a n c e d t r a i n i n g , a n d g r o u p i n v o l v e m e n t , 
d e s i g n e d to l e a d t h e s t u d e n t to c o n f i d e n c e a n d c o m -
p e t e n c e a s a p e r f o r m e r . L e a r n i n g t e c h n i q u e s a l s o 
i n c l u d e p h o n e t i c t r a n s c r i p t i o n , p h y s i c a l e x e r c i s e s , 
i m p r o v i s a t i o n a n d a p r a c t i c a l i n t r o d u c t i o n to t h e 
d i r e c t i n g a n d c r i t i c i s m of s c e n e s . T h e c o u r s e o f f e r s 
a c o m p l e m e n t to E n g l i s h 1 0 6 , b y p r o v i d i n g t he p r a c -
t i ca l s i d e o f t h e l i t e ra ry art o f d r a m a . 
E N G L I S H 2 0 0 - E N G L I S H L I T E R A T U R E T O 1 6 6 0 
( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , o r 1 0 8 . 
A s t u d y of t e x t s in a l l m a j o r g e n r e s f r o m s e l e c t e d 
m a j o r a u t h o r s b e t w e e n m e d i a e v a l t i m e s a n d 1 6 6 0 . 
A n a t t e m p t to p r o v i d e t h e s t u d e n t w i th a b r o a d h i s -
t o r i c a l a n d c r i t i c a l f r a m e of r e f e r e n c e a s w e l l a s 
s o m e i n - d e p t h s t u d y o f i n d i v i d u a l w o r k s . 
E N G L I S H 201 - E N G L I S H L I T E R A T U R E S I N C E 
1 6 6 0 (F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 0 0 r e c o m m e n d e d b u t no t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r to E n g l i s h 2 0 0 , bu t c o v e r i n g t he 
la te r p e r i o d i n d i c a t e d . 
E N G L I S H 2 0 2 - C A N A D I A N L I T E R A T U R E 
(F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i th 
m a j o r , r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s f r o m t h e c o l o n i a l 
b e g i n n i n g s o f C a n a d a t o W o r l d W a r II. A n 
i n v e s t i g a t i o n o f v a r i o u s t h e m e s a n d s t y l e s w h i c h 
e v o l v e d t h r o u g h t h e e a r l y l i t e ra tu re a n d w h i c h a r e 
r e f l e c t e d in c o n t e m p o r a r y C a n a d i a n l i t e ra tu re . 
E x a m p l e s of s i g n i f i c a n t F r e n c h - C a n a d i a n w o r k s 
s t u d i e d in t r a n s l a t i o n . 
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E N G L I S H 2 0 3 - C A N A D I A N L I T E R A T U R E 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 104 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 108 . 
E n g l i s h 2 0 2 r e c o m m e n d e d bu t no t r e q u i r e d . 
T h e c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 2 0 2 , b e c o m i n g m o r e 
i n t e n s i v e in its i n v e s t i g a t i o n o f i n d i v i d u a l , ma jo r , 
m o d e r n a u t h o r s o f p o e t r y , n o v e l s a n d p l a y s in C a n -
a d a s i n c e W o r l d W a r II. A s t u d y o f t h e e m e r g e n c e in 
m o d e r n f o r m of t h e m e s a n d a t t i t u d e s of a s e n s i b i l i t y 
u n i q u e l y C a n a d i a n . 
E N G L I S H 2 0 4 - M A J O R A M E R I C A N W R I T E R S T O 
1 8 5 0 (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 108 . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t wi th 
t he w r i t i n g s o f s e l e c t e d m a j o r r e p r e s e n t a t i v e A m e r i -
c a n w r i t e r s , a n d to p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a b r o a d 
h i s t o r i c a l a n d c r i t i c a l f r a m e of r e f e r e n c e . T e x t s c o n -
s i d e r e d b o t h f o r t he i r o w n l i te ra ry m e r i t s a n d in h i s -
t o r i c a l c o n t e x t . 
E N G L I S H 2 0 5 - M A J O R A M E R I C A N W R I T E R S 
S I N C E 1 8 5 0 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 104 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 108 . 
E n g l i s h 2 0 4 r e c o m m e n d e d bu t n o t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r to E n g l i s h 2 0 4 , bu t c o v e r i n g t h e 
p e r i o d f r o m 1 8 5 0 to 1 9 3 0 . 
E N G L I S H 2 1 2 - R E A D I N G S IN W O R L D L I T E R -
A T U R E T O 1 8 0 0 (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 108 . 
A c o u r s e to a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h a va r ie ty of 
m a j o r a n d i n f l u e n t i a l w o r k s o f l i t e ra tu re f r o m t h e 
c l a s s i c a l G r e e k e r a to t h e e n d of t h e 18 th C e n t u r y 
a n d to p r o v i d e t h e s t u d e n t w i th a b r o a d h i s t o r i c a l 
a n d c r i t i c a l f r a m e of r e f e r e n c e . T e x t s c o n s i d e r e d 
b o t h f o r t h e i r o w n l i te ra ry m e r i t s a n d in h i s t o r i c a l 
c o n t e x t . 
E N G L I S H 2 1 3 - R E A D I N G S IN W O R L D L I T E R -
A T U R E S I N C E 1 8 0 0 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 106 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 1 2 r e c o m m e n d e d b u t n o t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 1 2 , bu t c o v e r i n g t he 
p e r i o d f r o m 1 8 0 0 to 1 9 6 0 . 
F R E N C H L I T E R A T U R E IN T R A N S L A T I O N ; S e e 
F R E N C H 1 0 4 - 1 0 5 
Fashion 
F A S H I O N 1 5 0 - F A S H I O N A N D T H E C O N S U M E R 
( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o -
g i c a l m o t i v e s t h a t i n f l u e n c e p u r c h a s i n g p a t t e r n s o f 
i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n t h e 
d y n a m i c s o f f a s h i o n . 
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F A S H I O N 151 - T E X T I L E A N D A P P A R E L M A R K E T -
I N G (F ) (3) 
A n o v e r v i e w o f t h e to ta l m a r k e t i n g c h a n n e l fo r tex -
t i les a n d a p p a r e l p r o d u c t s , f r o m p r o d u c t d e v e l -
o p m e n t to re ta i l c o n s u m e r d i s t r i b u t i o n . 
F A S H I O N 1 5 2 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E I 
(F) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e f irst t e rm of t h e Re ta i l 
F a s h i o n s P r o g r a m . W o r k w i t h i n a n a p p r o v e d f i rm in 
a b u s i n e s s a r e a r e l a t e d to f a s h i o n re ta i l i ng , s u c h as 
s e l l i n g o r d e s i g n i n g a p p a r e l , f a s h i o n , p r o m o t i o n 
a c t i v i t i e s . T h e w o r k e x p e r i e n c e c o n t i n u e s t h r o u g h 
f o u r t e r m s a n d is c o - o r d i n a t e d a n d s u p e r v i s e d by a 
C o l l e g e F a s h i o n I n s t r u c t o r . 
F A S H I O N 1 5 3 - F A S H I O N I L L U S T R A T I O N 
(F ) (3) 
S k e t c h i n g g a r m e n t s fo r t h e f a s h i o n f i g u r e ; u t i l i za -
t i on o f d e s i g n c o n c e p t s f o r i l l u s t r a t i o n s w h i c h c o u l d 
b e u s e d in s h o w r o o m o r a d v e r t i s i n g s i t u a t i o n s . 
F A S H I O N 1 5 4 - P E R S O N A L D E V E L O P M E N T F O R 
T H E F A S H I O N E M P L O Y E E (F ) (3) 
F u n d a m e n t a l s o f p o i s e , c a r r i a g e a n d s e n s e of 
s t y le ; i n d i v i d u a l a t t e n t i o n to d e t e r m i n e s t u d e n t ' s 
bes t p e r s o n a l q u a l i t i e s ; m a k e - u p , h a i r s t y l es , a p p a r e l 
s e l e c t i o n . L a b f e e : $ 7 . 0 0 . 
F A S H I O N 1 5 5 - B A S I C C L O T H I N G C O N S T R U C -
T I O N M E T H O D S (F , S U ) (3) 
A c o u r s e to r u n c o n c u r r e n t l y w i t h F a s h i o n 262 
( C l o t h i n g D e s i g n a n d C o n s t r u c t i o n ) fo r s t u d e n t s 
w i th l i t t le o r n o s e w i n g b a c k g r o u n d . It w i l l i n c l u d e 
p a t t e r n l a y o u t , m a c h i n e o p e r a t i o n , s e a m f i n i s h e s , 
b a s i c c o n s t r u c t i o n t e c h n i q u e s a n d f i t t ing . 
F A S H I O N 1 7 0 - H I S T O R Y O F W E S T E R N F A S H I O N 
(F ) (3) 
A s u r v e y o f f a s h i o n s f r o m the d a y s of A n c i e n t 
E g y p t to t h e p r e s e n t . I n v e s t i g a t i o n o f m a j o r c u l t u r a l 
f o r c e s tha t i n f l u e n c e f a s h i o n c h a n g e , a n d a n a l y s i s o f 
c u r r e n t f a s h i o n s to d i s c e r n i n f l u e n c e of t h e p a s t c u l -
t u r e s . 
F A S H I O N 1 7 2 - F A B R I C S F O R T H E F A S H I O N 
I N D U S T R Y (F ) (3) 
A s u r v e y o f t h e d e v e l o p m e n t a n d u s e of f a s h i o n 
f a b r i c s i n c l u d i n g f i b r e i d e n t i f i c a t i o n ; g r o u p i n g o f 
f i b re c h a r a c t e r i s t i c s ; m e t h o d s of f a b r i c c o n s t r u c t i o n 
a n d f i n i s h i n g . C o n s t a n t r e l a t i o n o f t h e s e f a c t o r s to 
t h e e f f ec t o n d e v e l o p m e n t o f t h e d e s i g n , s e r v -
i c e a b i l i t y a n d c a r e o f f a b r i c s . I n v e s t i g a t i o n o f tex t i l e 
l a b e l l i n g ; l e g i s l a t i o n ; p r o m o t i o n s e l l i n g ; a n d t h e 
d e v e l o p m e n t of t h e C a n a d i a n tex t i l e i n d u s t r y . L a b 
f e e : $ 7 . 0 0 . 
F A S H I O N 1 7 3 - H I S T O R Y O F F U R N I T U R E 
( S ) (3) 
A s u r v e y o f f u r n i t u r e f r o m t h e c a v e m a n to t h e 
s p a c e a g e w i t h i n t e r r e l a t i o n to t h e H i s t o r y of W e s t e r n 
F a s h i o n c o u r s e a n d to t h e I n t r o d u c t i o n to In te r io r 
D e s i g n . 
F A S H I O N 251 - F A S H I O N P R O M O T I O N (F ) (3) 
T h e o v e r a l l s t u d y o f m e t h o d s o f f a s h i o n p r o -
m o t i o n s . T h e s p e c i f i c s t u d y o f p l a n n i n g f a s h i o n p r o -
m o t i o n s , i n c l u d i n g t h e m e s e l e c t i o n a c c o r d i n g to 
i n f l u e n c i n g f a c t o r s s u c h a s a g e - g r o u p a p p e a l , p r o -
m o t i o n a l t i m i n g , b u d g e t s a n d m e r c h a n d i s e c o n t e n t . 
F A S H I O N 2 5 2 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E II 
( S ) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e s e c o n d t e r m of t h e 
R e t a i l F a s h i o n s P r o g r a m . 
F A S H I O N 2 5 5 - C L O T H I N G D E S I G N A N D C O N -
S T R U C T I O N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F a s h i o n 2 6 2 o r w r i t t en p e r m i s s i o n o f 
t h e I n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f i n d i v i d u a l d e s i g n i n g a n d d e v e l -
o p m e n t o f g a r m e n t s ; c o m p a r i s o n o f c o n s t r u c t i o n 
t e c h n i q u e s a n d d e s i g n in r e l a t i o n to re ta i l v a l u e ; d i s -

cuss ion of current des ign and designers. Lab fee: 
$7.00. 
F A S H I O N 256 - F A S H I O N M O D E L L I N G (F) (3) 
L ive a n d p h o t o g r a p h i c mode l l i ng t e c h n i q u e s 
before an aud ience , such as fashion show mod-
el l ing, pro fess iona l make-up, television and film 
model l ing, and advanced photographic model l ing. 
F A S H I O N 2 5 7 - M E R C H A N D I S E D I S P L A Y 
(S) (3) 
Techn iques and theory of merchandise display; 
arrangement and d isplay of merchandise for educa-
tional and commerc ia l purposes. 
F A S H I O N 258 - N O N - T E X T I L E S / A C C E S S O R I E S 
(S) (3) 
A study of the impor tance of accessory items to 
the total fashion picture; (i.e. jewelery, cosmet ics, 
handbags , g loves); marketing trends and merchan-
dis ing techn iques for these products. 
F A S H I O N 259 - F A S H I O N M E R C H A N D I S I N G 
(S) (3) 
A study of the pr inc ip les of retail buying and sel l-
ing of fash ions; study of merchandis ing funct ions 
such as pr ic ing, inventory contro l , turnover, and 
"open- to -buy " . 
F A S H I O N 260 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E III 
(F) (3) 
Normal ly under taken in the third term, second 
year of the Retai l Fash ions Program. 
F A S H I O N 261 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E IV 
(S) (3) 
Normal ly under taken in the fourth term, second 
year of the Retai l Fash ions Program. 
F A S H I O N 262 - C L O T H I N G D E S I G N A N D C O N -
S T R U C T I O N (F) (3) 
B a s i c p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s of ga rmen t 
design and product ion ; involvement in original 
des ign, pattern making, and garment construct ion; 
development of skill in solv ing fitting problems. Mar-
ket survey of des ign and construct ion standards. No 
sewing skil ls required. Lab fee: $7.00. 
F A S H I O N 264 - I N T R O D U C T I O N TO INTERIOR 
D E S I G N (S) (3) 
Fundamenta ls of des ign; study of textiles, colour, 
wall f in ishes, w indow treatments, f loor cover ings 
and accessor ies ; pract ice of room planning through 
use of f loor p lans and room decorat ing by c o m -
bining furniture fabr ics and accessor ies . Designing 
of a 'bout ique' or office to V*" sca le with renderings. 
Fine Arts 
G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
Students who plan a major in Fine Arts at U .B .C. 
are advised to complete required B.A. courses as 
well as Fine Arts 100 and 101. In their second year 
they shou ld complete Art 260 and 261. (See Art sec -
tion of Calendar . ) 
T h o s e i n te res ted in c o m p l e t i n g h o n o u r s are 
strongly urged to obtain a reading knowledge in two 
languages, such as F rench , German or Italian. For 
the B.F .A. degree at U . B . C , students should fulfill 
the B.A. academic requirements and be governed, 
regarding studio courses , by the information pre-
sented in the Art Sec t ion of this calendar. 
All F ine Arts cou rses receive elective credit at 
S . F . U . ; students shou ld consul t the Fine Arts Depart-
ment at the University of Vic tor ia for their require-
ments. 
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F I N E A R T S 1 0 0 - T H E H I S T O R Y O F A R T I 
(F) (3) 
A n h i s t o r i c a l s u r v e y o f art f r o m p r e h i s t o r i c t i m e s to 
the la te G o t h i c p e r i o d w i t h c o n s i d e r a t i o n g i v e n to 
the p a i n t i n g , a r c h i t e c t u r e a n d s c u l p t u r e o f e a c h , a s 
we l l a s to t h e a r t i s t s t h e m s e l v e s , t he i r s o c i a l c o n t e x t ; 
p r o b l e m s o f s t y l e a n d p e r i o d c l a s s i f i c a t i o n . 
F I N E A R T S 1 0 1 - T H E H I S T O R Y O F A R T II 
(S ) (3) 
A c o n s i d e r a t i o n o f p a i n t i n g , a r c h i t e c t u r e a n d 
s c u l p t u r e f r o m t h e R e n a i s s a n c e to t he p r e s e n t , 
e m p h a s i z i n g t h e a p p r o a c h p u r s u e d in F i n e A r t s 100 . 
French 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s in F r e n c h a r e r e m i n d e d of 
t he p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c red i t 
w i l l b e g i v e n at S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
F r e n c h c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s a 
resu l t of t h e p l a c e m e n t tes t , a r e a c r e d i t m a y b e 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in 
F r e n c h . C o u r s e s w h i c h d o no t q u a l i f y t o w a r d a m a j o r 
wi l l b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
S t u d e n t s w i t h F r e n c h G r a d e 11 w h o w i s h o n l y to 
sa t i s f y t h e U . B . C . F a c u l t y o f A r t s l a n g u a g e r e q u i r e -
m e n t n e e d C a p i l a n o C o l l e g e F r e n c h 1 0 2 a n d 103 . 
S h o u l d t h e y p l a n to m a j o r in F r e n c h , t h e y s h o u l d 
t a k e F r e n c h 2 0 2 a n d 2 2 0 d u r i n g t he i r t h i rd y e a r at 
U . B . C , b y p e r m i s s i o n of t he U . B . C . F r e n c h D e p a r t -
men t . 
S t u d e n t s w i t h F r e n c h G r a d e 12 w h o i n t e n d to 
m a j o r a t U . B . C . s h o u l d c o m p l e t e F r e n c h 110 a n d 
1 1 1 , a s we l l a s F r e n c h 2 1 0 a n d 2 1 1 . T h e y m a y t h e n 
p r o c e e d to U . B . C . F r e n c h 2 2 0 , w h i c h m a y b e t a k e n 
d u r i n g t h e i r t h i r d y e a r b y p e r m i s s i o n f r o m t h e 
D e p a r t m e n t . 
N o t e : A l l F r e n c h c o u r s e s i n c l u d e a to ta l o f f i ve a n d 
o n e - h a l f h o u r s o f i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e u p o f 
t h r e e h o u r s of l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f h o u r s o f 
l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r of c o n v e r s a t i o n 
p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h , 
R u s s i a n o r J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f i rst o r s e c -
o n d - y e a r c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t 
w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i rst . U n i v e r s i t y 
r u l e s g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f f e r w i t h i n d e p a r t -
m e n t s , bu t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e -
s p o n d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t to c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y m i s -
u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i nv i t ed to d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r 
p r i o r to e n r o l m e n t . S t u d e n t s w h o h a v e r e c e i v e d 
t r a i n i n g in F r e n c h o u t s i d e B . C . w i l l b e p l a c e d in t h e 
a p p r o p r i a t e c o u r s e a f te r c o n s u l t a t i o n w i th t h e L a n -
g u a g e C o - o r d i n a t o r . 
F R E N C H 1 0 2 - I N T R O D U C T O R Y F R E N C H 
(F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 11 o r s o m e p r e v i o u s e x p e r i -
e n c e o f F r e n c h o r w r i t t e n c o n s e n t of I ns t r uc to r . 
A c o u r s e d e s i g n e d to g i v e s p o k e n f l u e n c y a n d 
r e a d i n g fac i l i t y a s w e l l a s s o m e w r i t i ng o f t h e l a n -
g u a g e , b a s e d o n t h e a u d i o - l i n g u a l a p p r o a c h . 
F R E N C H 1 0 3 - I N T R O D U C T O R Y F R E N C H 
(F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 0 2 o r s o m e p r e v i o u s e x p e r i -
e n c e of F r e n c h , o r w r i t t e n c o n s e n t o f I ns t ruc to r . T h i s 
c o u r s e s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e 
t e rm f o l l o w i n g F r e n c h 1 0 2 . 
A c o n t i n u a t i o n o f F r e n c h 1 0 2 . 
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F R E N C H 1 0 4 - F R E N C H L I T E R A T U R E IN T R A N S -
L A T I O N (F ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d for . 
R e a d i n g a n d d i s c u s s i o n o f s e l e c t e d m a j o r 19th 
c e n t u r y F r e n c h w r i t e r s i n v o l v i n g s o m e s t u d y of the 
F r e n c h - s p e a k i n g p e o p l e s a s r e v e a l e d in t he v a r i o u s 
l i te ra ry g e n r e s . 
F R E N C H 1 0 5 - F R E N C H L I T E R A T U R E IN T R A N S -
L A T I O N ( S ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d for. 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k of F r e n c h 104 ( s e e 
a b o v e ) . M a j o r 2 0 t h c e n t u r y F r e n c h a n d F r e n c h -
C a n a d i a n w o r k s w i l l b e d i s c u s s e d . 
F R E N C H 1 0 6 - T R A N S L A T I O N T E C H N I Q U E S -
F R E N C H T O E N G L I S H (F ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t to S . F . U . o n l y b e i n g 
a p p l i e d fo r . 
A o n e t e r m c o u r s e d e v o t e d to t r a n s l a t i o n t e c h -
n i q u e s f r o m F r e n c h to E n g l i s h u s e f u l to e i t he r c a r e e r 
o r a c a d e m i c p r o g r a m s . T h e n a t u r e of the c o u r s e is 
d e p e n d e n t u p o n t h e n u m b e r of s t u d e n t s e n r o l l e d , 
t he i r b a c k g r o u n d a n d t h e i r p a r t i c u l a r i n t e res t s . 
I N T E N S I V E F R E N C H 1 0 8 (F , S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h G r a d e 11 o r wr i t ten p e r m i s s i o n 
of I n s t r u c t o r . 
S a m e a p p r o a c h a n d c o n t e n t a s F r e n c h 102 a n d 
1 0 3 b u t d o n e in o n e s e m e s t e r o n a n i n t e n s i v e b a s i s . 
R e c o m m e n d e d f o r t h o s e w h o w a n t to a c h i e v e a l a n -
q u a g e r e q u i r e m e n t q u i c k l y o r w h o w a n t a r a p i d 
r e v i e w of b a s i c p r i n c i p l e s . 
F R E N C H 1 1 0 - I N T E R M E D I A T E F R E N C H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 12 o r F r e n c h 102 a n d 1 0 3 o r 
p r e v i o u s w r i t t e n / o r a l e x p e r i e n c e . 
G r a m m a r r e v i s i o n ; e x e r c i s e , d i c t a t i o n s , w e e k l y 
a s s i g n m e n t s ; s o m e F r e n c h a n d F r e n c h - C a n a d i a n 
s t o r i e s . 
F R E N C H 1 1 1 - I N T E R M E D I A T E F R E N C H 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 1 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 1 1 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k of F r e n c h 110 ; i n c l u d -
i n g c o m p o s i t i o n , a n d a n i n - d e p t h s t u d y o f at l e a s t 
t w o m a j o r 2 0 t h C e n t u r y n o v e l s . 
F R E N C H 1 6 0 - D I A L O G U E - C A N A D A ( F , S ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r b e i n g a p p l i e d for . 
A c o u r s e tha t i n v o l v e s l e a r n i n g to s p e a k a n d 
u n d e r s t a n d F r e n c h b y t h e a u d i o - v i s u a l m e t h o d . T h i s 
c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s w i t h a g o o d f u n c t i o n a l 
v o c a b u l a r y in a C a n a d i a n c o n t e x t . 
F R E N C H 161 - D I A L O G U E - C A N A D A ( S ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r b e i n g a p p l i e d for . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f F r e n c h 1 6 0 . I n s t r u c -
t o r s p e r m i s s i o n r e q u i r e d f o r t h o s e w h o h a v e no t t h e 
p r e - r e q u i s i t e F r e n c h 1 6 0 . 
F R E N C H 2 0 2 - A D V A N C E D F R E N C H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 0 2 a n d 1 0 3 o r F r e n c h 12 . 
A n a d v a n c e d c o u r s e to c o n t i n u e o r a l f l u e n c y w i th 
g r a m m a r r e v i e w ; s o m e d i c t a t i o n a n d o r a l c o m p o s i -
t i o n ; c o n t i n u e s t h e w o r k o f F r e n c h 1 0 3 . 
F R E N C H 2 0 3 - A D V A N C E D F R E N C H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 2 0 2 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 2 0 2 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f F r e n c h 2 0 2 , w i t h fu r -
t h e r e m p h a s i s o n o r a l e x p r e s s i o n . 
F R E N C H 2 1 0 - A D V A N C E D F R E N C H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 1 0 , 111 o r c o n s i d e r a b l e p r e -
v i o u s e x p e r i e n c e in w r i t t en a n d o r a l w o r k . 
A n a d v a n c e d c o u r s e w i t h e m p h a s i s o n w r i t t en 
w o r k , i n c l u d i n g f o r m a l t r a n s l a t i o n , d i c t a t i o n , a n d 
w e e k l y w r i t t en a s s i g n m e n t s . L i t e r a r y w o r k s c h o s e n 
9 3 
from 20th Century novels will be studied, requiring 
some background reading. 
FRENCH 211 - ADVANCED FRENCH (S) (3) 
Pre-requisite: French 210. This course should be 
taken, whenever possible, in the term following 
French 210. 
A continuation of the work of French 210; literary 
texts will be chosen from 20th Century French-Cana-
dian works; some background reading required. 
General Studies 
" C A P A " (GENERAL STUDIES 100 AND 101) -
' T H E THIRD WORLD EXPERIENCE" 
An examination of the problems of the "devel-
oping" countries as presented in works of Sociol-
ogy, Political Science, History, and Literature. 
GENERAL STUDIES 100 (F) (9) 
The origin of these problems in European colonial 
policies and practices, and in the pre-colonial his-
tory and culture of two Third World areas which are 
representative of the general Third World experi-
ence: the Andean Republics and India. 
GENERAL STUDIES 101 (S) (9) 
Pre-requisite: General Studies 100 or written per-
mission of the Instructor. 
The Third World countries (with emphasis on 
Chile and India) today: their struggle for independ-
ence, the conflict in them between socialism and 
capitalism, the problem of industrialization, the pop-
ulation explosion, difficulties with minority groups, 
the changing roles of women and so forth. 
G E N E R A L STUDIES 160 - C O N T E M P O R A R Y 
ISSUES - "Science Fiction" (SU) (3) 
A survey of some of the major themes of science 
fiction, with considerable attention to the genre as a 
vehicle for satire, myth, and allegory. The devel-
opment of science fiction is traced from the nine-
teenth century to the present, including its response 
to scientific and social change and its adaptation of 
new literary techniques. 
G E N E R A L STUDIES 170 - C O N T E M P O R A R Y 
ISSUES — "The Bomb and the Beat: Culture and 
Counter-Culture in the 1950's". (F) (3) 
This course is a study in a specific stage of North 
American social and cultural history. It will consider 
the 1950's as a period of consolidation of the Ameri-
can Empire, both as an international economic and 
political system and as a monolithic socio-cultural 
way of life. It will also consider the 50's as a period of 
emergence of an underground counter-culture and 
counter-ideology, which develops in reaction to the 
dominant ethos. By the end of the decade, along 
with National Liberation movements throughout the 
world, this counter-culture surfaces and begins to 
challenge the existing order. 
The course will be organized around a series of 
themes and topics, including: 
1. Growth of the giant corporations 
2. The military-industrial complex 
3. Scientific and Technological innovations and 
their consequences 
4. The Bomb, McCarthyism, The Cold War 
5. Suburbia: Supermarkets, shopping centers, 
freeways 
6. The Media: TV, advertising, standardized 
mass culture 
7. Togetherness: The atomized family and anti-
feminism 
8. The Beat Generation 
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9. B l a c k C u l t u r e : J a z z , T h e C i v i l R i g h t s M o v e -
m e n t 
10. E x i s t e n t i a l i s m 
1 1 . A b s t r a c t E x p r e s s i o n i s m 
12 . Y o u t h C u l t u r e : R o c k n ' R o l l , J u v e n i l e d e l i -
q u e n c y , g e n e r a t i o n g a p 
13 . O r i e n t a l i s m a n d D r u g s 
T h e s e t h e m e s a n d t o p i c s wi l l b e e x p l o r e d t h r o u g h 
a c l o s e e x a m i n a t i o n of p r i m a r y s o u r c e s in a w i d e 
r a n g e of m e d i a : r a d i o a n d T V p r o g r a m s , f i lms , m a g a -
z i n e s , c o m i c b o o k s , n o v e l s , e s s a y s , p o e t r y , r e c o r d s , 
p a i n t i n g s , l ive p e r f o r m a n c e s , r e c o l l e c t i o n s . T h e 
s o u r c e s wi l l b e e x a m i n e d c r i t i ca l l y , to e l u c i d a t e the i r 
i n t r i ns i c m e a n i n g a n d v a l u e , a n d wi l l b e c o n s i d e r e d 
a s a r t i c u l a t i o n s o f s t a t e d t h e m e s a n d t o p i c s . L e c -
t u r e s a n d s e c o n d a r y r e a d i n g s — p a r t i c u l a r l y in h i s -
tory, s o c i o l o g y a n d e c o n o m i c s — wi l l s u p p l y g e n e r a l 
b a c k g r o u n d a n d c o n c e p t u a l f r a m e w o r k s fo r the 
a n a l y s i s o f p a r t i c u l a r w o r k s . T h e t h e m e s a n d t o p i c s 
wi l l p r o v i d e i l l u m i n a t i n g c o n t e x t s fo r o n e a n o t h e r , 
a n d wi l l b e w o v e n t o g e t h e r in to a f a b r i c of in ter -
p r e t a t i o n of t h e p e r i o d a s a w h o l e . 
G E N E R A L S T U D I E S 1 8 0 - C O N T E M P O R A R Y 
I S S U E S — " A l c h e m y , T h e T h e o r y a n d P r a c t i c e of 
T r a n s f o r m a t i o n " . ( S ) (3) 
A l c h e m y is m u c h m o r e t h a n a p r im i t i ve f o r e r u n n e r 
of m o d e r n C h e m i s t r y . In i ts m o s t g e n e r a l s e n s e , it 
i n c l u d e s a l l t r a n s f o r m a t i o n s , a n d is fu l f i l led in t he 
r e c o n c i l i a t i o n o f a l l o p p o s i t e s in h u m a n e x p e r i e n c e . 
C o m p l e m e n t e d by a va r i e t y o f m e d i a a n d g u e s t s , t he 
c o u r s e w i l l b e ( l i ke a l c h e m y i tsel f ) a n e x p e r i m e n t a l 
a n d d y n a m i c p r o c e s s . N e c e s s a r i l y , it wi l l c o n s i d e r 
t o p i c s in m a n y a r e a s , e g : n u c l e a r p h y s i c s , h i s t o r y , 
p s y c h o l o g y , art, s o c i o l o g y , c h e m i s t r y , p h i l o s o p h y , 
p o l i t i c s — o r a n y a r e a of s t u d e n t in te res t . T h i s is not a 
g e n e r a l i z e d c o u r s e o n t he o c c u l t ; n o r is it i n t e n d e d 
a s a q u i c k s o u r c e of h ip t e r m i n o l o g y . It is a s e r i o u s 
c o u r s e o n t he h i s t o r y a n d m e t h o d of alchemy. 
G E N E R A L S T U D I E S 2 6 0 - C A N A D I A N S T U D I E S -
" J u s t i c e in C a n a d a ? " — " C a n a d i a n I s s u e s a n d t h e 
L a w " . (F) (3) 
A c r i t i c a l e x a m i n a t i o n of t he t h e o r e t i c a l a n d p r a c -
t i ca l f u n c t i o n o f j u s t i c e in C a n a d a . W e wi l l b e g i n by 
e x p l o r i n g t he t h e o r i e s of j u s t i c e u s i n g s o m e l i terary 
w o r k s a n d f i lms . W e wi l l t h e n e x a m i n e w a y s t he law 
a c t u a l l y w o r k s . T h i s s e c t i o n of t h e c o u r s e wi l l i n v o l v e 
v i s i t s to s o m e l e g a l a n d l eg i s l a t i ve i ns t i t u t i ons ( c o u r t -
r o o m , p o l i c e s t a t i o n , l aw o f f i ce ) . T h e bu l k of the 
c o u r s e wi l l b e a c r i t i c a l c o n s i d e r a t i o n of t h e a d e -
q u a c y of p r e s e n t l e g a l s t r u c t u r e s a s t h e y d e a l w i th 
c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s . S o m e of the i s s u e s w e wi l l 
c o n s i d e r w i l l b e t h e l a w a s it r e l a t e s to : w o m e n , 
I n d i a n s , p o l l u t i o n , t he p o o r , l e g a l a i d , e t c . T h e 
c o u r s e w i l l i n v o l v e g u e s t s p e a k e r s a n d wi l l b e d i s -
c u s s i o n o r i e n t e d a n d o p e n to s t u d e n t d i r e c t i o n . 
G E N E R A L S T U D I E S 2 7 0 - C A N A D I A N S T U D I E S -
" C a n a d i a n M e n a n d W o m e n — S e x u a l R o l e s " . 
(S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f a t t i t udes , m i s c o n c e p t i o n s , 
m y t h s a n d rea l i t i es of t h e s e x u a l r o l e s of C a n a d i a n 
w o m e n a n d m e n in c o n t r a s t to h i s t o r i c a l a n d o t h e r 
c u l t u r a l i den t i t i es . T h e c o u r s e wi l l i n c l u d e g u e s t 
s p e a k e r s , f i lms , s l i d e s a n d t a p e p r e s e n t a t i o n s , l e c -
t u r e s , a n d e x t e n s i v e d i s c u s s i o n s . 
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Geography 
G e o g r a p h y c o u r s e s a r e p l a n n e d fo r s t u d e n t s w h o 
w i s h a m a j o r in th i s f ie ld a s we l l a s fo r t h o s e w h o w i s h 
e l e c t i v e s . M o r e t h a n o n e g e o g r a p h y c o u r s e m a y b e 
t a k e n s i m u l t a n e o u s l y . S t u d e n t s i n t e n d i n g to t r a n s f e r 
to U . B . C . m a y c o m b i n e G e o g r a p h y 110 a n d 201 to 
r e c e i v e c r e d i t fo r U . B . C . G e o g r a p h y 2 0 0 / 2 0 1 . S t u -
d e n t s p l a n n i n g to t r a n s f e r to S . F . U . m a y t a k e t he 
g e o g r a p h y c o u r s e s in a n y s e q u e n c e . G e o g r a p h y 
112 a n d 2 1 4 a r e e q u i v a l e n t to G e o g r a p h y 101 at 
U . B . C . a n d fu l f i l ls t h e lab s c i e n c e r e q u i r e m e n t s at 
b o t h U . B . C . a n d S . F . U . 
G E O G R A P H Y 1 0 6 - B R I T I S H C O L U M B I A : A 
R E G I O N A L A N A L Y S I S (F , S ) (3, 1, 0) 
A r e g i o n a l a n a l y s i s of t he g e o g r a p h y of B r i t i sh C o l -
u m b i a a n d t h e Y u k o n w h i c h e x a m i n e s t he c r i t e r i a fo r 
d e f i n i n g r e g i o n s ; t he h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t of se t -
t l e m e n t in t he W e s t e r n C o r d i l l e r a ; r e s o u r c e e x t r a c -
t i o n a n d o t h e r f o r m s o f c u r r e n t a c t i v i t y ; 
e n v i r o n m e n t a l p e r c e p t i o n a n d m a n — l a n d r e l a t i o n -
s h i p s in t he B r i t i sh C o l u m b i a l a n d s c a p e . 
G E O G R A P H Y 110 - T H E S C O P E O F G E O G R A P H Y 
(F) ( 3 , 1 , 0 ) 
A c o u r s e c o n c e n t r a t i n g o n t he d e v e l o p m e n t a n d 
p r e s e n t - d a y u s e of g e o g r a p h i c m e t h o d s of i n q u i r y 
a n d t e c h n i q u e s of a n a l y s i s in t h e s t u d y of m a n k i n d in 
h i s p h y s i c a l a n d h u m a n e n v i r o n m e n t s . A c o m b i n e d 
d i s c u s s i o n g r o u p - l a b o r a t o r y c o u r s e , in w h i c h s t u -
d e n t s a r e e n c o u r a g e d to a p p l y l e a r n e d c o n c e p t s in 
f ie ld r e s e a r c h . 
G E O G R A P H Y 1 1 1 - H U M A N G E O G R A P H Y 
(F) ( 3 , 1 , 0 ) 
A n e x a m i n a t i o n of h u m a n c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s 
a n d ac t i v i t i es in d i f fe ren t e n v i r o n m e n t a l s i t u a t i o n s . 
T h e d i s t r i b u t i o n a n d c h a r a c t e r i s t i c s of h u m a n p o p u -
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l a t i o n s a r e e x a m i n e d in b o t h a g l o b a l a n d c o n t e m p o -
r a r y N o r t h A m e r i c a n c o n t e x t ; a n d w i l l s t r e s s 
c o n c e p t s o f p e r c e p t i o n , c u l t u r e , a n d d i f f u s i o n in 
t h e s e m a n - l a n d r e l a t i o n s h i p s . 
G E O R G A P H Y 1 1 2 - I N T R O D U C T I O N T O E A R T H 
E N V I R O N M E N T S ( F , S ) (3 , 1, 2) 
A n i n t r o d u c t i o n to P h y s i c a l G e o g r a p h y u s i n g 
f i lms , l e c t u r e s , l a b s , a n d f i e ld t r i ps to e x p l a i n p r o c -
e s s e s in g e o m o r p h o l o g y a n d b i o g e o g r a p h y . A r e a s 
e x a m i n e d w i l l i n c l u d e l a n d f o r m s , v u l c a n i s m , g l a c i a -
t i on , e r o s i o n a l p r o c e s s e s , s o i l s , c o n t i n e n t a l drift, 
p a l e o m a g n e t i s m , w o r l d f l o ra l a n d f a u n a l d i s t r i b u t i o n 
a n d t h e r o l e o f m a n in l a n d s c a p e c h a n g e s . 
G E O G R A P H Y 2 0 0 - T E C H N O L O G Y A N D E C O -
N O M I C E N V I R O N M E N T S ( S ) (3, 1, 0) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e c o n c e p t s a n d t h e m e s of 
e c o n o m i c g e o g r a p h y in t e r m s of p r o d u c t i o n a n d 
c o n s u m p t i o n . T h e t r a d i t i o n a l p r i m a r y , s e c o n d a r y , 
te r t ia ry , a n d q u a t e r n a r y d i v i s i o n s in e c o n o m i c g e o g -
r a p h y a r e r e v i e w e d in t e r m s of c o n t e m p o r a r y i s s u e s 
s u c h a s d e v e l o p m e n t v e r s u s u n d e r d e v e l o p m e n t , 
p o v e r t y , a n d t h e l o c a t i o n of i n d u s t r i a l ac t i v i t i es . 
G E O G R A P H Y 201 - U R B A N S T U D I E S 
( S ) (3 , 1, 0) 
A c o u r s e b a s e d o n t h e t h e m e s a n d p r o b l e m s 
e n c o u n t e r e d in t h e f i e l d o f u r b a n g e o g r a p h y , r e c o g -
n i z i n g t h e i n c r e a s i n g i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e o f 
u r b a n a r e a a n a l y s i s a n d e x a m i n i n g u r b a n i z a t i o n a s 
a n h i s t o r i c a n d r a p i d l y c o n t i n u i n g p r o c e s s ; the 
g r o w t h o f f u n c t i o n a l r e g i o n a l s a n d p a t t e r n s of u r b a n 
s e t t l e m e n t ; t h e d y n a m i c s o f u r b a n s t r u c t u r e a n d 
l a n d u s e ; c r i t i c a l p r o b l e m s tha t f a c e m a n k i n d t o d a y 
d u e to p a s t d e v e l o p m e n t s in t h e s p a t i a l , e c o n o m i c 
a n d s o c i a l o r g a n i z a t i o n o f c i t i e s . E x a m p l e s to b e 
t a k e n f r o m m a n y p a r t s o f t h e w o r l d , t h o u g h s p e c i a l 
a t t e n t i o n f o c u s e d o n t h e L o w e r M a i n l a n d of B . C . as a 
c o u r s e " l a b o r a t o r y " . 
G E O G R A P H Y 2 1 4 - W E A T H E R A N D C L I M A T E 
( F , S ) (3 , 1, 2) 
A c o u r s e i n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o t h e s t u d y of o u r 
a t m o s p h e r i c e n v i r o n m e n t . P r i n c i p l e s o f m e t e -
o r o l o g y a n d c l i m a t o l o g y wi l l b e e x p l a i n e d u s i n g 
f i l m s , l e c t u r e s , a n d l a b s . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
a t m o s p h e r e a n d t h e e a r t h ' s s o i l s a n d v e g e t a t i o n wi l l 
a l s o b e e x a m i n e d . 
Geology 
G e o l o g y c o u r s e s i n c l u d e w e e k l y t w o - h o u r l a b o r a -
to ry p e r i o d s o r e q u i v a l e n t f i e l d p r o j e c t s . T h e s e 
c o u r s e s a r e d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w h o w i s h to g a i n 
a g e n e r a l k n o w l e d g e o f t h e e a r t h ' s s t r u c t u r e , c o m -
p o s i t i o n , a n d h i s t o r y , a s w e l l a s f o r t h o s e w h o i n t e n d 
to p r o c e e d to f u r t h e r s t u d i e s in e a r t h s c i e n c e s at a 
u n i v e r s i t y . S t u d e n t s p l a n n i n g to t r a n s f e r to U . B . C . 
m a y c o m b i n e G e o l o g y 1 1 0 a n d 111 to g a i n c r e d i t f o r 
U . B . C . G e o l o g y 1 0 5 . 
G E O L O G Y 1 1 0 - P H Y S I C A L G E O L O G Y (F ) (3) 
T o p i c s to b e s t u d i e d i n c l u d e : s t r u c t u r e a n d i d e n t i -
f i c a t i o n of c o m m o n m i n e r a l s ; e c o n o m i c m i n e r a l 
d e p o s i t s ; o r i g i n a n d c l a s s i f i c a t i o n of r o c k s ; w e a t h -
e r i n g a n d e r o s i o n ; d e v e l o p m e n t o f l a n d f o r m s ; c o m -
p o s i t i o n a n d s t r u c t u r e o f c o n t i n e n t s a n d o c e a n 
b a s i n s ; v o l c a n o e s a n d e a r t h q u a k e s ; p a l a e o - m a g -
n e t i s m , c o n t i n e n t a l dr i f t , s e a - f l o o r s p r e a d i n g , a n d 
t e c t o n i c s o f l i t h o s p h e r i c p l a t e s , i n t e r n a l c o n s t i t u t i o n 
o f t h e e a r t h ; o r i g i n o f t h e e a r t h . 
A s t h e s e t o p i c s e n t a i l t h e s t u d y o f c h e m i c a l a n d 
p h y s i c a l p r o c e s s e s a c t i n g u p o n e a r t h m a t e r i a l s , s t u -
d e n t s w h o h a v e l i t t le s c i e n c e b a c k g r o u n d s h o u l d 
c o n s u l t t h e i n s t r u c t o r to d e t e r m i n e h o w t h e y c a n 
b e s t l e a r n t h e n e e d e d p r i n c i p l e s . 
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G E O L O G Y 1 1 1 - H I S T O R I C A L G E O L O G Y 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e o l o g y 1 1 0 o r e q u i v a l e n t . 
T h e g e o l o g i c a l e v o l u t i o n o f N o r t h A m e r i c a a n d the 
a d j a c e n t o c e a n b a s i n s c o n s t i t u t e s t h e m a i n t h e m e of 
t h i s c o u r s e . T o p i c s to b e s t u d i e d i n c l u d e : re la t ive 
a n d a b s o l u t e a g e o f m i n e r a l s a n d r o c k s ; f o s s i l s a n d 
s t r a t i g r a p h i c p a l a e o n t o l o g y ; g e o l o g i c t i m e - s c a l e ; 
a n c i e n t e n v i r o n m e n t s a n d o r g a n i c e v o l u t i o n ; g e o -
l o g i c a l h i s t o r y o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o n t i n e n t a n d 
of t h e A t l a n t i c a n d P a c i f i c o c e a n - b a s i n s ; g e o l o g i c a l 
h i s t o r y o f o u r i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t . 
German 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s in G e r m a n a r e r e m i n d e d of 
t he p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c r e d i t 
w i l l b e g i v e n a t S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e G e r -
m a n c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d b y t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s a 
resu l t o f t h e p l a c e m e n t tes t , a r e a c r e d i t m a y b e 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in G e r -
m a n . C o u r s e s w h i c h d o no t q u a l i f y t o w a r d a m a j o r 
wi l l b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
In t h e c a s e o f U . B . C . p r e s e n t e q u i v a l e n t s t a n d a r d s 
p r o v i d e t r a n s f e r o n t h e f o l l o w i n g b a s i s : 
C a p i l a n o C o l l e g e U . B . C . 
G e r m a n 1 0 0 a n d 101 (3 c r e d i t s e a c h ) 1 0 0 (3) 
G e r m a n 2 0 0 a n d 201 (3 c r e d i t s e a c h ) 2 0 0 (3) 
T h e s t u d e n t w i s h i n g to m a j o r fu l f i l l s d e p a r t m e n t a l 
r e q u i r e m e n t s w i t h G e r m a n 2 2 3 , w h i c h m a y b e t a k e n 
in t he th i rd y e a r by p e r m i s s i o n o f the D e p a r t m e n t . 
N o t e : A l l c o u r s e s in G e r m a n i n c l u d e a to ta l of f i ve 
a n d o n e - h a l f h o u r s o f i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e u p 
of t h r e e h o u r s o f l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f h o u r s o f 
l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r of c o n v e r s a t i o n a l 
p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h , 
R u s s i a n o r J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f irst o r s e c -
o n d - y e a r c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t 
w i th t he L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i rst . U n i v e r s i t y 
r u l es g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t -
m e n t s , bu t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e -
s p o n d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t to c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y m i s -
u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i nv i t ed to d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r 
p r i o r to e n r o l m e n t . 
G E R M A N 1 0 0 - F I R S T Y E A R G E R M A N (F , S ) (3) 
A c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c t i o n to t he G e r m a n l a n -
g u a g e u s i n g a m u l t i p l e a p p r o a c h : e m p h a s i s o n 
u n d e r s t a n d i n g a n d s p e a k i n g w i t h r e i n f o r c e m e n t 
t h r o u g h r e a d i n g a n d w r i t i n g . 
G E R M A N 101 - F I R S T Y E A R G E R M A N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 1 0 0 , G e r m a n 10 , 11 
T h i s c o u r s e s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in 
t he t e rm f o l l o w i n g G e r m a n 1 0 0 . R e c o m m e n d e d a l s o 
fo r t h o s e w h o a r e c o n s i d e r i n g t a k i n g G e r m a n 2 0 0 a t 
a la ter d a t e a n d n e e d r e v i e w w o r k . 
I N T E N S I V E G E R M A N 1 0 8 (F ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 9 , 10 , o r 11 
S a m e a p p r o a c h a n d c o n t e n t a s G e r m a n 1 0 0 a n d 
101 , b u t d o n e in o n e t e r m o n a n i n t e n s i v e b a s i s . P e r -
m i s s i o n o f i n s t r u c t o r r e q u i r e d . R e c o m m e n d e d f o r 
t h o s e w h o h a v e t a k e n G e r m a n 9 a n d / o r 10 o r G e r -
m a n 11 o r f o r t h o s e w h o n e e d r e v i e w w o r k b e f o r e 
t a k i n g G e r m a n 2 0 0 . 
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G E R M A N 2 0 0 - S E C O N D Y E A R G E R M A N 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 1 0 1 , G e r m a n 12 o r G e r m a n 
11 w i th wr i t ten p e r m i s s i o n of t he Ins t ruc to r . 
A c o u r s e w h i c h i n c l u d e s c o n v e r s a t i o n , g r a m m a r , 
c o m p o s i t i o n a n d t he s t u d y of m o d e r n l i terary s e l e c -
t i o n s . 
G E R M A N 2 0 1 - S E C O N D Y E A R G E R M A N 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in the t e rm f o l l o w i n g G e r -
m a n 2 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k in G e r m a n 2 0 0 . 
G E R M A N I C S T U D I E S 104 (F) (3) 
C O N T E M P O R A R Y G E R M A N L I T E R A T U R E IN 
T R A N S L A T I O N - 1 9 4 5 T O T H E P R E S E N T 
R e a d i n g a n d d i s c u s s i o n of m a j o r G e r m a n wr i t e r s 
s i n c e 1 9 4 5 a n d i n v o l v i n g a n i n - d e p t h s t u d y of t he 
G e r m a n - s p e a k i n g p e o p l e s a s e x p r e s s e d t h r o u g h 
the v a r i o u s l i te rary g e n r e s . 
Wi l l no t b e o f f e r e d in 1 9 7 4 / 7 5 . 
G E R M A N I C S T U D I E S 1 0 5 ( S ) (3) 
C O N T E M P O R A R Y G E R M A N L I T E R A T U R E IN 
T R A N S L A T I O N - 1 9 4 5 T O T H E P R E S E N T 
A c o n t i n u a t i o n o f t he w o r k of G e r m a n i c S t u d i e s 
104; s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e 
s e m e s t e r f o l l o w i n g G e r m a n i c S t u d i e s 104. 
Wi l l no t b e o f f e red in 1 9 7 4 / 7 5 . 
Health 
H E A L T H 1 6 0 - I N T R O D U C T I O N T O H E A L T H C A R E 
(F) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d fo r s t u d e n t s i n t e r e s t e d in the 
h e a l t h p r o f e s s i o n s a n d e s p e c i a l l y t h o s e p r e p a r i n g 
c a r e e r s in hea l t h c a r e . E m p h a s i s is p l a c e d o n t he 
c h a n g i n g m o d e of h e a l t h c a r e , w h e r e it is a v a i l a b l e , 
h o w it is f i n a n c e d a n d re l a t i on to the v a r i o u s 
b r a n c h e s o f m e d i c i n e . I n c l u d e d is t he h i s to ry a n d 
d e v e l o p m e n t o f m e d i c i n e , den t i s t r y a n d n u m e r o u s 
e m e r g i n g h e a l t h p r o f e s s i o n s . 
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History 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to m a j o r in h i s t o r y a r e a d v i s e d 
to c o n s u l t w i th a h i s t o r y f a c u l t y m e m b e r of the u n i -
v e r s i t y of t he i r c h o i c e . In g e n e r a l , s t u d e n t s p l a n n i n g 
to m a j o r in h i s t o r y s h o u l d t a k e at l e a s t t w o h i s to ry 
c o u r s e s at t h e C o l l e g e a n d a b r o a d s a m p l i n g of 
c o u r s e s in t h e s o c i a l s c i e n c e s a n d h u m a n i t i e s . S t u -
d e n t s p l a n n i n g to t a k e h o n o u r s s h o u l d h a v e a r e a d -
i n g k n o w l e d g e of a f o r e i g n l a n g u a g e . 
H I S T O R Y 101 - R E V O L U T I O N A R Y I D E A S IN 
H I S T O R Y : E U R O P E ( S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to h i s t o r i o g r a p h y , a s w e l l a s a 
s t u d y of i m p o r t a n t p o l i t i c a l m o v e m e n t s o f t he 19 th 
a n d 20 th c e n t u r i e s , a n d t he i r p l a c e in E u r o p e ' s 
c h a n g i n g e c o n o m i c a n d c u l t u r a l l i fe. 
H I S T O R Y 1 0 2 - I D E A S IN C A N A D I A N A N D 
A M E R I C A N H I S T O R Y ( F ) (3) 
A c o m p a r a t i v e s t u d y o f b a s i c s o c i a l a n d c u l t u r a l 
i s s u e s a n d v a l u e s in m o d e r n N o r t h A m e r i c a . 
H I S T O R Y 1 0 3 - Q U E B E C IN C A N A D A (F ) (3) 
A s t u d y o f t h e c o n f l i c t b e t w e e n E n g l i s h - s p e a k i n g 
a n d F r e n c h - s p e a k i n g C a n a d i a n s a n d of t h e c o n f l i c t 
b e t w e e n " f e d e r a l i s t " F r e n c h C a n a d i a n s a n d " S e p a -
ra t i s t " . 
H I S T O R Y 2 0 0 - M A N A N D H I S C I T Y T O 1 8 5 0 
(F ) (3) 
A n a n a l y s i s o f u r b a n l i fe , i n c l u d i n g t h e m e d i a e v a l , 
t h e m e r c a n t i l e E n g l i s h a n d A m e r i c a n , a n d t h e e a r l y 
i n d u s t r i a l E n g l i s h c i t y . 
H I S T O R Y 201 - M A N A N D H I S C I T Y F R O M 1 8 5 0 
( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e c i t y in N o r t h A m e r i c a a n d E n g l a n d 
f r o m 1 8 5 0 to t h e p r e s e n t w h i c h e m p h a s i z e s t h e 
n a t u r e o f t h e c i t y a n d its e f f e c t o n u r b a n m a n ' s l i fe. 
H I S T O R Y 2 0 3 - L O C A L H I S T O R Y S E M I N A R 
(F ) (3) 
A c o u r s e in h i s t o r i c a l m e t h o d o l o g y w h i c h s t u d i e s 
r e s e a r c h t e c h n i q u e s in t h e o r y a n d p r a c t i c e , a n d 
w h i c h i n v o l v e s w o r k w i t h N o r t h S h o r e h i s t o r i c a l 
m a t e r i a l s in o r d e r to p r e p a r e a m a j o r r e s e a r c h p a p e r . 
H I S T O R Y 2 0 4 - L O C A L H I S T O R Y S E M I N A R 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : H i s t o r y 2 0 3 
C o m p o s i t i o n a n d c r i t i c i s m of r e s e a r c h p a p e r s 
d e a l i n g w i t h l o c a l h i s t o r y . 
1 0 0 
Humanities 
' H U M A N I T I E S 100 - A R T A N D L I T E R A T U R E IN 
T H E T W E N T I E T H C E N T U R Y (F ) (6) 
N o t e : T r a n s f e r e q u i v a l e n t c r e d i t f o r E n g l i s h 1 0 0 / 1 0 8 
a n d A r t 2 6 0 / 2 6 1 b e i n g a p p l i e d for . 
A n i n t e r d i s c i p l i n a r y H u m a n i t i e s c o u r s e , m e e t i n g in 
a r o ta t i on o f l e c t u r e , s e m i n a r a n d w o r k s h o p g r o u p s , 
a n d e x a m i n i n g a t h e m e t h r o u g h 20 th c e n t u r y w o r k s 
of l i t e ra tu re a n d art . T h e t o p i c in 1 9 7 3 - 1 9 7 4 wi l l b e 
S o c i a l a n d P o l i t i c a l P r o t e s t in W e s t e r n L i t e r a t u r e 
a n d A r t , 1 9 0 0 - 1 9 7 0 . 
' H U M A N I T I E S 101 - A R T A N D L I T E R A T U R E IN 
T H E T W E N T I E T H C E N T U R Y ( S ) (6) 
A c o n t i n u a t i o n o f H u m a n i t i e s 1 0 0 . 
* N o t e : T o o b t a i n t r a n s f e r e q u i v a l e n t c r e d i t fo r E n g -
l ish 100 a n d F i n e A r t s 171 at U . B . C . t he s t u d e n t m u s t 
t ake b o t h t e r m s . T h e s e c o u r s e s ful f i l l f irst y e a r E n g -
l i sh r e q u i r e m e n t s a n d c a r r y e q u i v a l e n c y fo r 6 c r e d i t 
h o u r s in F i n e A r t s at C a p i l a n o C o l l e g e . 
Independent Study 
A s p e c i a l , i n d e p e n d e n t p r o j e c t fo r C a r e e r P r o -
g r a m s t u d e n t s w h o s e p r i m a r y p u r p o s e is a n " i n -
d e p t h " s t u d y o f a b u s i n e s s , t e c h n i c a l , art, o r e d u c a -
t i on t o p i c r e l a t e d to a p a r t i c u l a r c a r e e r p r o g r a m . T h e 
s t u d e n t a s s u m e s r e s p o n s i b i l i t y fo r p l a n n i n g h i s p r o -
jec t a n d is r e q u i r e d to s u b m i t a s t a t e m e n t o f t he 
p r o b l e m , t he r e s e a r c h p r o c e d u r e o r m e t h o d to b e 
e m p l o y e d , a n d a n i n d i c a t i o n of t h e da te , i t e m s , o r 
f a c t s to b e c o l l e c t e d to t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r , 
p r i o r to t h e c a l e n d a r d a t e fo r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s . A l l p r o j e c t s u b m i s s i o n s a r e to b e a p p r o v e d 
a n d d i r e c t e d by a n Ins t ruc to r . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 1 9 8 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t o f t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t he s e c o n d te rm of t he f irst 
y e a r of a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 1 9 9 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t o f t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e s e c o n d t e rm of the f irst 
y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 2 9 8 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t o f t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t he f irst t e rm of t he s e c o n d 
y e a r of a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 2 9 9 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t o f t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t he s e c o n d te rm of t he 
s e c o n d y e a r of a C a r e e r P r o g r a m . 
Japanese 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h , 
R u s s i a n O R J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f irst o r s e c -
o n d - y e a r c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t 
w i th t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i rst . U n i v e r s i t y 
r u l e s g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fer w i th in d e p a r t -
m e n t s , bu t t he L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e -
s p o n d e n c e d e a l i n g w i th m a t t e r s r e l evan t to c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f en t ry ; in o r d e r to a v o i d a n y m i s -
u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e inv i ted to d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r 
p r i o r to e n r o l l m e n t . 
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J A P A N E S E 1 0 0 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E 
(F) (6) 
A n i n t e n s i v e b e g i n n i n g c o u r s e in b a s i c J a p a n e s e , 
i n c l u d i n g b o t h t he s p o k e n l a n g u a g e a n d t h e J a p a -
n e s e s c r i p t fo r s t u d e n t s w h o s e i n te res t s a r e a c a -
d e m i c a s we l l a s p r a c t i c a l . 
J A P A N E S E 1 0 1 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E 
( S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : J a p a n e s e 100 
A c o n t i n u a t i o n of J a p a n e s e 100 . 
J A P A N E S E 1 5 0 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E 
(F) (3 j 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
A n a u d i o - l i n g u a l a p p r o a c h w h i c h t e a c h e s s t u -
d e n t s to c o m p r e h e n d b a s i c J a p a n e s e . 
J A P A N E S E 1 5 1 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E 
(S) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
P r e - r e q u i s i t e : J a p a n e s e 1 5 0 
A c o n t i n u a t i o n of J a p a n e s e 150 . 
Mathematics 
M a t h e m a t i c s c o u r s e s a r e o f f e r e d w h i c h c o r r e -
s p o n d to t he f irst a n d s e c o n d y e a r c o u r s e s at t he 
u n i v e r s i t i e s . T h e c a l c u l u s c o u r s e s a r e d e s i g n e d fo r 
s t u d e n t s p r o c e e d i n g in t he s c i e n c e s , e n g i n e e r i n g , 
a r c h i t e c t u r e a n d e c o n o m i c s . M a t h e m a t i c s 1 0 0 a n d 
101 a r e r e c o m m e n d e d fo r s o c i a l s c i e n c e s t u d e n t s o r 
fo r s t u d e n t s w h o w i s h to sa t i s f y a o n e - y e a r n o n - s c i -
e n c e , m a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t . S t u d e n t s t r a n s f e r -
r i ng to S . F . U . m a y w i s h to t a k e M a t h e m a t i c s 1 0 1 , 
s i n c e it is r e c o m m e n d e d by s e v e r a l o f t he s c i e n c e 
a n d n o n - s c i e n c e d e p a r t m e n t s , ( e . g . P s y c h o l o g y , 
B i o l o g y , K i n e s i o l o g y ) . 
Special Note: S t u d e n t s r e q u i r i n g 3 un i t s of c r e d i t at 
U . B . C . at t h e f i rst y e a r l eve l s h o u l d t a k e M a t h e m a t i c s 
100 , 101 o r M a t h e m a t i c s 130 , 1 3 1 , 140 in the i r f i rst 
y e a r . M a t h e m a t i c s 132 is t yp i ca l l y t a k e n a f te r m a t h -
e m a t i c s 1 3 0 . S c i e n c e s t u d e n t s t a k i n g M a t h e m a t i c s 
140 a n d o n e of 130 , 131 a r e g e n e r a l l y p e r m i t t e d to 
t a k e 18 h o u r s of c r e d i t tha t s e m e s t e r . 
S t u d e n t s r e q u i r i n g c r e d i t fo r M a t h e m a t i c s 1 5 0 , 
151 at S . F . U . s h o u l d t a k e M a t h e m a t i c s 130 , 1 3 1 . 
M a t h e m a t i c s 101 is t h e s a m e at C a p i l a n o C o l l e g e 
a n d S . F . U . 
M A T H E M A T I C S 0 3 0 - P R E - C A L C U L U S R E V I E W 
(F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
P r e - r e q u i s i t e : S o m e e x p e r i e n c e w i th m a t h e m a t i c s at 
t he g r a d e 12 l eve l , s u c h a s M a t h e m a t i c s 91 o r a 
t e r m ' s w o r k in M a t h e m a t i c s 1 2 ; o r t h e w r i t t e n 
a p p r o v a l of t he C o - o r d i n a t o r . 
A r e v i e w of a l g e b r a a n d a d i s c u s s i o n of t h e f u n d a -
m e n t a l s o f t r i g o n o m e t r y , p r imar i l y fo r s t u d e n t s w h o 
a n t i c i p a t e t a k i n g c a l c u l u s c o u r s e s o r w h o w i s h to 
t a k e a n i n t r o d u c t o r y c o u r s e in p h y s i c s bu t a r e w e a k 
in m a t h e m a t i c s . 
M A T H E M A T I C S 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O C O L -
L E G E M A T H E M A T I C S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 11 
A s t u d y of se t t h e o r y ; s y m b o l i c l o g i c , v e c t o r s a n d 
m a t r i c e s , l i n e a r p r o g r a m m i n g ; p r o b a b i l i t y a n d t he 
t h e o r y of g a m e s . 
M A T H E M A T I C S 101 - I N T R O D U C T I O N T O S T A -
T I S T I C S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 11 o r wr i t ten c o n s e n t of 
i n s t r u c t o r . 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e l a n g u a g e of s t a t i s t i c s a n d 
s o m e s ta t i s t i ca l m e t h o d s , i n c l u d i n g r a n d o m v a r i a -
b l e s a n d the i r d i s t r i b u t i o n s ; r a n d o m s a m p l i n g ; n o r -
m a l d i s t r i b u t i o n t h e o r y ; e s t i m a t i o n of p a r a m e t e r s 
a n d t e s t i n g h y p o t h e s e s . 
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M A T H E M A T I C S 1 3 0 - C A L C U L U S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 12 , M a t h e m a t i c s 0 3 0 or 
M a t h e m a t i c s 1 0 0 w i t h at l e a s t a " B " s t a n d i n g . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n to p r o c e e d in 
m a t h e m a t i c s , t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , the l i fe s c i -
e n c e s , o r s o m e d i s c i p l i n e w h i c h r e q u i r e s o p t i m i z a -
t i on t e c h n i q u e s . A b r i e f r e v i e w of r e q u i r e d a n a l y t i c 
g e o m e t r y ; t h e d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s of d i f f e r e n -
t i a t i on , a p p l i c a t i o n s o f t h e d e r i v a t i v e to M A X - M I N 
a n d r e l a t e d ra te p r o b l e m s . 
M A T H E M A T I C S 131 - C A L C U L U S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 130 
A s t u d y o f t h e a n t i - d e r i v a t i v e ; t h e i n t e g r a l ; t e c h -
n i q u e s o f i n t e g r a t i o n a n d a p p l i c a t i o n s o f t h e 
i n t e g r a l . 
M A T H E M A T I C S 1 3 2 - I N T R O D U C T I O N T O A N A L Y -
S I S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 0 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n to p r o c e e d in 
m a t h e m a t i c s . L o g i c , s e t s , f u n c t i o n s ; l i m i t s o f 
s e q u e n c e s a n d s e r i e s ; i n t r o d u c t i o n to c o n t i n u i t y ; 
m a t h e m a t i c a l i n d u c t i o n . 
M A T H E M A T I C S 1 4 0 - I N T R O D U C T I O N T O V E C -
T O R S A N D M A T R I C E S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 12 , M a t h e m a t i c s 0 3 0 o r 
M a t h e m a t i c s 1 0 0 w i t h a t l eas t a " B " s t a n d i n g . 
A n e x a m i n a t i o n o f s y s t e m s of l i nea r e q u a t i o n s ; 
v e c t o r s ; m a t r i c e s , d e t e r m i n a n t s a n d l i n e a r p r o g r a m -
m i n g . 
S T U D E N T S P L A N N I N G T O T A K E 2 0 0 L E V E L 
M A T H E M A T I C S S H O U L D S E E K A D V I C E F R O M 
M A T H E M A T I C S I N S T R U C T O R S , F I R S T . 
M A T H E M A T I C S 1 5 0 - B U S I N E S S M A T H E M A T I C S 
A N D S T A T I S T I C S (F ) (6) 
A r e v i e w of b a s i c m a t h e m a t i c s a n d a s t u d y o f f u n -
d a m e n t a l s o f a n a l y t i c g e o m e t r y ; f u n c t i o n s a n d m a n -
a g e r i a l p l a n n i n g ; e l e m e n t s o f c a l c u l u s w i th b u s i n e s s 
a p p l i c a t i o n s ; d i s c o u n t s , m a r k - u p s , m a r g i n , s e l l i n g 
p r i c e , m a r k - d o w n s , s i m p l e i n te res t , c o m p o u n d in te r -
es t , d i s c o u n t i n g n e g o t i a b l e i n s t r u m e n t s , i n s t a l m e n t 
p u r c h a s e s , d e p r e c i a t i o n , i n s u r a n c e . 
M A T H E M A T I C S 151 - A P P L I E D B U S I N E S S S T A -
T I S T I C S ( S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 5 0 (o r 1 5 3 if th i s c o u r s e 
is b e i n g t a k e n fo r u n i v e r s i t y t r a n s f e r ) , o r by wr i t t en 
p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r a n d / o r C o - o r d i n a t o r . 
A n e x a m i n a t i o n o f f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n s ; a v e r -
a g e s ; i n d e x n u m b e r s ; p r o b a b i l i t y ; l i n e a r c o r r e l a t i o n ; 
re l i ab i l i t y a n d s a m p l i n g . 
M A T H E M A T I C S 1 5 2 - F I N A N C I A L M A T H E M A T I C S 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n of C o m m e r c e 
1 6 1 ; o r w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e I ns t ruc to r . 
A s t u d y of s i m p l e i n t e res t a n d d i s c o u n t ; c o m -
p o u n d i n te res t ; s i m p l e a n n u i t i e s ; t i m e a n d i n t e res t 
ra te ; a m o r t i z a t i o n ; d e p r e c i a t i o n ; c o m p a r i s o n o f 
a s s e t s ; s i n k i n g f u n d s a n d b o n d s ; i n s u r a n c e fo r b u s i -
n e s s p u r p o s e s ; c r e d i t b u y i n g . 
M A T H E M A T I C S 1 5 3 - P R O B A B I L I T Y T H E O R Y 
(F ) (3) 
A b a s i c c o u r s e d e v e l o p i n g p r o b a b i l i t y t h e o r y w i th 
a p p l i c a t i o n s to b u s i n e s s p r o b l e m s . 
N o t e : W h e n b o t h M a t h e m a t i c s 151 a n d 1 5 3 a r e 
t a k e n , t h e y r e c e i v e 6 s e m e s t e r h o u r s c r e d i t in E c o -
n o m i c s a t S . F . U . 
M A T H E M A T I C S 164 - A P P L I E D M A T H E M A T I C S : 
E L E C T R I C A L T E C H N O L O G Y (F) (4) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 12 , P h y s i c s 1 1 , a n d 
C h e m i s t r y 1 1 . 
A s t u d y o f t h e t h e o r y a n d a p p l i c a t i o n in t h e e l e c -
t r i c a l a n d e l e c t r o n i c f i e l d s of t r i g o n o m e t r y , w i t h 
e m p h a s i s o n w a v e - f o r m s , v e c t o r s , a n d u s e of i d e n t i -
t i e s , c o m p l e x n u m b e r s a n d t he i r u s e in A . C . c i r c u i t 
c a l c u l a t i o n s ; l o g a r i t h m i c a n d e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s , 
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wi th a p p l i c a t i o n to t r a n s i e n t a n d p o w e r p r o b l e m s ; 
l i n e a r e q u a t i o n s ; m a t r i c e s a n d d e t e r m i n a n t s , w i th 
a p p l i c a t i o n to m e s h c i r c u i t a n a l y s i s . A n i n t r o d u c t i o n 
to c a l c u l u s wi l l a l s o b e g i v e n . 
T h e c o u r s e wi l l h a v e f o u r h o u r s l e c t u r e a n d f o u r 
h o u r s l ab p e r w e e k . 
M A T H E M A T I C S 1 6 5 - A P P L I E D M A T H E M A T I C S : 
E L E C T R I C A L T E C H N O L O G Y ( S ) (4) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 6 4 
A c o u r s e in c a l c u l u s w i t h a p p l i c a t i o n s in t h e e l e c -
t r i ca l a n d e l e c t r o n i c f i e l d s of t h e d i f f e r e n t i a t i o n a n d 
i n t e g r a t i o n o f a l g e b r a i c , t r i g o n o m e t r i c , e x p o n e n t i a l , 
a n d h y p e r b o l i c f u n c t i o n s ; p o w e r s e r i e s ; par t ia l d i f -
f e r e n t i a t i o n ; d i f f e ren t i a l e q u a t i o n s o f t h e f i rs t a n d 
s e c o n d o r d e r . 
T h i s c o u r s e wi l l i n c l u d e a s h o r t s t u d y o f c o m -
p u t i n g t e c h n i q u e s , i n v o l v i n g b a s i c i d e a s in f l ow-
c h a r t i n g a n d p r o g r a m m i n g w i t h t h e u s e of t h e 
c o m p u t e r . 
T h e c o u r s e wi l l h a v e f o u r h o u r s l e c t u r e a n d f o u r 
h o u r s l a b p e r w e e k . 
M A T H E M A T I C S 2 0 0 - L I N E A R A L G E B R A 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 4 0 o r M a t h e m a t i c s 131 
w i th w r i t t en p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
A s t u d y o f v e c t o r s p a c e s ; l i n e a r t r a n s f o r m a t i o n s ; 
m a t r i c e s ; d e t e r m i n a n t s ; e i g e n v a l u e s ; q u a d r a t i c 
f o r m s , a n d i n n e r p r o d u c t s p a c e . 
M A T H E M A T I C S 2 0 1 - A B S T R A C T A L G E B R A 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 131 
A n i n t r o d u c t i o n to g r o u p s , r i n g s , f i e l d s , c o m p l e x 
n u m b e r s , p o l y n o m i a l s ; t he f u n d a m e n t a l t h e o r e m of 
a l g e b r a . 
M A T H E M A T I C S 2 2 0 - I N T R O D U C T I O N T O C O M -
P U T E R P R O G R A M M I N G (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n y t w o f i r s t - y e a r M a t h e m a t i c s 
c o u r s e s . 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e b a s i c i d e a s i n v o l v e d in wr i t -
i ng p r o g r a m s f o r s i m p l e s c i e n t i f i c c a l c u l a t i o n s , a s 
w e l l a s v a r i o u s d a t a p r o c e s s i n g p r o b l e m s in s t a t i s -
t i c s a n d a c c o u n t i n g to p r o v i d e a g e n e r a l u n d e r -
s t a n d i n g o f c o m p u t e r s a n d s p e c i f i c e x p e r i e n c e in 
w r i t i ng a n d e x e c u t i n g s o m e s i m p l e p r o g r a m s . 
M A T H E M A T I C S 221 - E L E M E N T S O F C O M P U T E R 
S C I E N C E ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 131 o r 2 2 0 
A s t u d y of c o m p u t e r o r g a n i z a t i o n s ; c o m p a r i s o n o f 
n a t u r a l a n d p r o g r a m m i n g l a n g u a g e s ; a l g o r i t h m s ; 
a p p l i c a t i o n s to n u m e r i c a l a n d n o n - n u m e r i c a l p r o b -
l e m s . 
M A T H E M A T I C S 2 3 0 - C A L C U L U S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 0 a n d 131 w i th at l e a s t 
a " C " s t a n d i n g in b o t h . M a t h e m a t i c s 2 0 0 s h o u l d b e 
t a k e n c o n c u r r e n t l y , if n o t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s p r o c e e d i n g w i th m a t h e m a t -
i c s , p h y s i c s o r c h e m i s t r y , a n d i n c l u d i n g a s t u d y o f 
d i f f e r e n t i a t i o n ; e x t r e m a of f u n c t i o n s of t w o v a r i a b l e s ; 
p a r a m e t r i c r e p r e s e n t a t i o n ; v e c t o r v a l u e d f u n c t i o n s 
a n d t he l ine i n t e g r a l . 
M A T H E M A T I C S 231 - C A L C U L U S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 2 3 0 
T h e t e c h n i q u e s a n d a p p l i c a t i o n s o f m u l t i p l e 
i n t e g r a t i o n , i n f i n i t e s e r i e s , p o w e r s e r i e s , a n d o r d i -
n a r y d i f f e ren t i a l e q u a t i o n s . 
M A T H E M A T I C S 2 3 2 - I N T R O D U C T I O N T O A N A L Y -
S I S II (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 1 - 3 a n d M a t h e m a t i c s 
1 3 2 - 3 w i th at l e a s t C g r a d e s . 
C o n t i n u i t y , d i f f e r e n t i a t i o n , i n t e g r a t i o n , m e a n v a l u e 
t h e o r e m , f u n d a m e n t a l t h e o r e m o f c a l c u l u s , b o u n d -
e d n e s s , p o w e r s e r i e s . 
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M A T H E M A T I C S 2 6 0 - B A S I C S T A T I S T I C S 
(F ) (1 .5 ) 
A r e v i e w o f b a s i c a r i t h m e t i c i n c l u d i n g a v e r a g e s , 
m e d i a n s , p r o b a b i l i t y , re l i ab i l i t y , f r e q u e n c y , a n d s a m -
p l i n g . 
M A T H E M A T I C S 261 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
S T A T I S T I C S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 2 6 0 
A p r o b l e m - c e n t e r e d a p p r o a c h to t h e s a m p l i n g 
m e t h o d s a n d c o m p i l a t i o n s u s e d in o u t d o o r r e c r e a -
t i o n m e a s u r e m e n t s , s u c h a s t es t s a n d m e a s u r e m e n t 
of o u t d o o r r e c r e a t i o n p r o g r a m s a n d c o m p u t e r p r o -
g r a m m i n g f o r o u t d o o r r e c r e a t i o n m e a s u r e m e n t s . 
Music 
M U S I C 0 1 0 - M U S I C R U D I M E N T S , E A R T R A I N I N G 
A N D S I G H T S I N G I N G ( S U ) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d to t e a c h m u s i c r u d i m e n t s 
i n c l u d i n g : t h e staf f , t h e c l e f s , n o t e s a n d res ts , m a j o r 
a n d m i n o r s c a l e s , i n t e r v a l s a n d c h o r d s . E a r t r a i n i n g 
wi l l i n c l u d e r e c o g n i t i o n of a l l i n t e r v a l s — m e l o d i c a l l y 
a n d h a r m o n i c a l l y , m a j o r , m i n o r , a u g m e n t e d a n d 
d i m i n i s h e d t r i a d s . S i g h t s i n g i n g wi l l e n c o m p a s s 
e x a m p l e s in d u p l e a n d t r ip le m e t r e in m a j o r a n d 
m i n o r k e y s u s i n g s t e p w i s e a n d d i s j u n c t m e l o d i c 
m o t i o n . 
M U S I C 1 0 0 - T H E O R Y (F ) (3) 
N o t e : A k n o w l e d g e of n o t e s , r es t s , t i m e s i g n a t u r e s , 
s c a l e s , i n t e r v a l s , m u s i c a l t e r m s & s i g n s w o u l d be 
h e l p f u l . 
A s t u d y o f m u s i c f r o m c i r c a 1 6 0 0 to c i r c a 1 8 0 0 . A 
s t u d y o f h a r m o n y : t r i a d s , n o n - h a r m o n i c m a t e r i a l s , 
d o m i n a n t s e v e n t h a n d d e r i v a t i v e s , s e c o n d a r y d o m i -
n a n t s , s i m p l e m o d u l a t i o n . E l e m e n t a r y f o r m s , a n d 
a n a l y s i s o f 17 th a n d 18 th C e n t u r y l i t e ra tu re . S i g h t 
s i n g i n g , m e l o d i c , r h y t h m i c , a n d h a r m o n i c d i c t a t i o n . 
K e y b o a r d h a r m o n y : p l a y i n g o f c a d e n c e t y p e s ; m o d -
u l a t i o n to c l o s e l y r e l a t e d k e y s ; r e a l i z a t i o n of e l e m e n -
tary f i g u r e d b a s s . 
M U S I C 101 - T H E O R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 1 0 0 o r b y w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
t h e I n s t r u c t o r . 
A s t u d y o f m u s i c f r o m c i r c a 1 8 0 0 to t h e d i s s o l u t i o n 
of t ona l i t y . C h r o m a t i c h a r m o n y a n d a n i n t r o d u c t i o n 
to 2 0 t h C e n t u r y t e c h n i q u e s . E x t e n d e d f o r m s a n d 
a n a l y s i s o f 19 th a n d e a r l y 2 0 t h C e n t u r y l i t e ra tu re . 
K e y b o a r d h a r m o n y : i m p r o v i s a t i o n ; f i g u r e d b a s s in 
b a r o q u e s t y l e . S i g h t s i n g i n g a n d d i c t a t i o n . 
M U S I C 1 1 0 - M U S I C A P P R E C I A T I O N (F) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d to p r o v i d e g r o u n d i n g in t h e h i s -
t o r i c a l s t y l e s , m a t e r i a l s a n d f o r m s of w e s t e r n m u s i c 
a s w e l l a s in e l e m e n t a r y t h e o r y . 
M U S I C 111 - M U S I C A P P R E C I A T I O N ( S ) (3) 
A s t u d y o f w e s t e r n m u s i c t h r o u g h a p e n e t r a t i n g 
l o o k at v a r i o u s p a r a m e t e r s . R h y t h m , m e t r e , a n d 
t e m p o ; p i t c h ; t o n e c o l o u r ; d y n a m i c s , a t t a c k , a n d 
d e c a y ; t e x t u r e . 
S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l b e p a i d to s t u d e n t c r e a t i o n s 
u s i n g v a r i o u s p a r a m e t e r s . 
M U S I C 1 2 0 - M U S I C H I S T O R Y (F ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m t h e t i m e of a n c i e n t 
G r e e c e to D u f a y . 
M U S I C 121 - M U S I C H I S T O R Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m D u f a y to M o n t e v e r d i . 
M U S I C 1 5 0 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S (F ) (3) 
C h o r a l C l a s s . A c o m p r e h e n s i v e c o v e r a g e o f 
c h o r a l m a t e r i a l s a n d s p e c i f i c v o c a l t e c h n i q u e s f r o m 
t h e R e n a i s s a n c e to t h e p r e s e n t . T h i s c l a s s wi l l p e r -
f o r m p u b l i c l y . 
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M U S I C 151 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 1 5 0 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 150 . 
M U S I C 1 5 8 - O R C H E S T R A T I O N A N D C O M P O S I -
T I O N ( S U ) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d to a s s i s t t h e s c h o o l m u s i c 
t e a c h e r a n d / o r " b u d d i n g " c o m p o s e r . O r c h e s -
t ra t i on fo r v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f i n s t r u m e n t s f r o m 
r o c k g r o u p a n d s t r i ng q u a r t e t to s t a g e b a n d a n d 
s y m p h o n y o r c h e s t r a . C h o r a l a r r a n g i n g c o m p o s i t i o n 
wi l l b e d e m a n d e d f r o m t h e s t u d e n t . 
M U S I C 162 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S T R A L 
I N S T R U M E N T S ( s t r i ngs ) (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y of t h e v io l i n fam i l y . 
M U S I C 1 6 3 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S T R A L 
I N S T R U M E N T S ( s t r i ngs ) ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 162 . 
M U S I C 1 6 4 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N 
( F , S ) (1 .5) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . M u s i c 
D e p a r t m e n t o n l y 
A c o u r s e p r ima r i l y d e s i g n e d to pe rm i t t he s t u d e n t 
to p u r s u e i n - d e p t h s t u d y o f h i s o r h e r o w n m u s i c s p e -
c ia l t y f r o m q u a l i f i e d p r i va te m u s i c i n s t r u c t o r s in t he 
c o m m u n i t y . S t u d e n t s wi l l b e e x p e c t e d to p lay fo r t he 
C a p i l a n o C o l l e g e M u s i c f a c u l t y at t h e t e r m ' s b e g i n -
n i n g a n d e n d in o r d e r to a s s i s t t h e e v a l u a t i o n by 
m u s i c f a c u l t y in c o n j u n c t i o n w i th t he p r i va te m u s i c 
t e a c h e r . T h i s c o u r s e c o n s i s t s of ten h a l f - h o u r l e s -
s o n s . 
N o t e : T h i s c o u r s e is o n l y a v a i l a b l e to t h o s e s t u d e n t s 
e n r o l l e d in 15 c r e d i t h o u r s o f m u s i c c u r r i c u l u m . 
T h o s e s t u d e n t s w i th l e s s t h a n 15 c red i t h o u r s o f 
m u s i c c u r r i c u l u m a n d w h o d e s i r e c r e d i t f o r M u s i c 
164 m u s t c o n s u l t t he m u s i c c o - o r d i n a t o r p r i o r to r e g -
i s t ra t i on . 
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M U S I C 1 6 5 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N 
( F , S ) (1 .5 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . M u s i c 
D e p a r t m e n t o n l y . 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 164 . 
M U S I C 1 7 8 - R E P E R T O I R E (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f s p e c i a l i z e d m u s i c l i t e ra tu re of 
t h e 17 th a n d 18th C e n t u r i e s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n wi l l 
b e p a i d to s t y l e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 1 7 9 - R E P E R T O I R E ( S ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f s p e c i a l i z e d m u s i c l i t e ra tu re of 
t h e 19 th a n d 2 0 t h C e n t u r i e s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n wi l l 
b e p a i d to s t y l e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 1 8 0 - P I A N O C L A S S ( F , S ) (1 .5) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s , fo r m u s i c m a j o r s . 
M U S I C 181 - P I A N O C L A S S ( F , S ) (1 .5) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 8 0 . 
G r o u p p i a n o l e s s o n s , f o r m u s i c m a j o r s . 
M U S I C 1 8 2 - P I A N O C L A S S F O R N O N - M U S I C 
M A J O R S (F ) (3) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . S u p e r v i s e d l a b t i m e i s 
r e q u i r e d o f e a c h s t u d e n t . 
M U S I C 1 8 3 - P I A N O C L A S S F O R N O N - M U S I C 
M A J O R S ( S ) (3) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 8 2 . 
S u p e r v i s e d l a b t i m e is r e q u i r e d o f e a c h s t u d e n t . 
M U S I C 184 - G U I T A R C L A S S (F ) (3) 
G r o u p g u i t a r l e s s o n s . 
M U S I C 1 8 5 - G U I T A R C L A S S ( F ) (3) 
G r o u p g u i t a r l e s s o n s . 
M U S I C 1 9 0 - M U S I C H I S T O R Y (F ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m M o n t e v e r d i t o 
B e e t h o v e n . 
M U S I C 191 - M U S I C H I S T O R Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m B e e t h o v e n to t h e 
p r e s e n t . 
M U S I C 2 5 0 - S T R U C T U R E O F M U S I C (F ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c f r o m t h e la te 19 th C e n t u r y t o t h e 
b e g i n n i n g o f W o r l d W a r II. T h e e m a n c i p a t i o n o f d i s -
s o n a n c e ; p o l y t o n a l i t y ; m o d a l i t y ; S c h o e n b e r g ' s 
m e t h o d of c o m p o s i t i o n a n d e a r t r a i n i n g . 
M U S I C 251 - S T R U C T U R E O F M U S I C ( S ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c f r o m t h e e n d o f W o r l d W a r II to 
t he p r e s e n t . S e r i a l , i n d e t e r m i n a t e , a n d e l e c t r o n i c 
m u s i c . T w e n t i e t h C e n t u r y a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s . 
A n a l y s i s a n d c o m p o s i t i o n . 
M U S I C 2 5 2 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S (F ) (3) 
C h o r a l C l a s s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 5 1 . 
E m p h a s i s o n v o c a l , c o n d u c t i n g , a n d a c c o m p a n y i n g 
t e c h n i q u e s . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 5 3 - M U S I C E N S E M B L E (S) (3) 
C h o r a l C l a s s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 5 2 . 
M U S I C 2 5 4 - P R I N C I P L E S O F M U S I C C U R R I C U -
L U M D E V E L O P M E N T (F ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 171 w i t h p a r t i c u l a r a t t e n -
t i on p a i d to p e d a g o g i c a l m e t h o d s . B a r t o k , Orf f , 
K o d a l y , S u z u k i . 
M U S I C 2 5 5 - P R A C T I C E T E A C H I N G ( S ) (3) 
P r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n t h e t e a c h i n g o f 
i n s t r u m e n t a l a n d / o r v o c a l m u s i c u n d e r s u p e r v i s o r y 
c o n d i t i o n s . 
M U S I C 2 5 6 - M E D I A E V A L / R E N A I S S A N C E T H E -
O R Y (F ) (3) 
N o t e : A k n o w l e d g e of e l e m e n t a r y t h e o r y w o u l d b e 
h e l p f u l . 
A c o u r s e d e s i g n e d to e m p h a s i z e s i g h t s i n g i n g a n d 
e a r t r a i n i n g . A s t u d y o f t h e m u s i c of t h e m e d i a e v a l 
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a g e ; c i r c a 9 0 0 to c i r c a 1 4 0 0 ; G r e g o r i a n c h a n t to 3 -
p a r t w r i t i n g ; n o t a t i o n , r h y t h m i c m o d e s , c h u r c h 
m o d e s , c a d e n t i a l f o r m u l a s . 
M U S I C 2 5 7 - M E D I A E V A L / R E N A I S S A N C E T H E -
O R Y ( S ) (3) 
A n i n t e n s i f i c a t i o n o f e a r t r a i n i n g a n d s i g h t s i n g i n g 
t e c h n i q u e s . A s t u d y o f t h e m u s i c o f t h e R e n a i s -
s a n c e ; c i r c a 1 4 0 0 to c i r c a 1600 . S i x t e e n t h C e n t u r y 
c o u n t e r p o i n t ; t h e d e v e l o p m e n t of t ona l i t y ; a s u r v e y 
o f t he w o r k o f t h e o r i s t s . A t t e n t i o n wi l l a l s o b e p a i d to 
a n a l y s i s a n d c o m p o s i t i o n . 
M U S I C 2 5 8 - C O L L E G I U M M U S I C U M (F ) (3) 
V o c a l a n d i n s t r u m e n t a l p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s o f 
t h e m u s i c o f W e s t e r n E u r o p e d u r i n g t h e m e d i a e v a l 
p e r i o d . T h i s c l a s s wi l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 5 9 - C O L L E G I U M M U S I C U M ( S ) (3) 
V o c a l a n d i n s t r u m e n t a l p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s o f 
t he m u s i c o f W e s t e r n E u r o p e d u r i n g t he R e n a i s -
s a n c e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 6 2 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S T R A L 
I N S T R U M E N T S ( w o o d w i n d s ) (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f t h e w o o d w i n d fami ly . 
M U S I C 2 6 3 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S T R A L 
I N S T R U M E N T S ( w o o d w i n d s ) ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 6 2 . 
M U S I C 2 6 4 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N 
( F , S ) (1 .5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 6 5 . 
M U S I C 2 6 5 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N 
( F , S ) (1 .5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 6 4 . 
M U S I C 2 8 0 - P I A N O C L A S S (F) (1.5) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 181 . 
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M U S I C 281 - P I A N O C L A S S ( S ) (1.5) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 8 0 . 
Philosophy 
P r o s p e c t i v e p h i l o s o p h y m a j o r s s h o u l d c o n s u l t t he 
P h i l o s o p h y F a c u l t y o f t h e u n i v e r s i t y o f the i r c h o i c e 
p r i o r to r e g i s t e r i n g at C a p i l a n o C o l l e g e . F o r S i m o n 
F r a s e r U n i v e r s i t y , t h e y a r e a d v i s e d to t a k e P h i l o s o -
p h y 101 a n d 1 0 2 in t h e f i rs t y e a r a n d to t r a n s f e r to t h e 
u n i v e r s i t y f o r t he i r s e c o n d y e a r . F o r U . B . C , s t u d e n t s 
s h o u l d c o m p l e t e P h i l o s o p h y 101 a n d 102 . 
P H I L O S O P H Y 101 - I N T R O D U C T O R Y P H I L O S O -
P H Y (F ) (3) 
A n i n v e s t i g a t i o n o f m o r a l a n d p o l i t i c a l p h i l o s o p h y , 
m e t a p h y s i c s , a n d e p i s t o m o l o g y , w i t h e m p h a s i s o n 
t h e n a t u r e o f t h e g o o d ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l aw 
a n d m o r a l i t y ; c i v i l d i s o b e d i e n c e ; c r i m e s a g a i n s t 
h u m a n i t y ; l a w a n d l iber ty ; p e r c e p t i o n a n d i l l u s i o n ; 
d o u b t a n d u n c e r t a i n t y ; o t h e r m i n d s , t h e n a t u r e of 
rea l i ty . 
P H I L O S O P H Y 1 0 2 - M O R A L P H I L O S O P H Y 
( S ) (3) 
A s t u d y o f m o r a l p h i l o s o p h y , i n c l u d i n g e t h i c a l 
r e l a t i v i s m , h e d o n i s t i c e t h i c s , e x i s t e n t i a l m o r a l d e c i -
s i o n ; f r e e w i l l a n d m o r a l r e s p o n s i b i l i t y , a b o r t i o n , 
e u t h a n a s i a a n d s u i c i d e ; m o r a l be l i e f a n d p s y c h o -
a n a l y s i s ; t e c h n o c r a c y a n d m o r a l i t y . 
P H I L O S O P H Y 2 0 0 - P O L I T I C A L P H I L O S O P H Y 
(F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 101 a n d 102 o r a n y t w o 
c o u r s e s in H i s t o r y , P o l i t i c a l S c i e n c e , S o c i o l o g y o r 
E c o n o m i c s ; o r by w r i t t en p e r m i s s i o n of t he I n s t r u c -
tor . 
A c o n s i d e r a t i o n o f t h e t h e o r e t i c a l f o u n d a t i o n s of 
m o d e r n d e m o c r a t i c i n s t i t u t i o n s , w i t h s p e c i a l a t t en -
t i on to t h e i s s u e s of: p o l i t i c a l o b l i g a t i o n ; s o v e r e i g n t y ; 
c i v i l r i g h t s ; r e v o l u t i o n . 
P H I L O S O P H Y 201 - M A R X I S M A N D A N A R C H I S M 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 2 0 0 o r a n y t w o c o u r s e s in 
H i s t o r y , P o l i t i c a l S c i e n c e , S o c i o l o g y o r E c o n o m i c s ; 
o r by w r i t t en p e r m i s s i o n of t h e I ns t ruc to r . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e n e g a t i v e a c c o u n t s o f t he 
s ta te d e v e l o p e d b y t he M a r x i s t a n d A n a r c h i s t p h i l o s -
o p h e r s , w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n to t he i r p s y c h o l o g i c a l 
a n d m o r a l c r i t i q u e o f c i v i l s o c i e t y . 
Physics 
A l l f i r s t - y e a r P h y s i c s c o u r s e s i n c l u d e b i - w e e k l y 
l a b o r a t o r y p e r i o d s . 
N O T E : U . B . C . F a c u l t y o f S c i e n c e m a y r e q u i r e a 
g r a d e o f " B " o r b e t t e r in P h y s i c s 104 a n d 1 0 5 fo r 
t r a n s f e r c r e d i t . 
P H Y S I C S 1 0 4 - P R I N C I P L E S O F P H Y S I C S I 
(F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : N o P h y s i c s p r e - r e q u i s i t e . M a t h e m a t -
i c s 12 , M a t h e m a t i c s 1 0 0 , o r M a t h e m a t i c s 0 3 0 is 
r e q u i r e d . 
A c o u r s e fo r n o n - m a j o r s in t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , 
w h i c h e x a m i n e s s p a c e ; t i m e ; m o t i o n ; re la t iv i ty ; 
e n e r g y ; h e a t a n d p r e s s u r e . 
P H Y S I C S 1 0 5 - P R I N C I P L E S O F P H Y S I C S II 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 104 o r 1 1 0 
A c o n t i n u a t i o n o f P h y s i c s 1 0 4 , e m p h a s i z i n g e l e c -
t r ic i ty ; m a g n e t i s m ; l igh t ; a n d t h e q u a n t u m t h e o r y . 
P H Y S I C S 1 1 0 - G E N E R A L P H Y S I C S I (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 o r P h y s i c s 1 1 , a n d M a t h -
e m a t i c s 12 . M a t h e m a t i c s 1 3 0 is a p r e - o r c o - r e q u i -
s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s , c o v e r i n g v e c t o r s ; k i n e m a t -
i c s ; d y n a m i c s ; e n e r g y ; m o m e n t u m ; r o t a t i o n ; s i m p l e 
h a r m o n i c m o t i o n a n d w a v e s . 
P H Y S I C S III - G E N E R A L P H Y S I C S II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 1 1 0 a n d M a t h e m a t i c s 1 3 0 . 
M a t h e m a t i c s 131 a n d 1 4 0 a r e p r e - o r c o - r e q u i s i t e s . 
E l e c t r i c a n d m a g n e t i c f i e l d s , c i r c u i t s , w a v e o p t i c s , 
a n d a t o m i c a n d n u c l e a r p h y s i c s . 
P H Y S I C S 154 - G E N E R A L P H Y S I C S : E L E C T R I C A L 
T E C H N O L O G Y (F ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 1 1 . 
A s t u d y of b a s i c e l e c t r i c i t y , w i t h e m p h a s i s o n C o u -
l o m b ' s law; l i n e s o f f o r c e ; res i s t i v i t y , c a p a c i t a n c e , 
a n d e l e c t r o - c h e m i s t r y ; b a s i c m a g n e t i s m , i n c l u d i n g 
m a g n e t i c i n d u c t i o n a n d i n t e n s i t y ; e l e c t r o m a g n e t i c 
i n d u c t i o n , i n c l u d i n g F a r a d a y ' s a n d L e n z ' s l a w s ; u s e 
o f a . c . a n d d . c . g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s a n d 
i n d u c t o r s ; s e m i - c o n d u c t o r t h e o r y , i n c l u d i n g p h y s i c s 
o f t r a n s i s t o r s a n d d i o d e s . T w o h o u r s of l e c t u r e p l u s 
t w o h o u r s o f l a b s p e r w e e k . 
P H Y S I C S 1 5 5 - G E N E R A L P H Y S I C S : E L E C T R I C A L 
T E C H N O L O G Y ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 1 5 4 
A s t u d y of m e c h a n i c s , i n c l u d i n g k i n e m a t i c s ; N e w -
t o n ' s l a w s ; e q u i l i b r i u m ; a n g u l a r m o t i o n ; e n e r g y a n d 
m o m e n t u m ; h e a t a n d t h e r m o - d y n a m i c s ; w a v e 
m o t i o n , i n c l u d i n g e l e c t r o m a g n e t i c t h e o r y ; s o u n d 
w a v e s , a n d t o p i c s s u c h a s r e f r a c t i o n , d i f f r a c t i o n a n d 
p o l a r i z a t i o n ; m o d e r n p h y s i c s , i n c l u d i n g re la t iv i ty , 
q u a n t u m m e c h a n i c s , a t o m i c a n d n u c l e a r p h e n o m -
e n a . T w o h o u r s o f l e c t u r e p l u s t w o h o u r s o f l a b s p e r 
w e e k . 
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P H Y S I C S 2 0 0 - H E A T A N D K I N E T I C T H E O R Y 
(F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s III a n d M a t h e m a t i c s 131 a n d 
1 4 0 . M a t h e m a t i c s 2 3 0 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y , if 
no t a l r e a d y c o m p l e t e d . P h y s i c s 2 1 0 m u s t b e t a k e n 
c o n c u r r e n t l y . 
A r e v i e w o f m e c h a n i c s ; a n i n t r o d u c t i o n to t h e first 
a n d s e c o n d l a w s of t h e r m o - d y n a m i c s , e n t r o p y , 
k i n e t i c t h e o r y a n d s p e c i f i c h e a t s . 
P H Y S I C S 201 - E L E C T R I C C I R C U I T S (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 0 0 , M a t h e m a t i c s 2 3 0 , M a t h -
e m a t i c s 231 is a p r e - o r c o - r e q u i s i t e . P h y s i c s 211 
m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
T h e s t u d y o f e l e c t r i c a n d m a g n e t i c f i e l ds ; f u n d a -
m e n t a l s o f a . c . t h e o r y ; L R , R C , L R C c i r c u i t s ; r e s o -
n a n c e ; m e c h a n i c a l a n a l o g s ; f o r c e d a n d d a m p e d 
o s c i l l a t i o n s . 
P H Y S I C S 2 1 0 - P H Y S I C S L A B O R A T O R Y I 
(F) (1) 
P r e - r e q u i s i t e : a s fo r P h y s i c s 2 0 0 , w h i c h m u s t be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b in m a t h e m a t i c a l m e t h o d s 
a n d e l e c t r i c a l m e a s u r e m e n t s . 
P H Y S I C S 2 1 1 - P H Y S I C S L A B O R A T O R Y II 
( S ) (1) 
P r e - r e q u i s i t e : a s fo r P h y s i c s 2 0 1 , w h i c h m u s t be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A w e e k l y t h r e e - h o u r l a b in e l e c t r o n d y n a m i c s , 
e l e c t r i c i t y , a n d e l e c t r o n i c s . 
Political Science 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to m a j o r in P o l i t i c a l S c i e n c e 
s h o u l d t a k e a n y t h r e e of t h e f o u r p o l i t i c a l s c i e n c e 
c o u r s e s o f f e r e d . S t u d e n t s w h o wi l l t r a n s f e r to U . B . C . 
w h o s e P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t e m p h a s i z e s 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s a n d r e q u i r e s a c o u r s e in 
C a n a d i a n G o v e r n m e n t , s h o u l d t a k e P o l i c i t c a l S c i -
e n c e 1 0 0 o r 101 a n d 2 0 0 a n d / o r 2 0 1 . S . F . U . w i l l 
a c c e p t t w o f i r s t - y e a r a n d t h r e e s e c o n d - y e a r c o u r s e s 
f r o m t h e a r e a s of P o l i t i c a l S c i e n c e , A n t h r o p o l o g y 
a n d S o c i o l o g y . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 1 0 0 - S P L - C O M P A R A T I V E 
G O V E R N M E N T (F , S , S U ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e e l e m e n t s of g o v e r n m e n t 
a n d p o l i t i c s in a c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e w i th t h e 
r o l e o f t h e e x e c u t i v e , l e g i s l a t u r e , b u r e a u c r a c y , a n d 
t h e j u d i c i a r y , a s w e l l a s t he r o l e of t h e c i t i z e n a n d h i s 
o r h e r s o c i a l i z a t i o n s t u d i e d in v a r i o u s c o u n t r i e s . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 1 0 0 - S P L C O M P A R A T I V E 
G O V E R N M E N T ( F , S , S U ) (3) 
A se l f p a c e d l e a r n i n g c o u r s e e q u i v a l e n t in c o n t e n t 
to P o l i t i c a l S c i e n c e 1 0 0 o p e n to a n y s t u d e n t bu t 
d e s i g n e d to b e o f p a r t i c u l a r v a l u e to t h o s e s t u d e n t s 
w h o a r e u n a b l e to a t t e n d t he L y n n m o u r C a m p u s o r a 
sa te l l i t e c e n t r e o n a r e g u l a r b a s i s . T w o v i s i t s to t h e 
L y n n m o u r C a m p u s o r o t h e r sa te l l i t e c e n t r e s wi l l b e 
r e q u i r e d o f a l l r e g i s t e r e d s t u d e n t s ; t h e s e v i s i t s to b e 
a r r a n g e d b y t h e s t u d e n t a n d i n s t r u c t o r . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 101 - C O N T E M P O R A R Y 
I D E O L O G I E S ( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to p o l i t i c a l i d e a s , imp l i c i t a n d 
e x p l i c i t , e x p r e s s e d in t h e p o l i t i c a l p r o c e s s . T h e 
c o u r s e e x a m i n e s t h e s o u r c e s , a d a p t a t i o n s , a n d 
p r a c t i t i o n e r s o f c o n t e m p o r a r y i d e o l o g i e s i n c l u d i n g 
L i b e r a l i s m , C o n s e r v a t i s m , F a s c i s m , A n a r c h i s m a n d 
C o m m u n i s m . 
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P O L I T I C A L S C I E N C E 101 - C O N T E M P O R A R Y 
I D E O L O G I E S ( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to p o l i t i c a l t h o u g h t w i t h p a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n to t h e i n f l u e n c e of i d e a s o n p o l i t i c a l a c t i o n , 
i n c l u d i n g a n e x a m i n a t i o n o f L i b e r a l i s m , C o n -
s e r v a t i s m , S o c i a l i s m a n d C o m m u n i s m w i th its t w o 
r e v i s i o n s , S t a l i n i s m a n d M a o i s m . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 2 0 0 - C A N A D I A N G O V E R N -
M E N T (F ) (3) 
A s t u d y o f t h e p r o c e s s e s , i d e o l o g i e s a n d g o v e r n -
m e n t s t r u c t u r e s w h i c h m a k e u p t h e C a n a d i a n po l i t i -
c a l rea l i ty . S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e th i s c o u r s e in 
c o m b i n a t i o n w i t h S o c i o l o g y 2 0 0 . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 201 - I N T E R N A T I O N A L 
R E L A T I O N S ( S ) (3) 
A s t u d y o f a s p e c t s of i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s n e c e s -
s a r y fo r a n u n d e r s t a n d i n g of s o u r c e s of p o w e r , t e c h -
n i q u e s o f w i e l d i n g i n f l u e n c e a n d f o r m u l a t i o n o f 
f o r e i g n p o l i c i e s . T h e c o u r s e e m p h a s i z e s t h e p l a c e o f 
B r i t i s h C o l u m b i a in a n i n t e r n a t i o n a l c o n t e x t l o o k i n g 
at p r o b l e m s p o s e d b y i n t e r n a t i o n a l t r a d e , i m m i g r a -
t i o n , a n d t h e P a c i f i c R i m o n t h e d e v e l o p m e n t of 
B . C . ' s e c o n o m y , s o c i a l c o m p o s i t i o n a n d p o l i t i c s . 
S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e t h i s c o u r s e in c o m -
b i n a t i o n w i t h S o c i o l o g y 2 0 1 . 
Psychology 
T h e P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t w o u l d l i ke to p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a va r i e t y o f m e t h o d s b y w h i c h h e 
m a y o b t a i n c r e d i t . W e h a v e d e v e l o p e d p r o g r a m s 
w h i c h e n t a i l v a r i o u s c o m b i n a t i o n s of l e c t u r e s , s e m i -
n a r s , s e l f - p a c e d m o d u l e s a n d i n d e p e n d e n t s tudy . 
S o m e of t h e s e o p t i o n s w i l l a p p e a l to a s t u d e n t w h o 
p r e f e r s a f i x e d s c h e d u l e o f l e c t u r e s a n d a s s i g n -
m e n t s , o t h e r s w i l l p r e f e r w o r k i n g at t he i r o w n rate o n 
p r o j e c t s l a r g e l y o f t h e i r o w n c h o o s i n g . S t u d e n t s 
i n t e r e s t e d in p s y c h o l o g y s h o u l d d i s c u s s the i r p l a n s 
w i th m e m b e r s o f t h e d e p a r t m e n t o r w i th a n a d v i s e r 
f r o m S t u d e n t S e r v i c e s . 
A t p r e s e n t a s t u d e n t m a y t r a n s f e r u p to s i x o n e -
s e m e s t e r c o u r s e s to l o c a l u n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s . 
T h o s e i n t e n d i n g to m a j o r in p s y c h o l o g y at u n i v e r -
s i t i es in B r i t i s h C o l u m b i a a r e s t r o n g l y a d v i s e d to t a k e 
P s y c h o l o g y 1 0 0 , 1 0 1 , 2 1 0 a n d 2 1 1 . S t u d e n t s s h o u l d 
n o t e tha t P s y c h o l o g y 2 1 0 h a s n o p r e - r e q u i s i t e a n d 
m a y b e t a k e n at a n y t i m e . 
P S Y C H O L O G Y 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O P S Y -
C H O L O G Y ( F . S ) (3) 
A p r o g r a m o f l e c t u r e s , s e m i n a r s a n d i n d e p e n d e n t 
s t u d y d e s i g n e d to e x p o s e t h e s t u d e n t to c o n t e m p o -
rary m e t h o d s , c o n c e p t s a n d t h e o r i e s in p s y c h o l o g y . 
T h e s t u d e n t w i l l a l s o h a v e t h e o p p o r t u n i t y to e x p l o r e 
t h e a p p l i c a t i o n o f p s y c h o l o g y to c o n t e m p o r a r y 
i s s u e s s u c h a s c o m m u n e s , w o m e n ' s l i b e r a t i o n , 
d r u g s a n d b e h a v i o u r , r a c i a l d i f f e r e n c e s , b e h a v i o u r 
m o d i f i c a t i o n , a n d " b e h a v i o u r a l e n g i n e e r i n g . " 
P S Y C H O L O G Y 101 - B E H A V I O U R A L T H E O R Y 
( F , S ) (3) 
A c o n s i d e r a t i o n o f a v a r i e t y o f t o p i c s w i t h i n t h e 
a r e a of a p p l i e d p s y c h o l o g y . U n i t s w i l l i n c l u d e m e n t a l 
h e a l t h a n d a d j u s t m e n t , p s y c h o l o g i c a l t e s t i n g a n d 
p s y c h o t h e r a p y , p e r s o n n e l p s y c h o l o g y , c o n s u m e r 
b e h a v i o u r , s y s t e m s d e s i g n a n d h u m a n e n g i n e e r i n g . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 0 - S O C I A L P S Y C H O L O G Y 
( F . S ) (3) 
A s t u d y o f t h e d y n a m i c s a n d e f fec t of g r o u p s o n 
i n d i v i d u a l h u m a n b e h a v i o u r . T h e c o u r s e e n t a i l s a 
p r o j e c t - o r i e n t e d l o o k at s u c h t o p i c s a s a t t i t u d e s a n d 
a t t i t u d e - c h a n g e , g r o u p p r o c e s s e s , l e a d e r s h i p , p e r -
c e p t i o n , a n d a n i n t r o d u c t i o n to h u m a n i s t i c p s y c h o l -
o g y . 
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P S Y C H O L O G Y 2 0 1 - G R O U P D Y N A M I C S 
( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e b e h a v i o u r o f p e o p l e in s m a l l g r o u p s , 
i n c l u d i n g r e s e a r c h m e t h o d s , v e r b a l a n d n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , i n t e r a c t i o n d y n a m i c s , i n t e r p e r s o n a l 
i n f l u e n c e a n d p e r c e p t i o n , sens i t i v i t y a n d e n c o u n t e r 
g r o u p s , g r o u p t h e r a p y f o r n o r m a l s , a n d c o n t e m p o -
ra r y t h e o r i e s o f h u m a n i n t e r a c t i o n . T h e s t u d e n t wi l l 
h a v e a n o p p o r t u n i t y i n t e l l e c t u a l l y to e x p l o r e the 
d y n a m i c s o f s m a l l g r o u p s , a n d to e x p e r i e n c e wha t 
g o e s o n w h e n h e i n t e r a c t s w i th o t h e r s . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 4 - D E V E L O P M E N T A L P S Y -
C H O L O G Y (F ) (3) 
A s t u d y o f t h e c h i l d ' s d e v e l o p m e n t f r o m i n f a n c y to 
a d o l e s c e n c e , i n c l u d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f s o c i a l 
b e h a v i o u r , p e r s o n a l i t y , l a n g u a g e , a n d c o g n i t i v e 
p r o c e s s e s . S t u d e n t s w i l l b e e n c o u r a g e d to d o 
r e s e a r c h p r o j e c t s a n d o b s e r v a t i o n s . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 5 - T H E P S Y C H O L O G Y O F 
A G I N G ( S ) (3) 
A c o u r s e d e a l i n g w i t h t h e p s y c h o l o g i c a l d e v e l -
o p m e n t o f t h e i n d i v i d u a l f r o m ea r l y a d u l t h o o d to 
d e a t h , w i t h e m p h a s i s o n i n t e l l e c t u a l a n d p e r s o n a l i t y 
c h a n g e s , a n d t h e s o c i a l c o n t e x t of a g i n g . A s wel l as 
b e i n g e x p o s e d to b a s i c r e s e a r c h in t he a r e a , s t u -
d e n t s w i l l b e e n c o u r a g e d to d e v e l o p a n e m p a t h i c 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e a g i n g p r o c e s s t h r o u g h s u c h 
m e a n s a s c o m m u n i t y p r o j e c t s . 
P S Y C H O L O G Y 2 1 0 - S T A T I S T I C S A N D 
R E S E A R C H D E S I G N (F ) (3) 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o i n t e n d to m a j o r in o n e 
of the s o c i a l s c i e n c e s . S t u d e n t s w h o i n t e n d to ma jo r 
in p s y c h o l o g y s h o u l d t a k e b o t h th is c o u r s e a n d its 
s e q u e l , P s y c h o l o g y 2 1 1 . T h i s c o u r s e wi l l i n t r o d u c e 
t h e s t u d e n t to d e s c r i p t i v e a n d i n fe ren t i a l s ta t i s t i cs , 
a n d p r o v i d e s o m e of t h e b a s i c s k i l l s to d e s i g n a n d 
e v a l u a t e r e s e a r c h in t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
P S Y C H O L O G Y 211 - E X P E R I M E N T A L P S Y C H O L -
O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 2 1 0 
A c o n t i n u a t i o n o f P s y c h o l o g y 2 1 0 fo r p s y c h o l o g y 
m a j o r s . T h i s c o u r s e d e a l s w i t h c u r r e n t r e s e a r c h in 
m a j o r a r e a s o f p s y c h o l o g y , s u c h a s l e a r n i n g , m o t i v a -
t i o n , s o c i a l p s y c h o l o g y , p e r c e p t i o n , a n d p e r s o n a l i t y . 
Recreation 
R E C R E A T I O N 1 5 0 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E N V I R O N M E N T S (F ) (3) 
G e o m o r p h o l o g y a n d c a r t o g r a p h i c t e c h n i q u e s 
r e l a t e d to O u t d o o r R e c r e a t i o n , i n t r o d u c t i o n to m a p -
p i n g a n d r e m o t e s e n s i n g t e c h n i q u e s , e n v i r o n m e n t a l 
p l a n n i n g . 
R E C R E A T I O N 151 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
A R E A S ( S ) (3) 
W e a t h e r , c l i m a t e , a n d r e l a t e d v e g e t a t i o n a n d s o i l 
f e a t u r e s a s r e c r e a t i o n a l f a c t o r s , l a n d u s e a n d p l a n -
n i n g t e c h n i q u e s , C a n a d a l a n d i n v e n t o r y a s a p l a n -
n i n g t o o l , t y p e s o f O u t d o o r R e c r e a t i o n a r e a s , 
s u r v e y i n g t e c h n i q u e s , o r i e n t e e r i n g . 
R E C R E A T I O N 1 5 2 - I N T R O D U C T I O N T O R E C R E A -
T I O N (F ) (3) 
A h i s t o r y o f t h e d e v e l o p m e n t of r e c r e a t i o n a n d 
p a r k s in C a n a d a a n d B . C . , c o n c e p t s of p a r k p l a n -
n i n g , a n e x a m i n a t i o n o f t y p e s of o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a n d t h e p l a c e o f o u t d o o r r e c r e a t i o n in C a n a d a ; t h e 
c a r e e r p h i l o s o p h y . 
R E C R E A T I O N 1 5 3 - W O R K , L E I S U R E , A N D 
S O C I E T Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e r o l e o f w o r k a n d l e i s u r e d u r i n g t h e 
v a r i o u s h i s t o r i c a l p e r i o d s , w i th e m p h a s i s o n l e i s u r e 
in c o n t e m p o r a r y s o c i e t y , a n d w o r k a n d l e i s u r e a s 
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t h e y re l a te to t h e p r e s e n t e x p a n s i o n o f r e c r e a t i o n , 
p h i l o s o p h i e s o f r e c r e a t i o n a n d l e i s u r e . 
R E C R E A T I O N 1 5 4 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
F A C I L I T I E S (F ) (3) 
A s t u d y o f p r i n c i p l e s a n d p r a c t i c e s re l a t i ve to t he 
p r o c e s s o f p l a n n i n g r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s a n d 
p l a c e s , a n d a n o v e r v i e w of t h e l a y o u t a n d d e s i g n o f 
s p e c i f i c f a c i l i t i e s s u c h a s m a r i n a s , s k i a r e a s , s w i m -
m i n g p o o l s , r e s i d e n t i a l c a m p s , a n d p l a y g r o u n d s . 
R E C R E A T I O N 1 5 6 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R O G R A M S (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c o n c e p t s o f e n v i r o n m e n t a l 
e d u c a t i o n , t y p e s o f i n t e r p r e t a t i o n p r o g r a m s , m e t h -
o d s a n d t e c h n i q u e s u s e d in B . C . P a r k s , a n d h i s t o r i c 
s i t e s , A d v e n t u r e P l a y g r o u n d s a s o u t d o o r e d u c a t i o n 
e n v i r o n m e n t s . I n t r o d u c t i o n to p l a n t i d e n t i f i c a t i o n . 
R E C R E A T I O N 1 5 7 - S K I L L S D E V E L O P M E N T 
( S ) (1 .5) 
N O T E : A l l s t u d e n t s e n r o l l e d in t h i s c o u r s e m u s t f i rst 
m e e t w i th t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r to d e t e r m i n e 
t h e n u m b e r o f c o u r s e s a n d a r e a s of c o n c e n t r a t i o n . 
O u t d o o r r e c r e a t i o n f i rs t a i d , o u t d o o r w i n t e r r e c r e -
a t i o n s k i l l s , s p e c i a l i z e d r e c r e a t i o n a l s k i l l s , v o l u n t e e r 
l e a d e r s h i p t r a i n i n g in t h e c o m m u n i t y . L a b f e e : 
$ 2 0 . 0 0 . 
R E C R E A T I O N 1 5 9 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
A D M I N I S T R A T I O N ( S ) (3) 
A s t u d y o f g e n e r a l b u s i n e s s p r a c t i c e s in t h e o p e r -
a t i o n o f t h e v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n fac i l i t i es , 
s u c h a s r e c o r d - k e e p i n g , b u d g e t i n g , a c c o u n t i n g , 
p u r c h a s i n g , a d v e r t i s i n g , a n d c o n c e s s i o n a g r e e -
m e n t s , l i ab i l i t i es , l a w s a n d s t a t u t e s g o v e r n i n g p a r k s 
a n d r e c r e a t i o n a g e n c i e s . 
R E C R E A T I O N 1 6 0 - P H Y S I C A L F I T N E S S IN T H E -
O R Y A N D P R A C T I C E ( S ) (3) 
A n o v e r v i e w of t h e c o n s t i t u e n t s o f p h y s i c a l f i t n e s s 
in w h i c h t h e f o l l o w i n g t o p i c s a r e d e a l t w i t h : w h a t is 
p h y s i c a l f i t n e s s ? W h a t a r e its p h y s i o l o g i c a l d e t e r m i -
n a n t s ? H o w c a n p h y s i c a l f i t n e s s be a c h i e v e d a n d 
m a i n t a i n e d ? W e i g h t c o n t r o l p h y s i o l o g i c a l c h a n g e s 
r e s u l t i n g f r o m t r a i n i n g a n d e x e r c i s e ; t es t s f o r p h y s -
i ca l f i t n e s s ; d e s i g n i n g f i t n e s s p r o g r a m s . 
R E C R E A T I O N 161 - W I L D E R N E S S B A C K P A C K I N G 
( S U ) (3) 
I n t r o d u c t i o n to b a c k p a c k i n g , s a f e t y a n d w i l d e r -
n e s s f i rst a i d , e q u i p m e n t , c o n d i t i o n i n g , e c o l o g y a n d 
w i l d e r n e s s a p p r e c i a t i o n , l e a d e r s h i p s k i l l s , e m e r -
g e n c y s i t u a t i o n s , n u t r i t i o n , p l a n n i n g t e c h n i q u e s . 
R E C R E A T I O N 1 6 2 - I N T R O D U C T O R Y C A N O E 
A N D K A Y A K ( S U ) (3) 
B a s i c s k i l l s in f l a t w a t e r c a n o e i n g , l e a d e r s h i p a n d 
w a t e r sa fe t y , a q u a t i c e n v i r o n m e n t a l a p p r e c i a t i o n , 
i n t r o d u c t i o n to r i ve r c a n o e a n d k a y a k , p o r t a g i n g , 
w i l d e r n e s s w a t e r t r a v e l . C o n s t r u c t i o n a n d m a i n t e -
n a n c e , t y p e s o f k a y a k a n d c a n o e , p l a n n i n g t e c h -
n i q u e s . 
R E C R E A T I O N 2 5 0 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E C O L O G Y (F ) (3) 
A s t u d y o f p l a n t a n d a n i m a l e c o l o g y , l a n d - m a n 
r e l a t i o n s h i p s , c o n s e r v a t i o n t h e o r i e s a n d e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s a s a b a s i s to r e c r e a t i o n l a n d m a n a g e m e n t . 
R E C R E A T I O N 251 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E N V I R O N M E N T A L M A N A G E M E N T ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n of f i s h a n d w i ld l i f e r e c r e a t i o n 
m a n a g e m e n t , f o r e s t r e c r e a t i o n m a n a g e m e n t , c o n -
c e p t s of m u l t i p l e l a n d u s e , r e c r e a t i o n l a n d c l a s s i f i c a -
t i on a n d u s e c a p a b i l i t y . 
R E C R E A T I O N 2 5 2 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R A C T I C U M (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e r m 1 a n d T e r m 2 of t h e p r o g r a m . 
A r r a n g e m e n t s w i l l b e m a d e w i t h l o c a l p a r k s a n d 
r e c r e a t i o n a g e n c i e s to p r o v i d e s t u d e n t s w i th t h e 
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e q u i v a l e n t o f t h r e e h o u r s a w e e k in a c t u a l o u t d o o r 
r e c r e a t i o n s e t t i n g s . 
S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e the i r p r a c t i c u m in the 
s u m m e r s e m e s t e r . 
R E C R E A T I O N 2 5 3 - O U T D O O R F A C I L I T I E S 
W O R K S H O P ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : R e c r e a t i o n 2 5 2 
A w o r k s h o p in w h i c h t h e e x p e r i e n c e of s t u d e n t s in 
t h e p r a c t i c u m w i l l b e a s s e s s e d in s e m i n a r - d i s -
c u s s i o n s e s s i o n s u t i l i z i n g c a s e s t u d i e s a n d o t h e r o n -
t h e - j o b e x p e r i e n c e s . C o n t i n u i n g w o r k e x p e r i e n c e in 
t h e f i e l d . 
R E C R E A T I O N 2 5 4 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R O G R A M P L A N N I N G (F ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e p h i l o s o p h i c a l , s o c i o l o g i c a l , 
a n d p r a g m a t i c i m p l i c a t i o n s of r e c r e a t i o n a l p r o g r a m 
p l a n n i n g , a n d a n o v e r v i e w of c u r r e n t a n d d i v e r s e 
r e c r e a t i o n a l p r o g r a m s in t h e p r o v i n c e of B r i t i sh C o l -
u m b i a . 
R E C R E A T I O N 2 5 6 - S K I L L S D E V E L O P M E N T 
(F ) (1 .5 ) 
R e s i d e n t i a l c a m p m a n a g e m e n t . S t u d e n t s wi l l b e 
r e q u i r e d to a t t e n d o n e o f t w o r e s i d e n t i a l c a m p 
e x p e r i e n c e s . L e a d e r s h i p a n d m o t i v a t i o n a l t e c h -
n i q u e s . L a b f e e : $ 2 0 . 0 0 . 
R E C R E A T I O N 2 5 7 - A N I N T R O D U C T I O N T O 
L A N D S C A P E D E S I G N A N D T E C H N I Q U E S 
(F) (2) 
A s t u d y o f b a s i c l a n d s c a p i n g p h i l o s o p h i e s a n d 
d e s i g n t e c h n i q u e s ; t h e h i s t o r y o f g a r d e n d e s i g n in 
d i f fe ren t c u l t u r e s ; t h e N o r t h A m e r i c a n a p p r o a c h ; 
C a n a d i a n g a r d e n d e s i g n ; i n f l u e n c e s r e s u l t i n g in 
r e g i o n a l d i f f e r e n c e s ; e c o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s in 
l a n d s c a p i n g ; d i s c u s s i o n o f l a n d s c a p e t e c h n i q u e s . 
T h e c o u r s e is d e s i g n e d to p r o v i d e n e c e s s a r y b a c k -
g r o u n d a n d e x p e r i e n c e f o r b a s i c l a n d s c a p i n g . 
R E C R E A T I O N 2 5 8 - A N I N T R O D U C T I O N T O H O R -
T I C U L T U R A L P L A N T S ( S ) (2) 
A s u r v e y o f t h e p l a n t s c o m m o n l y u s e d a n d b e s t 
s u i t e d to l a n d s c a p i n g in t h e G r e a t e r V a n c o u v e r 
a r e a . T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e t h e b a c k g r o u n d b o t a n y 
n e c e s s a r y f o r p l a n t i d e n t i f i c a t i o n , b u t w i l l e m p h a s i z e 
i d e n t i f i c a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s , a s u r v e y of t h e c o n -
i fe rs , f l o w e r i n g t r e e s a n d s h r u b s , h e r b a c e o u s p l a n t s , 
a n d d i s c u s s i o n s o f t h e i n d i v i d u a l p l a n t s o f e a c h 
g r o u p f r o m a e s t h e t i c a n d e c o l o g i c a l v i e w p o i n t s . 
R E C R E A T I O N 2 5 9 - S K I L L S D E V E L O P M E N T 
( S ) (1 .5) 
S p e c i a l i z e d s k i l l s d e v e l o p m e n t , i n d u s t r i a l f i rs t a i d , 
p o w e r s q u a d r o n , m o u n t a i n r e s c u e , a v a l a n c h e c o n -
t ro l , i n s t r u c t i o n a l l eve l r e c r e a t i o n a l t r a i n i n g , w i l d e r -
n e s s p h o t o g r a p h y . P o r t f o l i o a n d c u r r i c u l u m v i ta 
p r e p a r a t i o n . ( G r a d u a t e s f r o m O u t w a r d B o u n d P r o -
g r a m s w i l l r e c e i v e c r e d i t in t h i s c o u r s e o n p r e s e n t a -
t i o n o f t he i r O u t w a r d B o u n d c e r t i f i c a t e . ) L a b f e e : 
$ 2 0 . 0 0 . 
Religious Studies 
R E L I G I O U S S T U D I E S 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
T H E R E L I G I O N S O F T H E W E S T (F ) (3) 
A n i n v e s t i g a t i o n a n d a n a l y s i s o f t h e m a j o r re l i -
g i o n s o f t h e W e s t , J u d a i s m , C h r i s t i a n i t y a n d I s l am . 
(F ) (3) 
E m p h a s i s w i l l b e o n t h e o r i g i n s a n d c o n t e m p o r a r y 
b e l i e f s , r i tes a n d f o r m s of w o r s h i p in e a c h o f t h e 
t h r e e r e l i g i o n s . I n c l u d e d in t h i s s e m e s t e r wi l l b e a n 
e x a m i n a t i o n in to t h e s t u d y of r e l i g i o n , p r o b l e m s in 
m e t h o d o l o g y , a l o o k at v a r i e t i e s o f r e l i g i o u s e x p e r i -
e n c e s a n d t h e d e v e l o p m e n t of a w o r k i n g d e f i n i t i o n 
o f r e l i g i o n . 
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R E L I G I O U S S T U D I E S 101 - I N T R O D U C T I O N T O 
T H E R E L I G I O N S O F T H E E A S T ( S ) (3) 
A n i n v e s t i g a t i o n a n d a n a l y s i s of t h e m a j o r r e l i -
g i o n s o f t h e E a s t , H i n d u i s m , B u d d h i s m a n d C o n -
f u c i a n i s m . E m p h a s i s w i l l b e o n t h e o r i g i n s a n d 
c o n t e m p o r a r y b e l i e f s a n d f o r m s of w o r s h i p in e a c h 
o f t h e t h r e e r e l i g i o n s r e v o l v i n g a r o u n d a t h e m a t i c 
a p p r o a c h . 
Russian 
N a t i v e s p e a k e r s of F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h , 
R u s s i a n o r J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f i rs t o r s e c -
o n d - y e a r c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t 
w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i rst . U n i v e r s i t y 
r u l e s g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t -
m e n t s , b u t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e -
s p o n d e n c e d e a l i n g w i th m a t t e r s r e l e v a n t to c red i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y m i s -
u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i n v i t e d to d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r 
p r i o r to e n r o l m e n t . 
R U S S I A N 1 0 0 - F I R S T Y E A R R U S S I A N (F ) (3) 
A c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c t i o n to t h e R u s s i a n l a n -
g u a g e , i n c l u d i n g g r a m m a r , c o n v e r s a t i o n , t r a n s -
l a t i on a n d r e a d i n g . 
R U S S I A N 101 - F I R S T Y E A R R U S S I A N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : R u s s i a n 1 0 0 o r its e q u i v a l e n t 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k b e g u n in R u s s i a n 1 0 0 , 
a n d , if p o s s i b l e to b e t a k e n i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g 
R u s s i a n 1 0 0 . 
Sociology 
S t u d e n t s r e g i s t e r i n g f o r s o c i o l o g y c o u r s e s s h o u l d 
n o t e tha t c o u r s e m a t e r i a l i s , g e n e r a l l y , o f a c u m u l a -
t ive n a t u r e . T h o s e w h o i n t e n d to m a j o r s h o u l d c o m -
p le te S o c i o l o g y 1 0 0 a n d 1 0 1 . S o c i o l o g y 2 0 0 a n d 201 
wi l l p r o v i d e t h e U . B . C t r a n s f e r s t u d e n t w i t h u n a s -
s i g n e d c r e d i t t o w a r d a m a j o r , a s we l l a s a g o o d 
i n t r o d u c t i o n to s o c i o l o g i c a l m e t h o d s . 
S O C I O L O G Y 1 0 0 - S O C I A L S T R U C T U R E S 
(F ) (3) 
A s t u d y of t h e c o n c e p t s o f s o c i a l s t r u c t u r e a n d 
s o c i a l i n s t i t u t i o n s ; c h a r a c t e r i s t i c s of s o m e i m p o r t a n t 
s o c i a l i n s t i t u t i o n s ; t h e p o l i t i c a l s y s t e m , t h e e c o n o m y , 
s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n ; s t u d y o f m o d e r n i n d u s t r i a l 
s o c i e t i e s a n d r e l a t e d s o c i a l p r o c e s s e s ; b u r e a u c r a c y , 
t he d i v i s i o n o f l a b o u r , s e c u l a r i z a t i o n , c l a s s a n d 
s t a t u s . 
S O C I O L O G Y 101 - C O N C E P T S A N D T H E O R I E S 
O F S O C I E T Y ( S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e d e v e l o p m e n t o f s o c i o l o -
g i c a l t h e o r y , w i t h e m p h a s i s o n t h e m a i n i d e a s a n d 
c o n c e p t s o f s o c i o l o g i c a l t h o u g h t a s t h e y h a v e 
e v o l v e d o v e r t i m e ; t h e c o n c e p t u a l a n d m e t h o d -
o l o g i c a l f o u n d a t i o n s o f t h e p r i n c i p a l s c h o o l s o f 
t h o u g h t . 
S O C I O L O G Y 1 2 2 - S O C I O L O G I C A L T H E O R Y (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f s o m e t h e o r e t i c a l m o d e l s o f 
s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y in c o n t e m p o r a r y s o c i o l o g y s u c h 
a s t h e s t u d y o f f u n c t i o n a l i s t a n d c o n f l i c t t h e o r i e s o f 
s o c i e t y ; d i v e r g e n t t h e o r e t i c a l a p p r o a c h e s to c o m -
m o n s o c i a l p r o b l e m s in m o d e r n i n d u s t r i a l s o c i e t y ; 
t he s o c i o l o g y o f k n o w l e d g e . 
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S O C I O L O G Y 2 0 0 - C A N A D I A N S O C I E T Y 
(F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e s t u d y of C a n a d i a n s o c i e t y , 
i n c l u d i n g a n a n a l y s i s o f t h e m a j o r C a n a d i a n 
i n s t i t u t i o n s s t u d i e d o n a n a t i o n a l b a s i s , w i th s p e c i a l 
e m p h a s i s o n t h e d y n a m i c s o f c h a n g e w i th in e a c h . 
S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e th is c o u r s e by i n d e p e n d -
e n t s t u d y c o m b i n e d w i t h C a n a d i a n P o l i t i c s ( P o l i t i c a l 
S c i e n c e 2 0 0 ) . 
S O C I O L O G Y 201 - C A N A D I A N S O C I E T Y ( S ) (3) 
A n a d v a n c e d s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h to t he d y n a m -
i c s of C a n a d i a n s o c i e t y , w i th s p e c i a l e m p h a s i s on 
B r i t i sh C o l u m b i a . C l o s e a t t e n t i o n wi l l b e g i v e n to 
s o c i a l m o v e m e n t s a n d t h e w a y in w h i c h t h e s e m o v e -
m e n t s i n f l u e n c e d t h e d e v e l o p m e n t of B r i t i sh C o l u m -
b i a p o l i t i c s . S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e th is c o u r s e by 
i n d e p e n d e n t s t u d y in c o m b i n a t i o n w i th P o l i t i c a l S c i -
e n c e 2 0 1 . 
Spanish 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s in S p a n i s h a r e r e m i n d e d of 
t h e p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c r e d i t 
w i l l b e g i v e n at S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e S p a n -
i s h c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s o f a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s a 
resu l t o f t h e p l a c e m e n t test , a r e a c red i t m a y be 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in S p a n -
i s h . C o u r s e s w h i c h d o n o t q u a l i f y t o w a r d a m a j o r wi l l 
b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
A t U . B . C , p r e s e n t e q u i v a l e n t s t a n d a r d s e q u a t e 
S p a n i s h 1 0 0 a n d 101 w i t h S p a n i s h 1 0 0 ; S p a n i s h 2 0 0 
a n d S p a n i s h 201 w i t h S p a n i s h 2 0 0 . T h e s t u d e n t w h o 
p l a n s a m a j o r in S p a n i s h m a y e n t e r U . B . C . ' s S p a n i s h 
3 0 0 w h e n h e c o m p l e t e s t h e C a p i l a n o c o u r s e s . 
N o t e : A l l c o u r s e s in S p a n i s h i n c l u d e a to ta l of f i ve 
a n d o n e - h a l f h o u r s of i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e u p 
o f t h r e e h o u r s o f l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f h o u r s o f 
l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r o f c o n v e r s a t i o n a l 
p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h , 
R u s s i a n o r J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f irst o r s e c -
o n d - y e a r c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t 
w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i rst . U n i v e r s i t y 
r u l e s g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t -
m e n t s , b u t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e -
s p o n d e n c e d e a l i n g w i th m a t t e r s r e l e v a n t to c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f en t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y m i s -
u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i nv i t ed to d i s c u s s 
t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r 
p r i o r to e n r o l m e n t . 
S P A N I S H 1 0 0 - F I R S T Y E A R S P A N I S H ( F , S ) (3) 
A b a s i c c o u r s e in t h e o r a l a n d wr i t t en l a n g u a g e , 
w i t h o r a l e m p h a s i s o n g r a m m a r , c o m p o s i t i o n a n d 
c o n v e r s a t i o n . 
S P A N I S H 101 - F I R S T Y E A R S P A N I S H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 1 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e rm f o l l o w i n g 
S p a n i s h 1 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f S p a n i s h 1 0 0 . 
I N T E N S I V E S P A N I S H 1 0 8 (F ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : S o m e p r e v i o u s k n o w l e d g e of S p a n i s h . 
S a m e a p p r o a c h a n d c o n t e n t a s S p a n i s h 100 a n d 
1 0 1 , bu t d o n e in o n e t e r m o n a n i n t e n s i v e b a s i s . P e r -
m i s s i o n o f i n s t r u c t o r r e q u i r e d . R e c o m m e n d e d fo r 
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t h o s e w h o w a n t to a c h i e v e a l a n g u a g e r e q u i r e m e n t 
q u i c k l y o r w h o w a n t a r a p i d r e v i e w of b a s i c p r i n -
c i p l e s . 
S P A N I S H 2 0 0 - S E C O N D Y E A R S P A N I S H 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 1 0 0 / 1 0 1 o r a p l a c e m e n t test . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f S p a n i s h 101 w i th 
e m p h a s i s o n o r a l d i s c u s s i o n o f l i t e ra ry t ex t s . 
S P A N I S H 2 0 1 - S E C O N D Y E A R S P A N I S H 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
S p a n i s h 2 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f S p a n i s h 2 0 0 . 
Technology 
T E C H N O L O G Y 151 - G R A P H I C S F O R M U L T I -
M E D I A P R O D U C T I O N S ( S ) (3) 
A c o u r s e in a u d i o - v i s u a l g r a p h i c s to p r o d u c e 
g r a p h i c s a p p r o p r i a t e fo r u s e in s l i d e - t a p e s h o w s , 
a n i m a t e d f i l m s , e t c . L a b f e e : $ 1 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 5 2 - G R A P H I C S F O R T H E M E D I A 
S P E C I A L I S T (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e e q u i p m e n t a n d t e c h n i q u e s 
u s e d by t h e g r a p h i c d e s i g n e r in m e d i a p r o d u c t i o n s . 
M o s t of t h e c o u r s e is d e v o t e d to s t u d i o a s s i g n m e n t s , 
i n v o l v i n g l a y - o u t a n d t y p o g r a p h y , p h o t o g r a p h y , s i lk -
s c r e e n a n d o v e r h e a d t r a n s p a r e n c i e s a n d the i r a p p l i -
c a t i o n to m e d i a p r o d u c t i o n . L a b f e e : $ 1 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 5 3 - F I L M A N I M A T I O N ( S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to f i lm a n i m a t i o n t e c h n i q u e s 
u s i n g S u p e r 8 f i lm , b a s i c m o t i o n p i c t u r e c a m e r a a n d 
s t u d i o l i g h t i n g t e c h n i q u e s in l e c t u r e s , d e m o n s t r a -
t i o n s a n d w o r k s h o p e x e r c i s e s , i n c l u d i n g a w i d e 
r a n g e o f f i lm a n i m a t i o n m e d i a ; d r a w i n g o n f i lm; 
b l e a c h i n g ; t a b l e t o p a n i m a t i o n ; c u t - o u t s ; c a m e r a 
a n i m a t i o n o f g r a p h i c s a n d p h o t o g r a p h s ; t i t l ing a n d 
b a s i c a n i m a t i o n c e l l t e c h n i q u e s . L a b f ee : $ 2 0 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 5 4 - M E D I A A P P L I C A T I O N S I 
(F ) (6) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l u s e s 
of m e d i a . E m p h a s i s w i l l b e o n p r o j e c t s i n v o l v i n g 
b a s i c m e d i a ; p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s , t r a n s -
p a r e n c i e s , e t c . 
T E C H N O L O G Y 1 5 5 - M E D I A A P P L I C A T I O N S II 
( S ) (3) 
I n t e r m e d i a t e c o u r s e in t h e e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l 
u s e s o f m e d i a . E m p h a s i s w i l l b e o n p r o j e c t s 
i n v o l v i n g m u l t i - m e d i a p r o d u c t i o n s . I n t r o d u c t i o n to 
f i e ld t e s t i n g o f p r o d u c t i o n s a n d t e c h n i q u e s in 
e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l s e t t i n g s . 
T E C H N O L O G Y 161 - I N T R O D U C T I O N T O T E C H N I -
C A L A P P L I C A T I O N S (F ) (3) 
A b e g i n n i n g c o u r s e to f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i th t h e 
c a p a b i l i t i e s a n d l i m i t a t i o n s o f e q u i p m e n t . P r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e in c a r e , m a i n t e n a n c e a n d s i m p l e r e p a i r s 
o f st i l l c a m e r a s , p r o j e c t o r s , a n d o t h e r b a s i c e q u i p -
m e n t . 
T E C H N O L O G Y 1 6 3 - T E C H N I C A L A P P L I C A T I O N S 
- A U D I O A N D M U L T I - M E D I A S Y S T E M S ( S ) (3) 
C a p a b i l i t i e s a n d l i m i t a t i o n s of a u d i o , s l i d e t a p e , 
f i lm a n i m a t i o n , a n d v i d e o p o r t a p a c k s y s t e m s . P r a c -
t i ca l e x p e r i e n c e in c a r e a n d m a i n t e n a n c e of t h e s e 
s y s t e m s . 
T E C H N O L O G Y 171 - S M A L L F O R M A T T E L E -
V I S I O N ( S ) (3) 
I n t r o d u c t i o n in t e l e v i s i o n p r o d u c t i o n . T h e c o u r s e 
wi l l c e n t e r o n u s e s o f t h e h a l f - i n c h p o r t a b l e " r o v e r " 
s y s t e m . L a b f ee : $ 2 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 177 - E D U C A T I O N A L T E L E V I S I O N 
S Y S T E M S ( F ) (6) 
A p r o d u c t i o n c o u r s e in m e d i u m f o r m a t t e l e v i s i o n , 
i n c l u d i n g p o r t a b l e W a n d 1 " v i d e o t a p e e q u i p m e n t ; 
s i n g l e - c a m e r a p r o d u c t i o n s , d o c u m e n t a r i e s , a n d fu l l 
s t u d i o p r o d u c t i o n s . T r a i n i n g i n c l u d e s c a m e r a w o r k , 
d i r e c t i n g a n d s w i t c h i n g , l i g h t i n g , e d i t i n g , g r a p h i c s , 
t e l e c i n e . L a b f e e : $ 3 0 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 8 0 - A U D I O V I S U A L E Q U I P M E N T 
(F , S , o r S u m m e r ) (3) ( O P E N ) 
A n i n t r o d u c t i o n to A . V . e q u i p m e n t a n d p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s f o r s t u d e n t s w h o a r e n o t e n r o l l e d fu l l 
t i m e in t h e M e d i a R e s o u r c e s p r o g r a m . T h e c o u r s e 
m a y c o v e r s u c h t o p i c s a s S u p e r 8 m m f i lm , v i d e o t a p -
i n g , s l i d e - t a p e s h o w s o r o t h e r b a s i c a u d i o v i s u a l 
m e d i a . L a b f e e : $ 2 5 . 0 0 . 
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T E C H N O L O G Y 181 - B A S I C A U D I O P R O D U C T I O N 
( S ) (3) ( O P E N ) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e b a s i c s o f a u d i o p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s f o r s t u d e n t s no t e n r o l l e d in t he M e d i a 
R e s o u r c e s P r o g r a m . L a b f e e : $ 1 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 8 3 - T H E O R Y A N D A P P L I -
C A T I O N S O F P H O T O G R A P H I C P R O D U C T I O N 
(F ) (6) 
A b e g i n n i n g c o u r s e in p h o t o g r a p h i c t h e o r y a n d 
p r a c t i c e , e x a m i n i n g b a s i c p r i n c i p l e s o f c a m e r a o p e r -
a t i o n ; e x p o s u r e ; d e v e l o p i n g a n d p r i n t i n g . L a b f ee : 
$ 2 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 184 - P H O T O G R A P H I C T H E O R Y 
A N D P R A C T I C E (F ) (3) ( O P E N ) 
A b e g i n n i n g c o u r s e in p h o t o g r a p h y . C o u r s e wi l l 
i n c l u d e c a m e r a o p e r a t i o n ; e x p o s u r e ; d e v e l o p i n g 
a n d p r i n t i n g . L a b f e e : $ 2 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 8 5 - A D V A N C E D P H O T O G R A P H Y 
( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 184 
T h e a p p l i c a t i o n o f p h o t o g r a p h i c t e c h n i q u e s 
a c q u i r e d in T e c h n o l o g y 184 , w i th e m p h a s i s o n c o m -
b i n i n g s h o t s e q u e n c e s to tel l a s t o r y , a s w e l l a s ed i t -
i n g , l a y o u t a n d p r e s e n t a t i o n . L a b f e e : $ 2 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 8 7 - A U D I O P R O D U C T I O N 
( S ) (6 ) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 1 8 0 . 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s 
f o r e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n -
s e n d i n g d o c u m e n t a r i e s , d r a m a - s a t i r e , d r a m a t i z a -
t i o n a n d s p e c i a l l e a r n i n g f o r m a t s , i n t e r v i e w i n g , 
s c r i p t i n g , e d i t i n g a n d m i x i n g ; b a s i c t e c h n i c a l 
a s p e c t s of a u d i o e q u i p m e n t a n d p e r f o r m a n c e s p e c i -
f i c a t i o n s a s w e l l a s s p e c i a l u s e s of a u d i o m a t e r i a l s , 
s u c h a s l a n g u a g e l a b s , d i r e c t e d s t u d y a n d i n f o r m a -
t i o n re t r i eva l s y s t e m s . L a b f e e : $ 1 5 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 1 8 9 - R E S E A R C H M E T H O D S F O R 
T H E M E D I A S P E C I A L I S T ( S ) (3 ) 
R e s e a r c h a n d b a c k g r o u n d t e c h n i q u e s fo r m e d i a 
p r o d u c t i o n s . T h e r o l e o f t h e m e d i a s p e c i a l i s t in c o n -
s u l t a t i o n w i th c l i e n t s a n d c o n t e n t e x p e r t s in in te r -
v i e w i n g , a n d in u t i l i z i n g l i b r a r i e s , n e w s p a p e r s , a n d 
o t h e r s o u r c e s o f m a t e r i a l . L a b f e e : $ 3 0 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 251 - F I L M M A K I N G (F) (6) 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c m o t i o n p i c t u r e p r o d u c -
t i o n ; c a m e r a , f i lm s t o c k , l i g h t i n g ; e x p o s u r e c o n t r o l s ; 
l e n s e s a n d p e r s p e c t i v e s ; c a m e r a m o v e m e n t , p i c t o -
r ial a n d d i r e c t i o n a l c o n t i n u i t y ; e d i t i n g , t i t l ing , s c r i p t -
i n g , w i th e m p h a s i s u p o n f i lm a s a g r a p h i c m e d i u m . A 
p r o d u c t i o n c o u r s e e m p h a s i z i n g c o n t i n u i t y , d r a m a t i c 
a n d e d u c a t i o n a l f i l m s , u t i l i z i n g S u p e r 8 e q u i p m e n t . 
T E C H N O L O G Y 2 5 4 - M E D I A A P P L I C A T I O N S III 
(F) (3) 
F u r t h e r w o r k in u s e s a n d a p p l i c a t i o n s o f m e d i a in 
a f ie ld s e t t i n g . T h e r o l e o f t h e R e s o u r c e C e n t e r in a n 
i ns t i t u t i on . 
T E C H N O L O G Y 2 5 6 - L E A R N I N G R E S O U R C E S 
C E N T R E S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 3 0 0 , E d u c a t i o n 2 5 8 
A c o u r s e in w h i c h t h e s t u d e n t w i l l p r o d u c e a p l a n 
o f a n a u d i o - v i s u a l r e s o u r c e s in r e l a t i o n to t h e d e v e l -
o p i n g c o n c e p t o f t o ta l l e a r n i n g r e s o u r c e s s e r v i c e s . 
T E C H N O L O G Y 2 6 0 - A U D I O V I S U A L G R A P H I C S 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 1 8 4 , T e c h n o l o g y 1 8 5 . 
W h e n e v e r p o s s i b l e , T e c h n o l o g y 178 a n d T e c h -
n o l o g y 251 s h o u l d b e t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A b a s i c c o u r s e in t h e p r i n c i p l e s of g r a p h i c i n fo r -
m a t i o n a n d p r e p a r a t i o n o f g r a p h i c m a t e r i a l s f o r 
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n a l p u r p o s e s , f i lm o r t e l e v i s i o n 
p r o d u c t i o n s , i n c l u d i n g w o r k s h o p a s s i g n m e n t s w i t h 
c o l o u r t o n e t e c h n i q u e s ; p h o t o g r a p h i c p a s t e - u p a n d 
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r e d u c t i o n t e c h n i q u e s ; t h e p r o d u c t i o n of d i a g r a m s ; 
b a s i c d i s p l a y a n d f l o w c h a r t s . 
M o s t e x e r c i s e s w i l l b e d e s i g n e d to s e r v e t he n e e d s 
of p r o d u c t i o n w o r k p u r s u e d in T e c h n o l o g y 178 a n d 
2 5 1 . 
T E C H N O L O G Y 261 - T E C H N I C A L A P P L I C A T I O N S : 
T E L E V I S I O N & F I L M S Y S T E M S (F ) (3) 
C a p a b i l i t i e s a n d l i m i t a t i o n s of t e l e v i s i o n a n d f i lm 
s y s t e m s . P r a c t i c a l e x p e r i e n c e in u s e , c a r e a n d 
m a i n t e n a n c e o f t h o s e s y s t e m s . 
T E C H N O L O G Y 2 6 3 - T E C H N I C A L A P P L I C A T I O N S 
- S Y S T E M S D E S I G N ( S ) (3) 
D e s i g n i n g o f s y s t e m s f o r m e d i a p r o d u c t i o n a n d 
d e l i v e r y . I n c l u d e s b u d g e t i n g a n d p u r c h a s i n g of 
e q u i p m e n t s y s t e m s , a c c o m m o d a t i o n of s y s t e m s 
d e s i g n i n g to i n s t i t u t i o n a l n e e d s a n d r e s o u r c e s , a n d 
i n t e r f a c i n g o f d i f f e r e n t t y p e s of s y s t e m s . 
T E C H N O L O G Y 2 8 4 - P H O T O G R A P H Y A N D F A S H -
I O N ( S ) (3) 
A b e g i n n i n g c o u r s e e n c o m p a s s i n g t h e p r o -
c e d u r e s i n v o l v e d in s e t t i n g u p d i s p l a y s fo r t he c a m -
e r a . T h e u s e o f t o n a l q u a l i t y wi th r e l a t i on to o b j e c t s 
a n d w o r k i n g m o d e l s , a s t h e s e re l a te to t he p r o d u c -
t i o n a n d d e s i g n i n g o f s e t s . L a b f e e : $ 2 0 . 0 0 . 
T E C H N O L O G Y 2 8 7 - A U D I O F O R F I L M A N D T E L E -
V I S I O N ( F ) (3) 
T e c h n i q u e s o f a u d i o r e c o r d i n g , e d i t i n g , a n d d u b -
b i n g in f i lm a n d t e l e v i s i o n p r o d u c t i o n . 
T E C H N O L O G Y 301 - S P E C I A L I Z E D I N S T R U C -
T I O N A L A I D S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f t he s p e c i a l i t y c o u r s e s 
in t h e f i rs t y e a r o f t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A n a d v a n c e d c o u r s e in t h e p l a n n i n g a n d p r e p a r a -
t i o n of s p e c i a l g r a p h i c a n d i n s t r u c t i o n a l a i d s fo r 
c l a s s r o o m , f i l m , a n d t.v. p r o d u c t i o n s , a s we l l a s the 
s t u d y o f p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , c o l o u r t o n e p r o d u c -
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t i on a n d o t h e r d i s p l a y m e d i a . A f i e l d p r a c t i c u m 
c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e m a j o r a s s i g n m e n t s . 
T E C H N O L O G Y 3 0 2 - I N S T R U C T I O N A L M E D I A 
P R O D U C T I O N S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n of s p e c i a l t y c o u r s e s in t h e 
f i rst y e a r o f t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A n a d v a n c e d c o u r s e in m e d i a p r o d u c t i o n s , 
i n c l u d i n g a u d i o , s l i d e t a p e , f i lm , v.t.r. a n d e.t .v. a s 
t h e s e re l a te to e d u c a t i o n a l a n d t r a i n i n g n e e d s , w i th 
p r o d u c t i o n s t y l e s f o r s p e c i f i c n e e d s a n d a u d i e n c e s . 
A f i e ld p r a c t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e 
a s s i g n m e n t s . 
T E C H N O L O G Y 3 0 3 - T H E M E D I A S P E C I A L I S T IN 
E D U C A T I O N A N D T R A I N I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f s p e c i a l t y c o u r s e s in t h e 
f i rst y e a r o f t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A c o u r s e c o n c e r n e d w i t h t h e u s e s of m e d i a fo r 
m o t i v a t i o n , t r i g g e r s , i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , e m o -
t ive l e a r n i n g a n d s e l f - a w a r e n e s s ; t h e r e l a t i o n s h i p of 
t h e M e d i a S p e c i a l i s t to e d u c a t i o n in g e n e r a l , w i th 
e m p h a s i s o n t h e t a s k s c o n f r o n t i n g h i m . A f ie ld p r a c -
t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e m a j o r a s s i g n -
m e n t s . 
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